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Zusammenfassung 
D i e  Z i e l e  d i e s e r  A r b e i t  waren e i n e  Bestandsaufnahme des I c n t h y o p l a n k t o n  
und d e r  p e l a g i s c h e n  J u n g f i s c h f a u n a  d e r  N o t o t h e n i o i d e i  w e s t l i c h  de r  An t -  
a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  ( B r a n s f i e l d  S t raÂ§  und angrenzende Seegeb ie te ) ,  
d i e  e r s t e  I n f o r m a t i o n e n  z u r  geog raph i schen  V e r b r e i t u n g  und v e r t i k a l e n  
V e r t e i  1  ung , zum z e i t l i c h e n  A u f t r e t e n  wahrend des Sudsommers und z u r  
Dauer d e r  p e l a g i s c h e n  Phasen l i e f e r t .  Nahrungsana lysen s o l l t e n  Au f -  
s c h l u Ã  u b e r  d i e  Nah rungsÃ¶ko log i  d e r  f r Ã ¼ h e  J u g e n d s t a d i e n  u n t e r  den Be- 
d ingungen  des kÃ¼rze  Sudsommers und i h r e  t r o p h i s c h e n  Beziehungen i m  
p e l a g i s c h e n  Okosystem d e r  s a i s o n a l e n  Packe i szone  geben. W e i t e r h i n  so1 1  - 
t e n  f Ã ¼  e i n i g e  A r t e n  Wachstumsraten bes t immt  werden. D a f u r  s t a n d  Mate- 
r i a l  von v i e r  A n t a r k t i s e x p e d i t i o n e n  m i t  FFS " W a l t h e r  Herwig"  und RRS 
' J o h n  B i s c o e "  z u r  Ver fÃ¼gung 
La rven ,  P o s t l  a r v e n  und J u n g f i  sche von i nsgesamt 20 A r t e n  wurden i d e n t i  - 
f i z i e r t .  D r e i  A r t e n  s t e l l  t e n  i n  f a s t  a l l  en  U n t e r s u c h u n g s j a h r e n  mehr a l s  
90  % d e r  F i s c h b r u t  und z e i g t e n  e i n e  z e i t l i c h e  Sukzess ion  des Sch lup-  
f e n s  : N o t o t h e n i a  l a r s e n i  , Pleuragramnia a n t a r c t i c u m  und N o t o t h e n i a  m- 
E. H Ã ¤ u f i g s t  Channi c h t h y i d e n  waren Ch ionod raco  r a s t r o s p i  nosus. D i e  
p e l a g i s c h e  J u n g f i s c h f a u n a  b e h e r r s c h t e  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  m i t  
m e i s t  65-95 % d e r  I n d i v i d u e n .  Au fg rund  d e r  z e i t l i c h  - r a u m l i c h e n  V a r i a -  
t i o n  d e r  E i  sbedeckung i n  Kustennahe t r a t e n  P o s t l  a r v e n  von N o t o t h e n i a  
n u d i  f r o n s  i n  mehreren Koho r ten  a u f .  P o s t l a r v e n  von N o t o t h e n i a  g i b b e r i -  
f r o n s  waren n u r  im  Sommer 1975176 s e h r  h a u f i g  v e r t r e t e n ,  und 1977178 
war b e i  P leu rag ramma a n t a r c t i c u m  e i n  w e i t g e h e n d e r  A u s f a l l  des L a i c h e r -  
f o l g s  zu  beobachten,  w a h r s c h e i n l i c h  i n f o l g e  u n g Ã ¼ n s t i g e  E i s v e r h Ã ¤ l t n i s  
Se. D i e  Ana l yse  d e r  V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung anhand von S tu fen fangen  i n  den 
oberen 200 m und d a r u n t e r  b i s  maximal 750 rn ( F e b r u a r  1982) z e i g t e ,  da3 
gemessen an d e r  Anzahl T i e r e  23 % d e r  P o s t l a r v e n  i n  0-70 m, 48 % i n  
70-135 m und 29 % i n  135-200 m vorkamen; i n  den obe ren  200 m d e r  Was- 
s e r s a u l e  h i e l t e n  s i c h  98.6 % d e r  F i s c h b r u t  a u f .  Be i  A u s b i l d u n g  e i n e r  
s t a r k e n  S p r u n g s c h i c h t  wurden 90 % d e r  P o s t l a r v e n  i n  d e r  erwarrnten 
D e c k s c h i c h t  a n g e t r o f f e n .  
Jugends tad i  en  von N o t o t h e n i  a  1  a r s e n i  waren von d e r  n o r d Ã ¶ s t  i chen Bel  - 
1  i ngshausen  See ( A d e l a i d e  I s l a n d )  b i s  i n  d i e  n o r d w e s t l  i c h e  Weddell See 
( J o i n v i l  l e  I s l  and)  i m  G e b i e t  h a u f i g .  Schwerpunkt  d e r  geog raph i schen  
V e r b r e i t u n g  i m  Sommer waren i n e i s t  d i e  t i s t l  i c h e  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und 
d e r  S c h e l f  um J o i n v i  1  l e  I s l a n d .  D i e  r u c k g e r e c h n e t e  Sch i  u p f p e r i o d e  f Ã ¼  
1977 r e i c h t e  von M i t t e  September b i s  Anfang November. D i e  p e l a g i s c h e  
Phase e r s t r e c k t e  s i c h  u b e r  den e r s t e n  und z w e i t e n  Sommer. Das Pos '$ lar -  
va lwachstum v e r 1  i e f  l o g a r i t h m i  sch  m i t  e i n e r  t a g l  i c h e n  ~ a c h s t u m s r a t ~  von 
0.08 mm Ãœbe den e r s t e n  Sommer, b a s i e r e n d  a u f  d e r  Langen f requenzana l y -  
se. Larven und f r Ã ¼ h  P o s t l a r v e n  e r n a h r t e n  s i c h  von C a l a n o i d e n e i e r n  und 
- n a u p l i e n  und c y c l o p o i d e n  Copepoden von 0.13-0.33 mm Fu t te rg rÃ¶ÃŸ Auf- 
g r u n d  d e r  Ã¼ber lappun  des H a u p t v e r b r e i t u n g s g e b i e t s  d e r  P o s t l a r v e n  m i t  
L a i c h g e b i e t e n  des K r i l l  i n  d e r  6 s t l  i c h e n  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und b e i  Jo- 
i n v i  11 e  I s l  and wurden i n  den Sommermonaten E i e r  von Euphaus ia  supe rba  
r e g e l m a Ã Ÿ i  g e f r e s s e n  und s t e l l t e n  i n  a l l e n  Jah ren  10-11 % des F u t t e r s .  
K r i l l e i e r  wurden b e v o r z u g t  genommen und wurden im  Feb rua r  1976 o f f e n b a r  
k u r z  nach dein A b l a i c h e n  des K r i l l  nahe d e r  O b e r f l a c h e  ge f ressen .  D i e  
Nahrungsaufnahme s e t z t e  m i t  Anbruch des T a g e s l i c h t s  e i n  und z e i g t e  zwei 
Haup t f reÃŸphase  b i s  nach E i n s e t z e n  d e r  Dammerung. G r Ã ¶ Ã Ÿ e n s e l e k t i  war 
b e i  P o s t l  a r v e n  g e r i n g ,  b e i  J u n g f i s c h e n  s t a r k  ausgep rag t .  Ca lano ide  Co- 
pepoden waren h a u f i g s t e s  und b e v o r z u g t e s  J u n g f i s c h f u t t e r .  
P o s t l a r v a l e  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  t r a t e n  a u f  dem N o r d s c h e l f  d e r  Ant -  
a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Bel  1  i ngshausen  See, im Palmer 
A r c h i p e l  und a u f  dem S c h e l f g e b i e t  um J o i n v i l l e  I s l a n d  au f .  V e r b r e i -  
t u n g s m u s t e r  und Wassermassent ranspor t  l i e Ã Ÿ e  a u f  den E i n t r a g  d e r  B r u t  
aus  benachba r ten  La i chg rÃ¼nde  i n  d e r  Bel  1  i ngshausen See und n o r d w e s t l  i- 
chen  Weddell See s c h l i e Ã Ÿ e n  GroÃŸ P o s t l  arvenvorkommen im  H e r b s t  1 9 8 1  
und groÃŸ Jungf ischvorkommen i m  Sommer 1982 l i e Ã Ÿ e  d a r a u f  s c h l i e Ã Ÿ e n  
daÂ s i c h  d i e  J u n g f i s c h p o p u l a t i o n  t e i l s  d u r c h  Z u f u h r  aus d e r  B e l l i n g s -  
hausen See r e k r u t i e r t .  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  z e i g t e n  u n t e r s c h i e d l i -  
che  v e r t i k a l e  V e r t e i l  ungsmuster.  Mehr a l s  80 % d e r  P o s t l a r v e n  h i e l t e n  
s i c h  i n  den oberen 135 in a u f ,  wahrend mehr a l s  80  % d e r  J u v e n i l e n  i n  
70-200 m  vorkamen. D i e  L a n g e n h a u f i g k e i t s v e r t e i  1  ungen 1  i e Ã Ÿ e  d r e i  Lan- 
gengruppen von 11-30 mm, 33-53 mm und 65-82 mm erkennen,  d i e  den A l -  
t e r s k l a s s e n  0, l und 2 zugeo rdne t  wurden. FÃ¼ das e r s t e  und das z w e i t e  
L e b e n s j a h r  wurden t a g l i c h e  Wachstumsraten a b g e s c h a t z t .  U n t e r  Verwendung 
von L i t e r a t u r d a t e n  e r r e c h n e t e  s i c h  e i n  S c h l u p f  d e r  La rven  i m  Dezember. 
Haup tnah rung  d e r  P o s t l  a r v e n  waren c y c l  o p o i  de Copepoden, Ca1 a n o i d e n e i e r  
und T i n t i n n e n ,  und b e i  e i n j a h r i g e n  J u n g f i s c h e n  c a l a n o i d e  Copepoden. Da- 
b e i  war e i n e  Ve rsch iebung  d e r  F u t t e r k o m p o n e n t e n  vom Cyc l  o p o i d e n f  r e s s e n  
b e i  P o s t l a r v e n  zum C a l a n o i d e n f r e s s e n  b e i  J u n g f i s c h e n  zu beobachten. D i e  
F u t t e r g r Ã ¶ Ã  nahm a l s  F u n k t i o n  d e r  F i s c h l a n g e  zu. D i e  max imale  F u t t e r -  
g roÃŸ wurde b i s  wen igs tens  45 mm S t a n d a r d l a n g e  von d e r  M a u l w e i t e  
k o n t r o l l  i e r t .  N a h r u n g s s e l e k t i o n  war b e i  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n  von 
d e r  F u t t e r d i c h t e  a b h i n g i g  m i t  e i n e r  i n v e r s e n  Bez iehung zwischen F u t t e r -  
d i c h t e  und F r e Ã Ÿ s e l e k t i o n  D i c h t e a b h a n g i g e  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n s e l e k t i  f Ã ¼ h r t  im  Fe- 
b r u a r  1982 zu e i n e r  ausgep rdg ten  R e s s o u r c e n a u f t e i l u n g  zwischen Pos t -  
l a r v e n  und J u n g f i s c h e n .  D ieses  F r e Ã Ÿ v e r h a l t e  wurde i n t e r p r e t i e r t  a l s  
A d a p t a t i o n  an d i e  nahrungsarmen Bed ingungen i m  H a u p t v e r b r e i t u n g s g e b i e t  
d e r  A r t  i n  d e r  permanenten Packe i szone ,  um d o r t  d i e  Nahrungskonkur renz 
zw ischen  den j Ã ¼ n g s t e  A l t e r s k l a s s e n  zu m i n i m i e r e n .  Der F raÃ  von K r i l l -  
e i e r n  l i e Ã  d a r a u f  s c h l i e Ã Ÿ e n  daÂ d i e  h a u f i g e  A s s o z i a t i o n  von e i n j a h r i -  
gen J u n g f i s c h e n  m i t  Euphaus ia  superba mi t l o k a l e n  L a i c h e r e i g n i s s e n  des 
K r i l l  irn Zusammenhang s t e h t .  HÃ¶her Wachstumsraten und v e r r i n g e r t e  
p o s t l a r v a l e  M o r t a l i t a t  i n  d e r  s a i s o n a l e n  Packe i szone  a u f g r u n d  b e s s e r e n  
Nahrungsangebots  s i n d  n i c h t  u n w a h r s c h e i n l i c h .  
D i e  B r u t  von N o t o t h e n i a  kempi s c h l Ã ¼ p f t  ab Anfang Januar  e n t l a n g  des 
K o n t i n e n t a l  sche l  fabhanges i m  E i n f l  u Ã Ÿ b e r e  c h  des Be l  1  ingshausen See Was- 
se rs .  D i e  S c h l Ã ¼ p f p e r i o d  e r s t r e c k t e  s i c h  b i s  m indes tens  Ende Feb rua r .  
D i e  P o s t l a r v e n  Ã ¼ b e r w i n t e r  v o r  d e r  T r a n s f o r m a t i o n  zum J u n g f i s c h .  D i e  
p e l a g i s c h e  P o s t l a r v a l -  und J u v e n i l p h a s e  d a u e r t  daher  b i s  zum z w e i t e n  
Sommer. Aus dem Vorkommen d e r  A d u l t e n  und den Funden d e r  B r u t  im  Warmen 
T i e f e n w a s s e r  wurde g e s c h l o s s e n ,  daÃ d i e  E i e r  i n  diesem Wasserkorper  i m  
B e r e i c h  des oberen Sche l f abhanges  a b g e l a i c h t  werden. Aus dem S c h l Ã ¼ p f  
z e i t p u n k t  wurde u n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e r  E i g r Ã ¶ Ã  e i n e  L a i c h z e i t  i m  
F r Ã ¼ h j a h  a b g e l e i t e t .  
La rven ,  P o s t l a r v e n  und J u n g f  i sche von Chi onodraco r a s t r o s p i  nosus waren 
von November b i s  Marz im  G e b i e t  von Anvers  I s l a n d  b i s  E l e p h a n t  I s l a n d  
v e r b r e i t e t .  Der Schwerpunkt  d e r  geog raph i schen  V e r b r e i t u n g  und p o t e n -  
t i e l  l e  L a i c h g e b i e t e  l a g e n  a u f  dem SÃ¼dsche f d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ b i s  
i n  d i e  n o r d w e s t l i c h e  Weddel l  See. Der N o r d s c h e l f  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n -  
s e l n  a l s  mÃ¶g i c h e r  L a i c h p l  a t z  konn te  n i c h t  b e s t a t i g t  werden. FÃ¼ 1977 
r e i c h t e  d i e  r Ã ¼ c k g e r e c h n e t  Schi  Ã ¼ p f z e  t p e r i o d e  von M i t t e  September b i s  
M i t t e  Oktober .  D i e  p e l a g i s c h e  P o s t l a r v a l -  und J u v e n i l p h a s e  i s t  nach dem 
e r s t e n  Sommer abgesch lossen .  Tag1 i che  Wachstumsraten, d i e  aus Langen- 
f r e q u e n z d a t e n  a b g e s c h a t z t  wurden, l a g e n  b e i  0.21 mm von Janua r  b i s  Fe- 
b r u a r  und b e i  0.37 mm von F e b r u a r  b i s  Marz; das Wachstum v e r l a u f t  l o g a -  
r i t h m i s c h .  La rven  und f r Ã ¼ h  P o s t l a r v e n  e r n a h r t e n  s i c h  von Ã ¼ b e r w i n t e r t e  
F u r c i l  i a s t a d i e n  des K r i l l  und von n o t o t h e n i i d e r  F i s c h b r u t  von 7-12 mm 
Lange. Das Verha l  t n i  s  d e r  B e u t e l  ange z u r  F i  s c h l  ange b e t r u g  d u r c h s c h n i t t -  
l i c h  0.38 und e r r e i c h t e  maximal 0.56. D i e  BeutegrÃ¶Ã nahm a l s  F u n k t i o n  
d e r  F i  s c h l  ange zu, wobei  i m  Ver1 a u f  des Wachstums Thysanoessa mac ru ra  
und j u v e n i l e r  K r i  11 b e i  s p a t e n  Post1  a r v e n  und J u n g f i  schen Hauptnahrung 
wurden. P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  von Cryod raco  a n t a r c t i c u s  t r e t e n  von 
November b i s  Marz i m  G e b i e t  auf .  P o s t l a r v e n  f r e s s e n  i m  F r Ã ¼ h j a h  v o r w i e -  
gend F u r c i  1  i e n  und im  Sommer Euphaus i i den  m i t  F i s c h b r u t  a l s  Gelegen- 
h e i  t snah rung .  P o s t l a r v a l  e  und j u v e n i l e  Chaenodraco wi  1  s o n i  waren von 
November b i s  Marz m i t  E inze lexemp l  a r e n  i n  den Fangen v e r t r e t e n .  Na- 
rungsun te rsuchungen  konn ten  n u r  f u r  den Marz 1981 an grt jÃŸere M a t e r i a l  
d u r c h g e f Ã ¼ h r  werden und z e i g t e n  f Ã ¼  Chaenodraco wi 1  s o n i  d i e  s t a r k s t e  
t r o p h i s c h e  B indung an K r i l l .  
Aus den E r g e b n i s s e n  z u r  V e r b r e i t u n g  und zu r  N a h r u n g s a k o l o g i e  d e r  F i s c h -  
b r u t  wurde d i e  F o r t p f l a n z u n g s b i o l o g i e  d e r  n o t o t h e n i o i d e n  F i s c h e  a l s  An- 
passung an d i e  s a i s o n a l e  E n t w i c k l u n g  d e r  Nah rungs ressou rcen  im P e l a g i a l  
i n t e r p r e t i e r t .  Dabei  wurden u n t e r  E inbez iehung  von L i t e r a t u r d a t e n  zu 
EigrciÃŸ und F r u c h t b a r k e i t  zwei R e p r o d u k t i o n s s t r a t e g i e n  a b g e l e i t e t  : D i e  
e r s t e  Gruppe s i n d  A r t e n  i n i t  hohe r  F r u c h t b a r k e i t ,  d i e  im  S p a t h e r b s t ,  
W i n t e r  und F r u h j a h r  z a h l r e i c h e  k l e i n e  E i e r  a b l a i c h e n ,  aus denen sukzes-  
s i v e  im F r u h j a h r  und Sommer k l e i n e  Larven s c h l u p f e n .  La rven  und Pos t -  
1  a r v e n  e r n a h r e n  s i c h  von Ca1 a n o i  dene i  e r n  und dem k l e i n e n  Copepoden- 
p l a n k t o n ,  wobei mÃ¶g i c h e r w e i s e  a u f e i  n a n d e r f o l  gende R e p r o d u k t i  onsmaxima 
c a l a n o i d e r  A r t e n  g e n u t z t  werden. D i e  z w e i t e  Gruppe s i n d  A r t e n  m i t  n i e -  
d r i g e r  F r u c h t b a r k e i t ,  d i e  im  H e r b s t  g roÃŸ d o t t e r r e i c h e  E i e r  a b l a i c h e n .  
Im F r u h j a h r  s c h l u p f e n  groÃŸ La rven  m i t  k l e i n e r e m  r e l a t i v e m  Nahrungsbe- 
d a r f ,  d i e  an g e r i n g e r e  F u t t e r d i c h t e  und groÃŸ B e u t e t i e r e  angepaÃŸ s i n d .  
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  t h e s i s  were t h e  assessinent o f  t h e  i c h t h y o p l a n k -  
t o n  and t h e  p e l a g i c  j u v e n i l e  f i s h  f auna  o f  n o t o t h e n i o i d  f i s h e s  i n  wa- 
t e r s  west o f  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  ( Ã Ÿ r a n s f i e l  S t r a i t  and a d j a c e n t  
w a t e r s )  , p r o v i d i  ng f i  r s t  q u a n t i t a t i v e  I n f o r m a t i o n  on t h e  g e o g r a p h i c a l  
and v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n ,  on t h e  tempora l  o c c u r r e n c e  d u r i n g  a u s t r a l  
summer and t h e  d u r a t i o n  o f  p e l a g i c  Stages. I n v e s t i g a t i o n s  on f o o d  and 
f e e d i n g  were e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  f e e d i n g  e c o l o g y  o f  
e a r l y  s tages  d u r i n g  t h e  s h o r t  a u s t r a l  summer and t h e i r  t r o p h i c  r e l a -  
t i o n s h i p s  i n  t h e  p e l a g i c  f o o d  webs o f  t h e  seasona l  pack i c e  Zone. 
Growth r a t e s  were a l s o  e s t i r n a t e d  f o r  some s p e c i e s .  The m a t e r i a l  used 
was c o l l e c t e d  on f o u r  e x p e d i t i o n s  w i t h  t h e  FRV " W a l t h e r  He rw ig "  and t h e  
RRS "John B i s c o e "  between 1975 and 1982. 
E a r l y  s tages  and j u v e n i l e s  o f  a  t o t a l  o f  20 s p e c i e s  were i d e n t i f i e d .  
Three s p e c i e s  p r e d o m i n a t e d  i n  t h e  i c h t h y o p l a n k t o n  by more t h a n  90  % o f  
t h e  t o t a l  number o b s e r v e d  and showed a  t empora l  s u c c e s s i o n  i n  h a t c h i n g :  
N o t o t h e n i a  1  a r s e n i  , Pleuragra in~na a n t a r c t i c u m  and N o t o t h e n i a  kempi. The 
n o s t  abundant  c h a n n i c h t h y i d s  were Ch ionod raco  r a s t r o s p i n o s u s .  The p e l a -  
g i c  j u v e n i l e  f i s h  f auna  was p redomina ted  by  P leu rag ra~nma a n t a r c t i c u m  by  
m o s t l y  65-95 % o f  speci inens. I n  N o t o t h e n i a  n u d i f r o n s ,  s e v e r a l  c o h o r t s  
o f  p o s t l a r v a e  o c c u r r e d  due t o  t h e  tempora l  and s p a t i a l  v a r i a t i o n  o f  
c o a s t  nea r  i c e  Cover.  P o s t l a r v a l  N o t o t h e n i a  g i b b e r i f r o n s  o c c u r r e d  nume- 
r o u s l y  o n l y  i n  sumnier 1975176, and p o s t l a r v a l  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  
were a lmos t  c o m p l e t e l y  l a c k i n g  i n  t h e  1977178 season, most  l i k e l y  due 
t o  u n f a v o r a b l e  i c e  c o n d i t i o n s .  A n a l y s i s  o f  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  
by  rneans o f  s t r a t i f i e d  h a u l s  i n  t h e  t o p  200 m  and down t o  750 m showed 
t h a t  23 % o f  p o s t l a r v a e  o c c u r r e d  a t  0 -70 m e t e r s  dep th ,  48 % a t  70-135 
m e t e r s  and 29 % a t  135-200 me te rs  dep th ;  98.6 % o f  specirnens were f o u n d  
i n  t h e '  t o p  200 rn o f  t h e  wa te r  column. I n  t h e  p resence  o f  a  d i s t i n c t  
t h e r m o c l i n e ,  90  % of  p o s t l a r v a e  were caugh t  i n  t h e  warrned s u r f a c e  l a y e r .  
E a r l y  Stages o f  N o t o t h e n i a  l a r s e n i  were  abundant  f r o ~ n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  
B e l l i n g s h a u s e n  Sea ( A d e l a i d e  I s l a n d )  t o  t h e  n o r t h - w e s t e r n  Weddell Sea 
( S o u t h  o f  J o i n v i l l e  I s l a n d ) .  The ma in  a r e a  o f  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  
i n  summer was t h e  e a s t e r n  e n t r a n c e  o f  B r a n s f i e l d  S t r a i t  and t h e  s h e l f  
o f f  J o i n v i l l e  I s l a n d .  The e s t i m a t e d  h a t c h i n g  p e r i o d  f o r  1977 was i n i d  
September t o  e a r l y  November. The p o s t l a r v a l  and p e l  a g i c  j u v e n i l e  phases 
p e r s i s t e d  o v e r  t h e  f i r s t  and second summer. P o s t l a r v a l  g r o w t h  d e r i v e d  
f r o m  l e n g t h  f r e q u e n c y  a n a l y s i s  f o l l o w e d  a  l o g a r i t h ~ n i c  f u n c t i o n  and d a i -  
1 y  g r o w t h  r a t e  was 0.08 min d u r i n g  t h e  f i r s t  summer. La rvae  and e a r l y  
p o s t 1  a r v a e  f e d  On c a l  a n o i d  eggs, naup l  i i and c y c l  o p o i  d  copepods. L a r v a l  
p r e y  ranged f r o m  0.13 t o  0.33 mm i n  l e n g t h .  S ince  t h e  ma in  a rea  o f  d i -  
s t r i b u t i o n  c o i n c i d e d  w i t h  spawning a r e a s  o f  k r i l l  i n  t h e  e a s t e r n  e n t -  
r a n c e  o f  B r a n s f i e l d  S t r a i t  and o f f  J o i n v i l l e  I s l a n d ,  eggs o f  Euphaus ia  
supe rba  were r e g u l a r l y  i n g e s t e d  and inade up 10-11 Y, o f  t h e  number o f  
f o o d  i t e m s  i n  a l l  y e a r s .  A t  some s t a t i o n s ,  t h e y  were t h e  s t a p l e  f ood  o f  
p o s t l a r v a e .  Eggs o f  k r i 1 1  were i n g e s t e d  s e l e c t i v e l y ,  and i n  Feb rua ry  
1976 t h e y  were t a k e n  i n  t h e  s u r f a c e  l a y e r  o b v i o u s l y  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
eggs were shed by t h e  k r i l l .  Feed ing  co~nn~enced a t  dawn w i t h  two  ma in  
f e e d i n g  p e r i o d s  d u r i n g  t h e  day and u n t i l  a f t e r  dusk. Food s i z e  s e l e c -  
t i o n  was l e s s  pronounced i n  p o s t l a r v a e ,  b u t  d i z t i n c t  i n  j u v e n i l e s .  Ca- 
l a n o i d  copepods were t h e  most  abundan t  and p r e f e r a b l y  e a t e n  food o f  
j u v e n i l e  one y e a r  o l d  f i s h .  
P o s t l a r v a l  P1 euragrar ima a n t a r c t i c u m  o c c u r r e d  on t h e  n o r t h e r n  she l  f o f  
t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  B e l l i n g s h a u s e n  Sea, i n  t h e  
Palrner A r c h i p e l a g o  and on t h e  s h e l f  o f f  J o i n v i i l e  I s l a n d .  T h e i r  P a t t e r n  
o f  d i s t r i b u t i o n  and t h e  p redominan t  t r a n s p o r t  u f  w a t e r  Nasses i n d i c a t e d  
a  l a r v a l  d r i f t  f r om n e i g h b o r i n g  spawn ing  a r e a s  i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  
B e l  1  i ngshausen  Sea and n o r t h - w e s t e r n  Weddel 1  Sea. Post1  a r v a e  and j u v e -  
n i l e s  showed d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  v e r t i c a l  d i  s t r i  b u t i o n .  More t h a n  80  
% o f  p o s t l a r v a e  were caugh t  i n  t h e  u p p e r  135 m e t e r s  o f  t h e  w a t e r  column 
whereas rnore t h a n  80  % p e r c e n t  o f  j u v e n i l e s  o c c u r r e d  between 70 and 200 
rneters .  Leng th  f r e q u e n c y  a n a l y s e s  r e v e a l e d  t h r e e  l e n g t h  groups between 
11-30 mm, 33-53 mrn and 62-82 mrn s t a n d a r d  l e n g t h  w h i c h  were a t t r i b u t e d  
t o  age g roups  0, 1 and 2. D a i l y  g r o w t h  r a t e s  were  e s t i m a t e d  f o r  t h e  
f i r s t  and second yea rs .  H a t c h i n g  was e s t i r n a t e d  t o  o c c u r  i n  December. 
P o s t l a r v a e  f e d  m a i n l y  On c a l a n o i d  eggs, c y c l o p o i d  copepods and t i n t i n -  
n i d s  whereas one y e a r  o l d  j u v e n i l e  f i s h  p r e y e d  On c a l a n o i d  copepods. 
The re  was a  s h i f t  f r om c y c l o p o i d  f e e d i n g  i n  p o s t l a r v a e  t o  c a l a n o i d  f e e -  
d i n g  i n  j u v e n i l e s ,  and f o o d  p a r t i c l e  s i z e  i n c r e a s e d  as a  f u n c t i o n  o f  
f i s h  l e n g t h .  Maximum p r e y  s i z e  was c o n t r o l l e d  hy  mouth w i d t h  up t o  a  
s t a n d a r d  l e n g t h  o f  a t  l e a s t  45 mm. Prey  s e l e c t i o n  i n  p o s t l a r v a e  and j u -  
v e n i  l e s  was f o o d  d e n s i t y  dependent  wi t h  an i n v e r s e  r e l  a t i o n s h i  p  between 
f o o d  ahundance and s e l e c t i v e  f e e d i  ng. Densi  t y  dependent s i  ze s e l e c t i o n  
r e s u l  t e d  i n  a  d i  s t i n c t  r e s o u r c e  p a r t i t i o n i  ng ainong p o s t l a r v a l  and j u v e -  
n i l e  f i s h e s  i n  Feb rua ry  1982. T h i s  s p e c i f i c  f e e d i n g  h e h a v i o u r  i s  adap- 
t i v e  t o  t h e  l o w  z o o p l a n k t o n  s t o c k s  o f  t h e  h i g h  a n t a r c t i c  s h e l f  f i a t e r s  
t o  rn in im ize  f o o d  compet i  t i o n  among t h e  y o u n g e s t  age c l a s s e s .  P r e d a t i  on 
on k r i 1 1  eggs suggested t h a t  ' t h e  f r e q u e n t l y  ohse rved  a s s o c i a t i o n  o f  one 
y e a r  o l d  j u v e n i l e s  w i t h  k r i l  11 i s  r e l a t e d  t o  1oca1 spawning e v e n t s .  I n -  
c r e a s e d  g row th  r a t e s  and reduced  p o s t l a r v a l  m o r t a l i t y  i n  t h e  seasona l  
pack i c e  Zone due t o  a  h i g h e r  f o o d  s u p p l y  a r e  l i k e l y  t o  occu r .  
E a r l y  s tages  o f  N o t o t h ~ n i - a  kempi o c c u r r e d  f ro in  e a r l y  Janua ry  onwards 
a l o n g  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  b reak  i n  w a t e r  masses i n f l u e n c e d  by  t h e  
B e l l i n g s h a u s e n  Sea. H a t c h i n g  c o n t i n u e d  u n t i l  a t  l e a s t  l a t e  F e b r u a r y .  
P o s t l a r v a e  o v e r w i n t e r  h e f o r e  t r a n s f o r n i a t i o n  and t h e  p e l a g i c  j u v e n i l e  
phase p e r s i s t s  u n t i l  t h e  second summer. The v e r t i c a l  d i s t r i h u t i o n  o f  
a d u l t  f i s h  and t h e  
t e d  t h a t  t h e  eggs 
body. The t i m e  o f  
r i o d  o f  N o t o t h e n i a  
---- - 
r e c o r d s  o f  p o s t l a r v a e  i n  t h e  Wann Deep H a t e r  i n d i c a -  
a r e  spawned on t h e  uppe r  s h e l f  b reak  i n  t h i s  w a t e r  
h a t k h i n g  and t h e  s i z e  o f  Ova suggest  a spawning pe- 
kernpi i n  s p r i n g .  
L a r v a l  , p o s t l a r v a l  and j u v e n i l e  Chionodra-CO r a s t r t J ~ p i n o s u s  were d i s t r i -  
h u t e d  f rom November u n t i l  t-larch f ron i  o f f  Anvers  I s l a n d  t o  E l e p h a n t  I s -  
1  and. The main  a rea  o f  g e o g r a p h i c a l  d i  s t r i  h u t i o n  and p r o b a b l e  spawning 
s i t e s  were on t h e  s o u t h e r n  s h e l f  o f  B r a n s f i e l d  S t r a i t  i n t o  t h e  n o r t h e r n  
Weddel l  Sea. The n o r t h e r n  s h e l  f o f  t h e  South  S h e t l a n d  I s l a n d s  c o u l d  n o t  
be c o r r o b o r a t e d  as spawning a rea .  I n  1977, t h e  e s t i m a t e d  h a t c h i n g  pe- 
r i o d  was in id  September u n t i l  i n i d  Octoher .  The p e l a g i c  p o s t l a r v a l  and 
j u v e n i l e  phase ends a f t e r  t h e  f i r s t  suminer. D a i l y  g r o w t h  r a t e s  e s t i m a -  
t e d  f rom l e n g t h  f r e q u e n c y  a n a l y s i s  were 0.21 mm between Janua ry  and Fe- 
h r u a r y  and 0.37 mm between F e b r u a r y  and March; y r o w t h  f o l l o w s  a  l o g a -  
r i t h i n i c  f u n c t i o n .  La rvae  and e a r l y  p o s t l a r v a e  p r e y e d  on l a t e  f u r c i l i a  
s t a g e s  o f  k r i l l  and n o t o t h e n i i d  i c h t h y o p l a n k t o n .  L a r v a l  p r e y  ranged  
between 7  and 12 mm i n  l e n g t h .  The mean r a t i o  o f  p r e y  l e n g t h  v e r s u s  
f i s h  l e n g t h  was 0.38 and v a r i e d  between 0.26 and 0.56. Prey  s i z e  i n -  
c r e a s e d  as a  f u n c t i o n  o f  f i s h  l e n g t h  and Thysanoessa mac ru ra  and ado- 
I e s c e n t  k r i  11 becarne t h e  rnost abundant  f o o d  d u r i  ng p o s t 1  a r v a l  g rowth .  
P o s t l a r v a l  and j u v e n i l e  C r y o d r a c o  a n t a r c t i c u s  - - o c c u r  i n  t h e  a r e a  f r o m  
November u n t i l  March. P o s t l a r v a e  i n  s p r i n g  p r e y e d  m o s t l y  On l a t e  f u r c i -  
i a e  o f  k r i l  I ,  and l a t e  p o s t l a r v a e  f e d  on e u p h a u s i i d s  i n  sumrner and oc- 
c a s i o n a l  l y  t a k e  p o s t l a r v a l  n o t o t h e n i i d s .  P o s t l a r v a l  and j u v e n i l e  E- 
nodraco  wi 1  s o n i  o c c u r r e d  wi t h  s i  n g l  e  specimens f rom November u n t i  1  
P-
March. The f e e d i n g  o f  a  l a r g e r  number o f  specimens f rom March 1981 r e -  
v e a l e d  t h e  s t r e n g e s t  t r o p h i c  r e l a t i o n s h i p  t o  k r i 1 1  among t h e  chann i ch -  
t h y i d  spec ies  examined. Al 1  i c e f i s h  s p e c i e s  r e f l e c t e d  t h e  f e e d i n g  
h a b i t s  o f  a d u l t  f i s h  a l r e a d y  a t  an e a r l y  o n t o g e n e t i c  l e v e l .  
From t h e  o c c u r r e n c e  and f e e d i n g  h a b i t s  o f  t h e  e a r l y  s t a g e s  t h e  r e p r o -  
d u c t i v e  b i o l o g i e s  o f  n o t o t h e n i o i d  f i s h e s  a r e  i n t e r p r e t e d  as a d a p t a t i o n s  
t o  t h e  seasona l  deve l  opment o f  p e l  a g i c  f o o d  resou rces .  Two r e p r o d u c t i  ve  
s t r a t e g i e s  were deduced: One group i n c l  udes s p e c i e s  w i t h  h i g h  r e l a t i v e  
f e c u n d i  t y  spawning numerous sma l l  eggs i n  l a t e  f a l l ,  w i n t e r  and s p r i n g ,  
f r o m  wh ich  s m a l l  l a r v a e  h a t c h  s u b s e q u e n t l y  i n  s p e c i e s  d u r i n g  s p r i n g  and 
Summer (e.g. N o t o t h e n i a  1  a r s e n i  , P1 eu rag ra~n~na  n t a r c t i c u m ,  N o t o t h e n i a  
k e m p .  I n c u b a t i o n  p e r i o d s  may v a r y  between 12 and 16 weeks. The l a r v a e  
f e e d  On c a l a n o i d  eggs and t h e  sma l l  copepod p l a n k t o n ,  p o s s i b l y  u s i n g  
subsequent  peaks o f  r e p r o d u c t i o n  o f  c a l a n o i d  copepods. The second g roup  
a r e  s p e c i e s  w i t h  l o w  r e l a t i v e  f e c u n d i t y  spawning l a r g e ,  y o l k y  eggs i n  
f a l l  (e.g. Ch ionod raco  r a s t r o s p i  nosus, Chaenodraco wi  1  s o n i ) .  I n c u b a t i o n  
p e r i o d s  o f  a round  20 weeks a r e  suspected.  I n  s p r i n g ,  l a r g e  l a r v a e  w i t h  
s m a l l  r e l a t i v e  f o o d  r e q u i r e m e n t s  h a t c h  f r o m  t h e s e  eggs w h i c h  a r e  w e l l  
s u i t e d  t o  make use o f  a  p a t c h y  d i s t r i b u t e d  f o o d  s u p p l y  o f  l a r g e  s i z e d  
p r e y  such as l a t e  f u r c i l i a  s tages  o f  k r i l l  and n o t o t h e n i o i d  l a r v a e .  
1. E i n l e i t u n g  
1.1 K e n n t n i s s t a n d  
Im SÃ¼dpolarmee l e b e n  e twas mehr a l s  80  A r t e n  d e r  Un te ro rdnung  d e r  No- 
t o t h e n i o i d e i  ( P e r c i f o r m e s ) .  D iese  Un te ro rdnung ,  d i e  n u r  a u f  d e r  SÃ¼d 
h a l  bkuge l  vorkommt, i s t  i m  SÃ¼dpolarmee m i t  v i e r  F a m i l i e n  v e r t r e t e n ,  
d i e  etwa zwei D r i t t e l  d e r  demersa len F i  s c h a r t e n  und w a h r s c h e i n l  i c h  mehr 
a l s  90% d e r  I n d i v i d u e n  d e r  a n t a r k t i s c h e n  B o d e n f i s c h f a u n a  s t e l l e n  
(DeWITT 1971, KOCK 1985a).  Es s i n d  d i e s  d i e  N o t o t h e n i i d e n  ( A n t a r k t i s c h e  
Dorsche ) ,  d i e  C h a n n i c h t h y i d e n  ( E i s f i s c h e ) ,  d i e  H a r p a g i f e r i d e n  ( P l u n d e r -  
f i s c h e )  sow ie  d i e  Ba thyd racon iden  ( D r a c h e n f i  sche ) .  D i e  A r t e n  d i e s e r  
v i e r  F a m i l i e n  s i n d  zu 95% endemisch f Ã ¼  d i e  A n t a r k t i s  (DeWITT 1971) .  
Obwohl d i e  N o t o t h e n i o i d e i  f a s t  aussch l  i e s l  i c h  demersa le  F i s c h e  s i n d ,  
z e i g e n  v i e l e  A r t e n  e rnah rungsÃ¶ko  o g i  sche Bez iehungen zum P e l a g i a l  , und 
h i e r  v o r  a l  lem zum a n t a r k t i s c h e n  K r i l l ,  Euphaus ia  superba DANA. E i s f i -  
sehe e r n Ã ¤ h r e  s i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  von K r i l l  und F i s c h  (PERMITIN & TAR- 
VERDIYEVA 1979, KOCK 1981, TARGETT 1981, GUBSCH 1982 u.a.). V i e l e  Noto- 
t h e n i  i d e n  und H a r p a g i f e r i d e n  s i n d  p r i m a r  B e n t h o s f r e s s e r ,  j e d o c h  n u t z e n  
v o r  a l l e m  N o t o t h e n i i d e n  z e i t w e i s e  d i e  g r o s e n  K r i l l v o r k o m m e n  (TARGETT 
1981, DANIELS 1982, TAKAHASHI 1983, KOCK 1985a) .  Zur S t e l l u n g  d e r  Ba- 
t h y d r a c o n i d e n  a l s  Konsumenten i s t  b i s l a n g  wen ig  bekann t  (DANIELS 1982).  
E i n e  d e r  wen igen z e i t l e b e n s  p e l a g i s c h e n  A r t e n  i s t  d e r  " A n t a r k t i s c h e  
H e r i n g " ,  P1 euragramma a n t a r c t i c u m ,  d e r  s i c h  a u s s c h l  i e s l  i c h  von P l a n k t o n  
und Euphaus i i den  e r n a h r t  (ANDRIASHEV 1965, DeWITT & HOPKINS 1977, HU- 
BOLD 1985b ) ,  und d e r  irn P e l a g i a l  d e r  h o c h a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f s  des R O S S  
Meeres und d e r  Weddell See d i e  v o r h e r r s c h e n d e  F i s c h a r t  i s t  (DeWITT 
1970, HUBOLD 1985b) .  Das P e l a g i a l  d o m i n i e r e n  ansons ten  d i e  mesopel a g i  s-  
chen Myc toph iden  und P a r a l e p i d i d e n ,  d e r e n  Ã ¶ k o l o g i s c h  R o l l e  j e d o c h  noch 
w e i t g e h e n d  ungek l  Art i s t  (KOCK 1985b) .  
I n  den a n t a r k t i s c h e n  Okosystemen s i n d  n o t o t h e n i o i d e  F i s c h e  f Ã ¼  Vogel 
und Robben und t e i l s  auch f Ã ¼  Zahnwale a l s  Nah rungs ressou rce  von Bedeu- 
t u n g  (KOCK l 9 8 5 b ) .  E i n e  k o m m e r z i e l l e  Nutzung w i r d  s e i t  l ange rem im  a t -  
l a n t i s c h e n  und im  i n d i s c h e n  S e k t o r  d e r  A n t a r k t i s  m i t  wechse lnde r  
I n t e n s i  t a t  b e t r i e b e n  (EVERSON 1977, KOCK 1981, KOCK G. d. 1985) .  
Den e r s t e n  B e i t r a g  zu r  K e n n t n i s  d e r  f r Ã ¼ h e  L e b e n s g e s c h i c h t e  d e r  Noto- 
t h e n i  o i d e i  l e i s t e t e  PAPPENHEIM (1912 ) .  Wahrend d e r  Deutschen SÃ¼dpo la r  
e x p e d i t i o n  1901-03 wurden i n  d e r  D a v i s  See ( I n d i s c h e r  S e k t o r  des 
SÃ¼dpo a rmeeres )  an d i e  t ausend  F1 s c h l  a r v e n  gesammelt ,  d i e  PAPPENHEIM 
a l  s  B r u t  von P1 eurdgramma a n t a r c t i c u m  e r k a n n t e .  Anhand des a r t e n r e i c h e n  
M a t e r i a l s  d e r  b r i t i s c h e n  " T e r r a  Nova" E x p e d i t i o n  1910 i n s  R O S S  Meer 
v e r Ã ¶ f f e n t  i c h t e  REGAN ( 1 9 1 6 )  d i e  Besch re ibungen  f r Å ¸ h e  S t a d i e n  von s i e -  
ben A r t e n  aus a l l e n  v i e r  F a m i l i e n ,  d a r u n t e r  s u k z e s s i v e  S tad ien  von 
a n t a r c t i c u m ,  Page tops i s  m a c r o p t e r u s  und Ch ionodraco  ka th leenae .  E r s t  
1  ange danach f o l g t e n  v e r e i n z e l t  w e i t e r e  Besch re i  bungen n o t o t h e n i o i  d e r  
Jugends tad ien  (EVERSON 1968, CIECHOMSKI e t  a l .  1976).  D i e  e r s t e  urnfang- 
r e i c h e  D a r s t e l l u n g  m i t  12 A r t e n  d e r  N o t o t h e n i i d e n  und Chann ich thy iden  
aus d e r  S c o t i a  See gab EFREMENKO ( l 9 7 9 b  ,C),  wobei e r  E n t w i c k l  u n g s r e i -  
hen von f Ã ¼ n  A r t e n  p r a s e n t i e r e n  k o n n t e :  N o t o t h e n i a  l a r s e n i  , N. g i b b e r i -  
-- 
f r o n s ,  L a n g u s t i  f r o n s  , Champsocephal us g u n n a r i  und 
g e o r g i  anus. 
P a r a l l e l  dazu wurden d i e  im SÃ¼dpolarrnee a u f t r e t e n d e n  M y c t o p h i d e n l a r v e n  
und J u n g f i s c h e  b e s c h r i e b e n  (REGAN 1916, KREFFT 1958, PERTSEEVA- 
OSSHTROUMOVA 1967, EFREMENKO 1972, 1976, 1977, RASOANARIVO und ABOUS- 
SOUAN 1983),  sowie  B r u t  und J u n g f i s c h e  d e r  P a r a l e p i d i d a e  ( N o t o l e p i s  
c o a t s i ,  EFREMENKO 1978) und f r Ã ¼ h  S t a d i e n  d e r  B a t h y l a g i d e n  ( B a t h y l a g u s  
a n t a r c t i c u s ,  EFREMENKO 1979a).  
Den e r s t e n  Best immungssch lÃ¼sse l e g t e n  NORTH und WHITE (1982)  vor .  Er 
e n t h Ã ¤ l  Bes t i rnmungsk r i t e r i en  f Ã ¼  33 A r t e n  d e r  N o t o t h e n i o i d e n ,  Myc toph i -  
den, Para1 e p i d i d e n ,  Ba thy l  ag iden ,  L i  p a r i d e n  und Muraenol ep iden  haup t -  
s a c h l i c h  von SÃ¼ Georg ien und d e r  S c o t i a  See, abe r  auch aus den Gewas- 
s e r n  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . Wei te re  e l f  A r t e n  d i e s e r  t axonomi -  
schen Gruppen sowie  d e r  Mac rou r iden  e r g i n z t e  d e r  F i s c h l a r v e n a t l a s  von 
EFREMENKO (1983) .  D i e  Anwendung d e r  i n  d i e s e n  A r b e i t e n  gegebenen K r i t e -  
r i e n  f Ã ¼ h r  b e i  d e r  Bestimmung t e i l w e i s e  zu u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  E rgebn is -  
sen, da d i e  Au to ren  h i n s i c h t l i c h  d e r  A r t zuo rdnung  e i n i g e r  A r t e n  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  Au f fassung  s i n d .  Insgesamt  s i n d  b e i d e  A r b e i t e n  j edoch  b e i  
k r i t i s c h e r  Anwendung d e r  B e s t i m m u n g s h i l f e n  e i n e  Grundlage f Ã ¼  e i n e  E i n -  
a r b e i t u n g  i n  das a n t a r k t i s c h e  I c h t h y o p l a n k t o n .  F e s t z u h a l t e n  b l e i b t ,  daÃ 
von den e ingangs  erwannten mehr a l s  80 A r t e n  d e r  N o t o t h e n i o i d e i  e r s t  
von 32 A r t e n  Jugends tad ien  b e s c h r i e b e n  s i n d ,  wobei h a u f i g  i so1 i e r t e  
Larven- ,  P o s t l a r v e n -  ode r  J u n g f i s c h b e s c h r e i b u n g e n  und n u r  f Ã ¼  wenige 
A r t e n  s u k z e s s i v e  Reihen v o r l i e g e n .  
D i e  m e i s t e n  n o t o t h e n i o i d e n  F i s c h e  ze i chnen  s i c h  d u r c h  n i e d r i g e  F r u c h t -  
b a r k e i t  und groÃŸ d o t t e r r e i c h e  E i e r  aus (ANDRIASHEV 1965, MARSHALL 
1964).  D i e  E i e r  s i n d  w a h r s c h e i n l i c h  b e i  d e r  Mehrzah l  de r  A r t e n  demersal  
(ANDRIASHEV 1965, MARSHALL 1953, KOCK 1985a),  und b e i  e i n i g e n  A r t e n  
wohl p e l a g i s c h  (HUREAU 1970, PERMITIN 1973).  I n k u b a t i o n s z e i t e n  s i n d  
nach den b i s h e r  v o r l i e g e n d e n  Ergebn issen  seh r  l a n g :  8-18 Wochen b e i  
H a r p a g i f e r  b i s p i n i s  (DANIELS 1978) ,  und 15-21 Wochen b e i  N o t o t h e n i a  ne-  
g l e c t a  (WHITE e t  a1. 1982) ;  d i e  E i e r  d e r  H e r b s t -  und ~ r Ã ¼ h j a h r s l a i c h e  
i n k u b i e r e n  daher  Ã¼be  w e i t e  T e i l e  des Win te rs .  B r u t p f l e g e  b e t r e i b e n  H. 
b i s p i n i s  (DANIELS 1978) und Trematomus b e r n a c c h i i  (MOREN0 1980).  
Aus den E i e r n  s c h l  Ã ¼ p f e  m e i s t  groÃŸe p e l a g i s c h e  Larven m i t  e n t w i c k e l t e m  
Maul und Augenpigment sow ie  m i t  groÃŸe Bauch f l ossen  b e i  C h a n n i c h t h y i d e n  
(REGAN 1916).  Beobach te te  S c h l Ã ¼ p f l a n g e  l i e g e n  b e i  12-14 mm f Ã ¼  N. -- ne-
g l e c t a  (WHITE P e t - a1. 1982)  und b e i  mehr a l s  14 mrn f Ã ¼  T. b e r n a c c h i i  
(MOREN0 1980). FÃ¼ - P. m a c r o p t e r u s  g i b t  REGAN (1916)  e i  neSchl Ã ¼ p f  2nge 
von etwa 14 mm an. E i n e  Re ihe  a n d e r e r  A r t e n  i s t  d u r c h  g e r i n g e  E ig roÃŸ 
m i t  en t sp rechend  h Ã ¶ h e r e  F r u c h t b a r k e i t  ausgeze i chne t .  H i e r z u  geh6 ren  
d i e  N o t o t h e n i i d e n  N. l a r s e n i ,  N. kempi und L n u d i f r o n s  (PERMITIN & 
-- 
SILYANOVA 1971) ,  und w a h r s c h e i n l i c h  auch P. a n t a r c t i c u m ,  f Ã ¼  d e r e n  L a r -  
ven  REGAN (1916 )  6  mm a l s  S c h l Ã ¼ p f l a n g  a n g i b t .  
Zur D k o l o g i e  d e r  p e l a g i s c h e n  J u g e n d s t a d i e n  i s t  b i s h e r  wen ig  bekann t .  
Den e r s t e n  Versuch e i n e r  F i schb ru tau fnahme i n  R e l a t i o n  z u r  H y d r o g r a p h i e  
machte  SEIBERT (1977 )  b e i  SÃ¼ Georg ien.  I n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l  See 
e r b r a c h t e n  q u a n t i t a t i v e  Untersuchungen an d e r  B r u t  von P. a n t a r c t i c u m  
hohe K o n z e n t r a t i o n e n  an P o s t l a r v e n  b i s  zu mehr a l s  700 T i e r e n  p r o  m2 ,  
d i e  m i t  L a r v e n d i c h t e n  s u b t r o p i s c h e r  E n g r a u l i d e n  v e r g l e i c h b a r  s i n d  
(HUBOLD 1985a).  H i n w e i s e  auf hohe M o r t a l i t a t s r a t e n  p o s t l a r v a l e r  P. a n t -  
a r c t i c u m  gaben DeWITT & TYLER ( 1 9 6 0 ) ,  d i e  s i e  im  ROSS Meer i n  g roÃŸe  
Anzahl  t o t  an d e r  O b e r f l a c h e  t r e i b e n d  beobach te ten .  Aus A r b e i t e n  an 
d i e s e r  A r t  stammen auch e r s t e  Wachstumsabschatzunqen n o t o t h e n i o i d e r  
F i s c h b r u t  (KELLER 1982, HUBOLD 1985a) .  Das " F i r s t  - I n t e r n a t i o n a l  BIOMASS 
Expe r imen t "  (F IBEX)  , e i n  SCAR - Programm z u r  Q u a n t i  f i  z i e r u n g  d e r ~ r i  11 - 
vorkommen (HEMPEL 1983)  e r m Ã ¶ g l i c h t  g l e i c h z e i t i g  e i n e  qua1 i t a t i v e  Auf -  
nahme d e r  geog raph i schen  V e r b r e i t u n g  d e r  F i s c h b r u t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
H a l b i n s e l  und i n  den Gewassern Ã ¶ s t l i c  davon (SLOSARCZYK & REMBISZEWSKI 
1982, KELLERMANN & KOCK 1984, KELLERMANN & SLOSARCZYK 1984 ) .  
E i n i g e  Post1  a r v e n  und J u n g f i s c h e  v o r  a l  lem d e r  C h a n n i c h t h y i d e n  s i n d  
1 angere  Z e i t  i h r e r  p e l a g i s c h e n  Phase m i t  K r i  11 schwarmen a s s o z i i e r t  und 
g e r a t e n  so zum Bei  f a n g  d e r  K r i l l f i s c h e r e i  (REMBISZEWSKI e t  a1. 1978, 
SLOSARCZYK & REMBISZEWSKI 1982).  Magenuntersuchungen z e i g t e n ,  daÂ d i e  
Nahrung p o s t 1  a r v a l e r  C h a n n i c h t h y i d e n  i n  e r s t e r  L i n i e  aus Euphausi  i d e n ,  
a b e r  auch aus F i s c h b r u t  bes tand  (KAWAMURA 1976, REMBISZEWSKI -- e t  a1. 
1978) .  MARSHALL (1953 )  und HUBOLD (1985a)  b e r i c h t e n  von e i  n z e l  nen P Page- 
t o p s i s  La rven ,  d i e  L a r v e n  von - P. a n t a r c t i c u m  g e f r e s s e n  h a t t e n .  Tagespe- 
r i o d i s c h e  V e r t i  ka lwande rungen  wurden f Ã ¼  g i  b b e r i f r o n s  nachgewiesen 
(WORNER & JAMES 1981 ) .  
1.2 F r a g e s t e l l  ungen 
D i e  b i s h e r i g e n  Aus fÃ¼hrunge  ze igen ,  daÂ t r o t z  d e r  o k o l  o g i  sehen und kom- 
m e r z i e l  l e n  Bedeutung d e r  n o t o t h e n i o i d e n  F i s c h e  unse re  K e n n t n i s  d e r  f r Ã ¼  
hen L e b e n s g e s c h i c h t e  l Ã ¼ c k e n h a f  und a u f  wen ige I n f o r m a t i o n e n  zu e i n z e l -  
nen A r t e n  g e s t Ã ¼ t z  i s t .  Da d i e  J a h r g a n g s s t a r k e  und d a m i t  d e r  Zuwachs 
e i n e s  Bestandes von d e r  Å ¸ b e r l e b e n s r a t  d e r  B r u t  abhang ig  i s t ,  l i e f e r n  
F i  s c h b r u t u n t e r s u c h u n g e n  w e r t v o l l  e  H inwe ise  zum V e r s t i n d n i  s  von Be- 
standsschwankungen. D i e  O b e r l e b e n s r a t e  w i r d  zunachs t  d u r c h  bestandsab-  
h a n g i g e  F a k t o r e n  w i e  F r u c h t b a r k e i t  und E i g r Ã ¶ Ã  b e e i n f l u Ã Ÿ t  wobei 
d i c h t e a b h a n g i g e  Regula t ionsmechan ismen (CUSHING 1977)  e i n w i r k e n  kÃ¶nnen 
A l s  w i c h t i g s t e  F a k t o r e n  f Ã ¼  das Å ¸be r l ebe  d e r  f r u h e n  S t a d i e n  werden e i n  
a u s r e i c h e n d e s  Angebot g e e i g n e t e r  La rvennah rung  und  Zehrung d u r c h  B r u t -  
r Ã ¤ u b e  angesehen (HUNTER 1981) .  E ine  hohe E i p r o d u k t i o n  m i t  e i n e r  e n t -  
sp rechend  groÃŸe Anzahl Nachkommen s c h e i n t  ehe r  g e e i g n e t ,  hohe WegfraÃŸ 
r a t e n  zu kompens ieren (HEMPEL 1979) ,  wÃ¤hren d i e  Erzeugung wen ige r ,  
a b e r  d o t t e r e i c h e r  E i e r  dagegen den g rÃ¶ÃŸer  L a r v e n  e r m Ã ¶ g l i c h t  F u t t e r -  
mange1 d u r c h  besse re  H u n g e r f d h i g k e i t  zu Ã ¼ b e r s t e h e  (BLAXTER & HEMPEL 
1963, HUNTER 1981) .  D i e  D r i f t  d e r  f r u h e n  S t a d i e n  s e t z t  s i e  wechselnden 
h y d r o g r a p h i s c h e n  Verha l  t n i s s e n  aus, d i e  u n t e r s c h i e d 1  i c h  g Ã ¼ n s t i g  Auf -  
wuchsbedingungen b i e t e n .  CUSHING (1975)  w e i s t  a u f  d i e  Bedeutung des 
Sch l  Ã ¼ p f z e  t p u n k t e s  h i n ,  d e r  den Aufwuchs d e r  B r u t  m i t  d e r  s a i s o n a l e n  
E n t w i c k l u n g  e i n e s  g e e i g n e t e n  L a r v e n f u t t e r s  im  P l a n k t o n  s y n c h r o n i s i e r t .  
D i e s e  n i c h t  u n u m s t r i t t e n e  Hypothese i s t  f Ã ¼  d i e  a n t a r k t i s c h e  F i s c h b r u t  
von besonderem I n t e r e s s e ;  Ei sbedeckung und j a h r l  i c h e r  L i c h t z y k l  us be- 
g renzen  h i e r  d i e  P r i r n a r p r o d u k t i o n  a l s  Grund lage  des p e l a g i s c h e n  Nah- 
r u n g s n e t z e s  a u f  den k u r z e n  SÃ¼dsoinmer D i e  i s o l i e r t e  E v o l u t i o n  d e r  
N o t o t h e n i o i d e i  im  SÃ¼dpolarmee (DeWITT 1971)  l a Â §  u n t e r  diesem Aspekt 
s p e z i f i s c h e  Anpassungsersche i  nungen des R e p r o d u k t i o n s z y k l  us e rwar ten .  
I m  Gegensatz zu den h o c h a n t a r k t i s c h e n  Geb ie ten ,  d i e  f a s t  g a n z j a h r i g  
e i s b e d e c k t  s i n d  (e.g. Weddel l  See und ROSS Meer),  l i e g t  d i e  A n t a r k t i -  
sche H a l b i n s e l  im  B e r e i c h  d e r  s a i s o n a l e n  Packe i szone ,  d i e  s i c h  d u r c h  
s t a r k e  S a i s o n a l  i t a t  d e r  E isbedeckung und hohe j a h r l  i c h e  P r o d u k t i v i  t a t  
a u s z e i c h n e t  (HEMPEL 1985). Z i e l  me ine r  Un te rsuchungen  am I c h t h y o p l a n k -  
t o n  war zunachs t  e i n e  Bestandsaufnahme d e r  n o t o t h e n i o i d e n  F i s c h b r u t  und 
p e l a g i s c h e n  J u n g f i s c h f a u n a  i n  den Seegeb ie ten  w e s t l  i c h  d e r  A n t a r k t i s -  
chen Ha1 b i  n s e l  . Dabei s tanden  f o l g e n d e  Fragen im  Vo rde rg rund :  
Welche A r t e n  t r e t e n  a u f  und m i t  w e l c h e r  H a u f i g k e i t  t r e t e n  s i e  a u f ?  
Wann t r e t e n  s i e  a u f ,  i .e.  g i b t  es e i n e  z e i t l i c h e  A b f o l g e  d e r  A r ten?  
Wie l a n g e  d a u e r t  d i e  p e l a g i s c h e  Phase und w i e  hoch  s i n d  d i e  Wachstums- 
r a t e n  b e i  e i n z e l n e n  A r t e n ?  
Wie b e e i n f l u Ã Ÿ  d i e  H y d r o g r a p h i e  des G e b i e t e s  d i e  V e r b r e i t u n g  ? 
Zur B e u r t e i l u n g  d e r  Aufwuchs- und Ober lebensbed ingungen  l i e f e r n  Nah- 
rungsun te rsuchungen  w e r t v o l  l e  I n f o r m a t i o n e n ,  wobei d e r  V e r g l e i c h  m i t  dem 
Nahrungsangebot  RÃ¼cksch lÃ¼s  auf S e l e k t i o n s m u s t e r  e r l a u b t .  F u t t e r p r a f e -  
renzen  von F i s c h l a r v e n  werden we i tgehend  d u r c h  d i e  P a r t i  k e l g r o Ã Ÿ  bee in -  
f l  u Ã Ÿ  (HUNTER l 9 8 l ) ,  wobei d i e  Maul wei  t e  das grÃ¶ÃŸenabhangi  F reÃŸver  
h a l t e n  k o n t r o l l  i e r t  (e.g. LAST l 9 7 8 a  ,b, LAROCHE-LYCZKOWSKI 1982, HUNTER 
& KIMBRELL 1981).  Dami t  s c h a l e n  s i c h  w e i t e r e  F r a g e s t e l l u n g e n  h e r a u s :  
Was f r e s s e n  d i e  Jugends tad ien  e i n z e l n e r  A r t e n ,  i nsbesonde re  we lche  
G r o Ã Ÿ e n f r a k t i o n e  werden g e f r e s s e n ?  Wie bee i  n f l  uÃŸ  d i e  Maul wei  t e  das 
F r e Ã Ÿ v e r h a  t e n ?  Wie werden d i e  Nah rungs ressou rcen  g e n u t z t ?  
Nahrungsuntersuchungen und Wachstumsabschatzungen wurden a u f  d i e  hau- 
f i g s t e n  und s t e t i g s t e n  A r t e n  b e s c h r a n k t .  M i t  Hi 1  f e  d e r  gewonnenen E r -  
k e n n t n i s s e  so1 1  e i n  Ansatz  zum V e r s t a n d n i s  d e r  R e p r o d u k t i o n s b i o l  o g i e  
d e r  n o t o t h e n i o i d e n  F i s c h e  u n t e r  E i n b e z i e h u n g  d e r  B r u t Ã ¶ k o l o g i  e r a r b e i -  
t e t  werden. Zur  Beantwor tung d e r  F r a g e s t e l l u n g e n  s t a n d  umfang re i ches  
M a t e r i a l  von den e r s t e n  d r e i  A n t a r k t i s e x p e d i t i o n e n  von FFS " W a l t h e r  
H e r w i g "  i n  den Jahren 1975176, 1977178 und 1981  aus dem a t l a n t i s c h e n  
S e k t o r  d e r  A n t a r k t i s  z u r  VerfÅ¸gung das n u r  t e i l w e i s e  i n  Form d e r  oben 
genannten D i p l o m a r b e i t  von SEIBERT sow ie  d e r  A r b e i t  von JAMES und WQR- 
NER b e a r b e i t e t  war. W e i t e r h i n  h a t t e  i c h  G e l e g e n h e i t ,  a u f  d e r  A n t a r k t i -  
s e x p e d i t i o n  von RRS "John B i s c o e "  1982 s e l b s t  M a t e r i a l  zu sammeln. 
Da das Z i e l  g e b i e t  a l l e r  v i e r  Re i sen  i n  d e r  Hauptsache d i e  Gewasser 
w e s t l i c h  und n o r d w e s t l  i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  waren, b o t  es  
s i c h  an, das Un te rsuchungsgeb i  e t  d i e s e r  A r b e i t  a u f  d i e s e s  Seegebi e t  
e inzuengen.  
1.3 Das U n t e r s u c h u n g s g e b i e t :  Topog raph ie  und H y d r o g r a p h i e  
Das Un te rsuchungsgeb ie t  (Abb. 1.1) 1  i e g t  i m  E i n f l  u Ã Ÿ b e r e i c  zwei e r  Was- 
serrnassen: Wasser s Ã ¼ d o s t p a z  f i  sehen Ursp rungs  ( B e l  1  i ngshausen See 
Wasser ) ,  das m i t  d e r  W e s t w i n d d r i f t  e n t l a n g  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  
nach  Nordosten s e t z t  und Wasser, das a l s  T e i l  des z y k l o n i s c h e n  W i r b e l s  
d e r  Weddell See um d i e  S p i t z e  d e r  H a l b i n s e l  i n  d i e  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  
s t r Ã ¶ m t  Das Zusamment re f fen  b e i d e r  Wassermassen i n  d e r  S t raÃŸ f Ã ¼ h r  zu 
e i n e r  komplexen h y d r o g r a p h i s c h e n  S i t u a t i o n ,  d i e  e r s t m a l  i g  von CLOWES 
( 1 9 3 4 )  d e t a i  11 i e r t  b e s c h r i e b e n  wurde. 
D i e  B r a n s f i e l d  St raÃŸ i s t  f 1  achenmaÃŸi i n  e twa dein Skagerak  v e r g l e i c h -  
b a r .  Schel f g e b i e t e  a l s  p o t e n t i e l l e  F i s c h l a i c h g r Ã ¼ n d  s i n d  im  SÃ¼dweste 
n Ã ¶ r d l i c  des Palmer A r c h i p e l s  und d e r  B i s c o e  I n s e l n  sow ie  im  S Ã ¼ d t e i  
d e r  B r a n s f i e l d  S t r a 3 e  zu f i n d e n  (Abb. 1.1, K a r t e n a u s s c h n i t t ) .  Der 
S c h e l f  i s t  h i e r  von t i e f e n  k Ã ¼ s t e n n o r m a l e  E i n s c h n i t t e n  d u r c h s e t z t  und 
e r s t r e c k t  s i c h  Ã¼be  J o i n v i l l e  I s l a n d  b i s  i n  d i e  n o r d w e s t l i c h e  Weddel l  
See. E i n  w e i t e r e s  S c h e l f g e b i e t  1  i e g t  n o r d l  i c h  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  




Scotio seo I 
Abb. 1.1: Geographische Lage des A r b e i t s g e b i e t s  zwischen p a z i f i s c h e m  
und a t l a n t i s c h e m  S e k t o r  des Sudpolarmeeres m i t  den vorher rschenden 
R ich tungen d e r  Oberf lachenstrÃ¶munge (nach TRESHNIKOV 1964 aus DEACON 
1981, STEIN 1982, ANON. 1983). Schwarze P f e i l e :  W e s t w i n d d r i f t ,  weiÂ§ 
P f e i l e :  O s t w i n d d r i f t .  Der K a r t e n a u s s c h n i t t  z e i g t  das Untersuchungsge- 
b i e t .  U b e r s i c h t s k a r t e  und A u s s c h n i t t  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  P r o j e k t i o n e n .  
r e n  t i e f e n  Becken durchzogen,  d i e  im  Sudwesten d u r c h  das dem Palmer Ar -  
c h i p e l  v o r g e l a g e r t e  Schel  f g e b i e t  und im  Ostausgang d u r c h  e i n e  f l a c h e  
Schwel 1 e  zwi schen J o i  n v i  11 e  und Cl  a r e n c e  I s l  and b e g r e n z t  werden. 
Nach CLOWES (1934 )  f l  i e Ã Ÿ  das aus Sudwest he ranse tzende  Be l  1  i ngshausen 
See Wasser d u r c h  d i e  w e s t l i c h e n  Sud S h e t l a n d  I n s e l n  i n  d i e  B r a n s f i e l d  
S t r a Ã Ÿ  e i n  und s t r Ã ¶ m  e n t l a n g  d e r  I n s e l g r u p p e  nach Nordosten.  E i n  sÃ¼d 
l i c h e r  Zweig d i e s e s  Wassers d r i n g t  an D e c e p t i o n  I s l a n d  v o r b e i  i n  den 
S Ã ¼ d t e i  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  v o r ,  b e s c h r e i b t  h i e r  e i n e n  Maander nach 
Nordwest  und t r i f f t  d o r t  w i e d e r  a u f  den n o r d Ã ¶ s t l i c h e  St rom e n t l a n g  d e r  
SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n .  Der Ã ¶ s t l i c h  T e i l  d e r  S t r a Ã Ÿ  w i r d  d u r c h  k a l t e s  und 
s a l z r e i c h e s  Wasser aus d e r  Weddel l  See b e e i n f l u Ã Ÿ t  das e n t l a n g  d e r  Ha l -  
b i n s e l  nach SÃ¼dweste v o r d r i n g t .  Untersuchungen i n  j Ã ¼ n g e r e  Z e i t  b e s t a -  
t i  g t e n  we i tgehend  d i e  E r g e b n i s s e  von CLOWES (ANON. 1982, 1983, HEYWOOD 
1985)  und f Ã ¼ h r t e  z u r  D e f i n i t i o n  von Wasserk lassen aus d e r  Ana l yse  von 
P r o f i l e n  d e r  p o t e n t i e l l e n  Temperatur  und des Sa l zgeha l  t s ,  d i e  den 
E i n f l  uÃ und d i e  Vermischung b e i d e r  Wassermassen w i d e r s p i e g e l n .  D i e  Abb. 
1.2 z e i g t  d i e s e  Wasse rk lassen ,  d i e  aus den h y d r o g r a p h i s c h e n  Da ten  im  
Abb. 1.2: Wasserklassen der  B r a n s f i e l d  StraÃŸ und angrenzender Gewasser 
i m  Februar  1982 ( v e r a n d e r t  nach HEYWOOD 1985, s i e h e  auch ANON. 1982).  
E r l a u t e r u n g  der  AbkÃ¼rzunge irn Text.  
Feb rua r  1982 gewonnen wurden (HEYWOOD 1985) .  D i e  Wasserkl  asse B1 b i  1  - 
d e t  s i c h  u n t e r  dem E i n f l u Ã  des kÃ¼stennahe St roms aus d e r  B e l l i n g s h a u -  
Sen See und d u r c h  Schmelzwasser aus dem B e l l i n g s h a u s e n  See Wasser B. 
Das B r s  Wasser im  Norden d e r  S t raÃŸ r e p r Ã ¤ s e n t i e r  den n o r d Ã ¶ s t l i c  s e t -  
zenden Zweig des e i  ns t rÃ¶mende Bel  1 i ngshausen Wassers. K a l t e s  und s a l z -  
r e i c h e s  Wasser (W1) aus d e r  Weddel l  See (W) d r i n g t  um J o i n v i l l e  I s l a n d  
und d u r c h  den A n t a r c t i c  Sound i n  d i e  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ e i n .  Auf  seinem 
Weg Ã ¼ b e  den s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  w i r d  es z u r  Wasse rk lasse  B rw  m o d i f i z i e r t .  
O s t l i c h  des Pa lmer  A r c h i p e l s  v e r m i s c h t  es s i c h  m i t  dem e ins t rÃ¶mende  
Be l  1  i ngshausen  See Wasser (Brul). D i e  Wasserkl  asse  Brw? im  Ostausgang 
d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  b i l d e t  s i c h  aus Weddel 1  See Wasser, das Ã ¼ b e  den 
S c h e l f  um J o i n v i l l e  I s l a n d  nach Norden s e t z t  und u n t e r  den E i n f l u Ã  des 
k a l t e n  Bodenwassers d e r  t i e f e n  Becken g e r a t .  D i e  Wasserk lassen S und S i  
um den Pa lmer  A r c h i p e l  l e i t e n  s i c h  aus dem kÃ¼s tennahe  B1 Wasser ab, 
das d o r t  u n t e r  den k o m b i n i e r t e n  E i n f l u Ã  von Schmelzwasser und Sonnen- 
e i n s t r a h l  ung g e r a t .  
D i e  Gewasser um E1 ephan t  I s l a n d  s i n d  im  Norden d u r c h  Be l  1  i ngshausen  See 
Wasser aus d e r  s u d l i c h e n  Drake  Passage g e p r a g t ,  das zum T e i l  vom Nord- 
s c h e l f  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  stammt (ANON. 1982) .  S Ã ¼ d l i c  d e r  I n s e l  
h e r r s c h t  d e r  E i n f l u Ã  von Mischwasser  aus d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ v o r ,  wo- 
b e i  es j e d o c h  d u r c h  L u f t d r u c k -  und Knderung d e r  W i n d r i c h t u n g  zu d i r e k -  
t e r  A d v e k t i o n  von Weddel l  See Wasser kommen kann (STEIN 1979) .  
E i n  besonderes  C h a r a k t e r i s t i k u m  d e r  B r a n s f  i e l  d  S t r a Ã Ÿ  i s t  das e i g e n e  
Bodenwasser,  das wahrend d e r  B i l d u n g  von Meere i s  im  W i n t e r  a u f  dem 
n Ã ¶ r d l i c h e  S c h e l f  d e r  H a l b i n s e l  e n t s t e h t  und i n  d i e  t i e f e n  Becken d e r  
B r a n s f i e l d  S t raÃŸ a b s i n k t  (CLONES 1934).  Warmes T ie fenwasse r ,  das i n  
den uml iegenden Seegeb ie ten  zwischen dem A n t a r k t i s c h e n  Ober f ldchenwas-  
s e r  und dem Bodenwasser l i e g t ,  w i r d  d u r c h  d i e  f l a c h e n  Schwel len  an den 
Ausgangen d e r  S t r a Ã Ÿ  i n  seinem Zust rom b e g r e n z t  und i s t  daher  n u r  im  
B e r e i c h  d i e s e r  Schwe l l en  a n z u t r e f f e n  (CLOWES 1934) .  
2. M a t e r i a l  und Methode 
2.1 Fangge rÃ¤ t  
Das S t a n d a r d g e r a t  zum Fang von Zoop lank ton  und M i k r o n e k t o n  a u f  den An t -  
a r k t i s e x p e d i  t i o n e n  von "Wal t h e r  He rw ig "  i n  den J a h r e n  1975176, 1977/78 
und 1 9 8 1  war das " R e c t a n g u l a r  M idwa te r  Trawl  1 t 8 "  (RMT 1 t 8 )  (BAKER 
a1. 1973) .  WÃ¤hren d e r  E x p e d i t i o n  1982 m i t  "John B i s c o e "  wurde e i n e  
-
w e i t e r e n t w i c k e l t e  V e r s i o n ,  das RMT 1 t 8  M  verwendet .  Das RMT 1 t 8  b e s t e h t  
aus zwei Ã ¼ b e r e i n a n d e  angeb rach ten  r e c h t e c k i g e n  S c h l i e Ã Ÿ n e t z e n  Das obe- 
r e ,  k l e i n e r e  Netz  (RMT 1 )  h a t  e i n e  Naschenwei te  von 320 p und e i n e  Ne t -  
z Ã ¶ f f n u n g s f l a c h  von 1 m2, das u n t e r e ,  g roÃŸ Ne tz  (RMT 8 )  e i n e  Maschen- 
w e i t e  von 4.5 mm i m  Tunnel  bzw. 1000 p i m  S t e e r t  ( c o d  end)  sowie  e i n e  
N e t z Ã – f f n u n g s f l a c h  von 8  m 2  a u f .  D i e  N e t z Ã ¶ f f n u n g s f  achen g e l t e n  j e w e i l s  
Abb. 2.1: D ie  RMT-Stationen des zwei ten  A b s c h n i t t s  der Exped i t i on  1975176 
Tab 2.1: Anzahl der  S ta t ionen  und Ho ls  vom 27. Januar b i s  6. Februar 1976 
(WH 75176-2, ohne D a u e r s t a t i o n  168). Bei  N ich t -S tandardho ls  s i n d  d i e  j e -  
w e i l s  ger ings ten  und maximalen F a n q t i e f e n  anqeqeben. 
t o t a l  Sche l f  b i s  Grund- ozeanisch b i s  Grund- 
( <500 m )  nahe (>500 m )  nahe 
Anzahl S ta t ionen  34 19 15 
Anzahl Hols 34 19 2 15 0 
S tandard fanq t ie fen  21 9 0 12 0 
(0-215-0) 
n i c h t  Standardfang- 9 7 2 2 0 
t i e f e n  (0-23, 145 m) 
Schl ieÃŸho s  ( d i v e r s e  4 3 0 1 0 
T i e f e n )  
b e i  e inem A n s t e l l w i n k e l  von 45' wahrend des Sch leppens,  so  daÃ b e i  d e r  
Q u a n t i f i  z i e r u n g  d e r  Fange S c h l e p p g e s c h w i n d i g k e i  t und Hol phase b e r Ã ¼ c k  
s i c h t i g t  werden mÃ¼sse (POMMERANZ -- e t  a1. 1982) .  E i n  N e t z m o n i t o r  am Ge- 
r a t  Ã ¼ b e r t r Ã ¤  F a n g t i  e f e ,  Wasse r tempera tu r  und  d i e  G e s c h w i n d i g k e i t  des 
Ne tzes  Ã ¼ b e  e i n  Sch lepphydrophon an e i n  B o r d g e r a t .  Von Bord  aus werden 
b e i d e  Ne tze  g l e i c h z e i t i g  Ã ¼ b e  a k u s t i s c h e  S i g n a l e  i n  den gewÃ¼nschte  
F a n g t i e f e n  g e Ã ¶ f f n e  und gesch lossen .  Das RMT 1+8 M i s t  e i n  aus dem e i n -  
f a c h e n  RMT 1 t 8  e n t w i c k e l t e s  M e h r f a c h s c h l i e Ã Ÿ n e t  (ROE & SHALE 1979) .  
S t a t t  n u r  j e  e i n e s  Netzes s i n d  d r e i  k l e i n e  und d r e i  g roÃŸ Netze Ã ¼ b e r e i  
nande r  angeb rach t ,  d i e  j e w e i  1 s paarwei  se nache i  nande r  g e Ã ¶ f f n e  und w i e -  
d e r  gesch lossen  werden ksnnen. Das Schl  i e3en des z u e r s t  g e Ã ¶ f f n e t e  
Ne tzpaa res  Ã ¶ f f n e  g l e i c h z e i t i g  das n a c h s t e  und so f o r t .  M i t  e inem Hol 
kÃ¶nne so d r e i  T i e f e n h o r i  z o n t e  nache inande r  b e f i s c h t  werden. Maschen- 
w e i t e n  und Ne tzÃ¶ f fnunge  e n t s p r e c h e n  denen des e i n f a c h e n  RMT 1 t8 .  
Neben dem RMT kamen a u f  dein z w e i t e n  A b s c h n i t t  d e r  E x p e d i t i o n  1975176 
e i n  Neuston-Netz  und 1977/78 das Neuston- und e i n  Bongonetz zum E i n -  
s a t z .  Das Neus tonne tz  e r b r a c h t e  1975/76 umfang re i ches  M a t e r i a l  an  m- 
t h e n i  a g i  b b e r i  f r o n s ,  wahrend das Bongonetz n u r  s p o r a d i s c h  n o t o t h e n i o i d e  
F i s c h b r u t  f i n g .  D i e s e  Fange wurden zwar v o l l s t a n d i g  a u s g e w e r t e t ,  doch  
werden d i e  E r g e b n i s s e  aus den b e i d e n  Netzen n u r  a l s  erganzende I n f o r m a -  
t i  on zu den RMT Fangen herangezogen,  so  daÂ a u f  e ingehende Besch re ibung  
d i e s e r  Ne tze  v e r z i c h t e t  w i r d .  D i e s  g i l t  auch f Ã ¼  das wahrend d e r  Expe- 
d i t i o n  1982 ve rwende te  R i n g t r a w l  , m i t  dem i n  Ober f l achennÃ¤h  T i e r e  f Ã ¼  
p h y s i  01 o g i  sche  Versuche ge fangen  wurden. Zusa tz1  i ches M a t e r i a l  e r b r a c h -  
t e n  auch d i e  E i n s a t z e  e i n e s  1216 Maschen Schwimmschleppnetzes wahrend 
d e r  b e i d e n  A b s c h n i t t e  d e r  E x p e d i t i o n  1981. D i e s e s  p e l a g i s c h e  N e t z  wur-  
de auf K r i l l  schwarme a u s g e s e t z t  und e n t h i e l t  i n  e i n i g e n  F a l l e n  P o s t 1  a r -  
ven  und J u n g f i s c h e  a l s  B e i  f ang .  E ine  a u s f Ã ¼ h r  i c h e  Besch re ibungen  des 
Ne tzes  g i b t  STEINBERG ( i n  SAHRHAGE -- e t  a1. 1978) .  
i o n e n  und Fangprozeduren 2.2 S t a t  
Mi ssepscha f t l  i c h e  Z i e l s e t z u n g  d e r  e r s t e n  d r e i  A n t a r k t i  s e x p e d i t i o n e n  von 
FFS "Wal t h e r  He rw ig "  war neben e i n e r  Aufnahme d e r  G r u n d f i s c h b e s t a n d e  
d i e  E r fo rschung  d e r  Vorkommen des a n t a r k t i s c h e n  K r i l l  h i n s i c h t l i c h  s e i -  
n e r  raum1 i c h e n  und z e i t l i c h e n  V e r b r e i t u n g ,  s e i n e r  O k o l o g i e  und d e r  Dy- 
namik und Biomasse s e i n e r  Bestande (SAHRHAGE e t  a1. 1978, HEMPEL e t  a1. 
--
1979, HEMPEL 1983).  S t a t i o n s n e t z e  und Z o o p l a n k t o n f a n g e  waren a l s o  n i c h t  
g e z i e l t  a u f  I c h t h y o p l  a n k t o n  a u s g e l e g t ,  so daÂ d i e  F i  s c h b r u t  ehe r  a l s  
B e i f a n g  zu b e t r a c h t e n  i s t .  D i e  E x p e d i t i o n  m i t  RRS "John B i s c o e "  b e i n -  
h a l  t e t e  e i n  b r e i t e r  g e s t r e u t e s  A rbe i  t s k o n z e p t  m i t  d i v e r s e n  Zoop lank ton -  
t a x a  i n k l u s i v e  d e r  F i s c h b r u t  abe r  auch des K r i l l  a l s  Z i e l g r u p p e n  
(HEMPEL und HEYWOOD 1982 ) .  D i e  Ausdehnung d e r  S t a t i o n s n e t z e ,  Fangproze-  
du ren  und S t a n d a r d f a n g t i e f e n  w e c h s e l t e n  von R e i s e  zu Re ise ,  was d i e  Er -  
g e b n i s s e  n u r  b e d i n g t  von J a h r  zu J a h r  v e r g l e i c h b a r  macht.  
2.2.1 " W a l t h e r  He rw ig "  1975/76 (WH 75/76-2)  
Im V e r l a u f e  d i e s e r  E x p e d i t i o n  wurden a u f  dem e r s t e n  A b s c h n i t t  d i e  Sco- 
t i a  See und das Seegeb ie t  um Sud Georg ien  b e f i s c h t ,  wahrend s i c h  d e r  
z w e i t e  A b s c h n i t t  mehr a u f  d i e  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  k o n z e n t r i e r t e .  
W e i t e r e  S t a t i o n e n  1  agen auÃŸerha  b  des Un te rsuchungsgeb i  e t e s  d i e s e r  Ar -  
b e i t  i n  d e r  n o r d l i c h e n  Weddel l  See und um d i e  SÃ¼ Orkney I n s e l n .  Der 
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Abb. 2.2: D i e  RMT-Stat ionen des 1. A b s c h n i t t s  d e r  E x p e d i t i o n  1977178. D i e  
A u s s c h n i t t s k a r t e  z e i g t  d i e  Box b e i  E lephant  I s l a n d .  
Tab. 2.2: Anzahl d e r  S ta t ionen  und Hols vom 15. November b i s  8. Dezember 
1977 (WH 77178-1). Bei Nicht-Standardhol  s  s i n d  d i e  j e w e i l s  ger ings ten  und 
maximalen Fang t ie fen  angegeben. 
t o t a l  Sche l f  b i s  Grund- ozeanisch b i s  Grund- 
( ~ 5 0 0  m) nahe > 5 0 0  m) nahe 
Anzahl S ta t ionen  58 20 38 
Anzahl Hols 58 20 6  38 0  
S tandard fang t ie fen  50* 16 2 34 0  
(0-140) 
n i c h t  Standardfang- 7  4 4 3 0  
t i e f e n  ( 0-93, 300 m) 
Schl i e Ã Ÿ h o l  ( d i v e r s e  1 0  0  1 0 
T i e f e n )  
* 8 Doppel tschraghols 
d r i t t e  F a h r t a b s c h n i t t  war a u f  SÃ¼ Georg ien  und o z e a n i s c h e  Seegeb ie te  
des a t l a n t i s c h e n  S e k t o r s  des SÃ¼dpo armeers  b e s c h r a n k t .  Der genaue 
F a h r t v e r l  a u f  sowie  S t a t i o n s k a r t e n  a l l e r  F a h r t a b s c h n i t t e  f i n d e n  s i c h  i n  
SAHRHAGE e t  a1. (1978 ) .  
Im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  wurden wahrend des z w e i t e n  A b s c h n i t t s  34 Ho ls  
a u f  34 S t a t i o n e n  vom 27. Januar  b i s  zum 6. F e b r u a r  1976 d u r c h g e f Ã ¼ h r  
(Abb. 2.1). We i te re  36 Ho ls  waren a u f  e i n e  D a u e r s t a t i o n  ( S t .  168) sÃ¼d 
l i c h  von E l e p h a n t  I s l a n d  k o n z e n t r i e r t  (6.-10.2.). S t a n d a r d h o l s  waren 
D o p p e l t s c h r a g h o l s  von 0-215-0 m  ( m i t t l e r e  F a n g t i e f e ) ,  das Netz wurde 
a l s o  o f f e n  b i s  z u r  S t a n d a r d f a n g t i e f e  g e f i e r t  und e b e n f a l l  s  o f f e n  ge- 
h i e v t .  B e t r u g  d i e  L o t t i e f e  w e n i g e r  a l s  200 m, wurde das Netz  b i s  nahe 
an den Grund g e f i e r t .  W e i t e r h i n  wurden z u r  I d e n t i f i z i e r u n g  von a k u s t i -  
schen Echos e i n i g e  S o n d i e r h o l  s  m e i s t  i n  d e r  D e c k s c h i c h t  d u r c h g e f Ã ¼ h r t ,  
Sch l  ie f3ho l  s  d i e n t e n  d e r  g e z i e l  t e n  Probennahme i n  K r i l l  schwarmen i n  un- 
t e r s c h i e d l i c h e n  W a s s e r t i e f e n .  Dabei  wurde das Netz  e r s t  a u f  d e r  ge- 
wÃ¼nschte  F a n g t i e f e  g e Ã ¶ f f n e  und nach e inem k u r z e n  H o r i z o n t a l -  ode r  
S c h r a g f a n g  w i e d e r  gesch lossen .  E i n e  U b e r s i c h t  Ã ¼ b e  d i e  Anzahl  d e r  un- 
t e r s c h i e d l  i c h e n  H o l t y p e n  g i b t  Tabe1 l e  2.1. S o n d i e r h o l s  und Hol s Ã ¼ b e  
L o t t i e f e n  von w e n i g e r  a l s  200 m  s i n d  d o r t  a l s  N i c h t - S t a n d a r d h o l s  zusam- 
inengefaj3t. D r e i  d e r  34  Ho ls  waren Nacht fange.  D i e  36 H o l s  d e r  Daue rs ta -  
t i o n  168 waren z u m e i s t  Schl  ie f3ho l  s  i n  d e f i n i e r t e n  T i e f e n h o r i  zonten. 
B e f i s c h t  wurden i i b e r  e i n e n  Z e i t r a u m  von ca. 96 Stunden d i e  T i e f e n s t u f e n  
0-20, 20-50, 50-200, 200-400 und 400-600 m. Den V e r l a u f  d e r  Daue rs ta -  
t i o n  s c h i l d e r t  NAST (1979 )  a u s f Ã ¼ h r  i c h .  D i e  Sch i  f f s g e s c h w i n d i g k e i t  be- 
t r u g  b e i  a l l e n  H o l s  2-3  Knoten,  und d i e  F i e r -  und H i e v g e s c h w i n d i g k e i t  
d e r  S c h l e p p t r o s s e  l a g  m e i s t  b e i  0.3 m/sec (0.2-0.5 m/sec)  (POMMERANZ i n  
SAHRHAGE e t  a1 . 1978).  
2.2.2 "Wal t h e r  He rw ig "  1977/78 (WH 77/78) 
Au fg rund  d e r  E r fah rungen  wahrend d e r  e r s t e n  E x p e d i t i o n  waren d i e  A k t i -  
v i t d t e n  1977/78 a u f  v i e r  sogenannte  Boxen k o n z e n t r i e r t :  das S e e g e b i e t  
um SÃ¼ Georg ien,  e i n  f e s t e s  S t a t i o n s n e t z  um E l e p h a n t  I s l a n d  und zwei 
mehr ode r  wen ige r  l o s e  S t a t i o n s n e t z e  w e s t l i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n -  
s e l  sow ie  r i s t l i c h  und s Ã ¼ d l i c  von J o i n v i l l e  I s l a n d .  A l l e  v i e r  Boxen und 
e i n i g e  S c h n i t t e  Ã ¼ b e  d i e  S c o t i a  See wurden z u r  E r fassung  d e r  j a h r e s -  
z e i t l i c h e n  Veranderung von November 1977 b i s  A p r i l  1978 mehr fach  a u f g e -  
s u c h t .  D e t a i l  1 i e r t e  I n f o r m a t i o n e n  zum F a h r t v e r l a u f  und S t a t i o n s k a r t e n  
a l l e r  F a h r t a b s c h n i t t e  s i n d  dem E x p e d i t i o n s b e r i c h t  von HEMPEL et - a1.
(1979 )  zu entnehmen. 
Das Un te rsuc t i ungsgeb ie t  wurde m i  t d e r  B r a n s f i e l  d  S t raÃŸ und den Seege- 
b i e t e n  w e s t l i c h  d e r  Sud S h e t l a n d  I n s e l n  und um E lephan t  I s l a n d  a u f  a1- 
1en  d r e i  A b s c h n i t t e n  b e f i s c h t .  Der S c h e l f  um J o i n v i l l e  I. m i t  d e r  
a u g e r s t e n  n o r d w e s t l  i c h e n  Weddel 1 See war a u f g r u n d  d e r  E i s l a g e  n u r  a u f  
dein z w e i t e n  und d r i t t e n  A b s c h n i t t  zugdngl  i c h .  S tanda rdho l  s  waren e i n f a -  
che  Sch ragho l s  von 0-140 m, wobei das RMT o f f e n  g e f i e r t  und i n  d e r  
S t a n d a r d t i e f e  gesch lossen  wurde. B e t r u g  d i e  g e l o t e t e  T i e f e  wen ige r  o d e r  
wen ig  mehr a l s  140 m, wurde das Gera t  b i s  i n  Grundnahe g e s t e u e r t  und 
gesch lossen .  D i e  Sch i  f f s g e s c h w i n d i g k e i  t wahrend des Schleppens l a g  b e i  
2.5-3 Knoten,  d i e  F i e r g e s c h w i n d i g k e i t  d e r  S c h l e p p t r o s s e  b e t r u g  0.3 
m/sec (WORNER i n  HEMPEL -- e t  a1. 1979 ) .  
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Abb. 2.3: D i e  RMT-Sta t ionen  des 2. A b s c h n i t t s  der  E x p e d i t i o n  1977/78. D i e  
A u s s c h n i t t s k a r t e  z e i g t  d i e  Box b e i  E l e p h a n t  I s l a n d .  
Wahrend des e r s t e n  A b s c h n i t t s  wurden im Un te rsuchungsgeb ie t  vom 15.11. 
b i s  8.12.77 58 Ho ls  a u f  58 S t a t i o n e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r  (Abb. 2.2). Es wurden 
50 S tandardho ls  ge fah ren  sowie  7  Ho ls  i n  N i c h t - S t a n d a r d t i e f e n  (Tab. 
2.2). E in  S c h l i e B h o l  v e r l i e f  von 10-600-20 m (S t .  78).  B i s  a u f  e i n e n  
Dammerungsfang waren a l l  e  Hol s  Tagfange. 
Auf  dem z w e i t e n  F a h r t a b s c h n i t t  wurden vom 6.1. b i s  13.2.78 a u f  79 Sta- 
t i o n e n  (Abb. 2.3) 93 Hol s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  FÃ¼ s p e z i e l  l e  F r a g e s t e l  l ungen  
w i e  E r fassung  d e r  V e r b r e i t u n g  de r  E i e r  und La rven  des K r i l l  bzw. der  
Ausdehnung und D i c h t e  von Kr i lLschwarmen wurde a u f  e i n i g e n  S t a t i o n e n  
j e w e i l s  nu r  das RMT 1 bzw. RMT 8 gefahren.  Ho ls  m i t  dem s i n g u l a r e n  RMT 
1 ( n  = 9 )  waren D o p p e l t s c h r a g h o l s ,  s o l c h e  m i t  dem RMT 8  ( n  = 9 )  waren 
S c h l l e Ã Ÿ h o l  i n  d i v e r s e n  F a n g t i e f e n .  M i t  dem RMT 1+8 wurden 42 S tandard -  
h o l s  ge fah ren ,  dazu zwei m i t  dem s i n g u l a r e n  RMT 1. E i n e  t i b e r s i c h t  Ã¼be  
d i e  Anzahl Ho ls  v e r s c h i e d e n e r  Typen g i b t  T a b e l l e  2.3. Zehn Ho ls  waren 
Nacht fange.  
Wahrend des d r i t t e n  F a h r t a b s c h n i t t s  wurden im Un te rsuchungsgeb ie t  vom 
3.3. b i s  21.3.78 a u f  74 S t a t i o n e n  (Abb. 2.4) 115 Ho ls  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
Auch h i e r  wurden RMT 1 (n  = 32) und RMT 8  (n  = 7 ) ,  l e t z t e r e s  zume is t  
f Ã ¼  Schl i e Ã Ÿ f a n g e  j e w e i l s  a l l e i n  e i n g e s e t z t .  Von 63 Standardt io l  s  wurden 
12 n u r  m i t  dem RMT 1 b e s t r i t t e n .  FÃ¼ a l l e  Ã ¼ b r i g e  S t a n d a r d h o l s  wurde 
das RMT 1+8 b e n u t z t .  T a b e l l e  2.4 z e i g t  d i e  Anzahl d e r  Ho ls  u n t e r s c h i e d -  
1  i c h e n  V e r l a u f s .  17 Hol s  waren Nacht fange.  
E i n i g e  Hols ,  d i e  i m  sogenannten " K o r r i d o r "  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c o t i a  See 
n o r d Ã ¶ s t l i c  d e r  Box um E lephan t  I .  l a g e n  ( v g l .  Abb. 2.2 - 2.4) s o l l e n  
n u r  b e i  de r  D a r s t e l l u n g  d e r  geograph ischen  V e r b r e i t u n g  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g  
werden, da s i e  auBerha lb  des Schwerpunktes d i e s e r  Untersuchung l i e g e n .  
Tab. 2.3: Anzahl d e r  S ta t i onen  und 901s vom 6. Januar  b i s  13. Februar  1978 
(WH 77/78-2). Be i  N i cn t -S tanda rdho l s  s i n d  d i e  j e w e i l s  g e r i n g s t e n  und inaxi- 
malen Fang t i e fen  angegeben. 
t o t a l  Sche l f  b i s  Grund- ozean i sch  b i s  Grund- 
( 6 0 0  m) nahe (>SO0 m )  nahe 
Anzahl S t a t i o n e n  7 9 45 34 
Anzahl Hol8  92 49 13 43 2 
S t a n d a r d f a n g t i e f e n  44* 18 l 26 l 
(0-140 m) 
n i c h t  Standardfang-  26 2 1 10 5 1 
t i e f e n  (0-40,  1000 m) 
Schl i e Ã Ÿ h o  s  ( d i v e r s e  22 10 2 12 0  
T i e f e n )  
* 4 Doppe l t sch ragho l s  
Abb. 2.4: D i e  RMT-Stat ionen des 3. A b s c h n i t t s  d e r  E x p e d i t i o n  1977178. D i e  
A u s s c h n i t t s k a r t e  z e i g t  d i e  Box b e i  E l e p h a n t  I s l a n d .  
Tab. 2.4: Anzahl de r  S ta t ionen  und Ho ls  vom 3. b i s  21. Marz (WH 77/78-3). 
Bei Nicht-Standardhols s i n d  d i e  j e w e i l s  g e r i n g s t e n  und maximalen F a n g t i e f e n  
angegeben. 
t o t a l  Sche l f  b i s  Grund- ozeanisch b i s  Grund- 
(C500 m) nahe ( ~ 5 0 0  m) nÃ¤h 
Anzahl S ta t ionen  74 4  1 33 
Anzahl Hols 115 69 16 46 1 
Standard fang t ie fen  63* 31 0 32 0 
(0-140 m) 
n i c h t  Standardfang- 24 19 9 5 0 
t i e f e n  (0-15, 1200 m) 
Schl i eÃŸho l  ( d i v e r s e  28 19 7 9 1 
T i e f e n )  
* 5  Doppel tschraghols 
2.2.3 "Wal t h e r  He rw ig "  1981 (WH 81-2)  
Wahrend d e r  e r s t e  A b s c h n i t t  d i e s e r  E x p e d i t i o n  i m  J a n u a r / F e b r u a r  i n  das 
e ingangs  e rwahn te  F IBEX Programm e ingebunden war und das Seegeb ie t  o s t -  
l i e h  von 56' West b e f i s c h t e ,  war d e r  z w e i t e  A b s c h n i t t  h a u p t s a c h l i c h  den 
Grund f  i schbes tanden  d e r  I n s e l  s c h e l  f s  des S c o t i a  Bogens gewidmet.  E i n  
Abb. 2.5: D i e  RMT-Sta t ionen  des z w e i t e n  A b s c h n i t t s  d e r  E x p e d i t i o n  1981. 
60 
62 
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66 
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Tab. 2.5: Anzahl de r  S ta t ionen  und Ho ls  vom 10. b i s  19. ttarz 1981 (WH 
81-2). Bei N ich t -S tandardho ls  s i n d  d i e  j e w e i l s  g e r i n g s t e n  und maximalen 
F a n g t i e f e n  angegeben. 
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t o t a l  S c h e l f  b i s  Grund- ozeanisch b i s  Grund- 
( ~ 5 0 0  m) nahe > 5 0 0  m) nahe 
Anzahl S ta t ionen  39 23 16 
Anzahl Hol s  39 23 1 16 0 
S tandard fang t ie fen  28 15 1 13 0 
(140-0 m) 
n i c h t  Standardfang- 11 8 0 3 0 
t i e f e n  (0-30, 95 m) 
b e g l e i t e n d e s  RMT-Programm d i e n t e  i n  e r s t e r  L i n i e  d e r  E r f a s s u n g  des 
K r i l l .  L e i d e r  muÃŸt d i e  E x p e d i t i o n  am 19. Marz wegen e i n e s  Kupp lungs-  
d e f e k t s  d e r  Masch ine abgebrochen werden. Den F a h r t v e r l a u f  s c h i l d e r n  
HEMPEL e t  a1. (1982) .  
--
Im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  wurden wahrend des z w e i t e n  A b s c h n i t t s  39 H o l s  
a u f  39 S t a t i o n e n  (Abb. 2.5) von w e s t l i c h  Anvers  I s l a n d  b i s  E l e p h a n t  I s -  
1  and ge fah ren .  D i e  P o s i t i o n e n  d e r  f i s c h e r e i b e g l  e i  t e n d e n  RMT-Fange b e i  
E1 ephan t  I s l  and r i c h t e t e n  s i c h  nach denen d e r  Grundsch l  e p p n e t z e i n s a t z e .  
S tanda rdho l  s  waren Sch ragho l  s  von 140-0 m, wobei d i e  Netze g e s c h l o s s e n  
g e f i e r t ,  i n  d e r  S t a n d a r d t i e f e  g e Ã ¶ f f n e  und g e h i e v t  wurden. Be i  L o t t i e -  
f e n  f l a c h e r  a l s  140 m wurde das Netz  i n  Grundnahe g e Ã ¶ f f n e  und g e h i e v t .  
Auf  e i n i g e n  S t a t i o n e n  b e f i  s c h t e n  e i n f a c h e  Schragho l  s  g e z i e l t  K r i  1  l a n -  
z e i g e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  W a s s e r t i e f e n  (Tab. 2.5). D i e  Schl  eppgeschwi n -  
d i  g k e i  t 1 ag zwischen 1.5 und 3  Knoten,  d i e  H ievgeschwi  n d i  g k e i  t d e r  
S c h l e p p t r o s s e  b e t r u g  0.2 b i s  0.5 m/sec (PIATKOWSKI & KLAGES 1983 ) .  V i e r  
Hol  s  waren Nacht fange.  
2.2.4 "John B i s c o e "  1982 ( JB  82 )  
Der h i e r  b e h a n d e l t e  A b s c h n i t t  d e r  E x p e d i t i o n  s t e l l t e  e i n  Deu tsch  - B r i -  
t i s c h e s  Gemeinschaf tsunternehmen d a r ,  das im Anschluf3 an das " O f f s h o r e  
B i o l o g i c a l  Programme" des Ã Ÿ r i t i s  A n t a r c t i c  Survey d u r c h g e f Ã ¼ h r  wurde. 
Vom 2.2 b i s  28.2.82 wurden irn U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  44 S t a t i o n e n  b e f i s c h t  
(Abb. 2.6). Davon waren d r e i  D a u e r s t a t i o n e n ,  d i e  n Ã ¶ r d l i c  und s Ã ¼ d l i c  
von E l e p h a n t  I s l a n d  und n Ã ¶ r d  i c h  von Adel a i d e  I s l a n d  e i n g e r i c h t e t  wur-  
den. E i n e  g e p l a n t e  D a u e r s t a t i o n  i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddel 1  See muf5te 
nach d r e i  H o l s  wegen s c h l e c h t e n  W e t t e r s  und d e r  k r i t i s c h e n  E i s l a g e  ab- 
gebrochen werden. W e i t e r e  S t a t i o n e n  l a g e n  Ã ¼ b e  dem SÃ¼ Orkney Graben 
und dem S c h e l f  d e r  I n s e l n  und b e i  SÃ¼ Georg ien.  Den F a h r t v e r l a u f  s c h i l -  
d e m  HEMPEL und HEYWOOD (1982 ) .  
Das h i e r  e i n g e s e t z t e  RMT 1t8 M e r l a u b t e  e i n e  Be f i schung  m e h r e r e r  T i e -  
f e n h o r i z o n t e  i n  e inem Hol .  S t a n d a r d h o l s  waren Sch ragho l s  von 200 m  b i s  
Abb. 2.6: D i e  RMT M S t a t i o n e n  der E x p e d i t i o n  1982. 
Tab. 2.6: Anzahl de r  S t a t i o n e n  und Ho ls  vom 2. b i s  27. Februar  1982 (J8 
82) .  " T i e f e  Ho1 s" bezeichnen F a n g t i e f e n  u n t e r h a l b  200 m, " f l a c h e  Hol s" 
F a n g t i e f e n  von weniger  a l s  200 m. 
t o t a l  Sche l f  b i s  Grund- ozeanisch b i s  Grund- 
( <500 m) nahe > 5 0 0  m) nahe 
Anzahl S ta t ionen  4  2  16 26 
Anzahl Hols 69 23 2  46 0  
S t a n d a r d f a n y t i e f e n  57 17 1  40 0  
(200-Oberf lache) 
n i c h t  Standardfang- 8 3  0  5  0  
t i e f e n  ( t i e f e  Ho ls )  
n i c h t  Standardfang- 4  3 1 1 0  
t i e f e n  ( f l a c h e  Hols)  
zu r  O b e r f l a c h e ,  wobei das Ne tz  gesch lossen  g e f i e r t  wurde. D i e  Sch l  i e Ã Ÿ  
und Q ' f f n u n g s t i e f e n  d e r  d r e i  Ne tze  r i c h t e t e n  s i c h  p r i m Ã ¤  nach z u v o r  m i t  
e inem STD e r m i t t e l t e n  h y d r o g r a p h i s c h e n  Gegebenhei ten.  I n  e inem Fa1 1  
( S t .  1180)  k o n n t e  d u r c h  e i n e n  t e c h n i s c h e n  D e f e k t  n u r  das e r s t e  Netz  
a u s g e l Ã ¶ s  werden, so daÂ h i e r  e i n  e i n f a c h e r  Sch ragho l  200-0 m g e f a h r e n  
wurde. Be i  Durchmischung ode r  ohne v o r h e r i g e s  STD wurden d i e  T i e f e n h o -  
r i z o n t e  zw ischen  200-135 m, 135-70 m und 70 m b i s  knapp u n t e r  dieMasse- 
r o b e r f l a c h e  b e f i s c h t  ( m i t t l e r e  Schl i e Ã Ÿ t i e f e n )  57 d e r  69 Hol s  waren 
S t a n d a r d h o l s  (Tab. 2.6). 28 H o l s  waren a u f  d i e  D a u e r s t a t i o n e n  konzen- 
t r i e r t  und waren zume is t  S tanda rdho l  s  ode r  b e f i  s c h t e n  t i e f e r e  H o r i z o n t e  
u n t e r h a l b  200 m b i s  maximal 750 m ( " t i e f e  H o l s "  i n  Tab. 2.6). D i e  
Sch leppgeschwi  n d i g k e i t  v a r i i e r t e  zwischen 1.5 - 3  Knoten,  d i e  H ievge-  
s c h v ~ i n d i g k e i t  d e r  Trosse b e t r u g  0.1 - 0.3 m/sec (PIATKOWSKI 1983).  20 
Hol s  waren Nacht fange.  
2.3 B e a r b e i t u n g  d e r  Fange an Bord  
D i e  RMT Zoopl  a n k t o n f a n g e  wurden u n m i t t e l b a r  nach  dem Fang i n  m e t h y l  s t a -  
b i l i s i e r t e r ,  Borax  - g e p u f f e r t e r  4 % Formaldehyd - Seewasser - L5sung 
f i x i e r t .  GroÃŸ T i e r e  w i e  Medusen ode r  F i s c h e  wurden v o r h e r  entnommen 
und g e s o n d e r t  k o n s e r v i e r t  ode r  e i n g e f r o r e n .  Das pH d e r  f i x i e r t e n  Fange 
wurde von Z e i t  zu Z e i t  k o n t r o l l i e r t  und b e i  B e d a r f  neu e i n g e s t e l l t  bzw. 
d i e  LÃ¶sun k o m p l e t t  e r n e u e r t .  Auf  a l l e n  " W a l t h e r  He rw ig "  - Re isen  wur- 
den b e r e i t s  an Bo rd  von s e h r  umfang re i chen ,  m e i s t  K r i l l -  und Sa lpen fan -  
gen r e p r Ã ¤ s e n t a t i v  U n t e r p r o b e n  von 0.5 b i s  5  L i t e r  Vo l  uinen genommen. 
2.4 S o r t i e r a r b e i t e n  an Land 
D i e  Zoopl  a n k t o n p r o b e n  d e r  e r s t e n  b e i d e n  "Wal t h e r  He rw ig "  - Reisen wur- 
den i n  e inem d a f Ã ¼  e i n g e r i c h t e t e n  S o r t i e r z e n t r u m  i n  K i e l  s o r t i e r t .  H i e r  
Abb. 2.7:  D o t t e r s a c k l a r v e  von Trematomus newnes i  a u s  dem November 1977 
( S t a t i o n  7 6 ) .  S t a n d a r d l a n g e :  11.8 ,Tun. 
e r f o l g t e  e i n e  a l  lgemeine S o r t i e r u n g  des M a t e r i a l s  nach Taxa, wobei das 
I c h t h y o p l  a n k t o n  a l  s  e i n e  Gruppe s e p a r i e r t  wurde. F i  s c h b r u t  und J u n g f i -  
sche wurden zunachst  aus den Gesamtproben a u s s o r t i e r t .  Daran a n s c h l  i e -  
Â§en u n t e r t e i l t e  e i n  m o d i f i z i e r t e r  Folsom - S p l i t t e r  d i e  RMT 1 - Fange 
i n  P r o b e n a l i q u o t s .  D e t a i l l i e r t e  Sch i l de rungen  d e r  S o r t i e r a r b e i t e n  geben 
JAMES und KORNER (1978)  und WORNER i n  HEMPEL -- e t  a1. (1979).  D i e  g l e i c h -  
f a l l s  i n  K i e l  s o r t i e r t e n  RMT 1 - Fange von 1981 wurden n u r  b e i  groÂ§e 
Probenvo lumina m i t  Folsom - und Ni b o r g  - Spl i t t e r  g e t e i l t  (PIATKOWSKI 
e t  a l .  1984).  Abweichend vom Vorgehen a u f  den f r Ã ¼ h e r e  E x p e d i t i o n e n  
- -
wurden a u f  "John B i  scoe"  La rven ,  P o s t l  a rven  und J u n g f i  sche b e r e i t s  an 
Bord aus den l e b e n d f r i s c h e n  Fangen s o r t i e r t .  D i e  T i e r e  wurden i n  ausge- 
s t r e c k t e m  Zustand d u r c h  B e t r o p f e n  m i t  4  % Formaldehyd - Seewasser - LÃ¶ 
sung f i x i e r t  und ansch l  i eÃŸen gesonder t  eingemacht.  D iese  P rozedur  
e r l e i c h t e r t e  s p a t e r e  Messungen und w e i t e r e  Bearbe i tung .  D i e  S o r t i e r a r -  
b e i t e n  an den P l a n k t o n f a n g e n  i n  K i e l  und am A l f r e d  - Wegener - I n s t i t u t  
i n  Bremerhaven ergaben,  daÂ 98.4 % des M a t e r i a l s  b e r e i t s  an Bord aus- 
s o r t i e r t  worden war. 
2.5 M a t e r i a l  umfang 
W a l t h e r  Herw ig "  1975176 - 2:  D i e  Ho ls  irn Un te rsuchungsgeb ie t  e r b r a c h -  
t e n  429 P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  d e r  N o t o t h e n i o i d e i  im RMT 1 und 746 
Exemplare im RMT 8. Davon stammten 185 P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  aus 
den RMT 1 - und 459 T i e r e  aus den RMT 8  - Fangen d e r  D a u e r s t a t i o n  168. 
W a l t h e r  Herwig"  1977178: Im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  wurden a u f  dem e r s t e n  
A b s c h n i t t  488 n o t o t h e n i o i d e  La rven ,  P o s t l  a r v e n  und J u n g f i s c h e  m i t  dem 
RMT 1 und 524 Exemplare m i t  dem RMT 8  gefangen. Das M a t e r i a l  des zwe i -  
t e n  A b s c h n i t t s  b e l i e f  s i c h  a u f  429 P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  i m  RMT 1 
sow ie  348 Exemplare im RMT 8. Der d r i t t e  A b s c h n i t t  e r b r a c h t e  irn RMT 1 
129 P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  und  4 1  Exemplare  i m  RMT 8. 
W a l t h e r  Herw ig "  1981 - 2: Wahrend d i e s e s  A b s c h n i t t s  wurden 375 Pos t -  
l a r v e n  und J u n g f i s c h e  im RMT 1 und 736 Exemplare irn RMT 8  gefangen.  
Abb. 2.8: 0 0 t t e r ~ a c k l d r v e  e ines  Chann ich thy iden ( N e o p a g e t o ~ ~ s ~ s  3?) 
-- 
aus dem Januar 1978 ( S t a t i o n  204). Standardlange: 12.0 mm. 
' J o h n  B i  scoe"  1982:  Insgesamt  konn ten  521 n o t o t h e n i  o i d e  P o s t l  a r v e n  und 
J u n g f i s c h e  m i t  dem RMT 1 M und 1086 T i e r e  m i t  dem RMT 8  M ge fangen  wer-  
den. Davon stammten 45 von d e r  D a u e r s t a t i o n  n Ã ¶ r d l i c  und 70 von d e r  
D a u e r s t a t i o n  s Ã ¼ d  i c h  von E l e p h a n t  I s l  and sowie  151  Exemplare  von d e r  
D a u e r s t a t i o n  b e i  A d e l a i d e  I s l a n d  (RMT 1+8 M). 
A l s  B e s t i m m u n g s l i t e r a t u r  wurden d e r  Best i rn inungssch lÃ¼sse von NORTH und 
WHITE (1982 )  und d e r  s p a t e r  e r s c h i e n e n e  A t l a s  von EFREMENKO (1983 )  i n  
Ve rb indung  m i t  den Besch re ibungen  von REGAN (1916 )  b e n u t z t .  Wie b e r e i t s  
e ingangs  e r w a h n t ,  f Ã ¼ h r e  d i e  von NORTH und WHITE und EFREMENKO genann- 
t e n  Merkmale b e i  e i n i g e n  A r t e n  zu k o n t r o v e r s e n  E r g e b n i s s e n ,  so zum Be i -  
s p i e l  b e i  N o t o t h e n i a  l a r s e n i  und &- n u d i f r o n s  s o w i e  b e i  A r t e d i d r a c o  
s k o t t s b e r g i  und Pogonophryne marmorata .  W e i t e r h i n  war  e i n e  Reihe von 
Exemplaren n i c h t  i n  den genannten A r b e i t e n  e n t h a l t e n  und s o m i t  zunachst  
n i c h t  bes t immbar .  Daher wurden aus dem r e i c h e n  M a t e r i a l  d e r  v i e r  Expe- 
d i  t i o n e n  E n t w i c k l  u n g s r e i  hen von d e r  La rve  ode r  P o s t l a r v e  b i s  zum Jung- 
f i s c h  m i t  a u s g e b i l d e t e n  m e r i  s t i  schen Merkmalen zusammengeste l l  t. FÃ¼ - N. 
n u d i f r o n s  wurde d i e  von EFREMENKO angegebene B e s c h r e i b u n g  b e s t a t i g t .  Im 
Gegensatz zu N. l a r s e n i  s i n d  b e i  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n  d i e s e r  A r t  
v e n t r a l e  Abdominal  p i  gmente vorhanden,  wahrend b e i  de  A r t e n  e i n e  d o r s o l  a- 
t e r a l e  M e l a n o p h o r e n r e i h e  au fwe isen .  D iese  Re ihe  w i r d  von NORTH und WHI- 
TE a l s  e n t s c h e i d e n d e s  Trennungsmerkmal f Ã ¼  d i e s e  A r t e n  genannt .  Be i  den 
H a r p a g i f e r i d e n  s k o t t s b e r g i  und L marmorata  war  k e i n e  K l a r u n g  mÃ¶g 
l i c h .  Zur D i s k u s s i o n  d i e s e s  Prob lems s e i  h i e r  a u f  KELLERMANN S KOCK 
(1984 )  und KELLERMANN & SLOSARCZYK (1984 )  ve rw iesen .  Al  1  e  f r a g l  i chen 
T i e r e  wurden z u n a c h s t  a l s  A r t e d i d r a c o  spp. zusammengefaÂ§t 
J u n g f i s c h e  von P a g o t h e n i a  b o r c h g r e v i n k i  und Trematomus s c o t t i  wurden 
anhand d e r  Anzah l  d e r  F l o s s e n s t r a h l e n  (NORMAN 1938) u n d  d e r  Anzahl  d e r  
W i r b e l  (ANDRIASHEV 1959)  i d e n t i f i z i e r t .  D i e  D o t t e r s a c k l a r v e  von T. new- 
n e s i  z e i g t  Abb. 2.7, P o s t l a r v e  und J u n g f i s c h  b e s c h r e i b e n  EVERSON (1968)  
und EFREMENKO (1983 ) .  E i n i g e  wen ige Exenipl a r e  k o n n t e n  n i c h t  s i c h e r  be- 
s t i m m t  werden und werden daher  a l s  N o t o t h e n i o i d e i  i n d e t .  g e f Ã ¼ h r t  So 
auch d i e  i n  Abb. 2.8 g e z e i g t e  D o t t e r s a c k l a r v e ,  d i e  w a h r s c h e i n l i c h  W- 
p a g e t o p s i  s  i o n a h  i s t  . F o r t g e s c h r i t t e n e  Post1  a r v e n  und Jung f  i sche d i e s e r  
A r t  konn ten  nach  d e r  Anzahl d e r  F l o s s e n s t r a h l e n  (NYBELIN 1947, ABE & 
SUZUKI 1978) b e i  J u n g f i s c h e n  bes t immt  werden und waren nach i h r e r  P i g -  
m e n t i e r u n g  und i h r e m  H a b i t u s  den a d u l t e n  F i s c h e n  b e r e i t s  seh r  a h n l i c h .  
Zur A u f h e l l  ung und Anfarbung von T i e r e n  b e w a h r t e  s i c h  das V e r f a h r e n  
nach HOLLISTER ( 1 9 3 4 )  u n t e r  Verwendung von KOH und A l i z a r i n  S  und an- 
s c h l i e Ã Ÿ e n d e  Ã œ b e r f Ã ¼ h r u  i n  G l y c e r i n ,  wenn man den l e t z t e n  S c h r i t t  Ã ¼ b e  
mehre re  Wochen ausdehnt .  Al s  S c h n e l l  v e r f a h r e n  wurde d i e  A u f h e l l  ung mi t 
d e r  Al koho l  - X y l o l  -Re ihe  (RUSSELL 1976)  ve rwende t ,  ode r  e i n f a c h e s  F i  1 e-  
t i e r e n  m i t  dem Skal  p e l l  und d i r e k t e r  Auszah lung d e r  a n g e f a r b t e n  W i r b e l .  
E i n e  g u t e  Zusammenste l lung d e r  K o n s e r v i e r u n g s -  u n d  w e i t e r e n  B e a r b e i -  
tungsmethoden a n t a r k t i s c h e r  F i  s c h b r u t  g i b t  HUREAU (1982) .  
Be i  a l l  en unbeschad i  g t e n  T i e r e n  wurden S tanda rd -  und T o t a l  1  ange a u f  den  
u n t e r e n  Mi 11 i m e t e r  genau gemessen. Al l e  Langenangaben i n  d i e s e r  A r b e i t  
s i n d  Standard1 angen, s o w e i t  n i c h t  ande rs  ve rmerk t .  D i e  verwendete  T e r -  
m i n o l o g i e  f o l  g t  d e r  von RUSSELL (1976 )  vo rgesch lagenen  E i n t e i  1  ung i n  
L a r v e n  ( D o t t e r s a c k s t a d i e n ) ,  P o s t l a r v e n  (nach  v o l l e n d e t e r  Aufzehrung des  
D o t t e r s a c k s )  und J u n g f i s c h e  ( n a c h  v o l l  s t a n d i g e r  A u s b i l d u n g  d e r  D o r s a l  - 
und Anal f 1  o s s e n s t r a h l  en)  . 
mm Standard length 
Abb. 2.9: Surnrnenhaufigkeitsverteilungen p o s t l a r v a l e r  P. a n t a r c t i c u m  auf  
S t a t i o n  1250 (Februar  1982) im RMT 1 und RMT 8. K u m u l i e r t e  Abundanzen 
b e i d e r  Netze auf g e t r e n n t e n  O r d i n a t e n ;  k u m u l i e r t e  P r o z e n t e  f u r  be ide  
Netze. Medianlangen s i n d  a u f  d i e  h o r i z o n t a l e  50 % L i n i e  p r o j i z i e r t .  
mm Standard length 
Abb. 2.10: Summenhaufigkeitsverteilungen p o s t l a r v a l e r  P. a n t a r c t i c u m  
a u f  S t a t i o n  230 (Marz  1981) im RMT 1 und RMT 8. K u m u l i e r t e  Abundanzen 
b e i d e r  Netze a u f  g e t r e n n t e n  O r d i n a t e n ;  k u m u l i e r t e  Prozen te  f Ã ¼  b e i d e  
Netze.  Med ian langen  s i n d  a u f  d i e  h o r i z o n t a l e  50 % L i n i e  p r o j i z i e r t .  
2.7 N e t z v e r g l e i c h  und Q u a n t i  f i  z i e r u n g  d e r  Fange 
D i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Maschenwei t e n  von RMT 1 und RMT 8  1  i e Ã Ÿ e  u n t e r -  
sch ied1  i c h e  Langenzusammensetzungen d e r  I c h t h y o p l  a n k t o n f a n g e  i n  den 
Netzen e r w a r t e n .  W e i t e r h i n  war a u f g r u n d  d e r  g rÃ¶be re  Maschen des RMT 8 
m i t  e i n e r  U n t e r s c h a t z u n g  d e r  r e l a t i v e n  H a u f i g k e i t e n  k l e i n e r  La rven ,  
P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  zu rechnen.  I n  den Abb. 2.9 und 2.10 s i n d  d i e  
Langenf requenzen p o s t l a r v a l e r  Pleuragrainrna a n t a r c t i c u m  i n  RMT 1 und RMT 
8 a u f  zwei S t a t i o n e n  irn F e b r u a r  1982 und im  Marz 1981 a l s  S u m e n h Ã ¤ u f i g  
k e i  t s v e r t e i  1 ungen d a r g e s t e l l  t. Auf  S t a t i o n  1250 war d i e  Abundanz d e r  
P o s t l a r v e n  im RMT 1 d e u t l i c h  hÃ¶he  a l s  im RMT 8 (Abb. 2.9). D i e  m i t t l e -  
r e  LÃ¤ng d e r  T i e r e  i m  RMT 1 war m i t  15.3 mn (95% VB: 15 - 17 mm) s i g n i -  
f i k a n t  von d e r  im  RMT 8 m i t  18.2 mm (95% VB: 18 - 19 mrn) v e r s c h i e d e n .  
Auch g rÃ¶ÃŸe  P o s t l a r v e n  a u f  S t a t i o n  230 waren im  RMT 8  noch d e u t l i c h  
u n t e r r e p r d s e n t i e r t  (Abb. 2.10),  obwohl d i e  Langenf requenzen b e r e i t s  
r e c h t  a h n l i c h  s i n d .  D i e  m i t t l e r e  Lange im  RMT 1 l a g  m i t  25.5 mm (95% 
V Â §  25 - 26 mrn) j e d o c h  noch  d e u t l i c h  u n t e r  d e r  im RMT 8  von 26.4 mm 
(95% V Â §  26 - 28 mm); d i e  M i t t e l w e r t e  waren s i g n i f i k a n t  v e r s c h i e d e n  
( M e d i a n t e s t  m i t  a = 0.05). D i e  RMT 8  Fange l i e f e r n  a l s o  b e i  p o s t l a r v a -  
l e n  P. a n t a r c t i c u m  b i s  31  mm S t a n d a r d l a n g e  e i n e  t i be rschÃ¤ tzun  d e r  i n i t t -  
l e r e n ~ a n g e  und e i n e  U n t e r s c h a t z u n g  d e r  Abundanz. 
E i n  v e r a n d e r t e s  B i l d  b o t e n  j u v e n i l e  5 a n t a r c t i c u m .  M i t  33 - 48 mm LÃ¤n 
ge wurden d i e  k l e i n s t e n  J u n g f i s c h e  im  November 1977 e r f a Ã Ÿ t  I n  d iesem 
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Abb. 2.11: Summenhaufigkeitsverteilungen p o s t l a r v a l e r  N. ? a r s e n i  au f  
S t a t i o n  168 (Februar  1976) irn RMT 1 und RMT 8. Kumu l i e r t e  Abundanzen 
b e i d e r  Netze a u f  ge t renn ten  Ord inaten;  k u m u l i e r t e  Prozente  f Ã ¼  be ide 
Netze. Medianlangen s i n d  a u f  d i e  h o r i z o n t a l e  50 % L i n i e  p r o j i z i e r t .  
ge fangen,  so daÃ von e i n e r  F l u c h t r e a k t i o n  gegenÃ¼be dem k l e i n e r e n  Netz  
ausgegangen werden kann. D i e  T r a n s f o r m a t i o n  i s t  ab etwa 30 mm Lange ab- 
gesch lossen  (KELLER 1982) .  Q u a n t i t a t i v e  E r fassung  d u r c h  das RMT 8 w i r d  
ab etwa 33 mm S tandard lange  e i n s e t z e n ,  wahrend d i e  "avo idance"  des RMT 
1 sehr  w a h r s c h e i n l i c h  irn Zusammenhang zu dem v e r b e s s e r t e n  Schwimnivern~o- 
gen d e r  J u n g f i s c h e  s t e h t .  
D i e  Abb. 2.11 z e i g t  d i e  Summenhau f igke i t sve r te i  1  ungen f Ã ¼  p o s t l a r v a l e  
N. l a r s e n i  irn Feb rua r  1976. Auch b e i  d i e s e r  A r t  l i e g t  f Ã ¼  das RMT 8 e i -  
-P
ne Un te rscha tzung  d e r  r e l a t i v e n  H a u f i g k e i  t vo r .  D i e  L a n g e n v e r t e i l  ung 
i s t  j e d o c h  t r o t z  d e r  g rÃ¶bere  Maschen h i n r e i c h e n d  g u t  r e p r a s e n t i e r t ,  da 
d i e  m i t t l e r e n  Langen im RMT 1 m i t  18.2 mm (95% VB: 18 - 19 mm) und im 
RMT 8 m i t  18.8 mm (95% VB: 18.5 - 19.5 mm) s t a t i s t i s c h  n i c h t  vone inan-  
d e r  v e r s c h i e d e n  waren. 
Aufgrund d i e s e r  E rgebn isse  wurden d i e  r e l a t i v e n  H a u f i g k e i t e n  f Ã ¼  a l l e  
La rven ,  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  u n t e r  3 0  mm S tandard lange  m i t  den Da- 
t e n  aus dem RMT 1 und f Ã ¼  a l l e  Larven,  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  Ã¼be  
30 mm S tandard lange  m i t  den Daten aus dem RMT 8 be rechne t .  FÃ¼ d i e  Ex- 
p e d i t i o n  1975176 wurden d i e  Werte d e r  vom RMT 11-8 f i l t r i e r t e n  Seewas- 
set 'vol  umina einem u n v e r Ã ¶ f f e n t l i c h t e  M a n u s k r i p t  von POMMERANZ et d. 
entnommen. FÃ¼ d i e  E x p e d i t i o n  1977/78 s t e l l t e  POMMERANZ d i e  Daten d e r  
f i  1  t r i e r t e n  Seewasservol  urnina a l s  p e r s Ã ¶ n  i c h e  M i t t e i l u n g  z u r  VerfÃ¼gung 
FÃ¼ d i e  E x p e d i t i o n  1981 s i n d  d i e  von POMMERANZ b e r e c h n e t e n  Werte d e r  
f i l t r i e r t e n  Vo lumina i n  PIATKOWSKI und KLAGES (1983)  v e r Ã ¶ f f e n t l i c h t  
D i e  f i l t r i e r t e n  Seewasservolumina des RMT 1 t 8  M d e r  E x p e d i t i o n  1982 
s i n d  b e i  PIATKOWSKI (1983) zusammengeste l l t .  
2.8 Nahrungsuntersuchungen 
Nahrungsuntersuchungen wurden an f Ã ¼ n  h a u f i g e n  A r t e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  L a r -  
ven und P o s t l a r v e n  von N o t o t h e n i a  l a r s e n i  ( n  = 528) ,  J u n g f i s c h e  von 
l a r s e n i  ( n  = 2 5 ) ;  P o s t l a r v e n  von Pleuragramma a n t a r c t i c u m  ( n  = 2 7 5 ) ,  
J u n g f i s c h e  von P. a n t a r c t i c u m  ( n  = 277) ;  Larven,  P o s t l a r v e n  und J u n g f i -  
sehe von Ch ionod raco  r a s t r o s p i n o s u s  ( n  = 199) ;  P o s t l a r v e n  und J u n g f i -  
sehe von Cryod raco  a n t a r c t i c u s  ( n  = 30) und P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  
von Chaenodraco w i l s o n i  ( n  = 22) .  
2.8.1 Du rch fÃ¼hrun  
Nur Exemplare m i t  unbeschad ig tem Magen-Darm-Bereich wurden a u f  i h r e  
Nahrung u n t e r s u c h t .  Zunachst wurden S t a n d a r d l a n q e  und T o t a l l a n g e  u n t e r  
dem S te reomik roskop  a u f  0.1 mm genau gemessen. So fe rn  d i e  K o p f p a r t i e  
n i c h t  d e f o r m i e r t  war,  wurde d i e  M a u l w e i t e  von v e n t r a l  a u f  0.01 min genau 
gemessen; h i e r  wurde d i e  D i s t a n z  zwischen den K i e f e r g e l e n k e n  a l  s  MaÃ 
gewah l t .  Dann wurde d e r  gesamte V e r d a u u n g s t r a k t  u n t e r  dem S t e r e o m i k r o s -  
kop (WILD M 8 )  d i r e k t  h i n t e r  dem Schi  und a b g e t r e n n t  und aus d e r  Bauch- 
h Ã ¶ h l  h e r a u s g e l Ã ¶ s t  Be i  La rven  und P o s t l a r v e n  b e n u t z t e  i c h  h i e r z u  zwei 
f e i n e ,  zugesch l  i f f e n e  Nadeln,  b e i  groi3en Exemplaren zwei P i n z e t t e n .  
D o t t e r s a c k r e s t e  und F e t t a g g r e g a t i o n e n  wurden n o t i e r t .  Vorderdarm, Magen 
und Enddann wurden nache inande r  u n t e r  dem S te reo rn i k roskop  m i t  Nade ln  
g e Ã ¶ f f n e t  Der  Fu l  1  ungsgrad wurde nach e i n e r  s e c h s t e i l  i g e n  S k a l a  i n  
F u n f t e l n  a b g e s c h a t z t :  0: l e e r ;  1: 115 v o l l ;  2 :  215 v o l l ;  3: 3 /5  v o l l ;  
4 :  415 v o l l  ; 5 :  ganz g e f Ã ¼ l l t  E i n e  d e u t l i c h e  Å ¸ b e r f Ã  l u n g  wurde geson- 
d e r t  n o t i e r t .  D iese  Abschatzung i s t  zwar s u b j e k t i v ,  b e i  e i n i g e r  t ibung 
j e d o c h  h i n r e i c h e n d  genau und r e p r o d u z i e r b a r .  A r t ,  Anzahl und GrÃ¶Ã d e r  
Nahrungsorgan ismen sowie  P a r a s i t e n  i m  Darmlumen wurden f Ã ¼  d i e  Darmab- 
s c h n i t t e  g e t r e n n t  p r o t o k o l l i e r t .  
Be i  Copepoden wurde d i e  Cephal o t h o r a x l  ange, b e i  E i e r n  d e r  auÃŸer  Durch-  
messer und b e i  Euphaus i i den  d i e  Lange vorn Ca rapaxvo rde r rand  b i s  zum 
Uropodenh i  n t e r r a n d  gemessen. Be i  a l l  en  ande ren  Nahrungsorgan i  smen wurde 
d i e  T o t a l l a n g e  gemessen. D i e  Messungen e r f o l g t e n  m i t  g e e i c h t e r  O k u l a r -  
m e B p l a t t e  a u f  0.1-0.01 min genau. D i e  j e w e i l i g e n  VergrÃ¶ÃŸerung waren 
den Ob jek tg rÃ¶ÃŸ angemessen, es wurde a l s o  mÃ¶g i c h s t  d e r  gesamte Oku- 
1  armeÃŸbere c h  a u s g e n u t z t .  
2.8.2 Bestimmung d e r  N a h r t i e r e  
D i e  Best immung d e r  Copepoden e r f o l g t e  nach den Besch re ibungen  b e i  BRADY 
( 1 8 8 3 ) ,  GIESBRECHT (1902 ) ,  VERWOORT (1951 )  und MACKINTOSH (1934 ) .  Au f -  
g r u n d  i h r e s  f o r t g e s c h r i t t e n e n  Verdauungszustandes konn ten  v i e l e  Exem- 
p l a r e  j e d o c h  n i c h t  mehr s i c h e r  b e s t i m m t  werden. Copepodene ier  und 
- n a u p l i e n  konn ten  n i c h t  nahe r  bes t immt  werden. FÃ¼ E u p h a u s i i d e n  wurden 
d i e  A r b e i t e n  von DZIK & JAZDZEWSKI (1978)  und KIRKWOOD (1982 )  b e n u t z t .  
E i e r  von E. supe rba  und c r y s t a l l o r o p h i a s  l i e Ã Ÿ e  s i c h  nach i h r e m  
Durchmesser und nach d e r  GroÃŸ des p e r i v i t e l l i n e n  Raumes best immen. 
E i e r  von E. supe rba  v a r i i e r e n  i n  f i x i e r t e m  Zustand zw ischen  0.55-0.64 
mm Durchmesser (FRASER 1936>  HEMPEL 19791, wahrend E i e r  von E *  c r y s t a l -  
l o r o p h i a s  n u r  wen ig  k l e i n e r  s i n d ,  s i c h  aber  du rch  i h r e n  s e h r  v i e l  g r o -  
Ã Ÿ e r e  p e r i v i t e l l  i n e n  Raum von K r i  1  l e i e r n  u n t e r s c h e i d e n  (P. MARSCHALL, 
AMI pe rs .  M i t t . ) .  S t a r k  angedaute  E i e r  waren nach d i e s e n  K r i t e r i e n  
n i c h t  mehr zu u n t e r s c h e i d e n  und wurden a l s  E u p h a u s i i d e n e i e r  zusammenge- 
f aÃŸt  
2.8.3 A u f b e r e i t u n g  d e r  E r g e b n i s s e  
D i e  Bedeutung von P l a n k t o n o r g a n i s m e n  a l s  F u t t e r  f Ã ¼  La rven ,  Post1  a r v e n  
und J u n g f i s c h e  s c h l a g t  s i c h  zum e i n e n  i n  d e r  Anzahl n i e d e r ,  i n  d e r  s i e  
g e f r e s s e n  werden. Der p r o z e n t u a l e  A n t e i l  d e r  I n d i v i d u e n  e i n e r  N a h r t i e -  
r a r t  an d e r  Gesamtzahl  d e r  N a h r t i e r e  i n  den Magen (Dominanz) l i e f e r t  
dahe r  e i n  MaÃ f Ã ¼  den S t e l l e n w e r t  i m  F u t t e r  e i n e r  F i s c h a r t .  Der Nach- 
t e i l  gegenÃ¼be d e r  Verwendung d e r  Biomasse 1  i e g t  i n  d e r  numer i schen  
G1 e i chbewer tung  k l e i n e r  und g r o Ã Ÿ e  F u t t e r p a r t i  k e l  . Para1 l e l  du rchge -  
f Ã ¼ h r t  GroÃŸeninessunge e r 1  auben abe r  e i n e  Re1 a t i v i e r u n g  d e r  Dominanz- 
we r te .  Zum anderen g i b t  d i e  S t e t i g k e i t  des A u f t r e t e n s  e i n e r  F u t t e r a r t  
i n  den Magen A u f s c h l u Ã  d a r u b e r ,  ob s i e  rege lmaÃŸ i  g e f r e s s e n  w i r d  ode r  
a l s  G e l e g e n h e i t s n a h r u n g  anzusehen i s t .  E i n  MaÃ f Ã ¼  d i e  S t e t i  g k e i t  i s t  
d e r  p r o z e n t u a l e  A n t e i l  d e r  Magen, d i e  e i n  N a h r t i e r  e n t h a l t e n  an d e r  Ge- 
samtzah l  d e r  Magen m i t  Nahrung (P rasenz ) .  D i e  E r g e b n i s s e  d e r  Nahrungsa- 
n a l y s e n  wurden f Ã ¼  j e d e  A r t  g e p o o l t  und Anzah l ,  G roÃŸenbere i che  Domi- 
nanz und Prasenz f Ã ¼  j e d e  F u t t e r a r t  t a b e l l a r i s c h  zusammengefai3t. FÃ¼ 
d i e  N o t o t h e n i i d e n a r t e n  wurden d i e  E rgebn i sse  nach Langenk lassen  a u f g e -  
s c h l Ã ¼ s s e  t und t a b e l l  a r i s c h  zusammengefaÃŸ werden (Tab. 1 -8  im  Anhang). 
2.8.4 N a h r u n g s s e l e k t i o n  
Zwei I n d i c e s ,  d i e  unabhang ig  von d e r  Abundanz des Nahrungsangebots  
s i n d ,  s c h l a g t  JACOBS ( 1 9 7 4 )  v o r .  Be ide  I n d i c e s  l i e f e r n  q u a n t i t a t i v  v e r -  
g l e i c h b a r e  Werte auch aus v e r s c h i e d e n e n  S t i c h p r o b e n ,  a l s o  f u r  d i e  Uber -  
p r Ã ¼ f u n  des Se1 e k t i o n s v e r h a l  t e n s  b e i  u n t e r s c h i  e d l  i c h e r  Menge des 
Nahrungsangebots .  E i n e  Modi fi z i e r u n g  des "Forage r a t i  o " ,  des V e r h a l t -  
n i s s e s  d e r  F r a k t i o n e n  e i n e r  N a h r t i e r a r t  i n  Magen und  Angebot ,  i s t  d e r  
Q u o t i e n t  Q:  
r ( l  - P )  
Q = - -------  
~ ( 1  - r )  
wobei r d i e  F r a k t i o n  d e r  N a h r t i e r a r t  i n  den MÃ¤ge und p  d i e  F r a k t i o n  
d e r  N a h r t i e r a r t  im Nahrungsangebot i s t .  JACOBS e m p f i e h l t  den L o g a r i t h -  
mus von Q, da l o g  Q  e i n e n  symmetr ischen B e r e i c h  a u f w e i s t :  n e g a t i v e  Se- 
l e k t i o n  l i e g t  f Ã ¼  Werte von - m  b i s  0  und p o s i t i v e  S e l e k t i o n  f Ã ¼  0  b i s  
+m vor .  E ine  W e i t e r e n t w i c k l u n g  des bekannten E l e k t i v i t a t s i n d e x  von I V -  
LEV i s t  D  (JACOBS 1 9 7 4 ) :  
? - P  
D  = --------- 
r t p  - 2 r p  
N e g a t i v e  S e l e k t i o n  l i e g t  f Ã ¼  Werte von -1 b i s  0 und p o s i t i v e  S e l e k t i o n  
f Ã ¼  0  b i s  +1 vo r .  JACOBS l e g t  d i e  p a r a l l e l e  Benutzung b e i d e r  I n d i c e s  
nahe, wenn N a h r u n g s s e l e k t i o n  b e i  u n t e r s c h i e d l i c h e n  H a u f i g k e i t e n  e i n z e l -  
n e r  N a h r t i e r e  h e r a u s g e a r b e i t e t  werden s o l l ,  w i e  es b e i  F e l d a r b e i t e n  
m e i s t  d e r  Fa1 1  i s t .  E i n e  Anwendung d e r  I n d i c e s  war n u r  m i t  den Daten 
d e r  E x p e d i t i o n  1982 m Ã ¶ g l i c h  da n u r  h i e r  das Nahrungsangebot  aus dem 
engmaschigen V e r t i k a l  s c h l  i e B n e t z  (200 U )  vo r1  ag. 
2.8.5 Nah rungsÃ¼ber  appung 
E ine  d e r  e i n f a c h s t e n  Messungen d e r  NahrungsÃ¼ber  appung da v i e l s e i t i g  i n  
d e r  Anwendung und p r o b l e m l o s  zu i n t e r p r e t i e r e n  i s t  d e r  I n d e x  von COL- 
WELL und FUTUYMA ( 1 9 7 1 ) :  
wobei p i j  und p j h  d i e  N a h r u n g s f r a k t i o n e n  d e r  F i s c h a r t e n  i und h  s i n d ,  
d i e  von d e r  N a h r t i e r a r t  j g e s t e l l t  werden. D u r c h  d i e  M u l t i p l i k a t i o n  m i t  
0.5 e r h a l t  C i h  e i n e n  B e r e i c h  von 0  b i s  1, a l s o  k e i n e  Ober lappung b e i  
C i h  = 0  und v o l l s t a n d i g e  I d e n t i t a t  d e r  Nahrungszusammensetzung b e i  C ih  
= 1. S t a t t  d e r  F r a k t i o n e n  d e r  N a h r t i e r e  kÃ¶nne auch d i e  F r a k t i o n e n  d e r  
N a h r t i e r g r i j a e n  aus i h r e n  H a u f i g k e i t s v e r t e i l u n g e n  ve rwende t  werden, so 
daÂ e i n  V e r g l e i c h  d e r  Nahrung z w e i e r  F i s c h a r t e n  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  Fu t -  
t e r a r t e n  und d e r  G r o Ã Ÿ e n v e r t e i l u n  d e r  F u t t e r a r t e n  m Ã ¶ g l i c  i s t .  
3.0 E rgebn i sse  
3.1 .Die F i s c h b r u t  d e r  N o t o t h e n i o i d e i  wahrend des Sudsommers 
3.1.1 Geograph ische V e r b r e i t u n g  
Das RMT-Mater ia l  d e r  v i e r  E x p e d i t i o n e n  e r b r a c h t e  insgesamt  20 A r t e n  i m  
U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  (Tab. 3.1). Neun gehÃ¶re z u r  F a m i l i e  d e r  N o t o t h e n i -  
i d e n ,  s i eben  s i n d  C h a n n i c h t h y i d e n  und j e  zwei A r t e n  H a r p a g i f e r i d e n  und 
Ba thyd racon iden .  D i e  Gesamta r tenzah l  i s t  a l  s  M i n d e s t w e r t  zu b e t r a c h t e n ,  
da e i n i g e  Exemplare b i s l a n g  n i c h t  bes t immt  werden konnten.  F e r n e r  r e -  
p r Ã ¤ s e n t i e r e  d i e  u n t e r  A r t e d i d r a c o  spp. zusammengefaÃŸte T i e r e  wen ig -  
s t e n s  zwei A r ten .  
D i e  E rgebn i sse  d e r  e i n z e l n e n  E x p e d i t i o n e n  und A b s c h n i t t e  wurden j e w e i l  s  
i n  Tabe1 1  en zusammengefaBt. Um d i e  V e r g l e i c h b a r k e i t  d e r  Re isen und Ab- 
s c h n i t t e  zu g e w a h r l e i s t e n ,  wurden dabe i  n u r  S tanda rdho l  s  b e r Ã ¼ c k s i c h  
t i g t .  Da d i e s e  auch wahrend e i n e s  A b s c h n i t t e s  t e i l s  a l s  E i n f a c h s c h r a g -  
und t e i l s  a l s  D o p p e l t s c h r Ã ¤ g h o l  g e f a h r e n  wurden und das Gera t  j e  nach 
E x p e d i t i o n  beim Hieven o d e r  F i e r e n  f i n g ,  b a s i e r e n  d i e  Daten a u f  s t a n -  
d a r d i s i e r t e n  H a u f i g k e i  t e n  p r o  1 0 3  m3 (Abundanzen).  D i e  g e o g r a p h i s c h e  
V e r b r e i t u n g  s c h l i e Ã Ÿ  das M a t e r i a l  aus den S c h l i e Ã Ÿ h o l  und den Schrag-  
h o l s  m i t  anderen a l s  d e r  S t a n d a r d f a n g t i e f e  i n  d i e  B e t r a c h t u n g  e i n .  
D i e  e r s t e  S p a l t e  d e r  T a b e l l e n  3.2 b i s  3.7 e n t h a l t  f Ã ¼  d i e  e i n z e l n e n  Ar -  
t e n  d i e  a b s o l u t e  Anzahl a l l e r  i m  RMT 1+8 gefangenen Larven und P o s t l a r -  
ven, um e i n e  V o r s t e l l u n g  vom M a t e r i a l  umfang zu geben. FÃ¼ d i e  Jung-  
f i s c h e  s i n d  d i e  Daten irn r e c h t e n  T e i l  d e r  T a b e l l e n  zusammengefafit. D i e  
Tab. 3.1: Gesamtar ten l i s te  des n o t o t h e n i o i d e n  I ch thyop lank ton  im Gebiet .  
N o t o t h e n i i d a e  Channichthy idae 
N o t o t h e n i a  l a r s e n i  Lonnberg, 1905 Chionodraco r a s t r o s p i n o s u s  D e H i t t  X Hureau, 1979 
N. n u d i f r o n s  Lonnberg, 1905 Cryodraco a n t a r c t i c u s  00110, 1900 
N. kempi Norman, 1937 Chaenodraco w i l  s o n i  Reqan, 1914 
N. g i b b e r i  f rons  Lonnberg, 1905 Chaenocephalus a c e r a t u s  (Lonnberg, 1906) 
Pleuragramna a n t a r c t i c u m  Boul enger, 1912 Neopagetopsis i o n a h  Nybel i n ,  1947 
T rematmus  newnesi Boulenger,  1902 Pseudochaenichthys georgianus Norrnan, 1937 
T. s c o t t i  (Boulenger,  1907) Pagetopsis rnacropterus (Boulenger,  1907) 
T. eu lep ido tus  (Regan, 1914) 
Pago then ia  b o r c h g r e v i n k i  (Boulenger,  1902) 
H a r p a g i f e r i d a e  Bathydraconidae 
H a r p a g i f e r  b i s p i n i s  (B loch -Schne ide r ,  1801) Parachaenichthys c h a r c o t i  (Vai  1 l a n t ,  1906) 
A r t e d i d r a c o  spp. P r ionodraco  evansi  i Regan, 1912 
z w e i t e  S p a l t e  e n t h a l t  a l s  MaÃ f Ã ¼  d i e  H a u f i g k e i t  d i e  Dominanz a l s  p r o -  
z e n t u a l e n  A n t e i l  d e r  Abundanzen e i n e r  A r t  a u f  a l l e n  S t a n d a r d s t a t i o n e n  
an d e r  Summe d e r  Abundanzen a l l e r  A r ten .  Dabei werden a l l e  S t a n d a r d h o l s  
a l s  S t i c h p r o b e  aus d e r  Grundgesarn the i t  des I c h t h y o p l a n k t o n  im U n t e r s u -  
chungsgeb ie t  b e t r a c h t e t .  A l s  z u s a t z l i c h e s  MaÃ f Ã ¼  d i e  S t e t i g k e i t  d e r  
Dominanz w i r d  im  T e x t  f Ã ¼  d i e  b e t r e f f e n d e n  A r t e n  d e r  A n t e i l  d e r  Stan- 
d a r d s t a t i o n e n  gegeben, a u f  denen s i e  i n  d e r  F i s c h b r u t  bzw. p e l a g i s c h e n  
J u n g f i s c h f a u n a  v o r h e r r s c h t e n .  D i e  d r i t t e  S p a l t e  e n t h a l t  d i e  m i t t l e r e  
Abundanz ( n u r  p o s i t i v e  S t a t i o n e n )  m i t  dem S t a n d a r d f e h l e r  des Mi t t e l w e r -  
t e s  a l s  Zuve r l  a s s i  g  k e i  tsmaz f Ã ¼  dessen SchÃ¤tzung A l s  StreuungsmaÃ d e r  
E i n z e l  w e r t e  i s t  i n  S p a l t e  v i e r  d e r  r e l a t i v e  V a r i a t i o n s k o e f f i  z i e n t  ange- 
geben. D ie  l e t z t e  S p a l t e  e n t h a l t  d i e  Pr i isenz a l s  MaÃ f Ã ¼  d i e  S t e t i g k e i t  
des A u f t r e t e n s .  S i e  i s t  d e r  P r o z e n t s a t z  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n ,  a u f  de- 
nen B r u t  bzw. J u n g f i s c h e  e i n e r  A r t  a u f t r a t e n .  
Da d i e  E x p e d i t i o n  1977178 s i c h  Ã ¼ b e  den gesamten SÃ¼dsomme e r s t r e c k t e ,  
w i r d  s i e  den E rgebn i ssen  d e r  Ã ¼ b r i g e  E x p e d i t i o n e n  v o r a n g e s t e l l t ,  um d i e  
s a i s o n a l e  E n t w i c k l u n g  des I c h t h y o p l  a n k t o n  und d e r  J u n g f i  sch fauna  da rzu -  
s t e l l e n .  
3.1.1.1 November 1977 b i s  Marz 1978 
Vom 15. November b i s  zum 8. Dezember 1977 wurde das G e b i e t  von E l e p h a n t  
I .  im  Osten u b e r  d i e  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ b i s  z u r  E i s k a n t e  w e s t l i c h  d e r  
SÃ¼ She t l and  I n s e l n  b e f i s c h t .  Der Zugang zum S c h e l f  um J o i n v i l l e  I. war 
d u r c h  Packe i s  v e r s p e r r t .  Auch d i e  Box um E l e p h a n t  I. war n u r  i n  i h r e m  
n o r d w e s t l i c h e n  Te i  1  zugang l  i c h ,  da d i e  Packe i  sg renze  annahernd d i a g o n a l  
zw ischen  E lephan t  und C l a r e n c e  I. nach Nordos ten  ve r1  i e f .  Das E i s  zog 
s i c h  h i e r  Ende November z u r u c k ,  so daÂ d i e  S t a t i o n e n  i m  SÃ¼doste  d e r  
Box e r s t  Anfang Dezember b e f i  s c h t  werden konnten.  
La rven  und P o s t l a r v e n  wurden a u f  f a s t  v i e r  F Ã ¼ n f t e  d e r  S t a n d a r d s t a t i o -  
nen  a n g e t r o f f e n  (Tab. 3.2).  D i e  m i t t l e r e  Abundanz d e r  L a r v e n  und Pos t -  
l a r v e n  b e t r u g  17.1 p r o  1 0 3  m3 und d i e  d e r  J u n g f i s c h e  5.2 p r o  103 m3. 13 
A r t e n  wurden gefunden.  
H a u f i g s t e  A r t  war N o t o t h e n i a  l a r s e n i  m i t  mehr a l s  90 % d e r  I n d i v i d u e n  
und e i n e r  m i t t l e r e n  Abundanz von 19.5 . D i e  7-14 mm l a n g e n  T i e r e  waren 
au f  28 von 50 S t a n d a r d s t a t i o n e n  h a u f i g s t e  A r t .  Gut zwei D r i t t e l  ( 69  %)  
waren Larven m i t  D o t t e r s a c k r e s t .  N. l a r s e n i  war u b e r  das gesamte G e b i e t  
v e r b r e i t e t  (Abb. 3.1). I n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  l a g e n  d i e  Abundanzen 
zw ischen  1.9 und 106.6 T i e r e n ,  wahrend s i e  b e i  E l e p h a n t  I .  i m  November 
0.1-5.8 be t rugen .  Nach dem Abzug des Packe i ses  An fang  Dezember waren 
L a r v e n  und P o s t l a r v e n  m i t  max imal  153.7 T i e r e n  P ro  1 0 3  m3 a u f  a l l e n  
Tab. 3.2: Absolute Anzahl n (RMT 1+8), Dominanz D (7 , )  als prozentualer Anteil an der Summe der Abundanzen aller 
Arten auf allen Standardstationen (664.6 Larven und Postlarven pro 10' m3, 32.2 Jungfische pro 10' m3), mittlere 
Abundanz X mit deren Standardfehler sx, relativer Variationskoeffizient Vr (7 , )  und PrÃ¤sen P (7,) der Larven, 
Postlarven und Jungfische auf den Standardstationen im November / Dezember 1977. 
L a r v e n  u n d  P o s t l a r v e n  J u n g f  i s c h e  
absolute Dominanz mittlere Variat. PrÃ¤sen absolute Dominanz mittlere Variat. PrÃ¤sen 
Anzahl Abundanz koeff. Anzahl Abundanz koef f . 
Notothenia larseni 512 
N. kempi 5  
Pleuragramma antarcticum - 
Trematomus newnesi 39 
T. scotti 1 
Cnionodraco rastrospinosus 47 
Chaenodraco wilsoni 4  
Chaenocephalus aceratus 2  
Cryodraco antarcticus 16 
Neopagetopsis innah 2  
Pseudochaenichthys georgianus 4  
Harpagifer bispinis 9  
Parachaenichthys charcoti 5 
Notothenioidei indet . 1  
Notothenoidei total 647 100 17.125.3 31 78.0 259 100 5.25.7 90 14.0 
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l a r v a e  and p o s t l a r v o e  - 
Abb. 3.1: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Larven  und 
p o s t l a r v e n  i m  November 1977. K a r t e n a u s s c h n i t t :  Box um E l e p h a n t  I s l a n d .  
@ Tremotomus newnesi 
15.11. - 8.12.78 
T. newnes i :  
0.1 per  1 0 m 3  
@ 0.1 - 1.0 
1.1 - 10.0 
Abb. 3.2: Trernatornus newnesi; Ve rb re i t ung  und Abundanz der  Larven und 
Pos t l a r ven  irn November 1977. T. s c o t t i ;  Ve rb re i t ung  der  Post ld rven und 
Jungf ische irn November 1977. 
Ch ionodroco r o s t r o s p i n ~  
l a r v a e  a n d  p o s t l a r v a e  
15.11.-8.12.77, obundance  
Abb. 3.3: Chionodraco ras t rosp inosus ;  Ve rb re i t ung  und Abundanz der  Lar- 
ven und Pos t l a r ven  irn November 1977. 
S t a t i o n e n  a n z u t r e f f e n .  V i e r  38-50 mni l a n g e  J u n g f i s c h e  wurden o s t l  i c h  
des Palmer A r c h i p e l s  und s Ã ¼ d l i c  L i v i n g s t o n e  I. gefangen.  
Z w e i t h a u f i g s t e  A r t  waren L a r v e n  und P o s t l a r v e n  von T re rna tom~s  newnesi  
von 11-22 mrn Lange. Auf zwei von 50 S t a n d a r d s t a t i o n e n  waren d i e  T i e r e  
vo rhe r r schend .  F a s t  a l  l e  Nachweise waren a u f  den Sche l  f und K o n t i n e n t a -  
l abhang  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  b e s c h r a n k t  (Abb. 3.2). D i e  Abundan- 
Zen b e t r u g e n  0.1-16e2. D i e  z w e i t e  Trematomus A r t  T. s c o t t i  war m i t  
e i n e r  spa ten  P o s t l a r v e  von 27 mm n Ã ¶ r d l i c  von E l e p h a n t  I. und 27-36 mm 
langen  f r Ã ¼ h e  J u n g f i s c h e n  w e s t l i c h  d e r  SÃ¼ S n e t l a n d  I n s e l n ,  a u f  dem 
SÃ¼dsche l  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  und im A n t a r c t i c  Sound v e r e i n z e l t  anzu- 
t r e f f e n  (Abb. 3.2). 
P o s t l a r v e n  von N o t o t h e n i a  kempi von 27-35 mni LÃ¤ng wurden m i t  f Ã ¼ n  
Exemplaren w e s t l i c h  d e r  Sud S h e t l a n d s  und i n  d e r  Box um E l e p h a n t  I. ge- 
fangen.  A l l e  Fange l a g e n  am S c h e l f r a n d  ode r  Ã ¼ b e  dem Sche l f abhang  d e r  
I n s e l  n. 
H a u f i g s t e r  C h a n n i c h t h y i d e  und d r i t t h a u f i g s t e  A r t  waren La rven  und P o s t -  
l a r v e n  von Ch ionod raco  r a s t r o s p i n o s u s .  Der A n t e i l  a n  La rven  m i t  D o t t e r -  
-
s a c k r e s t  b e t r u g  25.5 %. r a s t r o s p i n o s u s  war von E l e p h a n t  I. b i s  
w e s t l i c h  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  rege lmaÃŸ i  a n z u t r e f f e n  (Abb. 3 .3) ,  war 
abe r  n u r  a u f  e i n e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  dominante  A r t .  D i e  Abundanzen d e r  
22-36 mm l a n g e n  T i e r e  b e t r u g e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  wen ige r  a l s  0.1 
-3.5 und b e i  E l e p h a n t  I. 0.1-0.3 p r o  103 in3. Von den Ã ¼ b r i g e  E i s f i s c h e n  
t r a t  C ryod raco  a n t a r c t i c u s  m i t  32-44 mm langen  P o s t l a r v e n  noch am hau- 
f i g s t e n  a u f .  O i e  Abundanz l a g  j e d o c h  a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  u n t e r  einem 
T i e r  p r o  1 0 3  m3. B i s  a u f  zwei Fange i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ waren d i e  
Vorkummen a u f  das G e b i e t  um E l e p h a n t  I .  b e s c h r a n k t  m i t  e inem Fund w e i t  
n o r d Ã ¶ s t l i c  d e r  I n s e l  (Abb. 3.4). D ie  r e s t l  i c h e n  E i  s f i s c h a r t e n  waren 
Post1  a r v e n  von Chaenodraco w i  1 s o n i  (30-37 mln, Abb* 3 n 4 ) ,  Chaenocephal  us 
a c e r a t u s  ( 2 5  und 35 mm, Abbe 3.4), Neopage tops i s  i o n a h  ( 3 2  und 40 mm) 
und Pseudochaen i ch thys  g e o r g i a n u s  (32-38 mm). 
Harpag i  f e r i d e n  und B a t h y d r a c o n i d e n  waren m i t  j e  e i n e r  A r t  v e r t r e t e n .  
7-12 mm l a n g e  L a r v e n  und P o s t l a r v e n  von H a r p a g i f e r  b i s p i n i s  f anden  s i c h  
auf e i n i g e n  S t a t i o n e n  b e i  E l e p h a n t  I. und irn s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  d e r  Brans- 
f i e l d  S t raÃŸ m i t  0.1-5.5 T i e r e n  p r o  103 m3. P a r a c h a e n i c h t h y s  c h a r c o t i  
war m i t  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n  von 13-40 mm Lange b e i  E l e p h a n t  I .  
und i n  d e r  B r a n s f  i e l d  S t r a Ã Ÿ  v e r e i n z e l t  i n  den Fangen a n z u t r e f f e n .  
Larven ode r  P o s t l a r v e n  von Pleuragramma a n t a r c t i c u m  wurden n i c h t  ge fun -  
den. J u v e n i l e  b e h e r r s c h t e n  d i e  p e l a g i s c h e  J u n g f i s c h f a u n a  m i t  mehr a l s  
90  % d e r  I n d i v i d u e n  und waren i n  10 % d e r  S t a n d a r d h o l s  d o m i n a n t e r  Jung- 
f i s c h .  Der V e r b r e i t u n g s s c h w e r p u n k t  d e r  33-63 mm l a n g e n  T i e r e  l a g  im  
Abb. 3.4: Verbreitung der Postlarven von Cryodraco antarct icus,  Chaeno- 
draco w i l son i  und Chaenocephalus aceratus i m  November 1977. 
--
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Abb. 3.5: Pleuragramma antarct icum; Verbre i tung und Abundanz der Jung- 
f i s c h e  im November 1977. 
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V Choenodraco wilsoni 
A Choenocepholus ocerolus - 
S Ã ¼ d t e i  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ (Abb. 3.5). Der hohe r e l a t i v e  V a r i a t i o n s -  
k o e f f i z i e n t  (Tab. 3.3) b e r u h t  a u f  e inem Hol i m  Ã ¶ s t l i c h e  Palmer A r c h i -  
p e l ,  wo m i t  28.3 T i e r e n  p r o  103 m3 e i n e  s t a r k e  J u n g f i s c h k o n z e n t r a t i o n  
a n g e t r o f f e n  wurde. D i e  Werte a u f  den Ã ¼ b r i g e  S t a t i o n e n  1  agen zw ischen  
0-1-0.9 p r o  103 m3. I n  d e r  Box um E l e p h a n t  f e h l t e  a n t a r c t i c u m .  
Vom 6. Janua r  b i s  13. Feb rua r  1978 konn te  das S t a t i o n s n e t z  nach SÃ¼dwe 
s t e n  b i s  zum P o l a r k r e i s  a u f  72Â w e s t l i c h e r  Lange ausgedehnt werden, da 
d i e s e s  G e b i e t  i n z w i s c h e n  we i tgehend  e i s f r e i  war. Auch d e r  S c h e l f  sÃ¼d 
l i c h  von J o i n v i l l e  I. war j e t z t  z u g a n g l i c h .  F i s c h b r u t  war a u f  d e r  H a l f -  
t e ,  J u n g f i s c h e  a u f  14 % d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  a n z u t r e f f e n  (Tab. 3.3).  
D i e  m i t t l e r e  Abundanz a l l e r  P o s t l a r v e n  b e t r u g  m i t  8.3 p r o  1 0 3  m3 noch  
e twa d i e  H a l f t e  des Novemberwertes.  Insgesamt  wurden 16 A r t e n  im  U n t e r -  
suchungsgeb i  e t  g e z a h l t .  
H a u f i g s t e  A r t  war w e i t e r h i n  N. l a r s e n i  m i t  f a s t  v i e r  F Ã ¼ n f t e l  d e r  I n d i -  
v i duen .  D i e  9-20 mm l a n g e n  P o s t l a r v e n  wurden a u f  g u t  einem D r i t t e l  d e r  
S t a n d a r d s t a t i o n e n  von n o r d w e s t l i c h  d e r  B i s c o e  I n s e l n  b i s  zum a u Ã Ÿ e r s t e  
No rdos ten  des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s  gefunden (Abb. 3.6) und waren i n  13 
d e r  44 S tanda rdho l  s  hau f  i g s t e  A r t .  Das Schwergewicht  d e r  V e r b r e i t u n g  
l a g  a u f  dem S c h e l f  b e i  J o i n v i l l e  I . ,  wo d i e  P o s t l a r v e n  b i s  e twa 6 5 ' s  
nachgewiesen wurden ( n o r d w e s t l i c h e  Weddel l  See). Das V e r b r e i t u n g s m u s t e r  
i n  d iesem G e b i e t  war d u r c h  hohe P o s t l a r v e n k o n z e n t r a t i o n e n  b e i  s e h r  
f l e c k e n h a f t e r  V e r t e i l u n g  c h a r a k t e r i s i e r t .  D i e  Abundanzen a u f  den S tan -  
d a r d s t a t i o n e n  v a r i i e r t e n  h i e r  zw ischen  0.9-98.4 m i t  den HÃ¶chs twer te  
n Ã ¶ r d  i c h  und sÃ¼d i c h  des A n t a r c t i c  Sound. E i n i g e  Schragho l  s  r e i c h t e n  
b i s  i n  Bodennahe und e r b r a c h t e n  1.8-23.1 T i e r e  p r o  103 rn3 Ã ¼ b e  8 0  b i s  
248 m  L o t t i e f e .  Von a c h t  S c h l i e Ã Ÿ h o l  Ã¼be  Grund war  aber  n u r  e i n e r  po- 
s i t i v  m i t  15.6 P o s t l a r v e n  p r o  1 0 3  m3. Auch von den v i e r  S c h l i e Ã Ÿ h o l s  
d i e  d i e  oberen 50 m  d e r  Wasse rsau le  b e f i s c h t e n ,  war n u r  e i n e r  p o s i t i v  
m i t  3 - 0  N. l a r s e n i  p r o  103 m3 ,  so daÃ d i e  T i e r e  weder i n  Boden- noch  i n  
O b e r f l  achennahe b e v o r z u g t  nachzuwe isen  waren. Auch i n  d e r  B r a n s f i  e l  d 
S t r a Ã Ÿ  waren d i e  Abundanzen m i t  1.3-61.5 p r o  103rn3 seh r  v a r i a b e l ,  wes t -  
l i c h  d e r  Sud S h e t l a n d  I n s e l n  dagegen homogen m i t  4.1-6.5 p r o  1 0 3  m3. 
D i e  Vorkommen b e i  E lephan t  I. waren m i t  1.8-9.9 T i e r e n  p r o  1 0 3  m3 v i e l  
dÃ¼nne  a l s  noch im  November ( v g l .  Abb. 3.1). F Ã ¼ n  J u n g f i s c h e  von E 
l a r s e n i  (50-58 mm) wurden a u f  dem S c h e l f  s Ã ¼ d  i c h  J o i n v i l l e  I. gefangen. 
P o s t l a r v e n  von N. kempi von 7 - 10 mm Lange t r a t e n  e n t l a n g  des auÃŸere 
-- 
S c h e l f r a n d e s  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  vom a u Ã Ÿ e r s t e  SÃ¼dweste b i s  
w e i t  n o r d Ã ¶ s t l i c  E lephan t  I. auf  (Abb. 3.7).  Sowohl w e s t l i c h  d e r  SÃ¼ 
S h e t l a n d  I n s e l n  a l s  auch i m  Ã ¶ s t  i c h e n  T e i l  des G e b i e t s  waren d i e  Abun- 
danzen m i t  1.7-8.6 bzw. 1.5-9.9 p r o  103 m3 g l e i c h m a Ã Ÿ i  hoch ( v g l .  Vr i n  
Tab. 3.3: Absolute Anzahl n (RMT 1+8), Dominanz D ( X )  a l s  prozentualer  Antei l  an de r  Summe de r  Abundanzen a l l e r  
Arten auf a l l e n  Standardstat ionen (192.4 Pos t l a rven  pro 103 m', 6.0 Jungfische pro 10' m'), m i t t l e r e  Abundanz X 
m i t  deren Standardfehler  sv, r e l a t i v e r  Var ia t ionskoef f i z i en t  V,. (X) und PrÃ¤sen P (X) de r  Pos t l a rven  und Jungfi- 
sche auf den Standardstat ionen im Januar  / Februar  1978. 
P o s t l a r v e n  J u n g f i s c h e  
abso lu te  Dominanz m i t t l e r e  Var ia t .  PrÃ¤sen absolute  Dominanz m i t t l e r e  Var ia t .  PrÃ¤sen 
Anzahl Abundanz koeff . Anzahl Abundanz koeff . 
Notothenia l a r s e n i  
X.  nudifrons 
N. kempi 
Pleuragramma antarct icum 
Treraatonus nevnesi 
T. s c o t t i  
T. eulepidotus 
Pagothenia borchgrevinki  
Chionodraco ras t rosp inosus  
Chaenodraco wilsoni  
Cryodraco a n t a r c t i c u s  
Parachaenichthys c h a r c o t i  
Notothenioidei  inde t .  
Notothenioidei  t o t a l  230 100 8.3+4.5 55 50.0 72 100 - - 13.6 
Notothenia larseni 
r l e  post larvae 
e 01-1 0 abundance per 
@ 11-100 m3 m3 
@ 101-1000 
t 
b b .  3.6:  b t o t h e n i a  l a r s e n i ;  Verbreitung und Abundanz der Postlarven 
im JanuarIFebruar 1978. 
postlorvoe ond juveniles 
m 0.1 -1.0 juveniles 
Abb. 3.7: Noto then ia  kempf; V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  P o s t l a r v e n  und 
Jungf ische im Januar IFebruar  1978. 
Abb. 3.8: Trematomus newnesi ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  P o s t l a r v e n  
und J u n g f i s c h e  i m  Januar IFebruar  1978. T. s c o t t i  und L e u l e p i d o t u s ;  
V e r b r e i t u n g  d e r  J u n g f i s c h e  i rn  J a n u a r I F e b r u a r  1978. 
Tab. 3.3). N. kempi d o m i n i e r t e  a u f  v i e r  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  und war 
z w e i t h a u f i g s t e  A r t .  J u n g f i s c h e  (35-38 mm) wurden w e s t l i c h  d e r  SÃ¼ Shet-  
1  and I n s e l n  gefangen. 
P o s t l  a r v a l e  n u d i f r o n s  (10 -23  mm) wurden ab M i t t e  Januar  m i t  0.1-3.5 
T i e r e n  p r o  103 m3 n u r  a u f  dem S c h e l f  b e i  J o i n v i l l e  I. nachgewiesen.  Wie 
b e r e i t s  i m  November fanden s i c h  P o s t l a r v e n  und f r Ã ¼ h  J u n g f i s c h e  von 
Trematomus newnesi  (23-30 min) a u f  dem SÃ¼dsche f d e r  B r a n s f  i e l d  S t raÃŸ 
und b e i  J o i n v i l l e  I. (Abb. 3.8). Auch J u n g f i s c h e  von T. s c o t t i  ( 31 -41  
mm) waren w e s t l i c h  von Anvers  I. und s Ã ¼ d l i c  J o i n v i l l e  I. noch i m  Pe la -  
g i a l  v e r t r e t e n  (Abb. 3.8). J u n g f i s c h e  von L e u l e p i d o t u 5  (30 -34  mm) 
wurden n u r  i n  de r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddell See gefunden (Abb. 3.8).  
H Ã ¤ u f i g s t  Chann i ch thy iden  waren w e i t e r h i n  P o s t l a r v e n  von Ch ionod raco  
r a s t r o s p i n o s u s  von 25-49 mm Lange. Abundanzen von 0.1-0.5 wurden von 
Anvers  I. b i s  sÃ¼d i c h  J o i n v i l  l e  I .  r e g i s t r i e r t  (Abb. 3.9).  H i e r  wurden 
d i e  T i e r e  a u f  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  a n g e t r o f f e n ,  wahrend b e i  E l e p h a n t  I. 
n u r  noch e i n  Nachweis l a g .  I n  e inem S tanda rdho l  war r a s t r o s p i n o s u s  
h a u f i g s t e  A r t .  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  von Cryodraco a n t a r c t i c u s  
(48-66 mm) t r a t e n  n u r  noch v e r e i n z e l t  im  Ostausgang d e r  B r a n s f i e l d  
S t r a Ã Ÿ  sow ie  n Ã ¶ r d l i c  und n o r d Ã ¶ s t l i c  E l e p h a n t  I .  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Sco- 
t i a  See a u f .  Chaenodraco w i l s o n i  wurde m i t  zwei J u n g f i s c h e n  (47 -51  mm), 
und P a g e t o p s i s  m a c r o p t e r u s  n o r d l  i c h  J o i n v i l  l e  I .  m i t  e i n e r  P o s t l a r v e  
( 2 4  mm) gefangen. 
La rven funde  von H a r p a g i f e r  b i s p i n i s  ( 5 - 7  mm) wurden M i t t e  J a n u a r  i m  
F lachwasse r  s Ã ¼ d l i c  K i n g  George I .  gemacht. E i n  p o s t l a r v a l  e r  A r t e d i -  
d r a c o  spp. (14  mm) und zwei  j u v e n i l e  P a r a c h a e n i c h t h y s  c h a r c o t i  ( 4 2  und 
45 mm) wurden b e i  J o i n v i l l e  I. gefangen.  
H a u f i g s t e  J u n g f i s c h e  m i t  mehr a l s  v i e r  F Ã ¼ n f t e  d e r  I n d i v i d u e n  waren 
auch im  Janua r /Feb rua r  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  (33-82 mm). O i e  groÃŸ 
Mehrzah l  d e r  Fange l a g  a u f  dem S c h e l f  s Ã ¼ d l i c  J o i n v i l l e  I. m i t  Abundan- 
zen von 0.1-4.9 T i e r e n  p r o  103 m3, wahrend d i e  T i e r e  im  Westen des Ge- 
b i e t s  und i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  f a s t  g d n z l i c h  f e h l t e n  (Abb. 3.10). 
Den e i n z i g e n  P o s t l  a r v e n f u n d  des A b s c h n i t t s  1  i e f e r t e  e i n  bodennaher  Hol 
s Ã ¼ d  i c h  J o i n v i l l e  1.. 
O ie  S t a t i o n s v e r t e i l u n g  vom 3. b i s  12. MÃ¤r 1978 war a h n l i c h  d e r  i n  den 
Vormonaten. S t a t t  des ausgedehn ten  S c h n i t t e s  nach SÃ¼dweste waren h i e r  
j e d o c h  zwei N o r d w e s t - S Ã ¼ d o s t - S c h n i t t  a u f  Anvers  I .  und d i e  w e s t l i c h e n  
SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  g e l e g t  und e i n i g e  S t a t i o n e n  a u f  d e r e n  n Ã ¶ r d l i c h e  
S c h e l f  e i n g e r i c h t e t  worden. Das S t a t i o n s n e t z  s Ã ¼ d l i c  von J o i n v i l  l e  I. 
d e h n t e  s i c h  n i c h t  so w e i t  i n  d i e  n o r d w e s t l i c h e  Weddell See aus. P o s t -  
66 62 58 5A 50 W 
o O  O 
Chionodroco rastrospinosus o o 
postlarvoe 
6 1  - 1 3 2 7 8  
c 0 1  abundonce per 
e 0 1 - 1 0  103 m3 
Abb. 3.9: Ch ionodraco  r a s t r o s p i n o s u s ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  
P o s t l a r v e n  i m  J a n u a r I F e b r u a r  1978. 
6 1  - 1 3 2 7 8  
abundonce per 1 0 m 3  
: 0 1  Â 01-10  Â 11-100 
Abb. 3.10: P1 euraqramma a n t a r c t i c u m ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Jung- 
f i s c h e  i m  J a n u a r I F e b r u a r  1978 und Nachweis d e r  P o s t l a r v e .  
Tab. 3.4: Absolute Anzahl n (RMT 1+8), Dominanz D (Z)  a l s  prozentualer  Ante i l  an der  Summe der  Abundanzen a l l e r  
Arten auf a l l e n  Standardstat ionen (53.5 Pos t l a rven  pro 103 m3, 0.5 Jungf i sche  pro 10' in1), m i t t l e r e  Abundanz x 
mit deren Standardfehler  s,, r e l a t i v e r  Var ia t ionskoef f i z i en t  Vr (Z) und Pr i senz  P ( X )  der Post larven und Jungfi-  
sehe auf den Standardstat ionen i m  HÃ¤r 1978. 
P o s t l a r v e n  J u n g f  i s c h e  
abso lu te  Dominanz m i t t l e r e  Variat .  PrÃ¤sen abso lu te  Dominanz m i t t l e r e  Var ia t .  PrÃ¤sen 
Anzahl Abundanz koeff . Anzahl Abundanz koef f  . 
Notothenia l a r s e n i  
N. kempi 
Pleuragramma a n t a r c t i c m  
Chionodraco ras t rosp inosus  
Cnaenodraco wilsoni  
Neopagetopsis ionah 
Pagetopsis  macropterus 
Notothenioidei  inde t .  
Notothenioidei  t o t a l  39 100 2 . 7 s . 5  17 40.3 5 100 - - 4.8 
l a r v e n  waren a u f  zwei F Ã ¼ n f t e l  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  p r a s e n t  (Tab. 
3.4). D i e  m i t t l e r e  Abundanz b e t r u g  m i t  2.7 p r o  103  m3 e twa e i n  V i e r t e l  
des Wertes d e r  Vormonate. Zehn A r t e n  wurden gefunden.  
H a u f i g s t e  A r t  m i t  knapp d e r  H a l f t e  d e r  I n d i v i d u e n  war w e i t e r h i n  m- 
t h e n i a  l a r s e n i .  D i e  15-22 mm langen  T i e r e  t r a t e n  m i t  m e i s t  1.1-4.5 und 
P- 
maximal 57.4 P o s t l a r v e n  p r o  1 0 3  m3 a u f  den S t a t i o n e n  um J o i n v i l l e  I. 
und m i t  1-2.2 T i e r e n  p r o  103 m3 a u f  den u b r i g e n  S t a t i o n e n  im  U n t e r s u -  
c h u n g s g e b i e t  a u f  (Abb 3.11).  Auf 9  von 63 S t a n d a r d s t a t i o n e n  ( 1 4  % )  
s t e l l  t e n  d i e  P o s t l a r v e n  den H a u p t a n t e i l  d e r  F i  s c h b r u t .  Das V e r b r e i  - 
t u n g s b i l d  e n t s p r i c h t  we i t gehend  dem d e r  Vormonate;  das Vorkommen UK 
E l e p h a n t  I. i s t  j e d o c h  m i t  n u r  noch e inem Nachweis s t a r k  r e d u z i e r t .  
J u n g f i s c h e  wurden m i t  v i e r  49-53 mm l a n g e n  Exemplaren b e i  J o i n v i l l e  I .  
und im F1 achwasser  n o r d l  i c h  des Palmer A r c h i p e l s  gefangen. 
Auch P o s t l a r v e n  von N. kempi waren w i e d e r  Ã ¼ b e  dem auÃŸere S c h e l f  und 
Sche l  fabhang d e r  Ha1 b i  n s e l  und d e r  S i d  S h e t l  and I n s e l n  w e i t  v e r b r e i t e t  
(Abb. 3.12). W e s t l i c h  d e r  I n s e l n  b e t r u g e n  d i e  Abundanzen 0.8 b i s  max i -  
mal 13.9, wahrend b e i  E l e p h a n t  I .  b i s  1.7 T i e r e  p r o  103  m3 gefangen 
wurden. D i e  10-14 mm l a n g e n  P o s t l a r v e n  waren d i e  z w e i t h a u f i g s t e  A r t  im  
G e b i e t  und auf 8 von 63 S t a n d a r d s t a t i o n e n  ( 1 3  %)  vo rhe r r schend .  
Trematomus newnesi  war m i t  f Ã ¼ n  j u v e n i l e n  Exemplaren (30 -34  mm) a u f  den 
SÃ¼dsche f d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  b e s c h r a n k t .  E i n  J u n g f i s c h  von T. e u l e -  
p i d o t u s  ( 3 9  mm) wurde im  A n t a r c t i c  Sound ge fangen ,  T. s c o t t i  t r a t  n i c h t  
mehr i n  den Fangen a u f .  
6 6 62  58 5 L 50 W 
- Notothen ia  l o r s e n i  o o 
p o s t l a r v o e  
0 0 per  K ^ m 3  
C 0 1  
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@ 101-1000 
Abb. 3.11: Notothenia l a r s e n i ;  Verbre i tung und Abundanz der Post la rven 
im Marz 1978. 
66 6 2  5 8 54 50 W 
Notothenio kerno i  0 0 
0 O 
post la rvoe 
3. -12.3.78, abundonce  
8 0,1 - 1.0 
a 1.1 - 10.0 
b b .  3.12: Noto then ia  s; Verb re i t ung  und Abundanz der  Post la rven im 
Marz 1978. 
P o s t l  a r ven  von P1 euragramina a n t a r c t i  cum konn ten  auch a u f  d i  esem Ab- 
s c h n i t t  n u r  auf zwei S t a t i o n e n  Ã ¶ s t l i c  und s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i  von J o i n v i l l e  I .  
m i t  d r e i  Exemplaren nachgewiesen werden. J u n g f i s c h e  t r a t e n  a u f  f Ã ¼ n  
S t a t i o n e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸe  im  A n t a r c t i c  Sound und s Ã ¼ d l i c  m i t  
wen ige r  a l s  0.1 b i s  1.1 p r o  103 m3 a u f .  D i e  42-54 mm 1  angen T i e r e  waren 
a u f  e i n e r  S t a n d a r d s t a t i o n  vo rhe r r schend .  
Ch ionodraco r a s t r o s p i  nosus war n u r  noch m i t  e i n z e l n e n  P o s t l  a r v e n  (40-50 
mm) und J u n g f i s c h e n  (53-66 mm) im  A n t a r c t i c  Sound und im  B e r e i c h  s e i n e r  
Ausgange a u f  F1 a c h w a s s e r s t a t i o n e n  v e r t r e t e n .  D o r t  l a g e n  auch d i e  Fange 
e i n e s  j u v e n i l e n  Chaenodraco w i l s o n i  ( 67  rnm), e i n e r  P o s t l a r v e  von m- 
t o p s i s  m a c r o p t e r u s  ( 2 0  mm) und e i n e s  j u v e n i l e n  P a r a c h a e n i c h t h y s  a- 
c o t i  ( 6 2  mm). E i n  Neopage tops i s  i o n a h  ( 7 0  mm) wurde n o r d Ã ¶ s t l i c  des 
-
Palmer A r c h i p e l s  Ã ¼ b e  dem Sche l f abhang  gefangen. 
3.1.1.2 Januar  1 Februa r  1976 
Zwischen dem Ostausgang d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und 54-W wurde e i n  d i c h -  
t e s  S t a t i o n s n e t z  von E l e p h a n t  I. b i s  J o i n v i l  l e  I .  b e f i s c h t .  E i n i g e  Sta-  
t i o n e n  wurden a u f  dem S c h e l f  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  und w e s t l i c h  des 
Nordausganges des A n t a r c t i  C Sound e i n g e r i c h t e t .  F i  s c h b r u t  war a u f  f a s t  
a l l e n  und J u n g f i s c h e  a u f  knapp einem F Ã ¼ n f t e  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  p r a -  
Tab. 3.5: Absolute Anzahl n (W 1+8), Dominanz D (%) als prozentualer Anteil an der S-e der Abundanzen aller 
Arten auf allen Standardstationen (185.3 Postlarven pro 10' m', 3.7 Jungfische pro 10' m'), mittlere Abundanz X 
mit deren Standardfehler sX, relativer Variationskoeffizient Vr (Z) und PrÃ¤sen P (7) der Larven, Postlarven und 
Jungfische auf den Standardstationen in Januar / Februar 1976. 
P o s t l a r v e n  J u n g f i s c h e  
absolute Dominanz mittlere Variat. PrXsenz absolute Dominanz mittlere Variat. PrÃ¤sen 












Notothenioidei indet . 
Notothenioidei total 402 100 9.122.4 26 95.2 52 100 - - 19.1 




Abb. 3.13: Pleurayramma a n t a r c t i c u m ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Pos t -  
l a r v e n  und J u n y f i s c h e  im Januar /Februar  1976. 
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Abb. 3.14: Noto then ia  l a r s e n i ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  P o s t l a r v e n  
i m  Januar /Februar  1976. 
s e n t  (Tab. 3.5). M i t  9.3 P o s t l a r v e n  p r o  103 m3 war d i e  m i t t l e r e  Abun- 
danz n u r  wen ig  hÃ¶he a l s  i m  J a n u a r I F e b r u a r  1978. Insgesamt 1 5  A r t e n  
wurden e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  D a u e r s t a t i o n  168 gefunden.  
H a u f i g s t e  A r t  m i t  mehr a l s  40 % d e r  P o s t l a r v e n  und f a s t  90 % d e r  Jung-  
f i s c h e  war Pleuragramma a n t a r c t i c u m .  D i e  18-22 mm langen  P o s t l a r v e n  wa- 
r e n  a u f  den S c h e l f  n o r d Ã ¶ s t l i c  von J o i n v i l l e  I .  b e s c h r a n k t  (Abb. 3.13). 
wo s i e  m i t  Abundanzen von 5.5-11.4 und maximal 47.6 T i e r e n  p r o  1 0 3  m3 
vorkamen. Auf a l l e n  f Ã ¼ n  p o s i t i v e n  von i nsgesamt  21 S t a n d a r d s t a t i o n e n  
waren d i e  T i e r e  dominante  A r t .  J u v e n i l e  P. a n t a r c t i c u m  (40-53 mm) t r a -  
t e n  m i t  0.1-3.0 T i e r e n  p r o  1 0 3  m3 zusammen m i t  den P o s t l a r v e n  a u f .  S i e  
d o m i n i e r t e n  a u f  den d r e i  p o s i t i v e n  S t a n d a r d s t a t i o n e n  d i e  J u n g f i  s c h f a u -  
na. We i te re  Funde l a g e n  a u f  dem N o r d s c h e l f  d e r  SÃ¼ She t l and  I n s e l n .  
P o s t l a r v a l e  N o t o t h e n i a  l a r s e n i  h e r r s c h t e n  a u f  7  d e r  2 1  S t a n d a r d s t a t i o -  
nen v o r  ( 3 3  %) und waren z w e i t h a u f i g s t e  A r t .  D i e  13-21 min l a n g e n  T i e r e  
waren a u f  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  a n z u t r e f f e n  (Abb. 3.14) und z e i g t e n  d i e  
h Ã ¶ c h s t  Prasenz mi t f a s t  zwei D r i t t e l n  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n .  D i e  Abun- 
danz l a g  m e i s t  zwischen 0.1-9.1 und e r r e i c h t e  b i s  zu 17.3 und 29.1 T i e -  
r e  p r o  1 0 3  m3 s u d l i c h  K i n g  George und s u d l i c h  E lephan t  I .  . J u n g f i s c h e  
von 47-50 mm Lange wurden i n  zwei H o l s  n Ã ¶ r d  i c h  von J o i n v i l l e  I. und 
a u f  d e r  D a u e r s t a t i o n  b e i  E l e p h a n t  I. gefangen.  
P o s t l a r v e n  von & g i b b e r i f r o n s ,  d i e  i n  d e r  Sa ison 1977178 g a n z l i c h  
f e h l t e n ,  t r a t e n  a u f  e twa zwei F Ã ¼ n f t e l  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  a u f  und 
waren a u f  2  S t a n d a r d s t a t i o n e n  h a u f i g s t e  A r t .  V e r b r e i t u n g s s c h w e r p u n k t  
d e r  18-26 mm l angen  T i e r e  war das G e b i e t  s Ã ¼ d l i c  von E lephan t  I .  ( m i t t -  
l e r e  Lange 21.6 mm; Abb. 3.15). F a s t  a l l e  p o s i t i v e n  Ho ls  l a g e n  u b e r  dem 
Sche l f abhang  und ube r  den t i e f e n  Becken i n  d e r  B r a n s f i e l d  St raBe.  H i e r  
waren d i e  Abundanzen hÃ¶he a l s  Liber den S c h e l f g e b i e t e n :  d o r t  waren es 
0.1-2.2 P o s t l a r v e n ,  wÃ¤hren es  u b e r  W a s s e r t i e f e n  von 650 b i s  1450 m  
0.1-15, m e i s t  abe r  1.1-4.7 P o s t l a r v e n  p r o  1 0 3  m3 waren. 
P o s t l a r v e n  von N. kempi b l i e b e n  m i t  e i n e r  Ausnahme a u f  den n Ã ¶ r d l i c h e  
T e i l  des S t a t i o n s n e t z e s  b e s c h r a n k t  (Abb. 3.16). D i e  9-12 mm l a n g e  B r u t  
t r a t  m i t  0.6-12 T i e r e n  p r o  103 m3 u b e r  dem S c h e l f  und Sche l f abhang  z w i -  
schen K i n g  George und E l e p h a n t  I .  und s u d l i c h  d e r  I n s e l n  a u f .  N. kernpi 
z e i g t e  d i e  z w e i t g r Ã ¶ Ã Ÿ  m i t t l e r e  Abundanz und war a u f  14 % d e r  S tanda rd -  
s t a t i o n e n  h a u f i g s t e  A r t .  D r e i  J u n g f i s c h e  (39 -41  mm) wurden a u f  d e r  Dau- 
e r s t a t i o n  168 gefangen. 
P o s t l a r v e n  von n u d i f r o n s  waren w i e  im  J a n u a r I F e b r u a r  1978 u b e r  dem 
S c h e l f  von J o i n v i l l e  I . ,  a b e r  auch s u d l i c h  E l e p h a n t  und b e i  K i n g  George 
I .  m i t  0.1-2.5 T i e r e n  p r o  1 0 3  m3 a n z u t r e f f e n  (Abb. 3.17). Auch i m  Fe- 
b r u a r  1976 war d e r  LÃ¤ngenbere i c  m i t  12-27 mm r e c h t  w e i t .  D i e  g rÃ¶ÃŸere  
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Abb. 3.15: N o t o t h e n i a  g i b b e r i  f r o n s ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Post-  
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Abb. 3.16: N o t o t h e n i a  =; V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  Post1 a rven 
und J u n g f i s c h e  i m  Januar /Februar  1976. 
s p a t e n  P o s t l a r v e n  waren Ã¼berwiegen i m  RMT 8  v e r t r e t e n ,  so daÂ h i e r  zu r  
E r s t e 1  1  ung e i n e r  k o m p l e t t e n  L a n g e n h a u f i g k e i t s v e r t e i  l ung d i e  Da ten  b e i  - 
d e r  Netze k o m b i n i e r t  wurden. D i e  po l ymoda le  Frequenz ( S t .  168, n  = 102) 
z e i g t  e i n e n  ausgedehnten G i p f e l  12-19 mm l a n g e r  P o s t l a r v e n  und e i n e n  
z w e i t e n  GrÃ¶ÃŸenbere i  s p a t e r  Post1 a r v e n  zwi schen 22 und 27 mm. 
H a u f i g s t e r  C h a n n i c h t h y i d e  war auch im Feb rua r  1976 Chionodraco r a s t r o -  
sp inosus .  Das V e r b r e i t u n g s m u s t e r  d e r  34-56 mm langen  P o s t l a r v e n  (Abb. 
3.18) d e c k t  s i c h  r e c h t  g u t  m i t  dem i m  J a n u a r / F e b r u a r  1978 b e i  g l e i c h  
n i e d r i g e n  Abundanzen von 0.1-0.5 p r o  1 0 3  m3. C ryod raco  a n t a r c t i c u s  wur -  
de m i t  zwei P o s t l a r v e n  ( 6 1  und 64 mm) s u d l  i c h  K i n g  George und C l a r e n c e  
I. und m i t  sechs P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n  (48 -81  mm) auf de r  Dauer-  
s t a t i o n  168 e r f a Ã Ÿ t  A l l e  Fange l a g e n  j e n s e i t s  des Sche l f r andes .  E i n  
p o s t l  a r v a l e r  (46  mm) und e i n  j u v e n i l e r  Chaenodraco wi 1  s o n i  ( 5 3  mrn) f an -  
den s i c h  n o r d Ã ¶ s t l i c  J o i n v i l l e  I. und s Ã ¼ d l i c  E l e p h a n t  1.. 
B a t h y d r a c o n i d e n  waren m i t  p o s t l  a r v a l  en  P a r a c h a e n i c h t h y s  c h a r c o t i  und 
P r i o n o d r a c o  e v a n s i i  von 18-22 rnrn bzw. 21-22 mm Lange v e r t r e t e n ,  Harpa- 
g i f e r i d e n  [mit zwei A r t e d i d r a c o  spp. ( 1 8  und 34 rnrn) und sechs H a r p a g i f e r  
b i s p i n i s  (8 -14  mm). 
E i n i g e  A r t e n  wurden n u r  a u f  St .  168 ge fangen :  P o s t l a r v e n  von Trematomus 
newnesi  (23-26 mm), e i n  j u v e n i l e r  -- T. s c o t t i  ( 3 9  mm) und s i e b e n  p o s t l a r -  
v a l e  Chaenocephalus a c e r a t u s  (35-42 mm)- 
3.1.1.3 Marz 1981 
Das b e f i s c h t e  Geb ie t  war m i t  e inem S c h n i t t  aus  Nordwest a u f  Anvers  I. 
zu,  d r e i  S c h n i t t e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raBe  und e i n i g e n  S t a t i o n e n  b e i  
E l e p h a n t  I .  von a h n l i c h e r  Ausdehnung w i e  i m  Marz 1978, j e d o c h  war das 
S t a t i o n s n e t z  v o r  a l  lem i n  d e r  B r a n s f i e l  d  S t raÃŸ dunner.  S t a t i o n e n  n Ã ¶ r d  
l i c h  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  und s Ã ¼ d l i c  von J o i n v i l l e  I. wurden n i c h t  
e i n g e r i c h t e t .  L e t z t e r e  e n t f i e l e n ,  da s i c h  das Packe i s  n Ã ¶ r d l i c  von 
J o i  n v i  1 l e  I. i n  den Dstausgang d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ vorgeschoben 
h a t t e  und e i n  V o r d r i n g e n  des S c h i f f e s  u n m Ã ¶ g l i c  machte.  
Acht  A r t e n  wurden im  G e b i e t  nachgewiesen (Tab. 3.6).  P o s t l a r v e n  t r a t e n  
a u f  mehr a l s  zwei D r i t t e l  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  au f .  D i e  m i t t l e r e  Abun- 
danz d e r  P o s t l a r v e n  auf  den S t a n d a r d s t a t i o n e n  b e t r u g  m i t  22.2 p r o  103 
m3 -e twa das s i e b e n f a c h e  des Wertes irn Marz 1978 ( v g l .  Tab. 3.4).  G l e i c h  
d r e i  A r t e n  b e h e r r s c h t e n  a u f  j e  11 % d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  d i e  F i s c h -  
b r u t  : N o t o t h e n i  a  1  a r s e n i  b e i  E1 ephan t  I s l  and, P1 euragramma a n t a r c t i c u m  
i m  Palrner A r c h i p e l  und N. kempi am Sche l f abhang  b e i  Anvers  1.. 
Abb. 3.17; N o t o t h e n i a  n u d i f r o n s ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  P o s t l a r v e n  
i m  J a n u a r f F e b r u a r  1976 und Langen f requenz  a u f  S t a t i o n  168 (n=102). 
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Abb. 3.18: Chionodraco  r a s t r o s p i n o s u s ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  





Tab. 3.6: Absolute Anzahl n (RMT 1+8) ,  Dominanz D ( X )  als prozentualer Anteil an der Summe der Abundanzen aller 
Arten auf allen Standardstationen (443.9 Postlarven pro 10' m', 2.6 Jungfische pro 10' m'), mittlere Abundanz x 
mit deren Standardfehler sx, relativer Variationskoeffizient Vr ( Z )  und PrÃ¤sen P (Z )  der Postlarven und Jungfi- 
sehe auf den Standardstationen im m r z  1981. 
P o s t l a r v e n  J u n g f i s c h e  
absolute Dominanz mittlere Variat. PrÃ¤sen absolute Dominanz mittlere Variat. PrÃ¤sen 









Notothenioidei total 56 1 100 22.227.5 34 71.4 19 100 - - 7.1 
P o s t l a r v a l e  N. l a r s e n i  von 16-25 mm Lange waren a u f  f a s t  40 % d e r  Stan- 
d a r d s t a t i o n e n  p r a s e n t .  Zwei Schwerpunkte  d e r  V e r b r e i t u n g  z e i c h n e t e n  
s i c h  ab (Abb. 3 .19) :  b e i  Anvers  I . ,  wo d i e  Abundanzen m i t  1.9-5.3 n u r  
g e r i n g e  Schwankungen z e i g t e n ,  und b e i  E lephan t  I . ,  wo 0.1-23.2 und b i s  
zu  102.2 T i e r e  p r o  103  m3 i n  e inem bodennahen Hol r e g i s t r i e r t  wurden. 
Sehr a h n l i c h  i s t  das V e r b r e i t u c g s b i l d  von N. kempi (Abb. 3.20).  D i e  
9-14 mm langen  P o s t l a r v e n  waren j e d o c h  a u f  dein S c h n i t t  b e i  Anvers  I .  
m i t  1.9-65.8 p r o  1 0 3  m3 v i e l  h a u f i g e r  a l s  N. l a r s e n i ,  wahrend b e i  E l e -  
p h a n t  I. e i n z e l n e  Exemplare  n u r  i m  RMT 8 sehr  dÃ¼nn Post la rvenvorkommen 
a n z e i g t e n .  
M i t  e i n e r  Prasenz von e inem V i e r t e l  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  waren Pos t -  
l a r v e n  von L n u d i f r o n s  Ã ¼ b e  das ganze U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  v e r b r e i t e t ,  
kamen abe r  a u f  dem S c h n i t t  a u f  Anvers I .  m i t  2.4-5.3 p r o  1 0 3  m3 an1 hau- 
f i g s t e n  v o r  (Abb. 3.21). - N. n u d i f r o n s  wurde b i s  i n  d i e  G e r l a c h e  S t raÃŸ 
h i n e i n  gefunden. Auch im  Marz 1981 z e i g t e  d i e  Langenf requenz ( n  = 46, 
R M T  1+8) e i n e  s c h i e f e  V e r t e i l u n g  m i t  e i n i g e n  b i s  zu 25 mm l a n g e n  spa ten  
P o s t l a r v e n  (Abb. 3.21). Der  Moda lwer t  b e t r u g  15 mm. Nachweise von L 
g i  b b e r i  f r o n s  waren m i t  e i n z e l n e n  Post1  a r v e n  (22-26 mm) Ã ¼ b e  das G e b i e t  
v e r s t r e u t .  
P o s t l a r v e n  von Pleuragramma a n t a r c t i c u m  (18 -30  mm) t r a t e n  m a s s i e r t  i n  
den GewÃ¤sser des Pa lmer  A r c h i p e l  a u f  (Abb. 3.22).  D i e  Abundanzen nah- 
men vom e r s t e n  A u f t r e t e n  d e r  P o s t l a r v e n  Ã ¼ b e  dem auÃŸere S c h e l f  m i t  d e r  
Annaherung an d i e  Ha1 b i n s e l  b i s  i n  d i e  Ger lache  S t raÃŸ h i n e i n  b e s t Ã ¤ n d i  




10.3. -19.3.81, obundance 
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Abb. 3.19: Noto then ia  l a r s e n i ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  P o s t l a r v e n  
i m  Marz 1981. 
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Abb. 3.20: M t o t h e n i a  W; V e r b r e i t u n g ,  Abundanz und Langenfrequenz 
( n  = 4 4 )  der  P o s t l a r v e n  im Marz 1981. 
Abb. 3.21: Notothenia n u d i f r o n s ;  Verbre i tung,  Abundanz und Langenfrequ- 
enz (n=46) de r  Pos t l a r ven  im Marz 1981. 
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Abb. 3.22: Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  Ve rb re i t ung  und Abundanz d e r  Post-  
l a r v e n  und Jung f i s che  im Marz 1981. 
zu: von wen ige r  a l s  0.1 s t i e g e n  s i e  a u f  7.7 und 43.4 p r o  103 m3 wes t -  
1  i c h  des Eingangs z u r  St raÃŸe I n  d e r  S t raÃŸ s e l b s t  e r r e i c h t e n  d i e  Wer te  
90  b i s  maximal 143.3 T i e r e  p r o  103  m3 i n  einem Anze igenho l  von 95-0  m. 
Im Ostausgang d e r  Ger lache  S t r a Ã Ÿ  nahmen d i e  Abundanzen r a s c h  ab. I n  
d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  war P. a n t a r c t i c u m  ehe r  v e r e i n z e l t  a n z u t r e f f e n .  
J u n g f i s c h e  (67-77 mm) wurden n u r  i n  e inem Hol n Ã ¶ r d l i c  des A n t a r c t i c  
Sound r e g i s t r i e r t  (Abb. 3.22). 
Ch ionodraco r a s t r o s p i n o s u s  wurde w i e  im  Marz 1978 m i t  P o s t l a r v e n  (40 -50  
mm) und f r Ã ¼ h e  J u n g f i s c h e n  ( 5 4  und 56 mm) im Ã ¶ s t l i c h e  Palmer A r c h i p e l  
und am Nordausgang des A n t a r c t i c  Sound m i t  0.2-1.0 p r o  103 in3 nachge- 
wiesen. Auf zwei S t a n d a r d s t a t i o n e n  waren d i e  T i e r e  h a u f i g s t e  A r t .  NÃ¶rd 
l i c h  des A n t a r c t i c  Sound l a g e n  auch d i e  Fange j u v e n i l e r  Chaenodraco 
w i l s o n i  (59-67 mm) und P a r a c h a e n i c h t h y s  c h a r c o t i  ( 5 3  mm). 
3.1.1.4 Feb rua r  1982 
D i e  Ausdehnung des S t a t i o n s n e t z e s  Ã¼be  das U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  war v e r -  
g l e i c h b a r  m i t  d e r  i m  J a n u a r I F e b r u a r  1978. D i e  S t a t i o n s d i c h t e  i n  d e r  
B r a n s f i e l d  S t raÃŸ war h i e r  j e d o c h  hÃ¶her  Der S c h e l f  s Ã ¼ d l i c  von J o i n -  
v i l l e  I. wurde n i c h t  b e f i s c h t .  Der S c h n i t t  von Nordwesten a u f  Anvers  I. 
( s i e h e  Marz 1978 und 1981) wurde auch a u f  d i e s e r  E x p e d i t i o n  g e f a h r e n .  
D i e  m i t t l e r e  Abundanz d e r  P o s t l a r v e n  (Tab. 3.7) e n t s p r i c h t  i n  d e r  GrÃ¶ 
ÃŸenordnun den Werten vom F e b r u a r  1976 und Janua r  / Feb rua r  1978 ( v y l .  
Tab 3.3 und 3.5).  P o s t l a r v e n  waren a u f  mehr a l s  v i e r  F Ã ¼ n f t e l  und Jung-  
f i s c h e  auf mehr a l s  d e r  Ha1 f t e  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  p r Ã ¤ s e n t  Insgesamt  
wurden 12 A r t e n  gefunden.  D r e i  A r t e n  s t e l l t e n  d i e  Masse d e r  I n d i v i d u e n -  
zah l  d e r  P o s t l a r v e n :  a n t a r c t i c u m ,  N. kempi und N. l a r s e n i .  H a u f i g s t e  
J u n g f i s c h e  waren P. a n t a r c t i c u m .  
Nach I n d i v i d u e n z a h l  h a u f i  g s t e  A r t  waren Pos t1  a r v e n  von N. kempi . S i e  
waren g u t  einem D r i t t e l  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  a n z u t r e f f e n  und a u f  13 % 
davon v o r h e r r s c h e n d .  D i e  geog raph i sche  V e r b r e i t u n g  und d i e  L a n g e n f r e -  
quenzen i n  den e i n z e l n e n  G e b i e t e n  z e i g t  Abb. 3.23. Bei  E l e p h a n t  I. wa- 
r e n  es 0.3-0.5 P o s t l a r v e n  p r o  103 m3 wahrend i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  
b i s  zu 5.9 p r o  103 m3 Ã ¼ b e  dem Sche l f abhang  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  r e -  
g i s t r i e r t  wurden. D i e  m i t t l e r e  Lange ( g e o m e t r i s c h e s  M i t t e l  ) d e r  T i e r e  
i n  d i e s e n  Geb ie ten  b e t r u g  9.4 mm (F requenz  i n  d e r  r e c h t e n  H a l f t e  d e r  
Abb. 3.23, n  = 24).  Auf  dem S c h n i t t  a u f  Anvers I. waren es  a u f  d e r  Sta-  
t i o n  Ã ¼ b e  dem K o n t i n e n t a l s c h e l f a b h a n g  28.7 P o s t l a r v e n  p r o  103  m3 m i t  
e i n e r  m i t t l e r e n  Lange von 9.1 mm ( o b e r e  Frequenz i n  d e r  l i n k e n  H a l f t e  
d e r  Abb., n  = 42) .  G l e i c h m a Ã Ÿ i  hohe Abundanzen waren i m  SÃ¼dweste a u f  
den S t a t i o n e n  w e s t l i c h  d e r  B i s c o e  I n s e l n  zu f i n d e n  b e i  im M i t t e l  7.7 
Abb. 3.23:  N o t o t h e n i a  m; V e r b r e i t u n g ,  Abundanz und Langen f requenzen  
d e r  P o s t l a r v e n  i m  F e b r u a r  1982. Nahere E r l a u t e r u n y e n  im Tex t .  
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Abb. 3.24:  N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  V e r b r e i t u n g  und Abundanz d e r  P o s t l a r v e n  
i m  F e b r u a r  1982. 
Tab. 3.7: Absolute Anzahl n (RMT 1+8 M), Dominanz D (%) als prozentualer Anteil an der Sunme der Abundanzen aller 
Arten auf allen Standardstationen (217.4 Postlarven pro 103 m', 2 4 . 5  Jungfische pro 103 ml), mittlere Abundanz X 
mit deren Standardfehler sx, relativer Variationskoeffizient Vr (2)  und PrÃ¤sen P (2)  der Postlarven und Jungfi- 
sehe auf den Standardstationen im Februar 1982. 
P o s t l a r v e n  J u n g f  i s c h e  
absolute Dominanz mittlere Variat. PrXsenz absolute Dominanz mittlere Variat. PrÃ¤sen 
Anzahl Abundanz koeff. Anzahl Abundanz koeff . 
Notothenia larsenf 











Notothenioidei total 780 100 6.221.9 31 84.6 677 100 - - 59.0 
T i e r e n  p r o  1 0 3  m3 m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Lange von 10.8 mm ( u n t e r e  F re -  
quenz d e r  Abb., n  = 86) .  D i e  Langenf requenzen b e i  A d e l a i d e  I .  und b e i  
Anvers  I .  waren s i g n i f i k a n t  vone inande r  v e r s c h i e d e n  (H-Test ,  a = 0.05), 
u n t e r s c h i e d e n  s i c h  abe r  n i c h t  von d e r  LÃ¤ngen f requen  i n  d e r  B r a n s f i e l  d  
S t r a Ã Ÿ  und b e i  E lephan t  1.. J u n g f i s c h e  (37-40 mm) waren a u f  dem SÃ¼d 
s c h e l f  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ im  RMT und i n  zwei n a c h t s  an d e r  O b e r f l a -  
ehe ge fah renen  R i n g t r a w l s  b e i  Anvers  I. und den B i s c o e  I n s e l n  p r a s e n t .  
P o s t l a r v e n  von 14. l a r s e n i  waren a u f  e twa j e d e r  z w e i t e n  S t a n d a r d s t a t i o n  
a n z u t r e f f e n  und s t e l l t e n  a u f  8 von 39 d i e s e r  S t a t i o n e n  ( 2 1  %) d i e  hau- 
f i g s t e  A r t .  D i e  V e r b r e i t u n g  d e r  10-20 mm l a n g e n  T i e r e  e r s t r e c k t e  s i c h  
Ã ¼ b e  das gesamte U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  (Abb. 3.24). D i e  Abundanzen waren 
auf  den m e i s t e n  S t a t i o n e n  g l e i c h m a Ã Ÿ i  n i e d r i g :  i n  den Ho ls  b e i  E l e p h a n t  
I. waren es 0.5-2.0, s Ã ¼ d w e s t l i c  des Palmer A r c h i p e l s  m e i s t  0.4-3.0 und 
i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ 0.5-1.0 p r o  103 m3. L e d i g l i c h  a u f  den S t a t i o -  
nen im  A n t a r c t i c  Sound und n Ã ¶ r d l i c  von J o i n v i l l e  I .  waren d i e  Werte 
m i t  1.9-8.1 und maximal 9.8 T i e r e n  p r o  103  m3 i n  einem bodennahen Hol 
( 1 4 0  m) hÃ¶her J u n g f i s c h e  (47-55 mm) wurden s Ã ¼ d l i c  von E lephan t  I .  und 
a u f  dem S Ã ¼ d s c h e l  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  gefunden. 
P o s t l a r v e n  von -P.- a n t a r c t i c u m  (11 -21  mm) wurden von n Ã ¶ r d l i c  A d e l a i d e  
I .  b i s  n Ã ¶ r d l i c  J o i n v i l l e  I .  a u f  g u t  e inem D r i t t e l  d e r  S t a n d a r d s t a t i o -  
nen a n g e t r o f f e n  (Abb. 3.25). Auf  7  von 39 S t a n d a r d s t a t i o n e n  waren d i e  
Abb. 3.25: Pleuragramma antarc t icum; Verbre i tung und Abundanz der Post -  
larven im Februar 1982. 
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Abb. 3.26: Pleuragramma antarc t icum; Verbre i tung und Abundanz der Jung- 
f i sche  im Februar 1982. 
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Abb. 3.27: N o t o t h e n i a  n u d i f r o n s ;  Langen f requenz  d e r  P o s t l a r v e n  i m  Fe- 
b r u a r  1982 (n=54).  
T i e r e  vo rhe r r schend .  D r e i  Verbre i tungsschwerpunkte ze i chnen  s i c h  im Fe- 
b r u a r  1982 ab :  d i e  n o r d Ã ¶ s t l i c h  B e l l i n g s h a u s e n  See i m  SÃ¼dweste des Un- 
t e r s u c h u n g s g e b i e t s ,  d e r  Palmer A r c h i p e l  und d e r  N o r d o s t s c h e l f  d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  b i s  J o i n v i  11 e  I .  . D i e  Abundanzen b e t r u g e n  i n  
a l l e n  d r e i  Geb ie ten  m e i s t  0.7-1.5 p r o  103 m3. D i e  hÃ¶chs te  K o n z e n t r a -  
t i o n e n  wurden a u f  den S t a t i o n e n  i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t  i c h e n  Bel  1  i ngshausen  See 
m i t  8.8 und im  A n t a r c t i c  Sound m i t  32.6 p r o  103 m3 r e g i s t r i e r t .  
Be i  den J u n g f i s c h e n  f a l l t  d i e  im  V e r g l e i c h  zum J a n u a r I F e b r u a r  1978 un- 
g e w Ã ¶ h n l i c  w e i t e  V e r b r e i t u n g  a u f  (Abb. 3 .26) :  s i e  waren a u f  f a s t  zwei 
D r i t t e l n  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  p r a s e n t  und a u f  22 von 39 d i e s e r  S t a t i o -  
nen vo rhe r r schend .  Im a u Ã Ÿ e r s t e  SÃ¼dweste f e h l t e n  d i e  T i e r e .  D i e  Abun- 
danzen l a g e n  m e i s t  zwischen 0.1-1.0, e r r e i c h t e n  abe r  n u r  a u f  dem 
S Ã ¼ d s c h e l  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  und v o r  a l l e m  i m  Pa lmer  A r c h i p e l  Werte 
von 1.7-9.8 p r o  103 m3. 
P o s t l a r v e n  von n u d i f r o n s  t r a t e n  von w e s t l i c h  d e r  B i s c o e  I n s e l n  b i s  
zum A n t a r c t i c  Sound a u f  dem N o r d s c h e l f  d e r  H a l b i n s e l  a u f ,  sow ie  i n  d e r  
K r a t e r l a g u n e  von D e c e p t i o n  1.. D i e  Abundanzen l a g e n  m e i s t  b e i  0.5-0.8 
p r o  103 m3. D i e  Langenf requenz (Abb. 3.27) z e i g t  das gewohnte B i l d  e i -  
n e r  po l ymoda len  V e r t e i l u n g  ( n  = 54, RMT 1 t 8 ) .  Wenigs tens d r e i  Koho r ten  
m i t  Modalwer ten von 13, 17 und 23 mm s i n d  auszumachen. 
D i e  Tre~natomus A r t e n  waren m i t  e i n e r  P o s t l a r v e  von T. newnesi  (24  m~n) 
im  A n t a r c t i c  Sound und m i t  spa ten  P o s t l a r v e n  von T. e u l e p i d o t u s  (30-35 
mm) nGrdl  i c h  von A d e l a i d e  I .  und i n  d e r  G e r l a c h e  S t r a Ã Ÿ  v e r t r e t e n .  
D ie  V e r b r e i t u n g  d e r  31-51 mm l a n g e n  P o s t l a r v e n  von r a s t r o s p i n o s u s  
z e i g t e  e i n  ganz a h n l i c h e s  Mus te r  w i e  i m  J a n u a r I F e b r u a r  1978 und Feb rua r  
1976 ini t dem Schwerpunkt  des A u f t r e t e n 8  a u f  dem n o r d Ã ¶ s t  i c h e n  Schel f 
d e r  Ha1 b i n s e l  b i s  J o i n v i l  l e  1.. Auf  zwei von 39 S t a n d a r d s t a t i o n e n  waren 
d i e  P o s t l a r v e n  vo rhe r r schend .  D i e  Abundanzen Ã œ b e r s t i e g e  j e d o c h  n i c h t  
0.2 p r o  103  m3. W e i t e r e  C h a n n i c h t h y i d e n  waren e i n e  18 mm l a n g e  P o s t l a r -  
v e  von P a g e t o p s i s  m a c r o p t e r u s  im  A n t a r c t i c  Sound, e i n  74 mm l a n g e r  j u -  
v e n i l e r  C ryod raco  a n t a r c t i c u s  b e i  K i n g  George I . ,  und e i n  J u n g f i s c h  von 
Neopage tops i s  i o n a h  (68 mm) b e i  E l e p h a n t  1.. 
E i n z i g e r  H a r p a g i f e r i d e  war A r t e d i d r a c o  spp. m i t  18-20 mm langen  Post -  
l a r v e n  im  A n t a r c t i c  Sound und a u f  dem S Ã ¼ d s c h e l  d e r  B r a n s f i e l d  St raÃŸe 
P a r a c h a e n i c h t h y s  c h a r c o t i  war m i t  zwei J u n g f i s c h e n  ( 5 1  und 55 mm) und 
P r i o n o d r a c o  e v a n s i i  m i t  e i n e r  P o s t l a r v e  ( 2 3  mrn) v e r t r e t e n .  
3.1.2 V e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  
D i e  D a u e r s t a t i o n  168 s Ã ¼ d l i c  von E l e p h a n t  I .  und d i e  s t r a t i f i z i e r t e n  
H o l s  m i t  dem RMT M wahrend d e r  E x p e d i t i o n  1982 b o t e n  G e l e g e n h e i t ,  I n -  
f o r m a t i  anen zu r  v e r t i k a l e n  V e r t e i  1  ung d e r  F i  s c h b r u t  zu gewinnen. Dabei 
s o l l  zunachs t  m i t  H i l f e  d e r  Ha l s  d e r  D a u e r s t a t i o n  168 d i e  T i e f e n z o n i e -  
r u n g  d e r  F i s c h b r u t  i n n e r h a l b  e i n e s  s e h r  eng b e g r e n z t e n  Seegeb ie t s  a u f -  
g e z e i g t  werden, b e v o r  anhand zwei e r  S c h n i t t e  e i n e  groÃŸraum ge D a r s t e l -  
1  ung d e r  V e r t i k a l  v e r t e i l  ung d e r  h a u f i g s t e n  A r t e n  i m  Feb rua r  1982 
gegeben wi rd .  
D i e  D a u e r s t a t i o n  168 l a g  m i t  L o t t i e f e n  von 600-1160 m Ã ¼ b e  dem S c h e l f -  
abhang s Ã ¼ d l i c  von E lephan t  I. . U n t e r h a l b  d e r  erwarmten D e c k s c h i c h t  
b i s  50 m m i t  Wasser temperaturen von 1.8' b i s  1.O0C war e i n  a l l m a h l i c h e r  
TemperaturÃ¼bergan b i s  zum k a l t e n  Bodenwasser i n  e twa 550-600 m T i e f e  
zu  beobachten (STEIN 1979, Fig.9,  S e i t e  84 ) .  O ie  Temperaturen b e t r u g e n  
von 50 b i s  200 m etwa 1.0' b i s  0'C und von 200 b i s  400 m etwa O0 b i s  
-0.5'C und nahmen b i s  600 m a u f  - l .O0C ab. Der  Wind wehte  i n  den e r s t e n  
Tagen d e r  D a u e r s t a t i o n  aus NNW und d r e h t e  s p a t e r  a u f  W (STEIN 1979) .  
34 d e r  36 Ho ls  d e r  S t a t i o n  168 wurden nach den j e w e i l s  b e f i s c h t e n  T i e -  
f e n s t u f e n  ( v g l .  2.2.1) zusammengefaÃŸt Zwei Ho l s  wurden n i c h t  be rÃ¼ck  
s i c h t i g t ,  da s i e  wegen t e c h n i s c h e r  F e h l e r  von 400-0 m  und h o r i z o n t a l  i n  
400 m T i e f e  g e f i s c h t  h a t t e n .  Au fg rund  d e r  u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  M a c h t i g k e i  - 
t e n  d e r  b e f i s c h t e n  T i e f e n s t u f e n  wurden d i e  Abundanzen p r o  1 0 3  m3 i n  
Wer te  p r o  m2 umgerechnet und dann d i e  m i t t l e r e  Abundanz (Mediane)  i n  
den j e w e i  1 i g e n  T i e f e n s t u f e n  b e r e c h n e t .  D i e  d r e i  oberen T i e f e n h o r i  z o n t e  
von 0  b i s  200 m wurden zunÃ¤chs  a u f  Tag - Nacht  U n t e r s c h i e d e  g e p r Ã ¼ f t  
wobei  d i e  sechs Damrnerungsfange zu den Tagfangen g e z a h l t  wurden. I n  d e r  
o b e r s t e n  S c h i c h t  von 20 b i s  0  m  h i e l t e n  s i c h  t a g s Ã ¼ b e  ( 6  H o l s )  im  M i t -  
t e l  0.30 T i e r e  (0.07-1.08) p r o  m2 a u f ,  wahrend i h r e  Anzahl i n  den 
Nach t fangen  ( 4  H o l s )  m i t  irn M i t t e l  0.64 p r o  m2 (0.09-0.77) e r h Ã ¶ h  
s c h i e n ;  d e r  U n t e r s c h i e d  war j e d o c h  n i c h t  s i g n i f i k a n t  ( M e d i a n t e s t ,  a = 
0.05). I n  50 b i s  20 m ( 4  H o l s )  waren es am Tage i m  M i t t e l  0.02 P o s t l a r -  
ven p r o  rn2 (0.004-0.42); i n  d i e  Nachts tunden f i e l e n  h i e r  n u r  zwei Fange 
m i t  0.40 und 0.72 p r o  m2. Auch d e r  T i e f e n h o r i z o n t  200 b i s  50 m  w i e s  mi t 
d u r c h s c h n i t t l i c h  0.02 T i e r e n  am Tage ( 5  Ho l s ,  0-0.17) n i e d r i g e r e  P o s t -  
l a r v e n z a h l e n  p r o  m2 a u f ,  a l s  d i e  be iden  Nach t fÃ¤ng  m i t  j e  0.24 T i e r e n  
p r o  m2. Da i n  a l l e n  d r e i  T i e f e n s t u f e n  d i e  Tendenz zu g rÃ¶ÃŸer  FÃ¤nge 
b e i  D u n k e l h e i t  v o r l a g ,  i s t  F l u c h t r e a k t i o n  zum indes t  v o r  dem RMT 1 n i c h t  
v o l l  i g  ausgesch lossen.  Der n i c h t  s i g n i f i k a n t e  Tag - Nacht U n t e r s c h i e d  
i n  d e r  oberen S c h i c h t ,  d i e  d i e s e r  E f f e k t  am s t a r k s t e n  t r e f f e n  s o l l t e ,  
z e i g t  aber  eher ,  daÂ d i e  S t reuung  d e r  Abundanzen g rÃ¶ÃŸ i s t  a l s  d e r  
E i n f l u Ã  des Tages1 i c h t s .  E ine  Ursache f Ã ¼  d i e  beobach te ten  D i f f e r e n z e n  
kann abe r  V e r t i k a l w a n d e r u n g  s e i n .  
D i e  P o s t l a r v e n  d e r  h d u f i g s t e n  A r t e n  b e s i e d e l t e n  u n t e r s c h i e d 1  i c h  w e i t e  
T i e f e n b e r e i c h e  (Tab. 3.8). F Ã ¼  d i e  N o t o t h e n i i d e n  N. l a r s e n i  und N. nu-  
-- --
d i f r o n s  war d e r  50 b i s  200 m  H o r i z o n t  d i e  u n t e r e  V e r b r e i t u n g s g r e n z e .  N. 
l a r s e n i  war Ã¼berwiegen i n  0-20 m  a n z u t r e f f e n ,  t r a t  abe r  noch b i s  2 0 0 m  
g l  e i chmaÃŸ i  h a u f i g  und r e g e l m a Ã Ÿ i  a u f .  Dagegen war & n u d i  f r o n s  f a s t  
n u r  i n  d e r  D e c k s c h i c h t  a n g e s i e d e l t .  P o s t l a r v a l e  N. kempi b l i e b e n  a u f  
d i e  oberen 50 m b e s c h r a n k t ,  und auch J u n g f i s c h e  wurden i n  zwei Hol s  i n  
d e r  T i e f e n s t u f e  50 b i s  20 m  gefangen,  N. g i b b e r i f r o n s  kamen i n  a l l e n  
- 
b e f i s c h t e n  H o r i z o n t e n  v o r ,  am h a u f i g s t e n  abe r  von 0  b i s  20 m. Nach WOR- 
NER & JAMES (1981 )  waren d i e  P o s t l a r v e n  im  G e b i e t  n a c h t s  an d e r  Ober- 
f l a c h e  k o n z e n t r i e r t  (Neus ton fange )  , was nach den vo r1  i egenden  Da ten  
V e r t i k a l w a n d e r u n g  Ã ¼ b e  m i n d e s t e n s  400 m  b e d e u t e t  ( n u r  e i n e r  d e r  f Ã ¼ n  
p o s i t i v e n  Fange u n t e r h a l b  200 m  war e i n  Nach t fang ) .  D iese  A u t o r e n  gaben 
Tab. 3.8: Oauers ta t ion  168, 6.-10.2.76; m i t t l e r e  Abundanz p ro  rn2 (N/m'), Anzahl der  p o s i t i v e n  Hols ( n )  und 
a b s o l u t e  Anzahl (abs. Anz.) d e r  P o s t l a r v e n  e i n i g e r  Ar ten  und d e r  gesamten F i s c h b r u t  i n  den b e f i s c h t e n  
T ie fens tu fen .  Bei Channichthyiden s i n d  auch J u v e n i l e  e ingeschlossen.  I n  d e r  u n t e r s t e n  Z e i l e  s i n d  d i e  prozen- 
t u a l e n  A n t e i l e  bas ie rend  a u f  den m i t t l e r e n  Abundanzen i n  den T i e f e n s t u f e n  angegeben. 
F a n g t i e f e n  2 0 - 0 m  20 - 50 m  200 - 50 rn 400 - 200 m  600 - 400 m  
Anzahl de r  Hots n  = 10 n = 6  n = 7  n  = 6  n s 5  
N/rnz ( n )  ab5- N/mz ( n )  a b -  N/m2 (n )  abs. N/m2 ( n )  abs. N/m2 ( 0 )  abs. 
A r t e n  Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 
No to then ia  l a r s e n i  
N. n u d i f r o n s  
N. kempi 
N. g i b b e r i f r o n s  
Chionodraco ras t rosp inosus  
Chaenodraco w i l  son i  
Cryodraco a n t a r c t i c u s  
Chaenocephal us acera tus  
gesamte Fi  schbru t  0.44 (10)  
r e l a t i v e  A n t e i l e  ( % )  53.7 
a l s  u n t e r e  Grenze des Vorkommens t a g s Ã ¼ b e  200 m an, nahmen a l s o  o f f e n -  
b a r  an, daÂ d i e  d a r u n t e r  gefangenen Exemplare be im H ieven  des g e s c h l o s -  
senen Netzes im  Ober f l achenwasse r  h i n e i n g e r a t e n  waren. Au f  d i e s e  
M Ã ¶ g l i c h k e i  des Fanges b e i  n i c h t  ganz a u f l i e g e n d e n  S c h l i e Ã Ÿ s t a n g e  des 
Netzes und v e r t Ã ¶ r n t e  F1 appen w e i s t  auch NAST (1979)  h i n .  D i e  k l e i n e r e n  
und h a u f i g e r e n  N o t o t h e n i  i d e n  w i e  N. 1  a r s e n i  waren davon j e d o c h  n i c h t  
b e t r o f f e n .  Immerh in  t r a g t  d i e  V e r t i  ka lwanderung von g i  b b e r i  f r o n s  zu r  
E r k l a r u n g  d e r  Tag - Nacht D i f f e r e n z e n  d e r  O b e r f l a c h e n f a n g e  b e i .  
Von den C h a n n i c h t h y i d e n  z e i g t e n  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  von C. r a -  
s t r o s p i n o s u s  noch d i e  w e i t e s t e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g ,  wobei d i e  m e i s t e n  
T i e r e  i n  den H o r i z o n t e n  u n t e r h a l b  50 m  a n g e t r o f f e n  wurden. I n  400 b i s  
200 m T i e f e  wurden b i s  zu sechs, und i n  600 b i s  400 m  b i s  zu f Ã ¼ n  T i e r e  
i n  einem Hol gefangen. E ine  L a n g e n s t a f f e l u n g  d e r  P o s t l a r v e n  m i t  de r  
T i e f e  l a g  n i c h t  vo r .  J.- a n t a r c t i c u s  war m i t  e i n z e l n e n  Exemplaren i n  0  
b i s  50 m  und i n  d r e i  von sechs H o l s  i n  400 b i s  200 m  T i e f e  v e r t r e t e n .  
Dagegen waren d i e  Funde von a c e r a t u s  a u f  d i e  D e c k s c h i c h t  b e s c h r a n k t .  
Insgesamt  wurden i m  M i t t e l  m i t  0.44 T i e r e n  p r o  m2 53.7 % d e r  Jugends ta -  
d i e n  i n  den obe ren  20 m  und w e i t e r e  34.2 % i n  20 b i s  50 rn a n g e t r o f f e n .  
Dami t  h i e l t e n  s i c h  f a s t  90 % d e r  Jugends tad ien  i n  d e r  D e c k s c h i c h t  a u f .  
M i t  3.7 % kam n u r  noch e i n  g e r i n g e r  T e i l  d e r  F i s c h b r u t  zwischen 50 und 
200 m  vo r .  D a r u n t e r  wurden b i s  an den B e r e i c h  des Bodenwassers v o r  a1- 
lern P o s t l a r v e n  und J u n g f i  sche von E i  s f i s c h e n  gefangen.  
D i e  b e i d e n  D a u e r s t a t i o n e n  im  F e b r u a r  1982 n Ã ¶ r d l i c  und s Ã ¼ d l i c  von E l e -  
phan t  I .  Ãœbe d r e i  ( 9  H o l s )  bzw. zwei Tage ( 1 1  H o l s )  e r b r a c h t e n  n u r  ge- 
r i n g e  Anzah len an P o s t l a r v e n  ( v g l  . 2.5),  d i e  e i n e  a u s f Ã ¼ h r l i c h  
D a r s t e l l  ung n i c h t  r e c h t f e r t i g t e n .  S t a t t  dessen so1 1  f Ã ¼  d i e  d r e i  hau- 
f i g s t e n  A r t e n  & a n t a r c t i c u m ,  N. l a r s e n i  und N. kempi d i e  v e r t i k a l e  
V e r t e i l u n g  g roÃŸraumi  i n  Ve rb indung  m i t  den h y d r o g r a p h i s c h e n  V e r h a l t -  
n i s s e n  a n a l y s i e r t  werden. Da Schwerpunkte  d e r  V e r b r e i t u n g  d i e s e r  A r t e n  
a u f  dem N o r d s c h e l f  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  l a g e n ,  wurden zwei kÃ¼ 
s t e n p a r a l  l e l e  S c h n i t t e  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und a u f  dem 
S c h e l f  sÃ¼dwes t  i c h  des Pa lmer  A r c h i p e l s  ausgewÃ¤h l t  d i e  im  d i r e k t e n  
E i n z u g s b e r e i c h  des Weddell See Wassers und des Bel 1  i ngshausen  See Was- 
s e r s  l agen .  Der e r s t e  S c h n i t t  v e r l a u f t  von d e r  S t a t i o n  1257 ( v g l .  Abb. 
2.6) u n t e r  E inbez iehung  des A n t a r c t i c  Sound Ã ¼ b e  d i e  S t a t i o n e n  1050 b i s  
1058 nach SÃ¼dweste und w e i t e r  Ã ¼ b e  d i e  S t a t i o n  1194 b i s  z u r  S t a t i o n  
1180 i n  d i e  G e r l a c h e  S t r a Ã Ÿ  h i n e i n .  Der z w e i t e  S c h n i t t  v e r l a u f t  von d e r  
S t a t i o n  1174 b e i  Anvers  I .  Ã ¼ b e  S t a t i o n  1115 annÃ¤hern k Ã ¼ s t e n p a r a l l e  
nach A d e l a i d e  I. b i s  S t a t i o n  1132, wobei d i e  Ho l s  d e r  D a u e r s t a t i o n  m i t  
e i nbezogen  wurden. 
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Abb. 3.28: Pleurayramma a n t a r c t i c u m ;  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  der  P o s t l a r v e n  und 
J u n g f i s c h e  a u f  einem S c h n i t t  e n t l a n g  de r  A n t a r k t i s c h e n  Ha lb i nse l  im Februar  
1982. a)  J o i n v i l l e  I s l a n d  b i s  Ger lache St raÃŸe b )  Anvers I s l a n d  b i s  Ade la ide  I s -  
l and .  D ie  S ta t i onen  1047 und 1250 im A n t a r c t i c  Sound l i e g e n  senk rech t  zu r  Haup- 
t a c h s e  des S c h n i t t s .  Hydrographische Daten nach HEYWOOD (pe rs .  M i t t . ) .  
D i e  Abb. 3.28a g i b t  d i e  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  p o s t l a r v a l e r  und j u v e n i l e r  
P. a n t a r c t i c u m  a u f  dem S c h n i t t  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ w ie -  
- 
d e r .  D i e  S t a t i o n e n  im  A n t a r c t i c  Sound l i e g e n  s e n k r e c h t  z u r  Hauptachse 
des S c h n i t t s .  D i e  Boden topog raph ie  z e i g t  r e c h t s  das f l a c h e  Schel  f g e b i e t  
n Ã ¶ r d l i c  von J o i n v i l l e  I. und i n  d e r  B i l d m i t t e  d i e  t i e f e n  kus tenno r~na -  
l e n  E i n s c h n i t t e  a u f  dem Sudsche l f .  L i n k s  i s t  e i n  A u s l a u f e r  des R innen-  
systems e r f a Ã Ÿ t  das d i e  G e r l a c h e  S t raÃŸ d u r c h z i e h t .  O ie  Temperatur -  
i s o t h e r m e n  nach Daten von HEYMOOD ( p e r s .  M i t t . )  l a s s e n  den E i n s c h u b  
k a l t e n  (und  s a l  z r e i c h e n )  Weddel l  See Wassers i m  A n t a r c t i c  Sound e r k e n -  
nen. D i e  Ausdehnung des m o d i f i z i e r t e n  Weddell Wassers a u f  dem S c h n i t t  
r e i c h t  von S t a t i o n  1239 b i s  z u r  S t a t i o n  1052 m i t  e i n e r  homogenen v e r t i -  
k a l e n  T e m p e r a t u r v e r t e i l u n g  und e i n e r  s a i s o n a l  e rwarmten D e c k s c h i c h t .  
W e s t l i c h  d i e s e r  S t a t i o n  m a r k i e r t  d i e  AufwÃ¶lbun d e r  0' I so the rme  etwa 
den B e r e i c h ,  i n  dem das von Nordwesten h i e r h e r  v o r d r i n g e n d e  Be l  1  i n g s -  
hausen Wasser den Maander b e s c h r e i b t  und s i c h  m i t  dem m o d i f i z i e r t e n  
Weddell Wasser ve rm isch t .  D i e  S t a t i o n e n  1187 und 1180 l i e g e n  b e r e i t s  i n  
den g u t  du rchmisch ten  Gewassern des S s t l i c h e n  Palmer A r c h i p e l s  und d e r  
Ger1 ache S t raÃŸ m i t  e i n e r  ausgep rag ten  s a i s o n a l  e rwarmten D e c k s c h i c h t .  
P o s t l a r v e n  von P. a n t a r c t i c u m  t r a t e n  im A n t a r c t i c  Sound und a u f  d e r  be- 
n a c h b a r t e n  S t a t i o n  1239 i n  a l l e n  b e f i s c h t e n  T i e f e n  au f .  Im A n t a r c t i c  
Sound fanden s i c h  a u f  b e i d e n  S t a t i o n e n  d i e  hÃ¶chs te  K o n z e n t r a t i o n e n  
zwischen 7 0  und 140 m  (17.7 und 55.0 p r o  103 m3), und d i e  n i e d r i g s t e n  
u n t e r h a l b  140 in (10.1 und 15.9 p r o  103 m3). I n  d e r  O b e r f l a c h e n s c h i c h t  
waren es 14.4 und 27.6 T i e r e  p r o  103 m3. W e i t e r e  Funde l agen  im  E i n -  
f l u Ã Ÿ b e r e i c  des Weddell Wassers a u f  S t a t i o n  1052 u n t e r h a l b  70 m  und a u f  
S t a t i o n  1257 i n  Bodennahe. Im O s t t e i l  des Pa lmer  A r c h i p e l s  waren d i e  
P o s t l a r v e n  i n  den oberen 90 m Ã ¼ b e  d e r  0'C I s o t h e r m e  a n z u t r e f f e n .  
J u n g f i s c h e  kamen Ã¼be  den gesamten S c h n i t t  i n  a l l e n  b e f i s c h t e n  T i e f e n -  
h o r i z o n t e n  vo r .  D i e  hÃ¶chs te  K o n z e n t r a t i o n e n  t r a t e n  i n  d e r  u n t e r s t e n  
F a n g t i e f e  (200-135 m) m i t  0.1-7.1 p r o  1 0 3  m 3  a u f  m i t  abnehmenden Werten 
z u r  O b e r f l a c h e  h i n :  0.1-2.3 i n  140-70 m  und 0.1 b i s  2.2 i n  70-0 m. O i e  
Ausnahme war S t a t i o n  1187 i in O s t t e i l  des Pa lmer  A r c h i p e l s ,  wo m i t  21.7 
J u n g f i s c h e n  p r o  103 m3 i n  d e r  o b e r f l a c h e n n a c h s t e n  S c h i c h t  d i e  h Ã ¶ c h s t e  
Abundanzen r e g i s t r i e r t  wurden und d i e  Werte i n  den u n t e r e n  H o r i z o n t e n  
Ã ¼ b e  7.5 a u f  2.5 p r o  103 m 3  abnahmen. 
Der z w e i t e  S c h n i t t  s Ã ¼ d w e s t l i c  von Anvers  I .  z e i g t  e i n e  g a n z l i c h  ande re  
h y d r o g r a p h i s c h e  S i t u a t i o n  (Abb. 3.28b).  U n t e r h a l b  d e r  s a i s o n a l e n  Deck- 
s c h i c h t  1 i e g t  a l s  Ã œ b e r b l e i b s e  d e r  w i n t e r l i c h e n  V e r t i k a l  k o n v e k t i o n  das 
B e l l i n g s h a u s e n  See W i n t e r  Wasser e twa i n n e r h a l b  d e r  -0.5'C I s o t h e r m e  
m i t  Ke rn tempera tu ren  von w e n i g e r  a l s  -1.5'C. U n t e r h a l b  d i e s e s  Wasser- 
k Ã ¶ r p e r  i s t  ab e twa 250 m  d e r  Ãœbergan zum Warmen T ie fenwasse r  auszuma- 
chen. Das T ie fenwasse r  s e l b s t  l i e g t  i n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  T i e f e  seewar t s  des 
S c h n i t t e s  und i s t  daher  i n  d e r  Abb. 3.30b n i c h t  d a r g e s t e l l t .  Be i  Ade- 
l a i d e  I. i s t  i n  d e r  D e c k s c h i c h t  d e r  E i n f l u Ã  d e r  Schmelzwasser d e r  G l e t -  
s c h e r  d e r  I n s e l  e r kennba r .  D i e  b e i d e n  S t a t i o n e n  b e i  Anvers  I .  l i e g e n  irn 
w e s t l i c h e n  E ingang z u r  G e r l a c h e  St raÃŸe 
Auf  diesem S c h n i t t  waren p o s t l a r v a l e  a n t a r c t i c u m  i m  SÃ¼dweste i m  
W i n t e r  Wasser, abe r  auch i n  den i n  d i e  D e c k s c h i c h t  r e i c h e n d e n  Fangen zu 
f i n d e n .  D ie  S t a t i o n e n  1130 und 1149 s i n d  d i e  b e i d e n  Nachweise a u f  d e r  
D a u e r s t a t i o n  que rab  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  B i s c o e  I n s e l n .  Unt .erha lb  200 m  wurden 
h i e r  k e i n e  P o s t l  a r v e n  mehr a n g e t r o f f e n .  I n  d e r  D e c k s c h i c h t  b e t r u g  d i e  
Abundanz im  E i n f l u Ã Ÿ b e r e i c  des Schmelzwassers b e i  A d e l a i d e  I. 14.4 und 
a u f  S t a t i o n  1124 10.4 T i e r e  p r o  103  m3. Im Win te rwasse r  war d i e  V e r t e i -  
l u n g  seh r  f l e c k e n h a f t  m i t  Abundanzen von wen ige r  a l s  0.1 b i s  14.8. I n  
d e r  u n t e r s t e n  T i e f e n s t u f e  h i e l t e n  s i c h  n i c h t  mehr a l s  2.9 T i e r e  p r o  103 
m3 a u f .  Bei  Anvers I. kamen d i e  T i e r e  j e n s e i t s  d e r  Schwe l l e  i n  d e r  
O b e r f l a c h e n s c h i c h t ,  w e i t e r  u n t e r  Land abe r  e r s t  u n t e r h a l b  70 m  vo r .  
J u n g f i s c h e  t r a t e n  a u f  d iesem S c h n i t t  n u r  a u f  S t a t i o n  1121 i m  W i n t e r  
Wasser a u f .  Be i  Anvers  I. war d i e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  d e r  P o s t l a r v e n  
en tgegengese tz t .  
U n t e r  E inbez iehung  a l l e r  p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  l a g e n  d i e  hÃ¶chs te  Konzen- 
t r a t i  onen p o s t 1  a r v a l e r  P. a n t a r c t i c u n i  i n  d e r  m i t t l e r e n  T i e f e n s t u f e  von 
70 b i s  135 m  und d i e  g e r i n g s t e n  i n  135 b i s  200 m. D i e  aus den Werten 
p r o  1 0 3  m3 i n  Werte p r o  m2 umgerechneten Abundanzen b e t r u g e n  i n  0-70 m  
im  M i t t e l  0.31 + 0.51, i n  70-135 m  l a g e n  s i e  b e i  0.49 + 1.08 und i n  
135-200 m  b e i  0.15 - + 0.26 P o s t l a r v e n  p r o  m2 ( n  = 1 5  S t a n d a r d h o l s ) .  Da- 
m i t  waren 32.6 % d e r  T i e r e  i n  d e r  o b e r s t e n ,  51.6 % i n  d e r  m i t t l e r e n  und 
15.8 % i n  d e r  u n t e r s t e n  T i e f e n s t u f e  a n z u t r e f f e n .  D i e  a b s o l u t e n  Anzah len 
(RMT 1+8 M) b e l i e f e n  s i c h  a u f  105 T i e r e  (29.8%) i n  0-70 m, 157 T i e r e  
(44.5 %) i n  135-200 rn und 9 1  T i e r e  (25.8 % )  i n  135-200 m. 
Im Gegensatz dazu waren j u v e n i l e  -P.- a n t a r c t i c u m  i n  Ober f l achennahe  we- 
n i g e r  und m i t  zunehmender F a n g t i e f e  h a u f i g e r  a n z u t r e f f e n .  I n  0-70 m be- 
t r u g  d i e  m i t t l e r e  Abundanz 0.018 + 0.026, i n  70-135 m  0.028 + 0.040 und 
i n  135-200 m 0.046 - + 0.118 ~ u n g f i s c h e  p r o  rn2 ( n  = 25 p o s i t i v e  S tanda rd -  
h o l s ) ,  was A n t e i l e n  von 19.6 %, 30.4 % und 50.0 % i n  d i e s e n  T i e f e n s t u -  
f e n  e n t s p r i c h t .  D i e  a b s o l u t e n  Anzah len (RMT 1+8 M) i n  den r e s p e k t i v e n  
T i e f e n  waren 58 (16.8 %) ,  104 (30.1 % )  und 184 T i e r e  (53.2 %).  S t a t i o n  
1187 wurde von den Berechnungen ausgesch lossen ,  da i h r e  Daten d i e s e  E r -  
gebn i sse  a u f  den Kop f  g e s t e l l t  h a t t e n ;  s i e  war nach  d e r  4-o-Regel a l s  
A u s r e i Ã Ÿ e  anzusehen (SACHS 1974 ) ,  da d i e  Abundanz i n  0-70 m  m i t  0.16 
p r o  rn2 g r Ã ¶ Ã Ÿ  war ,  a l s  d i e  v i e r f a c h e  Standardabweichung d e r  m i t t l e r e n  
Abundanz i n  d i e s e r  F a n g t i e f e .  
D i e  U n t e r s c h i e d e  zwischen den T i e f e n s t u f e n  s i n d  a u f g r u n d  d e r  hohen 
S t reuung  d e r  Abundanzen n i c h t  a b z u s i c h e r n .  D i e  r e l a t i v e n  w i e  auch d i e  
a b s o l u t e n  H a u f i g k e i t e n  l a s s e n  abe r  i n  d e r  Tendenz d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
v e r t i k a l e n  V e r b r e i  t u n g s m u s t e r  d e r  P o s t l  a r v e n  und J u n g f i  sche erkennen : 
Mehr a l s  80 % d e r  P o s t l a r v e n  h i e l t e n  s i c h  i n  den o b e r e n  135 m  a u f ,  wah- 
r e n d  mehr a l s  8 0  % d e r  J u n g f i s c h e  i n  70  b i s  200 m vorkamen. 
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Abb. 3 . 3 :  N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i -  
sehe au f  einem S c h n i t t  e n t l a n g  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  ( J o i n v i l l e  I s l a n d  b i s  
G e r l a c h e  St raÃŸe im Februar 1982. D i e  S t a t i o n e n  1047 und 1250 im A n t a r c t i c  Sound 
l i e g e n  s e n k r e c h t  z u r  Hauptachse des S c h n i t t s .  Hydrograph ische Daten nach HEYMOOD 
( p e r s .  Mitt.). 
D i e  Abb. 3.29 g i b t  d i e  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i -  
sehe von N. l a r s e n i  a u f  dem e r s t e n  S c h n i t t  w i e d e r .  P o s t l a r v e n  waren im 
A n t a r c t i c  Sound und b e i  J o i n v i l l e  I. i n  d e r  gesamten b e f i s c h t e n  Was- 
s e r s d u l e  m i t  1.5 - 14.2 p r o  103 m3 a n z u t r e f f e n .  Auf  dein SÃ¼dsche l  de r  
B r a n s f i e l d  S t raÃŸ f a l l t  d i e  Beschrankung a u f  d i e  u n t e r e n  T i e f e n s t u f e n  
a u f .  Auf  S t a t i o n  1050 l i e g t  d i e  o b e r s t e  T i e f e n s t u f e  Ã ¼ b e  d e r  O'C I s o -  
t he rme ,  a u f  den S t a t i o n e n  1052 und 1058 v e r l a u f t  s i e  d u r c h  d i e  Fangbe- 
r e i c h e  d e r  oberen Netze, so d i e  erwarmte D e c k s c h i c h t  von den P o s t l a r v e n  
o f f e n b a r  yemieden w i r d .  Auch irn O s t t e i l  des Fa lmer  A r c h i p e l s  f a l l t  d i e  
obe re  S c h l i e Ã Ÿ t i e f  d e r  p o s i t i v e n  Fange annahernd m i t  d e r  0'C I so the rme  
zusammen. D i e  hÃ¶chs te  K o n z e n t r a t i o n e n  wurden a u f  d e r  n o r d Ã ¶ s t  i c h s t e n  
S t a t i o n  Ã ¼ b e  dem f l a c h e n  S c h e l f  von J o i n v i l l e  I .  m i t  10.5 und 18.8 p r o  
1 0 3  m3 i n  Bodennahe r e g i s t r i e r t .  J u n g f i s c h e  t r a t e n  a u f  S t a t i o n  1058 i n  
d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ i n  d e r  gesamten Wassersau le  a u f  (Abb. 3.29). 
P o s t l a r v e n  von N. kempi waren i m  F e b r u a r  1982  a u f  dem s Ã ¼ d w e s t l i c h e  
S c h n i t t  h a u f i g .  H i e r  t r a t e n  s i e  f a s t  a u s c h l i e 3 l i c h  im  B e l l i n g s h a u s e n  
See W i n t e r  Wasser und im E i n f l u B b e r e i c h  des Wannen T ie fenwasse rs  darun-  
t e r  a u f  (Abb. 3.30). Zwischen 70 und 200 M e t e r n  waren d i e  Abundanzen 
m i t  m e i s t  13.1-22.1 T i e r e n  p r o  103 m3 am hÃ¶chs ten  u n t e r h a l b  200 m  be- 
t r u g e n  s i e  m e i s t  1.2-2.3 p r o  103 m3. Auf  S t a t i o n  1154 waren d i e  T i e r e  
auch i n  d e r  D e c k s c h i c h t  zu  f i n d e n ,  d i e  u n t e r e  S c h l i e B t i e f e  des Netze 
l a g  j e d o c h  i n  d e r  oberen P e r i p h e r i e  des W i n t e r  Wassers. E i n  Nachweis 
Abb. 3.30: N. kempi; v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  P o s t l a r v e n  auf einem 
S c h n i t t  e n t l a n g  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  irn Februar  1982 (Anvers Is- 
l a n d  b i s  A d e l a i d e  I s l a n d ) .  Zur r e l a t i v e n  H a u f i g k e i t  v g l .  Abb. 3.29 a. 
von N. kempi l a g  n Ã ¶ r d l i c  von Anvers  I .  am auÃŸere S c h e l f r a n d  ( v g l  . 
Abb. 3.23). Auf  diesem S c h n i t t  l a g  das W i n t e r  Wasser etwa zwischen 40 
und 110 in und d a r u n t e r  d i e  T e m p e r a t u r i n v e r s i o n  zum Warmen T ie fenwasse r  
(HEYWOOD 1985).  P o s t l a r v e n  f e h l t e n  i n  d e r  D e c k s c h i c h t  und t r a t e n  e r s t  
i m  T i e f e n h o r i z o n t  40-140 in m i t  66.3 und von 210-140 m  m i t  14.6 T i e r e n  
p r o  103  m3 a u f .  N. kempi war a l s o  auch h i e r  a u f  das W i n t e r  Nasser und 
t i e f e r e  Wasse rsch i ch ten  b e s c h r a n k t .  
Schl i e Â §  i c h  so1 1  anhand d e r  S t u f e n f a n g e  im  F e b r u a r  1982 das v e r t i k a l e  
V e r t e i  1  ungsrnuster d e r  gesamten F i  s c h b r u t  i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  gegeben 
werden. Gemessen an d e r  m i t t l e r e n  Abundanz p r o  m2 ( n  = 37 f u r  F i s c h b r u t  
p o s i t i v e  H o l s )  waren i n  d e r  o b e r s t e n  T i e f e n s t u f e  (0 -70  m) m i t  0.22 
t 0.45 P o s t l a r v e n  18.6 X ,  i n  d e r  m i t t l e r e n  S t u f e  (70-135 m) m i t  0.68 + 
- 
1.37 T i e r e n  57.6 % und i n  d e r  u n t e r s t e n  S t u f e  (135-200 m) m i t  0.28 + 
0.42 T i e r e n  p r o  m2 noch 23.7 % d e r  F i s c h b r u t  a n z u t r e f f e n .  Somit  h i e l t e n  
s i c h  g u t  d r e i  V i e r t e l  d e r  F i s c h b r u t  i n  den obe ren  135 Metern  d e r  be- 
f i s c h t e n  Wassers t iu le  a u f ,  wobei  mehr a l s  d i e  H a l f t e  d e r  T i e r e  zw ischen  
70 und 135 m  gefangen wurde. D i e  Gesamtzahl  d e r  P o s t l a r v e n  i ~ n  RMT 1+8 M 
b e l i e f  s i c h  i n  0-70 m a u f  177 T i e r e  (23.2 %) ,  i n  70-135 in a u f  366 (48 .0  
% )  und i n  135-200 m  a u f  220 P o s t l a r v e n  (28.8 %). U n t e r h a l b  200 m  wurden 
i nsgesamt  n u r  e l f  Exemplare,  davon  neun N. kempi gefangen.  Gemessen an 
d e r  Gesamtanzahl a l l e r  I n d i v i d u e n  i m  RMT 1+8 M ( n  = 774) machten d i e s e  
e l f  P o s t l a r v e n  l e d i g l i c h  1.4 % aus.  
3.1.3 D i s k u s s i o n  z u r  V e r b r e i t u n g  
Aus d e r  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  F i s c h b r u t  im  Feb rua r  1982 i s t  k l a r  e r -  
s i c h t l  i c h ,  daÂ e i n e  S t a n d a r d f a n g t i e f e  von 140 m  ( E x p e d i t i o n e n  1977178 
und 1981) das t i e f e r s t e h e n d e  I c h t h y o p l a n k t o n  n i c h t  e r f a E t e ;  d i e s e r  Man- 
g e l  war 1977178 d u r c h  d i e  t i e f e n  Fange a u f  K r i l l e i e r  und - 1 a r v e n  n u r  
zum Tei  1  kompens ie r t .  Vor a l  lem im November/Dezember d Ã ¼ r f t  b e i  e i n i g e n  
A r t e n  d e r  A n t e i l  an D o t t e r s a c k s t a d i e n  u n t e r s c h a t z t  s e i n ,  da s i e  s i c h  
e h e r  noch i n  t i e f e r e m  Wasser a u f h a l t e n  werden; n u r  sechs d e r  20 Ho ls  
Ã ¼ b e  dem S c h e l f  r e i c h t e n  a b e r  b i s  i n  Grundnahe. Im Januar  und Feb rua r  
f i s c h t e n  d i e  i n e i s t e n  d e r  grundnahen H o l s  Ã¼be  dem S c h e l f g e b i e t  b e i  
J o i n v i l  l e  I., wo b e i  mehreren A r t e n  d e r  V e r b r e i  tungsschv ierpunkt  l a g .  
Auf  d i e  r e l a t i v e  H Ã ¤ u f i g k e i  haben d i e  u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  S t a n d a r d t i e f e n  
k e i n e  groÃŸ Auswirkung. U n t e r  d e r  Annahme, daÃ s i c h  b e i  200 m  S tanda rd -  
t i e f e  das f i l t r i e r t e  Seewasservolumen des RMT 1+8 gegenÃ¼be 135 m  um 
e twa  48 % v e r g r Ã – E e r t  d i e  P o s t l a r v e n z a h l  a b e r  n u r  um 41  % zunimmt (Fe-  
b r u a r  1982) ,  l i e g t  d e r  F e h l e r  fiir d i e  Abundanz b e i  e i n e r  S t a n d a r d t i e f e  
von 140 m  gegenÃ¼be 200 in g r o b  b e i  15 % Uberschatzung.  D i e  Abundanz d e r  
J u n g f i s c h e  von Pleuragramma a n t a r c t i c u m  w i r d  j e d o c h  b e i  140 m s t a r k  
u n t e r s c h a t z t ,  da d i e  Anzahl  F i s c h e  um g u t  110 % zunimmt ( F e b r u a r  1 9 8 2 ) ,  
und d e r  K o r r e k u r f a k t o r  d a m i t  b e i  etwa 2.3 l i e g t .  Ho l s  b i s  200 m  T i e f e  
e r w i e s e n  s i c h  a l s  a u s r e i c h e n d  z u r  E r f a s s u n g  von wen igs tens  90 % d e r  
F i s c h b r u t  b e i  i n t e n s i v e r  k l e i n r Ã ¤ u m i g e  Aufnahme ( S t .  168 ) ,  und von f a s t  
100  % b e i  e x t e n s i v e m  groÃŸraumige S t a t i o n s n e t z .  
Im Gegensatz zu den g u t d u r c h i n i s c h t e n  Gewassern i n  d e r  B r a n s f i e l  d  S t r a s e  
wurde a u f  d e r  O a u e r s t a t i o n  s Ã ¼ d l i c  von E l e p h a n t  I .  e i n e  a u s g e p r a g t e  
S p r u n g s c h i c h t  und e i n e  ganz ande re  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  F i s c h b r u t  
a n g e t r o f f e n .  Den s t a r k s t e n  K o n t r a s t  b i l d e t e  d i e  hohe K o n z e n t r a t i o n  
p o s t l a r v a l e r  N o t o t h e n i a  l a r s e n i  i n  d e r  erwarmten D e c k s c h i c h t ,  wahrend 
s i e  i m  Ober f l achenwasse r  i m  Suden d e r  B r a n s f i e l d  S t r a z e  i m  F e b r u a r  1982 
n i c h t  gefunden wurden. D i e  Gewasser sÃ¼d i c h  von E l e p h a n t  I ,  werden 
h a u p t s a c h l  i c h  d u r c h  Wassermassen aus d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  b e e i n f l  u s t  
(HEYWOOD 1985).  Es kann j e d o c h  k u r z z e i t i g  z u r  A d v e k t i o n  von WasserkÃ¶r  
p e r n  aus d e r  Weddel l  See kommen, w i e  es auch wahrend d e r  D a u e r s t a t i o n  
u n t e r h a l b  d e r  D e c k s c h i c h t  b e o b a c h t e t  wurde (STEIN 1979).  A u f g r u n d  des 
s t a r k e n  U n t e r s c h i e d e s  zw ischen  den Abundanzen d e r  F i s c h b r u t  i n  d e r  
D e c k s c h i c h t  und i m  d u r c h m i s c h t e n  Wasser d a r u n t e r  kann es s i c h  um Pos t -  
1  a r v e n  v e r s c h i e d e n e r  H e r k u n f t  hande ln ,  wobei d i e  S p r u n g s c h i c h t  den v e r -  
t i k a l e n  Austausch w e i t g e h e n d  u n t e r b i n d e t .  D i e  a u f  d i e  D e c k s c h i c h t  
b e s c h r a n k t e  F i s c h b r u t  ware dann m i t  d e r  vo rhe r r schenden  W i n d r i c h t u n g  im  
O b e r f l  achenwasser vom S c h e l f  d e r  I n s e l  v e r d r i f t e t  ( v g l  . STEIN l 9 7 9 ) ,  
wÃ¤hren d i e  Post1  a r v e n  irn u n t e r e n ,  du rchmi  s c h t e n  WasserkÃ¶rpe m i t  
g roÃŸraumige  T r a n s p o r t v o r g a n g e n  an den Sche l f abhang  g e l a n g t  s i n d .  
Von den wen igs tens  20 A r ten ,  d i e  im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  ge funden wur-  
den, s t e l l t e n  d r e i  A r t e n  zusammen i n  f a s t  a l l e n  Jah ren  mehr a l s  90  % 
d e r  F i  s c h b r u t  : N o t o t h e n i a  1  a r s e n i  , N. kempi und Pleuragramma a n t a r c t i -  
cum, b e i  l e t z t e r e r  von 1977/78 e inmal  abgesehen. Im Sommer 1976 war m i t  
N. g i b b e r i f r o n s  noch e i n e  w e i t e r e  A r t  s t a r k  v e r t r e t e n ,  d i e  abe r  i n  den 
anderen Jah ren  n i c h t  ode r  n u r  v e r e i n z e l t  vorkam. Im I c h t h y o p l a n k t o n  d e r  
s Ã ¼ d  i c h e n  Weddel 1  See f a n d  KELLER (1982)  e l  f n o t o t h e n i  o i d e  A r ten .  Pos t -  
l a r v e n  von P. a n t a r c t i c u m  h e r r s c h t e n  d o r t  i n  mehre ren  Sommern m i t  85-98 
% d e r  ~ n d i v i d u e n  v o r  (KELLER 1982, HUBOLD 1984) .  Irn Unte rsuchungsgeb ie t  
wurden so hohe Dominanzen n u r  i r n  F r u h j a h r  b e i  N. l a r s e n i  r e g i s t r i e r t .  
D i e  Werte g ingen  dann b i s  zum J a n u a r I F e b r u a r  a u f  e twa d i e  H Ã ¤ l f t  des  
Novemberwertes z u r Ã ¼ c k  wahrend m i t  f r i s c h  g e s c h l Ã ¼ p f t e  kempi , p o s t -  
l a r v a l e n  & n u d i  f r o n s  und - P. a n t a r c t i c u m  w e i t e r e  h a u f i g e  A r t e n  h i n z u -  
t r a t e n ,  und d i e  Don i inanzverha l  t n i s s e  im  I c h t h y o p l a n k t o n  a u s g l i c h e n .  D i e  
p e l a g i s c h e  J u n g f i s c h f a u n a  wurde aber  f a s t  durchweg zu 65-95 % von P. 
a n t a r c t i c u m  b e h e r r s c h t ,  was d i e  durchgehend p e l a g i s c h e  Lebensweise d i e -  
s e r  A r t  w i d e r s p i e g e l t ,  da d i e  anderen J u n g f i s c h e  f r i i h e r  ode r  s p a t e r  z u r  
b e n t h i s c h e n  Phase Ã¼bergehen FÃ¼ d i e  h a u f i g s t e n  A r t e n  s o l l e n  d i e  Ergeb- 
n i s s e  z u r  V e r b r e i t u n g  a u s f Ã ¼ h r l i c h e  d i s k u t i e r t  werden:  
N o t o t h e n i a  l a r s e i i i .  D i e  B r u t  war i n  a l l e n  J a h r e n  Ã¼be  das gesamte 
U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  v e r b r e i t e t .  A d u l t e  F i s c h e  wurden von A d e l a i d e  I. im 
SÃ¼dweste b i s  E lephan t  I. im Nordos ten  nachgewiesen und s i n d  i n  maÃŸige 
T i e f e n  Ã ¼ b e r a l  h a u f i g  a n z u t r e f f e n  (DANIELS 1982, IWAMI & ABE 1982, KOCK 
1982, LIPPS & DANIELS 1983).  Da La rven  und P o s t l a r v e n  irn November 1977 
im  gesamten e i s f r e i e n  T e i l  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a 3 e  und b e i  E lephan t  I. 
a u f  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  s Å ¸ d l i c  von 61 -S  a n g e t r o f f e n  wurden, g i b t  es 
w a h r s c h e i n i  i c h  a u f  a l l e n  Schel  f g e b i e t e n  La i chg rÃ¼nde  D i e  v i e l e n  ozean i -  
schen Funde we isen  d a r a u f h i n ,  daÂ b e r e i t s  e i n  g r o 3 e r  T e i l  d e r  Larven i n  
d i e  z e n t r a l e  B r a n s f i e l d  S t raEe  v e r d r i f t e t  i s t ,  und m i t  dem Strom irn 
Norden d e r  S t r a 3 e  Å¸he den S c h e l f  s Ã ¼ d l i c  von E l e p h a n t  I .  g e l a n g t  i s t .  
Mehrere  i s o l i e r t e  Funde l a g e n  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c o t i a  See. B i s  zum Ja -  
n u a r / F e b r u a r  und Marz 1978 war e i n e  AusdÃ¼nnun d e r  P o s t l a r v e n p o p u l a t i o n  
besonde rs  um E l e p h a n t  I. zu beobachten,  wahrend a u f  dem S c h e l f  b e i  
J o i n v i  l l e  I. nach dem Abzug des Packe i ses  hohe P o s t l a r v e n k o n z e n t r a t i o -  
nen vorkamen. D i e  R o l l e  des S c h e l f s  um J o i n v i l l e  I .  a l s  p o t e n t i e l l e s  
L a i c h g e b i e t  i s t  zunachs t  schwer e i n z u s c h a t z e n ,  da h i e r  k e i n e  Daten aus 
Grundsch l  eppne tz fangen  v o r 1  i egen. E ine  A u s b r e i t u n g  d e r  Post1  a r v e n  nach 
Suden ini t dein Abzug des Packe i  ses e r s c h e i n t  z u n a c h s t  nahe1 i egend, ware 
a b e r  d e r  Ausb re i  t u n g s r i c h t u n g  d e r  Wasserinassen e n t g e g e n g e s e t z t .  V i e l  - 
mehr i s t  anzunehmen, daÂ d i e  B r u t  m i t  dem kÃ¼s tennahe  Weddell Wasser 
aus den s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f g e b i e t e n  zum A n t a r c t i c  Sound und nach J o i n v i l l e  
I. t r a n s p o r t i e r t  w i r d ,  wo es a u f  dem f l a c h e n  S c h e l f  z u r  An re i che rung  
von P o s t l a r v e n  kommt. D i e  hÃ¶chs te  Abundanzen l a g e n  auch i m  Feb rua r  
1982 b e i  J o i n v i l l e  1.; d e r  E i n t r a g  von B r u t  im A n t a r c t i c  Sound e r -  
s t r e c k t e  s i c h  ube r  den gesamten oberen T e i l  d e r  Wassersdule.  
N o t o t h e n i a  kempi. D i e  A r t  i s t  z i r k u m a n t a r k t i s c h  v e r b r e i t e t ,  koinrzt abe r  
h a u p t s a c h l i c h  i n  grÃ–Bere T i e f e n  a u f  dem oberen Sche l fabhang v o r  
(PERMITIN 1969, DEblITT 1971).  DeVRIES 15 LIN (1977 )  konn ten  f Ã ¼  N. kempi 
d i e  b e i  n o t o t h e n i o i d e n  F i s c h e n  Ã¼b i c h e  G e f r i e r r e s i s t e n z  des B1 u t e s  
n i c h t  nachweisen, und be tonen  d i e  Bedeutung des warmen T ie fenwasse rs  
f Ã ¼  das Ober leben d e r  F i sche .  Irn U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  s i n d  s i e  von E l e -  
phan t  I. (KOCK 1982) und n Ã ¶ r d l i c  d e r  Sud S h e t l a n d  I n s e l n  (IMAM1 & ABE 
1982) b i s  i n  d i e  S c h e l f g e b i e t e  des Palmer A r c h i p e l s  und de r  B i s c o e  I n -  
s e l n  v e r b r e i t e t  (GUBSCH & HOFFMANN 1981 ) ,  wo s i e  e r s t  ab 300 m T i e f e  i n  
grÃ¶ÃŸer  Mengen gefangen wurden (SOSINSKI 8 SKORA 1979).  
Da d i e  f r Ã ¼ h e  P o s t l a r v e n  ab Anfang Janua r  e n t l a n g  des Sche l fabhanges 
des K o n t i n e n t  und d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l  n  irn I c h t h y o p l  ank ton  a u f t r a t e n ,  
werden d i e  E i e r  w a h r s c h e i n l i c h  i m  Warmen T ie fenwasse r  a u f  dem obe ren  
Schel  fabhang a b g e l a i c h t .  I n  d e r  e r a n s f i e l  d  S t raÃŸe  wo d i e s e r  WasserkÃ–r 
p e r  we i t gehend  f e h l t  (CLOWES 1934, v g l .  1 . 3 ) ,  wurden auch n u r  auf  wen i -  
gen S t a t i o n e n  P o s t l  a r v e n  gefunden.  D i e  Ausdehnung des L a i c h g e b i  e t s  
d Å ¸ r f t  i m  Janua r /Feb rua r  1978 a u f g r u n d  s e i n e r  T i e f e n l a g e  s t a r k  u n t e r -  
s c h a t z t  s e i n .  Irn Feb rua r  1982 wurden d i e  T i e r e  im  SÃ¼dweste noch i m  Be- 
r e i c h  d e r  T e m p e r a t u r i n v e r s i o n ,  zum g r Ã ¶ Ã Ÿ t  T e i l  a b e r  b e r e i t s  i m  k a l t e n  
W in te rwasse r  a n g e t r o f f e n .  D i e  s i g n i f i k a n t e n  GroÃŸenun te rsch ied  d e r  B r u t  
aus ve rsch iedenen  Geb ie ten  i n  d iesem Monat l a s s e n  a u f  e i n e  b i s  i n  den 
Feb rua r  a n h a l t e n d e  S c h l Ã ¼ p f p e r i o d  s c h l  ieBen;  noch i n  den Marzmonaten 
t r a t e n  s e h r  k l e i n e  T i e r e  a u f .  D i e  V e r d r i f t u n y  i s t  d u r c h  d i e  l a n g e  
Sch i  L i p fpe r i ode  n u r  schwer zu r e k o n s t r u i e r e n .  W a h r s c h e i n l i c h  f o l g t  s i e  
d e r  A u s b r e i t u n g  des Bel 11 ngshausen See W i n t e r  Wassers nach Nordos ten ,  
wobei  k o n t i n u i e r l  i c h  s c h l Ã ¼ p f e n d  B r u t  h i n z u t r i t t .  Im Marz 1978 wurden 
i m  E i n s t r o r n b e r e i c h  d i e s e s  Wassers b e i  den w e s t l i c h e n  SÃ¼ S h e t l  and I n -  
s e l n  P o s t l  a r v e n  Ã ¼ b e  dem Schel  f abhang  a n g e t r o f f e n ,  und auch im  Feb rua r  
1982 b l i e b e n  d i e  T i e r e  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ auf den E i n f l u Ã Ÿ b e r e i c  
des B e l l i n g s h a u s e n  See Wassers b e s c h r a n k t .  
Der oben e rwahn te  Mangel an f r o s t s c h Ã ¼ t z e n d e  G l y k o p r o t e i n e n  b e i  A d u l t e n  
s t e h t  zunachs t  im  Wide rsp ruch  zu den Vorkommen d e r  B r u t  im W i n t e r  Was- 
s e r  m i t  Ke rn tempera tu ren  von -1.5"C. F e r n e r  Ã ¼ b e r w i n t e r  d i e  P o s t l a r v e n  
v o r  d e r  T r a n s f o r m a t i o n  w i e  d i e  Funde s p a t e r  P o s t l a r v e n  i m  November 1977 
ze igen .  H i e r a u s  l i e Ã Ÿ  s i c h  d i e  Fo rde rung  nach d e r  F a h i g k e i t  d e r  f r Ã ¼ h e  
S t a d i e n  a b l e i t e n ,  d i e s e  P r o t e i n e  zu s y n t h e t i s i e r e n ,  um d i e  l a n g e  p e l a -  
g i s c h e  Phase m i t  mÃ¶g i c h e n  E i s k r i s t a l l  k o n t a k t e n  v o r  a l l e m  im  W i n t e r  zu 
Ã ¼ b e r l e b e n  D iese  F a h i g k e i t  g i n g e  dann m i t  o d e r  nach d e r  T r a n s f o r m a t i  on 
o d e r  m i t  dem t ibergang zum Bodenleben v e r l o r e n .  
N o t o t h e n i a  n u d i f r o n s .  P o s t l a r v e n  d i e s e r  F l a c h w a s s e r a r t  waren i m  G e b i e t  
w e i t  v e r b r e i t e t ,  t r a t e n  j e d o c h  e r s t  ab Janua r  i n  den Fangen au f .  Unge- 
wohn1 i c h  waren d i e  p o l  ymodal en Langenf requenzen ode r  en tsp rechend  w e i -  
t e n  Langenbere iche.  Nach PERMITIN & SILYANOVA (1971)  l a i c h t  d i e  A r t  
v e r m u t l i c h  im H e r b s t  i n  KÃ¼stennah o b e r h a l b  100 m  ab. D iese  A u t o r e n  
w e i s e n  a u s d r Ã ¼ c k l i c  a u f  d i e  synch rone  E i r e i f u n g  h i n ,  so daÂ P o r t i o n s -  
l a i c h e n  auszusch l i eÃŸe  i s t .  DANIELS (1978 )  beobach te te  b e i  H a r p a g i f e r  
b i s p i n i s ,  d i e  i h r e  N e s t e r  ( B r u t p f l e g e )  b i s  i n s  u n t e r e  L i t o r a l  h i n a u f  
a n l e g e n ,  daÃ d e r  S c h l u p f  im  F r Ã ¼ h j a h  m i t  dem Aufbrechen d e r  E i s d e c k e  
und zunehmender Lange des T a g e s l i c h t s  e i n s e t z t e .  Larven von H. b i s p i n i s  
wurden 1977178 noch im  Januar  gefunden ( v g l .  3.1.2.2). Be i  d e r  w e i t e n  
V e r b r e i t u n g  a d u l t e r  n u d i f r o n s  von s Ã ¼ d l i c  A d e l a i d e  I. b i s  E l e p h a n t  
I .  (L IPPS & DANIELS 1983, KOCK 1982) kÃ¶nn te  mehrere  Koho r ten  a u f g r u n d  
d e r  z e i t l i c h - r a u m l i c h e n  V a r i a t i o n  des Aufbrechens d e r  E i sdecke  a u f t r e -  
t e n .  Das A b l a i c h e n  und S c h l Ã ¼ p f e  im  F lachwasse r  e r k l a r t  auch das Spa te  
A u f t r e t e n  d e r  T i e r e  i n  den Ã¼berw iegen  k Ã ¼ s t e n f e r n e  Fangen. I n  d e r  Ger- 
l a c h e  S t raÃŸ 7111 P a l ~ n e r  A r c h i p e l  wurde B r u t  von N. l a r s e n i  n i e  gefunden,  
von - N. n u d i  f r o n s  dagegen rege lmaÃŸ ig  Durch das t i e f e  R innensystem s i n d  
F l a c h w a s s e r g e b i e t e  h i e r  n u r  s e h r  schmal und d e r  Sche l f abhang  s t e i l .  
D i e s  e r h a r t e t  d i e  Annahme, daÃ - N. n u d i f r o n s  im  F lachwasse r  a b l a i c h t ,  
l a r s e n i  dagegen ehe r  a u f  den t i e f e r e n  S c h e l f .  
Ch ionod raco  r a s t r o s p i  nosus. Das V e r b r e i  t u n g s m u s t e r  des h a u f  i g s t e n  E i  s -  
f i s c h e s  im  I c h t h y o p l a n k t o n  war dem von N. l a r s e n i  seh r  a h n l i c h ;  b e i d e  
A r t e n  kamen von November b i s  Feb rua r  a u f  34 von 41  f Ã ¼  d i e  E i s f i s c h e  
p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  gemeinsam v o r ,  wobei d i e  Abundanzen immer e i n  b i s  
zwei Zehnerpotenzen u n t e r  N. l a r s e n i  l agen .  Nach SÃ¼dweste kamen L a r v e n  
und P o s t l a r v e n  a b e r  n u r  b i s  w e s t l i c h  Anvers  I. vor .  A d u l t e  C. r a s t r o -  
s p i n o s u s  s i n d  d i e  wohl h d u f i g s t e n  E i s f i s c h e  a u f  den S c h e l f s  n o r d l i c h  
und s Ã ¼ d w e s t l i c  des Palrner A r c h i p e l s  und n Ã ¶ r d l i c  d e r  SÃ¼ S h e t l a n d  
I n s e l n  (IWAMI & ABE 1982, GUBSCH & HOFFMANN 1981 ) ,  t r e t e n  abe r  s Ã ¼ d l i c  
von 6 7 ' s  und b e i  E l e p h a n t  I. n u r  noch i n  E i n z e l e x e m p l a r e n  a u f  (GUBSCH 
1982, KOCK 1982).  D i e s  d e c k t  s i c h  we i tgehend  m i t  d e r  V e r b r e i t u n g  d e r  
L a r v e n  und P o s t l a r v e n  i m  November/Dezernber 1977. Der N o r d s c h e l f  d e r  Sud 
S h e t l a n d s  a l s  m i j g l i c h e r  L a i c h p l a t z  (GUBSCH S HOFFMANN 1981) k o n n t e  h i e r  
n i c h t  b e s t a t i g t  werden; v i e l m e h r  s i n d  d e r  SÃ¼dsche f d e r  B r a n s f i e l  d  
S t r a Ã Ÿ  b i s  J o i n v i l l e  I. und d i e  n o r d w e s t l i c h e  Weddel l  See a l s  m Ã ¶ g l i c h  
L a i c h g r Ã ¼ n d  anzusprechen.  Im J a n u a r I F e b r u a r  1981 kamen P o s t l a r v e n  e n t -  
l a n g  d e r  E i s k a n t e  Ã ¶ s t l i c  J o i n v i l l e  I. b i s  e twa 50Â°1 i n  Weddel l  Wasser 
v o r  (KELLERMANN & KOCK 1984 ) ,  h a u f i g s t e  A r t  waren s i e  auch i n  K r i l l f a n -  
gen i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  (SLOSARCZYK & REMBISZEWSKI 1982).  
D i e  L ibr igen E i  s f i  sche kamen im  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  n u r  s p o r a d i s c h  v o r .  
E i n e  Ursache i s t  nach den E rgebn i ssen  z u r  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  i n  d e r  un- 
z u r e i c h e n d e n  S t a n d a r d f a n g t i e f e  zu  suchen, m Ã ¶ g l i c  i s t  abe r  auch F l u c h t -  
r e a k t i o n  v o r  dem RMT 8. Pseudochaen i ch thys  g e o r g i a n u s  und Chaenocepha- 
l u s  a c e r a t u s  t r e t e n  abe r  a l s  A d u l t e  b e i  den Sud S h e t l a n d  I n s e l n  und 
w e s t l  i c h  des Palrner A r c h i p e l s  i n  d e r  Grundsch l  e p p n e t z f i  s c h e r e i  n u r  a l s  
B e i f a n g  a u f  (GUBSCH 1982).  U n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e r  g e r i n g e n  r e l a t i -  
ven F r u c h t b a r k e i t  d i e s e r  A r t e n  (PERMITIN 1973, v g l .  Tab. 4.1) d Ã ¼ r f t  
daher  d i e  t a t s a c h l i c h e  H a u f i g k e i t  d e r  B r u t  kaum u n t e r s c h a t z t  s e i n .  Der 
e i n z i g e  bekann te  Fang- und w a h r s c h e i n l i c h  auch L a i c h p l a t z  a d u l t e r  W- 
nodraco  wi l s o n i  i s t  d e r  S c h e l f  b e i  J o i n v i l  l e  I. (GUBSCH 1982) .  J u n g f i s -  
ehe waren im  F e b r u a r  und Marz 1981 a l s  K r i l  1 b e i f a n g  i n  d e r  B r a n s f i e l d  
S t raÃŸ h a u f i  g  v e r t r e t e n  (SLOSARCZYK & REMBISZEWSKI 1982).  Zur g l e i c h e n  
Z e i t  (Marz 1981) fanden s i c h  d o r t  j u v e n i l e  T i e r e  i n  n u r  d r e i  RMT Fangen 
so  daÂ ( w i e  auch i m  Marz 1978) d i e  V e r b r e i t u n g  u n t e r s c h a t z t  wurde. 
Pleuragrainma a n t a r c t i c u m .  Post1  a r v e n  t r a t e n  h a u p t s d c h l  i c h  i n  d r e i  Ge- 
b i e t e n  a u f :  im  E i n s t r o m b e r e i c h  des Weddell See Wassers a u f  dem SÃ¼d 
s c h e l f  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  b i s  J o i n v i l l e  I., i n  d e r  n o r d Å ¸ s t l i c h e  
Bel  l i n g s h a u s e n  See und irn Palrner A r c h i p e l .  B i s h e r  waren d i e  Nachweise 
d e r  B r u t  a u f  d i e  n Ã ¶ r d l i c h  Dav i s  See (PAPPENHEIM 1912) ,  das ROSS Meer 
(REGAN 1916, DeWITT & TYLER 1960)  und d i e  s Ã ¼ d l i c h  Weddell See (KELLER 
1983, HUBOLD 1984, 1985a) b e s c h r a n k t ,  wo s i e  m e i s t  massenha f t  vorkam. 
L a i c h g e b i e t e  d e r  z i  r k u m a n t a r k t i  sehen A r t  l i e g e n  s o m i t  i n  Seegeb ie ten  an 
d e r  K o n t i n e n t a l  s c h e l  f e i s k a n t e .  Im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  wurden b e i  den 
B i  scoe I n s e l  n  d u r c h  Grundsch leppne tz -  und p e l a g i s c h e  F i s c h e r e i  Konzen- 
t r a t i o n e n  f e s t g e s t e l l t  (SOSINSKI & SKORA 1979) .  DANIELS & LIPPS (1982)  
b e s c h r e i b e n  d i e  A d u l t e n  a l s  v e r b r e i t e t  von s Ã ¼ d l i c  A d e l a i d e  I. b i s  zuin 
Palmer A r c h i p e l  , wobei s t e l l  enwei se Schwarme von mehreren tausend  T i  e- 
r e n  u n t e r  dem Meere i s  b e o b a c h t e t  wurden (DANIELS 1982) .  N o r d l i c h  d e r  
SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  und b e i  E l e p h a n t  I .  wurde d i e  A r t  m i t  n u r  wenigen 
Exemplaren ode r  a l s  Be i  f a n g  i n  Grundsch leppne tzen  r e g i s t r i e r t  (IWAMI 8 
ABE 1982, KOCK 1982) .  
I n  d e r  i n n e r e n  Weddel l  See e r r e i c h t e n  d i e  P o s t l a r v e n  i n  mehreren Jah ren  
Abundanzen von d u r c h s c h n i t t l i c h  9-140 und max imal  300-3700 T i e r e n  p r o  
103 m3 (KELLER 1983, HUBOLD 1984) .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  be- 
t r u g e n  d i e  m i t t l e r e n  Abundanzen i n  den Februarmonaten 5-16 und im  Marz 
1981  7 7  T i e r e  p r o  1D3 m3. H Ã ¶ c h s t w e r t  l a g e n  b e i  33-143 p r o  1 0 3  m3. D i e  
U n t e r s c h i e d e  l i e g e n  im  B e r e i c h  e i n e r  Zehne rpo tenz ,  womit  das Un te rsu -  
c h u n g s g e b i e t  e h e r  a l s  P e r i p h e r i e  b e n a c h b a r t e r  La i chg rÅ ¸nd  anzusprechen 
i s t .  
Schel f e i  s r e g i o n e n  a l s  p o t e n t i e l l e  L a i c h g e b i e t e  an d e r  Ha1 b i n s e l  1  i e g e n  
i m  SÃ¼dweste s Ã ¼ d l i c  von A d e l a i d e  I .  und m i t  dem La rsen  S c h e l f e i s  i n  
d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddel l  See. D i e  f l e c k e n h a f t e  V e r t e i l u n g  d e r  Pos t -  
1  a r v e n  irn Be l  1  i ngshausen  See W i n t e r  Wasser irn SÃ¼dweste ( F e b r u a r  1982)  
l a Ã Ÿ  a u f  e i n e  V e r d r i  f t u n g  mi t dem n o r d Ã ¶ s t  i c h  se tzenden Wasser aus w e i -  
t e r  s Ã ¼ d l i c  ge legenen La ichgrÃ¼nde s c h l i e Ã Ÿ e n  d i e  b i s  zum Palmer A r c h i -  
p e l  r e i c h t .  D i e  hohen Abundanzen s p a t e r  P o s t l a r v e n  i m  Marz 1981 waren  
d a m i t  a l s  H inwe is  a u f  e i n e  w e i t  nach Norden r e i c h e n d e  D r i f t  g roÃŸe  L a r -  
venvorkommen zu wer ten.  D i e  Annahme e i n e s  L a i c h g e b i e t e s  s Ã ¼ d l i c  d e r  
S p i t z e  d e r  H a l b i n s e l  l a Ã Ÿ  s i c h  aus den hohen K o n z e n t r a t i o n e n  an P o s t -  
l a r v e n  a b l e i t e n ,  d i e  m i t  dem Weddell See Wasser d u r c h  den A n t a r c t i c  
Sound und Ã¼b.e J o i n v i  l l e  I. i n  d i e  B r a n s f i e l d  St raÃŸ gelangen. 
Der nahezu v o l l s t a n d i g e  A u s f a l l  von P o s t l a r v e n  i n  d e r  Sa ison 1977/78 
kann m i t  dem j e t z i g e n  Stand d e r  K e n n t n i s s e  n i c h t  b e f r i e d i g e n d  e r k l a r t  
werden, d o k u m e n t i e r t  abe r  j a h r l  i c h e  Schwankungen des L a i c h e r f o l  ges.  
D i e s e  wurden auch i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l  See b e o b a c h t e t  und d o r t  m i t  
d e r  v e r a n d e r l  i c h e n  P o s i t i o n  und Ausdehnung e i n e r  kÃ¼stennahe P o l y n i a  i n  
Zusammenhang g e b r a c h t  (HUBOLD, l 9 8 4 ) ,  was j e d o c h  d e r  1  a n g j a h r i  gen Ver-  
f o l g u n g  beda r f .  Immerhin war 1977/78 d e r  S c h e l f  b e i  J o i n v i l l e  I. noch  
i m  November e i  sbedeck t .  
Wie d i e  V e r b r e i t u n g  j u v e n i l e r  5 a n t a r c t i c u m  i m  November 1977 z e i g t ,  
waren d i e  T i e r e  nach d e r  S b e r w i n t e r u n g  b e r e i t s  Ã ¼ b e  d i e  B r a n s f i e l d  
S t r a Ã Ÿ  v e r t e i l t .  Das g r Ã ¶ Ã Ÿ  Vorkommen l a g  im  Ã ¶ s t l i c h e  Palrner A r c h i p e l .  
Von Januar  b i s  Marz 1978 t r a t e n  d i e  m e i s t e n  T i e r e  i m  O s t t e i l  d e r  S t raÃŸ 
und i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddell See m e i s t  Ã ¼ b e  dem f l a c h e n  S c h e l f  
a u f ,  d i e  unzu re i chende  S t a n d a r d f a n g t i e f e  wi r d  a b e r  d i e  V e r b r e i t u n g  irn 
Ã ¼ b r i g e  Geb ie t  u n t e r s c h a t z t  haben. E i n e  u n g e w Ã ¶ h n l i c  w e i t e  V e r b r e i t u n g  
d e r  J u n g f i s c h e  i n  d e r  S t ra3e  z e i g t e  s i c h  abe r  im  F e b r u a r  1982. H i e r  muÃ 
e i n  Zusammenhang zu den groÂ§e Vorkommen s p a t e r  P o s t l a r v e n  im Fa rz  1981  
in1 Palmer A r c h i p e l  angenommen werden, zumal d o r t  e i n e r  d e r  r e i c h s t e n  
J u n g f i s c h f a n g e  im Feb rua r  1982 gemacht wurde. Daraus f o l g t ,  daÂ s i c h  
d i e  J u n g f i  s c h p o p u l a t i o n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raEe  t e i l s  aus d e r  Weddell 
See, t e i l s  abe r  auch d u r c h  E i n t r a g  von B r u t  aus d e r  B e l l i n g s h a u s e n  See 
r e k r u t i e r t .  
D i e  r e l a t i v e  H a u f i g k e i t  d e r  J u n g f i s c h e  i s t  d e u t l i c h  hÃ¶he a l s  i n  d e r  
i n n e r e n  Weddell See. D o r t  waren es m e i s t  0.01 - 0.1, maximal 5.3 p r o  
1 0 3  m3 (HUBOLD l 9 8 4 ) ,  wahrend d i e  m i t t l e r e  Abundanz h i e r  1.0 - 5.2, ma- 
x i m a l  28 T i e r e  p r o  103  rn3 b e t r u g ,  a l s o  um w e n i g s t e n s  e i n e  Zehnerpotenz 
hÃ¶he  l a g .  D i e s  kann a u f  v e r r i n g e r t e  M o r t a l i t a t  d e r  P o s t l a r v e n  an d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  h i ndeu ten ,  j e d o c h  i s t  von e i  nem z u s Ã ¤ t z  i c h e n  
E i n t r a g  von J u n g f i s c h e n  aus d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddel l  See auszugehen. 
F Ã ¼  den Sudwesten des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s  kann e i n e  Einwanderung j u -  
v e n i  l e r  -P.- a n t a r c t i c u m  ausgesch lossen  werden. 
Der A r t e n r e i c h t u m  des I c h t h y o p l a n k t o n  war a u f  dem S Ã ¼ d s c h e l  d e r  Brans- 
f i e l d  S t r a Ã Ÿ  b i s  J o i n v i l l e  I .  am g ro f i t en .  D i e s  wurde auch im  Bei  fang 
von K r i  11 fangen beobach te t  (SLOSARCZYK & REMBISZEWSKI 1982).  I n  d iesem 
G e b i e t  s i n d  neben N. l a r s e n i  und n u d i f r o n s  v o r  a l l e ~ n  L a i c h p l a t z e  von 
C. r a s t r o s p i n o s u s ,  Chaenodraco w i l s o n i  und Treinatomus nevdnesi zu  su- 
- 
chen. Zusatz1 i c h  vii r d  abe r  F i s c h b r u t  aus dem Schel f g e b i e t  s Ã ¼ d  i c h  von 
J o i n v i l l e  I. m i t  dem KÃ¼stenwasse e i n g e b r a c h t ;  h i e r  l a g e n  Funde von E- 
g e t o p s i s  mac rop te rus ,  L e u l e p i d o t u s ,  T. s c o t t i  und P r i o n o d r a c o  =- 
s i  i , samt1 i c h  A r t e n ,  d e r e n  V e r b r e i  t ungsschwerpunk te  i n  d e r  s i i d l  i c h e n  
Weddel l  See 1  i e g e n  (KOCK -- e t  a1. 1984).  D i e  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  r e -  
p r a s e n t i e r t  e i n  Ãœbergangsgeb ie  zw ischen  d e r  h o c h a n t a r k t i s c h e n  F i s c h -  
f auna  d e r  permanenten Packe i  szone und d e r  d e r  Ã¼berwiegen e i s f r e i e n  
Zone d e r  I n s e l n  des n t i r d l i c h e n  S c o t i a  Bogens (PERMITIN 1977).  D i e s  s p i e -  
g e l t  s i c h  7111 I c h t h y o p l a n k t o n  w i d e r ;  m i t  den A r t e n  d e r  Ga t tung  No to the -  
n i a  und den Ei s f i s c h e n  P. g e o r g i  anus und a c e r a t u s  waren auch  A r t e n  
v e r t r e t e n ,  de ren  V e r b r e i t u n g  b i s  SÃ¼ Georg ien  r e i c h t .  
D i e  I n d i v i d u e n d i c h t e n  des I c h t h y o p l a n k t o n  z e i g t e  gemessen an d e r  m i t t -  
l e r e n  Abundanz i n  den Sommermonaten Januar  und Februar  k e i n e  d r a m a t i -  
schen j a h r l i c h e n  Schwankungen. E i n z e l n e  A r t e n  aber  kamen du rchaus  m i t  
v a r i i e r e n d e n  H a u f i g k e i t e n  v o r ;  b e i  N. l a r s e n i  l a g  auch u n t e r  BerÃ¼ck 
s i c h t i g u n g  d e r  Ube rscha tzung  d e r  P o s t l a r v e n z a h l e n  1977178 o f f e n b a r  e i n  
s t a r k e r  Jah rgang  v o r  und g i b b e r i f r o n s  z e i g t e  w ie  P. a n t a r c t i c u m  i n  
d i e s e r  Sa ison,  aber  auch 1982 T o t a l a u s f a l l .  Zumindest f Ã ¼  1977178 i s t  
e r  a l s  s i c h e r  anzunehmen, da b e i  E l e p h a n t  I., wo d i e  A r t  1975176 h a u f i g  
war ,  e i n  engmaschiges S t a t i o n s n e t z  l a g  und da w e i t e r h i n  zah l  r e i c h e  Neu- 
s t o n f a n g e  g e t a t i g t  wurden, Bei  SLid Georg ien  wurde B r u t  von N. g i b b e r i -  
f r o n s  auch 1977178 und 1982 gefunden ( e i g e n e  u n v e r Ã ¶ f f  Daten) .  D i e  An- 
nahme e i n e s  Zusammenhanges zw ischen  den hohen Larvenvorkommen an 
l a r s e n i  und dem A u s f a l l  d e r  b e i d e n  A r t e n  s c h e i n t  a t t r a k t i v ,  Ware zum 
gegenwar t i gen  K e n n t n i s s t a n d  abe r  v e r f r Ã ¼ h t  
D i e  uberwiegende Mehrzahl  d e r  n o t o t h e n i o i d e n  A r t e n  war irn I c h t h y o p l a n k -  
t o n  des G e b i e t s  b e r e i t s  i m  F r Ã ¼ h j a h  a n z u t r e f f e n .  D i e  Dauer d e r  l a r v a l e n  
und p o s t 1  a r v a l  en  sovii e  d e r  p e l a g i s c h e n  J u n g f  i schphase z e i g t e  a b e r  t e i  1  s  
e r h e b l i c h e  i n t e r s p e z i f i s c h e  U n t e r s c h i e d e ;  n i c h t  a l l e  A r t e n  beenden i h r e  
p e l a g i s c h e  E n t w i c k l u n g  i n n e r h a l b  e i n e r  Sa i son  (Abb. 3.31). P. a n t a r c t i -  
cum i s t  h i e r  d i e  Ausnahme, da d e r  gesamte Lebenszyk lus  im  P e l a g i a l  
v e r l a u f t .  D i e  La rven  s c h l Ã ¼ p f e  b e r e i t s  im  Dezember (REGAN 1916, v g l .  
3.1.4.2), P o s t l a r v e n  t r e t e n  j e d o c h  e r s t  ab Anfang Feb rua r  im  U n t e r s u -  
c h u n g s g e b i e t  au f .  N. l a r s e n i  und N. kempi haben b e i d e  e i n e  ausgedehnte  
P o s t l a r v a l  phase und s i n d  noch wahrend des z w e i t e n  Sommers a l s  J u n g f i  sch 
p e l a g i s c h .  Be i  N. 1  a r s e n i  1  i e g t  d i e  Meta~norphose i n  den Wintermonaten,  
wahrend d i e  e r s t  im  Sommer s c h l Ã ¼ p f e n d e  N. kempi noch a l s  P o s t l a r v e n  
Ã ¼ b e r w i n t e r n  N. k e ~ n p i  l a i c h t  nach PERMITIN & SILYANOVA (1971 )  im  H e r b s t  
D i e  I n k u b a t i o n s z e i t  ware  a b e r  b e i  E idu rchmesse rn  von 0.6-1.3 mm (op. 
c i t . ,  vg1 . Tab. 4.1) ungewÃ¶hn i c h  l a n g .  D i e  v o r 1  iegenden E r g e b n i s s e  zum 
S c h l u p f  l a s s e n  ehe r  a u f  e i n  Ab1 a i c h e n  i m  F r Ã ¼ h j a h  s c h l i e Ã Ÿ e n  J u v e n i l e  
N. l a r s e n i  von 54-59 mm LÃ¤ng wurden b e i  den SÃ¼ Orkneys im  August  im  
-P 
F lachwasse r  gefangen (EVERSON 1969 ) ,  und gehen o f f e n b a r  e r s t  zu Beg inn  
des W i n t e r s  i n  d i e  b e n t h i s c h e  Phase. Be i  j u v e n i l e n  N. kempi s e t z t  s i e  
gegen Ende Feb rua r  e i n ;  b e i  den Sud Orkneys wurden 60 mm l a n g e  J u n g f i s -  
ehe irn Marz im Grundsch leppne tz  ge fangen  (PERMITIN 1969).  n u d i f r o n s  
w i r d  s e h r  v i e l  f r Ã ¼ h e  s c h l Ã ¼ p f e n  a l s  aus Abb. 3.31 e r s i c h t l i c h ;  d i e  
Pos t1  a r v a l  phase e r s t r e c k t  s i c h  Ã ¼ b e  e i n e n  l a n g e r e n  Z e i t r a u m  und ve rmu t -  
l i c h  noch Ã¼be  den Marz h inaus ,  da auch P o s t l a r v e n  irn Marz noch k e i n e  
Ansa tze  von J u n g f i s c h p i g m e n t  z e i g t e n .  
Trematomus newnesi  und T. s c o t t i  beenden b e i d e  i h r e  p e l a g i s c h e  En tw i  c k -  
l u n g  im  e r s t e n  Sommer, u n t e r s c h e i d e n  s i c h  aber  h i n s i c h t l i c h  d e r  Dauer 
d e r  p e l a g i s c h e n  J u v e n i l p h a s e  e r h e b l i c h .  T. s c o t t i  s c h l Ã ¼ p f  vermutlich 
i m  W i n t e r ,  T. newnesi  s c h l Ã ¼ p f  im F r Ã ¼ h j a h r  Auch d i e  d r e i  h a u f i g s t e n  
E i s f i s c h a r t e n  im  I c h t h y o p l a n k t o n  des G e b i e t s  s c h l  i e Ã Ÿ e  i h r e  p e l a g i s c h e  
E n t w i c k l u n g  im  e r s t e n  Sommer ab. -C.- a n t a r c t i c u s  und v o r  a l l e m  C. r a -  
s t r o s p i n o s u s  haben e i n e  ausgedehnte  P o s t l a r v a l e n t w i c k l u n g  den Sommer 
Ã ¼ b e r  wÃ¤hren C. w i l s o n i  b e r e i t s  ab Anfang Januar  n u r  noch a l s  J u v e n i l e  
a n z u t r e f f e n  waren. Be i  den SÃ¼ Orkneys waren 47-52 mm l a n g e  C. r a -  
s t r o s p i n o s u s  noch Anfang A p r i  1 i n  p e l a g i s c h e n  Fangen v e r t r e t e n  (PERMI- 
T I N  1969) .  a n t a r c t i c u s  g e h t  ab Ende Feb rua r  zum Bodenleben Ã ¼ b e r  
d i e s  s t immt  m i t  den Beobachtungen von PERMITIN (1969 )  u b e r e i n ,  d e r  
J u n g f i s c h e  von 74-92 mm T o t a l l a n g e  von M i t t e  Feb rua r  b i s  Anfang Marz 
p e l a g i s c h  und z e i t g l e i c h  72-98 mm l a n g e  T i e r e  b e r e i t s  irn Grundsch lepp-  
n e t z  f i n g .  I n  K r i l l f a n g e n  t r a t e n  J.- a n t a r c t i c u s  i n  d e r  B r a n s f i e l d  
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Abb. 3.31: Dauer d e r  p e l a q i s c h e n  L a r v a l - ,  P o s t l a r v a l -  und  J u v e n i l p h a s e n  
d e r  h a u f i g e n  und s t e t i g e n  A r t e n  wahrend des U n t e r s u c h u n q s z e i t r a u m s .  
3.1.4 Langenf requenzen und Nachstumsabsct iÃ¤tzun 
Fur  d i e  E r s t e 1  1  ung d e r  Langenf requenzen d e r  La rven  und P o s t l  a r v e n  wur- 
den n u r  d i e  RMT 1 Fange und f u r  d i e  Langenf requenzen d e r  J u n g f i s c h e  d i e  
RMT 8 Fange verwendet  ( v g l .  2.7). Bei  r a s t r o s p i n o s u s  wurden d u f g r u n d  
des g e r i n g e n  M a t e r i a l  umfangs d i e  T i e r e  aus b e i  den Netzen zusainmenge- 
f a Ã Ÿ t  Al l e  Langenf requenzen wurden a u f  Normal v e r t e i l  ung g e t e s t e t .  Bei  
e inem M a t e r i a l u m f a n g  von mehr a l s  80 gemessenen T i e r e n  fand  d e r  von 
SACHS (1974 )  v o r g e s t e l l  t e  Tes t  von DAVID -- e t  a1. Verwendung ( Q u o t i e n t  
aus Spannviei t e  und Standardabweichung) .  Be i  k l e i n e r e m  M a t e r i a l  umfang 
wurde anhand von S c h i e f e  und Exzess a u f  N o r m a l v e r t e i l u n g  g e t e s t e t .  
3.1.4.1 N o t o t h e n i a  1  a r s e n i  
D i e  LÃ¤ngenhau f  g k e i  t s v e r t e i  l ungen d e r  La rven  und P o s t l  a r v e n  a l  1 e r  Un- 
t e r suchungsmona te  s i n d  i n  Abb. 3.32 d a r g e s t e l l t .  Der M a t e r i a l u m f a n g  i m  
Feb rua r  war zu g e r i n g ,  so daÃ n u r  d i e  Frequenz aus dem Januar  gegeben 
w i r d .  Al 1  e  Langenf requenzen waren normal  v e r t e i  1  t. M i t t l e r e  Langen, 
Standardabweichungen und V e r t r a u e n s b e r e i c h e  s i n d  i n  Tab. 3.9 zusammen- 
g e f a s t .  D i e  Langenf requenzen d e r  Sa ison 1977178 1  assen d i e  Versch iebung 
d e r  G i p f e l  heranwachsender La rven  und P o s t l a r v e n  v e r f o l g e n .  Im Novein- 
ber IDezember  waren b i s  z u r  13 mm K l a s s e  D o t t e r s a c k s t a d i e n  v e r t r e t e n .  Im 
Janua r  z e i g t  d i e  l e i c h t  r e c h t s s t e i l e  V e r t e i l u n g  den noch groÂ§e A n t e i l  
k l e i n e r  P o s t l a r v e n  an und d i e  m i t t l e r e  Lange h a t  n u r  wen ig  zuge leg t .  Im 
Gegensatz zum November/Dezember h a t t e n  auch d i e  k l e i n e n  T i e r e  k e i n e  
D o t t e r s a c k r e s t e  mehr. F Ã ¼  d i e s e n  Befund s i n d  zwei Ursachen m Ã ¶ g l i c h  
1. S p Ã ¤ t e  g e s c h l Ã ¼ p f t  La rven  zeh ren  den D o t t e r v o r r a t  s c h n e l l e r  a u f ;  
2. K l e i n e  P o s t l a r v e n  s i n d  T i e r e  m i t  s c h l e c h t e m  Wachstum. D i e  Langen f re -  
quenz i m  Marz 1978 i s t  ehe r  homogen m i t  e i n e r  g e r i n g e r e n  Standardabviei-  
chung a l s  i n  den Vormonaten, d i e  m i t t l e r e  LÃ¤ng m i t  18.4 mm d e u t l i c h  
a b g e s e t z t .  D i e  Langenf requenz im  J a n u a r / F e b r u a r  1976 i s t  b imodal  m i t  
e inem N e b e n g i p f e l  b e i  15 mm. P o s t l a r v e n  i m  F e b r u a r  1982 s i n d  im  Ver- 
g l e i c h  zu  1976 s i g n i f i k a n t  k l e i n e r ,  da s i c h  d i e  V e r t r a u e n s b e r e i c h e  
n i c h t  Ã¼ber lappen  D i e  D i f f e r e n z  d e r  m i t t l e r e n  Langen i m  Marz 1978 und 
1981  k o r r e s p o n d i e r t  m i t  d e r  z e i t l i c h e n  D i f f e r e n z  i h r e r  Erhebung. 
Tab. 3.9: f lo to then ia  l a r s e n i :  M i t t e l w e r t e  ( X ) ,  Standardabweichungen 
s x )  und 95 % Ver t rauensbere iche  (VB) d e r  M i t t e l w e r t e  d e r  Langenhau- 
f l y k e i t s v e r t e i l u n g e n  der  Abb. 3.32. 
Januar IFebruar  1976 17.5 10.3 17.2 - 17.8 
November 1977 10.4 11.5 10.2 - 10.6 
Januar 1978 12.3 11.4 12.28 - 12.32 
Marz 1978 18.4 7.6 18.0 - 18.7 
Marz 1981 20.0 8.0 19.8 - 20.3 
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Ã ¼ b e  d i e  Z e i t .  Der M i t t e l w e r t  aus dem Janu-  
a r /  F e b r u a r  1976 wurde b e i  d e r  K o r r e l a t i o n  
n i c h t  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  da  e r  s i c h  von dem i m  
F e b r u a r  1982 ( u n d  Janua r  1978) abheb t ,  und 
da d i e  Langen f requenz  n i c h t  un imodal  war. 
D i e  S t a n d a r d l a n g e  i s t  d u r c h  d i e  Bez iehung :  
0 5 10 15 20 25 
rnm stondord length 
m i t  e inem Best immthe i ts rnaÃ von 0.955 m i t  
d e r  Z e i t  k o r r e l i e r t  ( K o r r e l a t i o n s k o e f f i -  
z i e n t  # 0, n  = 5 ) ,  wobei 0.006 d e r  s p e z i -  
f i s c h e  e x p o n e n t i e l l e  Wachstumsfak tor ,  t 
e i n e  f o r t l a u f e n d e  Rangzahl d e r  Tage des 
Siidsomrners und SL d i e  S tanda rd lange  bedeu- 
t e n .  D i e  Zahl  9.36 s t e h t  f Ã ¼  den O r d i n a t e n -  
a b s c h n i t t  ( m i t t l e r e  Lange) zum Z e i t p u n k t  
des Tages 0  ( h i e r  d e r  16.11.). D i e  m i t t l e r e  
Wachstumsrate  p r o  Tag b e t r a g t  0.08 mm Ã ¼ b e  
den Z e i t r a u m  November b i s  MÃ¤rz 
D i e  k l e i n s t e n  gefangenen Larven im  November 
waren 7.8 mm lang .  Der E idurchmesser  von 
l a r s e n i  m i t  r e i f e n  Gonaden b e t r u g  b e i  den 
SÃ¼ S h e t l a n d  und Sud Orkney I n s e l n  max imal  
2.0 mm (PERMITIN & SILYANOVA 1971).  B e t r a c h -  
t e t  man den Umfang des E i s  U a l s  M i n d e s t -  
s c h l Ã ¼ p f l a n g  d e r  La rven ,  dann e r g i b t  s i c h  
m i t  U  = 2  -n- r e i n  Wert von 6.3 mrn. D i e  t a t -  
s Ã ¤ c h l i c h  S c h l Ã ¼ p f g r o Ã  d Ã ¼ r f t  d a m i t  b e i  e t -  
wa 7  mm l i e g e n .  E x t r a p o l i e r t  man d i e  Regres-  
s i o n s k u r v e  d e r  Abb. 3.33 b i s  z u r  angenom- 
Abb- 3.32: LkY.?..%; Langen- menen S c h l u p f l a n g e ,  r e s u l t i e r t  a l s  m i t t l e -  
f requenzen  d e r  Larven  und Pos t -  
l a r v e n  i n  a l l e n  Un te rsuchungs-  r e r  S c h l Ã ¼ p f z e i t p u n k  d e r  e r s t e  Ok tobe r .  An- 
monaten. n i s t  j e w e i l s  d i e  hand d e r  Standardabweichung kann d e r  
Anzahl  gemessener T i e r e .  S c h l Ã ¼ p f b e g  nn i n n e r h a l b  d e r  P o p u l a t i o n  an- 
g e n a h e r t  b e s t i m m t  werden, wenn man annimmt,  
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Abb. 3.33: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  m i t t l e r e  S tandard langen  d e r  L a r v e n  und 
P o s t l a r v e n  und S t a n d a r d l a n g e n  a l l e r  gefangenen J u n g f i s c h e  Ã ¼ b e  den Sud- 
soinmer. L a r v e n  und P o s t l a r v e n :  Symbole s i n d  M i t t e l w e r t e ,  B a l k e n  d i e  
S tandardabwe ichung  und d i e  V e r t i k a l e n  d i e  B e r e i c h e  d e r  Langen f requen-  
Zen. J u n g f i s c h e :  j e d e r  Punk t  s t e l l t  e i n  e i n z e l n e s  T i e r  d d r ,  Z i f f e r n  ge- 
ben b e i  g l e i c h e n  Langen d i e  Anzahl  gemessener Exemplare an. 
daÃ d i e  um d i e s e n  B e t r a g  gr t iÃŸere P o s t l a r v e n  zu einem f r Ã ¼ h e r e  Z e i t -  
p u n k t  g e s c h l Ã ¼ p f  s i n d .  M i t  sx = 1.2 mm und d e r  m i t t l e r e n  Wachstumsrate 
e r r e c h n e t  s i c h  e i n  Z e i t r a u m  von Ca. 2 Wochen und e i n  f r Ã ¼ h e s t e  S c h l Ã ¼ p f  
t e r m i n  von M i t t e  September. M i t t e  November waren noch e twa zwei D r i t t e l  
d e r  T i e r e  Larven.  B i s  m indes tens  Anfang November d Ã ¼ r f t e  demnach noch 
L a r v e n  g e s c h l Ã ¼ p f  s e i n .  
D i e  J u n g f i s c h e  von N. l a r s e n i  s i n d  a l s  A l t e r s k l a s s e  1 anzusprechen 
(Abb. 3.33), w i e  d i e  Schuppenanalysen an meinem M a t e r i a l  b e s t a t i g t e n  
(FREYTAG, u n v e r o f f e n t l  i c h t e  Da ten ) .  Der Median d e r  S t a n d a r d l a n g e n  d e r  
J u n g f i s c h e  vom Feb rua r  1982 b e t r a g t  53 mm ( n  = 12) .  L e g t  man d i e  D i f f e -  
r e n z  zwischen den m i t t l e r e n  Langen d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  i m  Fe- 
b r u a r  1982 a l s  Langenwachs tums le i s tung  e i n e s  Jah res  zugrunde,  e r g i b t  
s i c h  e i n  m i t t l e r e r  Langenzuwachs von 0.10 mm p r o  Tag. 
3.1.4.2 Pleuragramma a n t a r c t i c u m  
D i e  f Ã ¼  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  g e t r e n n t  b e r e c h n e t e n  Langenf requenzen 
z e i g t  Abb. 3.34. M i t t e l w e r t e  und Standardabweichungen s i n d  i n  T a b e l l e  
3.10 zusammengestel 1 t. N i c h t  a l  1 e Langen f  requenzen waren norrnal v e r -  
t e i  1 t. Bei  ge r i ngem M a t e r i a l  umfang wurden Mediane verwendet .  
D r e i  Langengruppen s i n d  zu u n t e r s c h e i d e n :  
F Ã ˆ ~ ~ U O ~ Ã ˆ ~ - 6 . 1 9  P o s t l a r v e n  zw ischen  11 und 30 mm i m  Fe- 
Eransfieid Slrait b r u a r  1976 und 1982 sowie  im  Marz 1981, 
J u n g f i s c h e  zw ischen  33 und e twa 53 mm i m  
November 1977, F e b r u a r  1976, 1982 und 
1978 sow ie  e i n e  z w e i t e  d e u t l i c h  abgese tz -  
t e  Langengruppe m i t  J u n g f i s c h e n  zwischen 
e twa 65 und 82 mm im Feb rua r  1978 und 
November 2L - 27.1977 
Eronsffeid Stroil 
Marz 1981. Di ese LÃ¤ngengruppe kÃ¶nne den 
A l t e r s k l a s s e n  0, 1 und 2 zugeordnet  wer-  
den. Bei  J u n g f i s c h e n  t r a t e n  i m  November 
1977 und im  F e b r u a r  1978 und 1982 T i e r e  
m i t  i n t e r m e d i a r e n  Langen von etwa 55-65 
mm a u f ,  d i e  z u n a c h s t  k e i n e r  A l t e r s k l a s s e  
Februory 6-10,1978 
zugeo rdne t  werden kÃ¶nnen J u n g f i s c h e  i m  
November 1977 (33-48 mm) r e p r a s e n t i e r e n  
Ã ¼ b e r w i n t e r t  T i e r e  i m  F r Ã ¼ h j a h r  M i t t e l -  
w e r t e  und Langen f requenzen  d e r  A l t e r s -  
k l a s s e  1 i n  den Sommermonaten Januar  und 2 ,  , . , , . , , , . , Feb rua r  s i n d  r e c h t  g u t  v e r g l e i c h b a r .  I n  
Morch 11 -16,1981 
Abb. 3.35 s i n d  m i t t l e r e  Langen und Stan- 
Arch,pe d a r d l a n g e n  e i n z e l n e r  L a n t a r c t i c u m  aus 
Bronsfieid Streit a l l e n  U n t e r s u c h u n g s j a h r e n  au fge t ragen .  
vo rwÃ¼chs ig  E i n j a h r i g e  h a n d e l t .  
J u n g f i s c h e  m i t  i n t e r m e d i a r e n  Langen waren 
au f  den S Ã ¼ d s c h e l  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ 
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m slondarcj ,ePg;h und a u f  d i e  n o r d w e s t l i c h e  Weddel l See be- 
s c h r Ã ¤ n k t  Auch d i e  A l t e r s k l a s s e  2 t r a t  i n  
10 - Besser  noch a l s  aus den LÃ¤ngenf requenze 
~ b b .  3.34: Pleuragramma C- ke inem d e r  Fange i m  n i j r d l i c h e n  T e i l  d e r  
a r c t i c u m ;  Langen f requenzen  d e r  S t r a Ã Ÿ  a u f .  Anhand d e r  w e i t e n  V e r b r e i t u n g  
P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  i n  j u v e n i l e r  P. a n t a r c t i c u m  i m  Feb rua r  1982 
a l l e n  Monaten. n i s t  j e w e i l s  l a b t  s i c h  d i e s  g u t  dokumen t i e ren  (Abb. 
d i e  Anzahl gemessener T i e r e .  
3.36). Dazu wurden g e t r e n n t e  Langen f re -  
quenzen f Ã ¼  d i e  aus den Hauptwassern~assen 
des G e b i e t s  a b g e l e i t e t e n  W a s s e r 1  assen 
(Hf, Brw; S i ,  S; v g l .  Abb. 1.2) und f Ã ¼  
d i e  M i s c h w a s s e r b e r e i c h e  d e r  z e n t r a l e n  
5 - 
o 
s i n d  d i e  A l t e r s k l a s s e n  und i n t e r m e d i a r e n  
\ I I n s 8 
i , 
Langenbe re i che  zu erkennen. Unk1 a r  
1 1 1  b l e i b t ,  ob es s i c h  zum B e i s p i e l  im Novem- 
b e r  1977 b e i  den von d e r  Masse d e r  Ã ¼ b r i  
n = 13L ~ e b r u a r y  7-25.1982 gen a b g e s e t z t e n  J u n g f i  schen (56-63 mm) 
15 Eronsfield SIrail b e r e i t s  um d i e  A l t e r s k l a s s e  2 oder  um 
Tab. 3.10: Pleuragramma a n t a r c t i c u m :  M i t t e l w e r t e  ( X )  und  Standardabweichungen 
( s x )  d e r  Langenhauf igke i tsver te i lungen d e r  Abb. 3.34; d i e  d o r t  n i c h t  d a r g e s t e l l -  
t e n  T i e r e  aus  dem Marz 1978 s i n d  m i t  i n  d i e  Tabe1 l e  aufQenommen. Werte i n  Klam- 
mern beruhen a u f  ger ingem St ichprobenumfang und s i n d  Mediane. 
A l t e r s k l a s s e n  
Februar  1976 20.2 4.5 59 47.3 5.5 53 - - - 
November 1977 - - 40.3 6.5 255 - - - 
Februar  1978 - - 46.2** 23.6 78 73.5** 8.4 78 
H a r z  1978 - - (50)  - 18 - - - 
Marz 1981 25.3** 43.1 159 - - (73)  - 8 
Februar  1982 15.9 12.0 134 44.1 9.5 599* - - - 
** 
* T i e r e  m i t  i n t e r m e d i a r e n  S tandard langen  n i c h t  b e r u c k s i c h t i g t  
geomet r i sches  M i t t e l  
0 I l I 1 1 
NOV DEC JAN FEE MAR 
Abb. 3.35: Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  S tandard la 'nqen  d e r  P o s t l a r v e n  und 
J u n g f i s c h e  Ã ¼ b e  den SÃ¼dsommer D i e  Symbole s i n d  M i t t e l w e r t e ,  V e r t i k a l e n  
B e r e i c h e  d e r  LÃ¤ngenf requenzen  Punk te  s i n d  e i n z e l n e  o d e r  wen ige  T i e r e .  
B r a n s f i e l d  S t raÃŸ (Brwl, Brw?)  e r s t e 1  1  t. D i e  kumul i e r t e  Frequenz d e r  
J u n g f i s c h e  irn d i r e k t e n  E i n f l  u Ã Ÿ b e r e i c  des Weddel l  See Wassers z e i g t  e i -  
nen Wendepunkt b e i  etwa 53 mm, wahrend d i e  V e r t e i l u n g e n  i n  den anderen 
Wasserkl  assen unimodal s ind .  
E i n e  Abschatzung d e r  p o s t l a r v a l e n  Wachstuinsrate i n n e r h a l b  e i n e r  Sa ison 
i s t  wegen des A u s f a l l s  1977178 l e i d e r  n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  Wie N. l a r s e n i  wa- 
r e n  auch d i e  P o s t l a r v e n  von P. a n t a r c t i c u m  i m  Februa r  1976 g rÃ¶ÃŸ a l s  
i m  Februa r  1982. L e g t  man f ~ r  e i n e Abschatzung d e r  Wachstumsrate d i e  
m i t t l e r e n  LÃ¤nge im Februa r  1982 und i m  Marz 1981  zugrunde,  dann be- 
t r Ã ¤ g  d e r  t Ã ¤ g l i c h  Langenzuwachs m i t  e inem Z e i t r a u m  von 30 Tagen ( M i t t e  
F e b r u a r  - M i t t e  MÃ¤rz 0.32 mm. KELLER (1982)  und HUBOLD (1985a) e r r n i t -  
rnrn stondard length 
Abb. 3.36: Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  k u m u l a t i v e  Langen f requenzen  d e r  
J u n g f i s c h e  ( F e b r u a r  1982) i n  v e r s c h i e d e n e n  Wasserk lassen d e r  B r a n s f i e l d  
S t raÃŸe 
t e l  t e n  auf d e r  B a s i s  s u k z e s s i v e r  Modal - und M i t t e l  w e r t e  Wachstumsraten 
von 0.20 und 0.24 mm p r o  Tag an P o s t l a r v e n  aus d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l  
See. E ine  um etwa 50 % hÃ¶he r  Wachstumsrate an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha lb -  
i n s e l  e r s c h e i n t  j e d o c h  u n r e a l i s t i s c h ,  zumal d e r  Berechnung Daten aus 
ve rsch iedenen  Jah ren  zugrunde l i e g e n .  
D i e  A l t e r s k l a s s e  1 k o n n t e  von November 1977 b i s  F e b r u a r  1978 v e r f o l g t  
werden, wenn auch i n  v e r s c h i e d e n e n  Geb ie ten .  D i e  D i f f e r e n z  d e r  M i t t e l -  
w e r t e  b e t r a g t  5.9 mm Ã ¼ b e  e i n e n  m i t t l e r e n  Z e i t r a u m  von 75 Tagen. D i e  
sommer l iche Wachstumsrate d e r  J u n g f i s c h e  b e l a u f t  s i c h  s o m i t  auf  0.08 mm 
p r o  Tag. 
REGAN (1916 )  g i b t  a l s  S c h l Ã ¼ p f l a n g  f Ã ¼  d i e  Larven 6  mm an. U n t e r  Ver-  
wendung d e r  Da ten  von KELLER (1982 )  und HUBOLD (1985 )  von 0.20 bzw. 
0.24 nlm p r o  Tag kann das u n g e f Ã ¤ h r  A l t e r  und d a m i t  d e r  u n g e f a h r e  
S c h l Ã ¼ p f z e i t p u n k  a b g e s c h a t z t  werden. FÃ¼ P o s t l a r v e n  i m  Feb rua r  1976 e r -  
g i b t  s i c h  m i t  e inem A l t e r  von 8-10 Wochen e i n  S c h l Ã ¼ p f z e i t r a u  von An- 
f a n g  b i s  M i t t e  Dezember, f Ã ¼  d i e  k l e i n e r e n  T i e r e  irn Feb rua r  1982 e i n  
A l t e r  von 6-7 Wochen und e i n  S c h l u p f  gegen Ende Dezember. D i e  spa ten  
P o s t l a r v e n  irn Marz 1981  waren 12-14 Wochen a l t  und M i t t e  b i s  Ende De- 
zember g e s c h l Ã ¼ p f t  
3.1.4.3 Ch ionod raco  r a s t r o s p i n o s u s  
Au fg rund  des g e r i n g e n  M a t e r i a l u m f a n g s  s i n d  d i e  L a n g e n h Ã ¤ u f i g k e i t e  i n  
A b s o l u t w e r t e n  angegeben (Abb. 3.37). Ke ine  d e r  LÃ¤ngen f requenze  war 
normal  v e r t e i l  t ; m i t t l e r e  Langen s i n d  dahe r  Mediane (Tab. 3.11). D i e  
H Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t e i l u n  i m  November/Dezember 1977 r e p r Ã ¤ s e n t i e r  La rven  
und P o s t l a r v e n  m i t  e i n e r  m i t t l e r e n  Lange von 29 mm (Abb. 3.37). D i e  
L a r v e n  waren 22-32 mm, d i e  k l e i n s t e n  P o s t l a r v e n  22 mm l a n g ;  d i e  Aufzeh- 
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Abb. 3.37 : Chionodraco r a s t r o s p i n o s u s ;  Langenfrequenzen d e r  Larven, 
P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  von November 1977 b i s  Marz 1978 und i n  den 
Ã ¼ b r i g e  Untersuchungsmonaten. n i s t  d i e  Anzahl gemessener T i e r e .  
r ungsdaue r  des D o t t e r s a c k s  v a r i i e r t  o f f e n b a r  i n d i v i d u e l l  e r h e b l i c h .  D ie  
V e r t e i l u n g  irn Janua r  i s t  n u r  wen ig  verschoben,  j e d o c h  wurden k e i n e  Dot -  
t e r s a c k r e s t e  mehr f e s t g e s t e l l t .  Auch h i e r  ( v g l .  3.1.4.1) l i e g t  sehr  
s c h l e c h t e s  Wachstum ode r  e h e r  s c h n e l l e r e  A b s o r p t i o n  des D o t t e r v o r r a t s  
b e i  s p a t  g e s c h l Ã ¼ p f t e  T i e r e n  vo r .  E r s t  im F e b r u a r  und Marz ' i s t  e i n e  
d e u t l i c h e  Zunahme d e r  S tanda rd langen  zu v e r z e i c h n e n .  Im Marz s i n d  ab 53 
mm Lange e r s t e  Jungf i sche  p r Ã ¤ s e n t  Auch p o s t 1  a r v a l  e  r a s t r o s p i n o s u s  
waren irn J a n u a r I F e b r u a r  1976 (Abb. 3.37) s i g n i f i k a n t  g r o Ã Ÿ e  a l s  i m  Fe- 
b r u a r  1978 und Feb rua r  1982. 
In  Abb. 3.38 s i n d  d i e  Mediane und Langenbe re i che  d e r  p o s t l a r v a l e n  und 
j u v e n i l e n  -C.- r a s t r o s p i n o s u s  a l l  e r  U n t e r s u c h u n g s j a h r e  Ã ¼ b e  den Ze i t r aum 
von November b i s  Marz a u f g e t r a g e n  ( F r Ã ¼ h j a h  b i s  H e r b s t )  und f Ã ¼  1977178 
a l  l e  E inze lmessungen.  D i e  zah l  r e i c h e n  k l e i n e n  T i e r e  i m  J a n u a r  1978 deu- 
t e n  a u f  e i n e n  a n h a l t e n d e n  Zuwachs d e r  p o s t l a r v a l e n  P o p u l a t i o n  d u r c h  
s p a t  g e s c h l Ã ¼ p f t  Larven.  D i e  Z e n t r a l w e r t e  und Langenbe re i che  vom Marz 
1981 und F e b r u a r  1982 s i n d  m i t  den en tsp rechenden  Da ten  von 1978 g u t  
Tab. 3.11: Chionodraco ras t rosp inosus:  Mediane und 95 
% Vertrauensbereiche (VB) der Mediane der Langenhau- 
f i gke i t sve r te i l ungen  der Abb. 3.37. 
Median (mm) 95%-VB (mm) 
Januar/Februar 1976 46 45 - 47 
Novernber/Dezernber 1977 29 28 - 31 
Januar 1978 3 2 31  - 33 
Februar 1978 38 35 - 45 
Marz 1978 49 46 - 50 
Marz 1981 47 44 - 50 
Februar 1982 42 37 - 45 
A W H 7 5 1 7 6 - 2  
. 0 W H  77/78 
V WH 81-2 2 : \ ,  0 J8 82 
0 
November Decembef Jonuary February Morch 
Abb. 3.38: Chionodraco r a s t r o s p i n o s u s ;  H y p o t h e t i s c h e  Machstumskurve und 
Standard lanqen der  Larven, P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  Å¸be den SÅ¸dsorn 
rner. Symbole s i n d  Mediane, d i e  V e ~ t i  k a l e n  d i e  B e r e i c h e  d e r  Lanqenfrequ- 
enzen. Punkte s i n d  a l l e  T i e r e  der  Sa ison 1977/78. Z i f f e r n  geben b e i  
g l e i c h e n  Langen d i e  Anzahl gemessener T i e r e  an. 
v e r g l e i c h b a r .  D i e  V e r t e i l u n g  d e r  E inze lmeBwer te  und Mediane z e i g t  Ten- 
denz zu e x p o n e n t i e l l  em Wachstum. Daher wurde p e r  Hand e i n e  E x p o n e n t i a l -  
f u n k t i o n  a l s  h y p o t h e t i s c h e  Wachstumskurve an d i e  M e w n k t e  angepaÃŸt  
E i n e  Abschatzung d e r  t a g l i c h e n  LÃ¤ngenwachstumsrat  s o l l  n u r  anhand d e r  
Daten von 1977178 vorgenommen werden. M i t  d e r  Med iand i  f f e r e n z  zwischen 
November und Marz  von 20 mm und d e r  Z e i t d i f f e r e n z  von 105 Tagen e r g i b t  
s i c h  e i n e  Wachstumsrate  von 0.19 mm p r o  Tag. E i n e  s c h r i t t w e i s e  Abschat -  
zung zwischen den e i n z e l n e n  Monaten t r a g t  abe r  dem e x p o n e n t i e l l e n  Ver -  
l a u f  des Wachstums b e s s e r  Rechnung. Zwischen NovemberIDezernber und 
Januar  nahm d e r  Median um 3 mm zu, was e i n e n  t a g l i c h e n  Langenzuwachs 
von 0.07 nui1 ube r  46 Tage e r g i b t .  Der Langenzuwachs von Janua r  b i s  Fe- 
b r u a r  von 6 mm b e d e u t e t  e i n e  Wachstumsrate von 0.21 mm p r o  Tag (29  
Tage) ,  und d i e  M e d i a n d i f f e r e n z  von 11 mm zw ischen  Februar  und Marz  Å¸be 
30  Tage i s t  g l e i c h  einem t Ã ¤ g l i c h e  Langenzuwachs von 0.37 mm. 
Daten zum Eidurchmesser  wurden von GUBSCH (1982 )  b e i  den Sud S h e t l a n d  
I n s e l n  erhoben. Der m i t t l e r e  von GUBSCH r e g i s t r i e r t e  Durchmesser r e i f e r  
E i e r  b e t r u g  4.8, das Maximum 5.0 mni, woraus s i c h  M i n d e s t s c h l  u p f l  angen 
von 15.1 - 15.7 mm e r rechnen .  L a r v a l l a n g e n  a n d e r e r  E i s f i s c h e  l i e g e n  b e i  
17.8 mm (Pseudochaen i ch thys  g e o r g i a n u s )  und 18.5 mm (Chaenocepha lus  
a c e r a t u s )  (EFREMENKO 1983) .  M i t  d e r  g e s c h a t z t e n  Schl Ã œ p f l a n g  von 16 inm 
e r g i b t  s i c h  e i n  m i t t l e r e r  S c h l u p f t e n n i n  Ende September, l e g t  man den 
Median im November 1977 und e i n e  Wachstumsrate von 0.21 mrn p r o  Tag zu- 
grunde.  E ine  RÃ¼ckrechnun m i t  dem Median im  Januar 1978 e r g i b t  e i n e n  
S c h l u p f  Ende Oktober ,  so da3 wohl von e i n e r  u b e r  v i e r  Wochen a n h a l t e n -  
den S c h l Ã ¼ p f p e r i o d  ausgegangen werden kann. 
3.1.5 D i s k u s s i o n  zum Wachstum 
Abschatzungen von Wachstumsraten und S c h l u p f z e i t p u n k t e n  a u f  d e r  Grund- 
l a g e  von Langenf requenzen s i n d  m i t  me thod i schen  U n s i c h e r h e i t e n  b e h a f -  
t e t .  T i e r e  g l e i c h e r  Lange s i n d  n i c h t  n o t w e n d i g e r w e i s e  g l e i c h a l t ,  so daÂ 
Langenf requenzen n i c h t  den A l t e r s a u f b a u  e i n e r  Larvenpopu l  a t i o n  w i d e r -  
s p i e g e l n ;  i . e .  d i e  m i t t l e r e  Lange s t e l l t  k e i n  m i t t l e r e s  A l t e r  d a r  und 
Ve rsch iebungen  m i t t l e r e r  Langen ube r  d i e  Z e i t  l i e f e r n  k e i n e n  a l  t e r s b e -  
d i n g t e n  Langenzuwachs. D i e  S t reuung  d e r  m i t t l e r e n  Lange, d i e  d u r c h  i n -  
d i v i d u e l l e  Wachstumsuntersch iede und u n t e r s c h i e d 1  i c h e  Schl  Ã ¼ p f t e r ~ n i n  
v e r u r s a c h t  w i r d ,  l a g  j e d o c h  b e i  den n o t o t h e n i  i d e n  Larven und Pos t1  a r v e n  
m e i s t  u n t e r  12 %; im  F e b r u a r  1982, wo Langen aus dem am w e i t e s t e n  aus-  
gedehn ten  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  zusammengefa3t wurden, war s i e  b e i  =- 
t h e n i a  1  a r s e n i  und Pleuragramma a n t a r c t i c u m  am g rÃ¶s ten  
-P 
Bei  a l l e n  d r e i  u n t e r s u c h t e n  A r t e n  l a g e n  d i e  m i t t l e r e n  Langen i m  J a n u a r /  
F e b r u a r  1976 Å¸be denen aus den Ve rg le i chs inona ten  1978 und 1982. Zum 
e i n e n  kann d i e  Ursache i n  e inem f r Ã ¼ h e r e  S c h l Ã ¼ p f t e r m i  l i e g e n .  Zum an- 
d e r e n  i s t  besse res  Langenwachstum a u f g r u n d  r e i c h l i c h e n  Nahrungsangebots  
o d e r  t e m p e r a t u r b e d i n g t  denkba r .  H i n w e i s e  a u f  e r h Ã ¶ h t  Wasse r tempera tu ren  
1975176 l i e g e n  n i c h t  v o r ,  j e d o c h  b e r i c h t e t  PIATKOWSKI ( 1 9 8 5 ) ,  daÂ d i e  
Abundanz des Mak rozoop lank ton  w e i t  hÃ¶he  war a l s  1977178. 
D i e  b e o b a c h t e t e n  Langenbe re i che  d e r  A l t e r s k l a s s e n  0, 1 und 2  von P. 
a n t a r c t i c u n i  st immen g u t  m i t  L i t e r a t u r d a t e n  Ã ¼ b e r e i n  Im ROSS Meer waren 
P o s t l a r v e n  gegen Ende des e r s t e n  Sommers 15-25 mm und nach e inem J a h r  
e twa 35 mm l a n g  (REGAN 1916) .  DEWITT & TYLER ( 1 9 6 0 )  fanden Ende Dezem- 
b e r  p o s t l a r v a l e  Langen von 8-9 mm und o r d n e t e n  nach  den Angaben von 
REGAN d i e  A l t e r s k l a s s e n  1 und 2  Langen von 30-40 bzw. 50-70 mm zu. I n  
d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Meddel l  See wurden Anfang Feb rua r  8-16 mm l a n g e  und M i t t e  
Feb rua r  13-26 mm l a n g e  P o s t l a r v e n  gefangen (KELLER 1983).  Im Januar /  
Feb rua r  1981 waren J u n g f i s c h e  b e i  J o i n v i l l e  I .  38-52 und 66-76 rnm l a n g  
(KELLERMANN & KOCK 1984) .  D i e  rÃ¼ckge rechne t  S c h l Ã ¼ p f p e r i o d  von Anfang 
b i s  Ende Dezember d e c k t  s i c h  g u t  m i t  den Angaben b e i  REGAN (Dezember). 
E i n  t a g l i c h e r  Langenzuwachs d e r  P o s t l a r v e n  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n -  
s e l  , d e r  um etwa 50 % Ã¼be  dem i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel 1 See 1  i e g t ,  e r -  
s c h e i n t  u n r e a l i s t i s c h .  Besseres  Wachstum d e r  B r u t  von & a n t a r c t i c u m  i n  
d e r  s a i s o n a l e n  Packe i szone  a u f g r u n d  d e r  g e r i n g e r e n  I n d i v i d u e n d i c h t e  und 
besse ren  Nahrungsangebots  i s t  j e d o c h  n i c h t  ausgesch lossen .  U n t e r s c h i e d -  
1  i c h e s  Langenwachstum i n  b e i d e n  Gebie ten k Ã ¶ n n t  z u r  E r k l a r u n g  d e r  i n -  
t e r m e d i  a r e n  Langengruppen im  E i  n f l  u Ã Ÿ b e r e i c  des Weddel 1 See Wassers 
b e i t r a g e n ,  nimmt man an, daÂ e i n  T e i l  d e r  J u n g f i s c h e  aus hohen B r e i t e n  
m i t  den n Ã ¶ r d l i c  se t zenden  Wassermassen des Weddel l  See W i r b e l s  z u r  An- 
t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  g e l a n g t .  HUBOLD (1984)  b e r i c h t e t ,  daÂ s i c h  i n  d e r  
Weddell See d i e  J u n g f i s c h e  im  Gegensatz zu den P o s t l a r v e n  i n  d e r  Ost-  
w i n d d r i f t  a u f h a l t e n  wo V e r d r i f t u n g  m Ã ¶ g l i c  Ware. D i e s e  T i e r e  t r e t e n  
dann an d e r  H a l b i n s e l  a l s  Z w e i j a h r i g e  m i t  J u n g f i s c h e n  aus d e r  no rdwes t -  
l i c h e n  Weddell See a u f ,  s i n d  abe r  du rch  i h r e  k l e i n e r e n  Langen von i hnen  
abgese tz t .  J u v e n i l e  d e r  A l t e r s k l a s s e  1 i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddell See wa- 
ren  im  Janua r  und Feb rua r  m i t  Modal-  und m i t t l e r e n  Langen von 31 bzw. 
32-35 mm (HUBOLD 1985a) d e u t l i c h  k l e i n e r  a l s  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ 
ir r  Sommer ( v g l .  Tab. 3.10). Dabei  h a n d e l t e  es s i c h  a l l e r d i n g s  um Bongo- 
fange,  d i e  d i e  m i t t l e r e n  Langen u n t e r s c h a t z t  haben kÃ¶nnen 
D i e  g e r i n g s t e n  p o s t 1  a r v a l  en Wachstumsraten d e r  u n t e r s u c h t e n  A r t e n  h a t -  
t e n  N. 1  a r s e n i  , v e r g l e i c h b a r  arn ehes ten  denen j u v e n i l e r  5 a n t a r c t i c u m .  
Auch das Langenwachstum a d u l t e r  F i s c h e  i s t  v e r g l i c h e n  m i t  dem ande re r  
N o t o t h e n i i d e n  s e h r  g e r i n g  (SHUST & PINSKAYA 1979) .  Im Januar 1978 wur- 
den o f f e n b a r  s p a t  g e s c h l Ã ¼ p f t  P o s t l a r v e n  von N. l a r s e n i  und C. r a s t r o -  
sp inosus  a n g e t r o f f e n .  S c h l e c h t e s  Wachstum d e r  k l e i n e n  La rven  wÃ¼rd n i e -  
d r i g e  und wohl l e t a l e  t a g l i c h e  Zuwachsra ten bedeu ten  und i s t  r e c h t  
u n w a h r s c h e i n l i c h .  D i e  zu g e r i n g e n  S t a n d a r d f a n g t i e f e n  werden d i e s e  La r -  
ven im  November/Dezember, a l  so schon e i n i g e  Z e i t  nach d e r  Schl Ã ¼ p f p e r  o- 
de n i c h t  e r f a Â §  haben ( v g l .  3.1.3). D i e  m i t t l e r e n  Langen irn November/ 
Dezember s i n d  d a m i t  Å ¸ b e r s c h a t z t  b e i  N. l a r s e n i  w e n i g e r  a l s  b e i  C. r a -  
-- 
s t r o s p i n o s u s ,  da d i e s e  Ei s f i  sche ve r i nu t l  i c h  b i s  i n  grÃ–Â§e T i e f e n  
a b l a i c h e n  a l s  ande re  n o t o t h e n i o i d e  F i s c h e  (PERMITIN 1973).  
D i r e k t e  V e r g l e i c h s w e r t e  zu  den Langenbe re i chen  von r a s t r o s p i n o s u s  
l i e g e n  f Å ¸  den Feb rua r  1976 und den Marz 1981 aus p o l n i s c h e n  Schwimm- 
sch leppne tz fd ' nyen  vo r .  REMBISZEWSKI -- e t  a1. (1978 )  geben S tanda rd langen  
von 35-51 mm f Ã ¼  Chionodraco sp. (C.- r a s t r o s p i n o s u s ,  v g l .  SLOSARCZYK & 
REMBISZEWSKI 1982) aus FÃ¤nge Ã ¶ s t l i c  von K i n g  George I. an, was s i c h  
g u t  m i t  dem v o r l i e g e n d e n  M a t e r i a l  aus dem RMT deck t .  P o s t l a r v e n  und 
J u n g f i s c h e  aus K r i l l f a n g e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a s e  i m  Marz 1981 waren 
38-65 rnm l a n g  i n i t  e i n e r  m i t t l e r e n  LÃ¤ng von 51.7 mm (SLOSARCZYK, im  
D r u c k ) ,  womit d e r  Langenbere ich ,  v o r  a l l e m  abe r  d e r  M i t t e l w e r t  i n  den 
RMT Fangen um 4.7 mm ( 1 0  %)  u n t e r s c h a t z t  wÃ¤r  ( v g l .  Tab. 3.11). F l u c h t -  
r e a k t i o n  s p a t e r  Post1  a r v e n  und J u n g f i s c h e  gegenÃ¼be dem RMT i s t  d a m i t  
n i c h t  u n w a h r s c h e i n l i c h  und d Ã ¼ r f t  b e i  e twa 50 mm SL e i n s e t z e n ,  da 
grÃ–Â§er T i e r e  i n  den Fangen m e i s t  n u r  v e r e i n z e l t  v e r t r e t e n  waren. M i t  
dein zu hohen M i t t e l w e r t  irn November/Dezernber 1977 und d e r  zu u n t e r s t e l -  
l e n d e n  U n t e r s c h a t z u n g  d e r  m i t t l e r e n  Lange i m  Marz 1978 s i n d  d i e  t a g l i -  
chen Wachstumsraten von r a s t r o s p i n o s u s  u n t e r s c h d t z t .  An s t a r k s t e n  
w i r k t  s i c h  d i e s  s i c h e r  f Ã ¼  den Z e i t r a u m  b i s  Januar  aus, wahrend d i e  Zu- 
wachs ra ten  b i s  Feb rua r  und Marz ehe r  r e a l  i s t i s c h  s i n d ;  SLOSARCZYK ( i m  
D r u c k )  e r m i t t e l t e  a u f  d e r  B a s i s  von Moda lwer ten  0.36 mm p ro  Tag fÅ¸ 
p o s t l a r v a l e  und j u v e n i l e  T i e r e  im Harz  1981. K o r r i g i e r t e  man den Marz- 
w e r t  um 10 % nach oben, ergabe s i c h  von F e b r u a r  b i s  Marz e i n  t a g l i c h e r  
Langenzuwachs von 0.53 mm. 
3.2 NahrungsÃ¶ko o g i e  
3.2.1 N o t o t h e n i  a  1  a r s e n i  
Wie b e r e i t s  b e i  d e r  geog raph i schen  V e r b r e i t u n g  werden auch h i e r  d i e  Er -  
gebn i  sse des Sommers 1977178 den Ã ¼ b r i g e  Monaten v o r a n g e s t e l l  t, um d i e  
Veranderung d e r  Nahrungszusammensetzung im V e r l a u f  d e r  f r Ã ¼ h e  Ontogene- 
se  wahrend des SÃ¼dsommer zu b e s c h r e i b e n .  D i e  J u n g f i s c h n a h r u n g  w i r d  f u r  
a l  1 e  Reisen zusammengefaÂ§ zu1 e t z t  a b g e h a n d e l t .  
3.2.1.1 D i e  Nahrung d e r  B r u t  von November 1977 b i s  Marz 1978 
November 1977:  155 Larven und P o s t l a r v e n  von 12 S t a t i o n e n  i n  d e r  Braris- 
f i e l  d  S t r a Ã Ÿ  wurden a u f  i h r e n  Magen-Darm- I n h a l  t u n t e r s u c h t .  D i e  m i t t l  e-  
r e  Lange d e r  7-13 mni l angen  N. l a r s e n i  b e t r u g  10.5 mm. 36 T i e r e  (23.2 
%)  h a t t e n  n i c h t  ge f ressen .  Tab. 3.12 z e i g t  d i e  GrÃ¶ÃŸenbere ic  d e r  Fu t -  
t e r t i  e r e ,  i h r e  Anzahl und den p r o z e n t u a l e n  A n t e i  1  an d e r  Gesarntnahrung 
(Dorni nanz )  sow ie  i h r e  Prasenz i n  den g e f Ã ¼  1  t e n  Magen-Darm-Trakten ( d e r  
KÃ¼rz  h a l b e r  irn We i te ren  a l s  "MÃ¤gen b e z e i c h n e t ) .  Copepodeneier fanden 
s i c h  i n  mehr a l s  d e r  H a l f t e  d e r  Magen und wurden m i t  4 1  % d e r  F u t t e r -  
p a r t i k e l  am zah l  r e i c h s t e n  ge f ressen .  N a u p l i e n  wurden i n  g e r i n g e r e n  Men- 
gen,  abe r  noch von knapp einem F Ã ¼ n f t e  d e r  T i e r e  genommen. S t a r k s t e  
N a h r u n g s f r a k t i o n  waren abe r  Copepoden; am h a u f i g s t e n  t r a t e n  d i e  Cyc lo -  
p o i d e n  Oncaea spp. und O i t h o n a  spp. a u f ,  wahrend c a l a n o i d e  Copepoden 
von g e r i n g e r  Bedeutung waren. E u p h a u s i i d e n e i e r  wurden n u r  von wenigen 
T i e r e n  g e f r e s s e n .  
Tab. 3.12: Noto then ia  I a r s e n i ;  Nahrunyszusammensetzung 
d e r  Larven und Pos t la rven  iin November 1977 von 7-13 mn 
SL ( m i t t l e r e  SL: 1 0 . 5 2  1.1 m). Angegeben s i n d  GroÃŸen 
b e r e i c h ,  Anzahl ( n ) ,  der  r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesamt- 
nahrung (D) und d i e  Prasenz der i i a h r t i e r e  (FO) i n  den 
Magen m i t  Nahrung. 
u n t e r s u c h t e  Magen: 155; 3.3 + 2.5 N a h r t i e r e  p r o  Magen 
Anzahl l e e r e r  Magen: 36 (23.2 i;) 
f l a h r t i e r e  Grolle [~nm) n D (X )  FO(X) 
Oncaea spp. 0.21 - 0.51 63 16.6 29.4 
O i thona spp. 0.37 - 0.55 41 10.8 17.7 
Ctenocalanus sp. 0.51 - 0.57 3 0.8 3.4 
Mic roca lanus  pygmaeus 0.25 2 0.5 1.7 
Calanus p rop inquus  0.82 1 0.3 0.8 
Copepoden i n d e t .  0.3 - 0.8 63 16.6 16.0 
Copepodeneier 0.13 - 0.19 155 40.8 56.3 
Copepodennauplien 0.16 - 0.49 28 7.4 19.3 
Euphaus i idene ie r  0.32 - 0.58 6 1.6 5.0 
Sons t iges*  0.08 - 0.18 4 1.1 3.3 
Unbestimmbar K 3.7 11.8 
O o t t e r s a c k r e s t  (Larven) - 109 - 70.3 
* E i e r  (C.08mm) ; Spermiurn (0.8mii) ; Dia tomeenket te ;  
Be i  Nahrungsuntersuchungen a n  
H e r i n g s l a r v e n  f a n d  SCHNACK 
(1971 )  , daÂ Copepodenei e r  den 
V e r d a u u n g s t r a k t  f a s t  u n v e r s e h r t  
p a s s i e r e n  und o f f e n b a r  n i c h t  
v e r d a u t  werden konnten.  D i e s  
war h i e r  n i c h t  d e r  F a l l  : Cope- 
p o d e n e i e r  und auch d i e  v i e l  
g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  Euphausi  i d e n e i  e r  wur-  
den o f t  m i t  g e s p r e n g t e r  E i h Ã ¼ l l  
a n g e t r o f f e n ,  wobei d e r  E i  i n h a l t  
noch  u n v e r s e h r t  s e i n  k o n n t e  
o d e r  schon m a z e r i e r t  war. I n  
den m e i s t e n  F Ã ¤ l l e  waren d i e  
E i e r  noch meÃŸba und n i c h t  de- 
f o r m i e r t .  O f f e n b a r  w i r d  z u n a c h s t  
nachdem d i e  E i h Ã ¼ l l  an i r g e n d -  
e i n e r  S t e l l e  p e r f o r i e r t  i s t  
(M i  c r o p y l  e ? )  , das I n n e r e  v e r -  
d a u t ,  wobei d i e  H Ã ¼ l l  mehr und 
mehr a u f p l a t z t  und s c h l  i e Â §  i c h  
a l  s  S tape l  zusammenhangender 
h a l  bmond fo rm iye r  B r u c h s t Ã ¼ c k  
u n v e r d a u t  ausgesch ieden wi  r d .  
Copepoden, d i e  m i t  E i e r n  zusammen i n  den Magen a u f t r a t e n ,  waren i n  d e r  
Regel s t a r k e r  angedaut.  Das GrÃ¶ÃŸenspekt r  d e r  h a u f i g s t e n  F u t t e r a r t e n  
(ohne  unbest immbare Copepoden) r e i c h t e  von 0.13-0.55 mm (Abb. 3.39) m i t  
Copepodene iern  und -naup l  i e n  am u n t e r e n  Ende. D i e  Nasse d e r  Oncaea spp. 
war zw ischen  0 - 2 2  und 0.38 mm l a n g  (Ca rapax lange )  , b e i  O i t h o n a  spp. 
h a n d e l t e  es s i c h  h a u p t s a c h l i c h  um g r Ã ¶ Ã Ÿ e  T i e r e .  D i e  wenigen C t e n o c a l a -  
nus sp. (0.51-0.57 mm) und  E u p h a u s i i d e n e i e r  (0.32-0.58 mm) f a l l e n  i n  
den obe ren  B e r e i c h  des BeutegrÃ¶ÃŸenspekt rum GrÃ¶ÃŸ Beute  war Ca lanus  
p r o p i n q u u s  m i t  0.82 mm Carapax lÃ¤nge  
Mehr a l s  zwei D r i t t e l  d e r  u n t e r s u c h t e n  T i e r e  (70.3 % )  waren La rven  m i t  
O o t t e r s a c k r e s t e n .  blahrend d i e  k l e i n s t e n  N. 1  a r s e n i  von 7 -8  mrn LÃ¤ng 
noch a l l e  La rven  waren, h a t t e  b e i  9  mm LÃ¤ng e twa e i n  F Ã ¼ n f t e  d e r  B r u t  
den D o t t e r v o r r a t  b e r e i t s  r e s o r b i e r t  ( P o s t 1  a rven ,  Abb. 3.40) ; d e r  L a r -  
v e n a n t e i l  sank abe r  e r s t  ab 12  mm u n t e r  zwei D r i t t e l  ab. G l e i c h z e i t i g  
nahm das Volumen des D o t t e r s a c k r e s t e s  r a s c h  ab, das noch b e i  e i n z e l n e n  
10  mm l a n g e n  T i e r e n  dem des Magen-Darmtrak tes  g le i chkam.  Den wachsenden 
F r e Ã Ÿ e r f o l  d e r  La rven  k e n n z e i c h n e t  d i e  gro f ienabhang ige Abnahme des An- 
t e i l s  d e r  T i e r e  ohne Nahrung (Abb. 3 .40 ) :  b e i  den D o t t e r s a c k s t a d i e n  
nahm d i e s e r  A n t e i l  d u r c h  d i e  7 -11  mrn K l a s s e n  n u r  langsam ab,  wahrend 
d i e  k l e i n s t e n  P o s t l a r v e n  b e r e i t s  a l l e  g e f r e s s e n  h a t t e n .  Nur i n  d e r  10 
Oncoeo spp , n = 50 
Oithono spp . n=21  
0Ã‘ copepod eggs , n  = 98 
M copepod noupln,n=22 
Abb. 3.39: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  GroÃŸenfrequenze (Durchmesser,  Carapax- 
l a n g e n )  d e r  h a u f i g s t e n  N a h r t i e r e  d e r  Larven  und P o s t l a r v e n  i m  November 
rnrn length classes 
Abb. 3.40: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  P r o z e n t u a l e  A n t e i l e  a n  L a r v e n  (we iÃŸ Sau len)  und 
P o s t l a r v e n  ( s c h r a f f i e r t e  Sau len)  i n  den Langenk lassen  7-13 mm m i t  den A n t e i l e n  
an Larven  m i t  l e e r e n  Magen ( g e r a s t e r t e  T e i l e  d e r  we iÃŸe Sau len)  und P o s t l a r v e n  
m i t  l e e r e n  Magen (schwarze  T e i l e  d e r  s c h r a f f i e r t e n  Sau len) .  
mm K l a s s e  waren d i e  A n t e i l e  l e e r e r  Magen m i t  30 bzw. 3 1  b e i  Larven 
und P o s t l a r v e n  e twa  g l e i c h h o c h .  Ab 12 mm LÃ¤ng h a t t e n  a l l e  T i e r e  F u t t e r  
i n  den Magen. D i e  k l e i n s t e n  La rven  von 7-8 mm Lange h a t t e n  C h i t i n s t i - i c k e  
und k l e i n e  I n v e r t e b r a t e n e i e r  i n  den Magen und i n  d e r  9 mm K l a s s e  wurden 
b e r e i t s  Copepoden und Copepodeneier  und - n a u p l i e n  v e r z e h r t  (Anhang, 
Tab. 1 ) .  Copepodeneier waren auch b e i  g rÃ¶ÃŸer  La rven  und P o s t l a r v e n  
m i t  Abstand d i e  b e d e u t e n d s t e  Nahrung, wahrend ab 10  mm Lange v o r  a l l e m  
c y c l o p o i d e  Copepoden zunehmend an Bedeutung gewannen. 
J a n u a r / F e b r u a r  1978: D i e  107 aus dem J a n u a r I F e b r u a r  1978 u n t e r s u c h t e n  
T i e r e  stammen von s i e b e n  S t a t i o n e n  i m  Ostausgang d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ 
und Ã ¼ b e  dem S c h e l f  um J o i n v i l l e  I. e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  des A n t a r c t i c  Sound. 
H i e r  l a g  das H a u p t v e r b r e i t u n g s g e b i e t  p o s t 1  a r v a l e r  N. l a r s e n i  ( v g l  . Abb. 
3 .6) .  FÃ¼ e i n e  g e t r e n n t e  D a r s t e l l u n g  d e r  E r g e b n i s s e  i n  be iden  Monaten 
war d e r  M a t e r i a l u m f a n g  im  Feb rua r  zu g e r i n g .  Bemerkenswert  i s t  d i e  hohe 
F r e Ã Ÿ i n t e n s i t a  im  J a n u a r I F e b r u a r  1978. 
Copepoden s t e l l  t e n  Janua r IFeb rua r  e i n e n  v i e l  g rÃ¶ÃŸer  A n t e i  1  an d e r  
Nahrung a l s  noch im  November (Tab. 3.13). H a u f i g s t e s  N Ã ¤ h r t i e  war P On-
caea spp., d i e  von mehr a l s  zwei D r i t t e l n  d e r  P o s t l a r v e n  g e f r e s s e n  wur- 
de. Nach Dominanz und Prasenz zwei t h a u f  i g s t e r  Copepode war Ctenoca l  anus 
sp.. Ca lano ide  wurden m i t  mehr A r t e n ,  a b e r  auch w e i t  h Ã ¤ u f i g e  und s t e -  
t i g e r  k o n s u m i e r t  a l s  im November. Copepodene ier  und - n a u p l i e n  t r a t e n  
n u r  noch v e r e i n z e l t  a l s  F u t t e r  au f .  I n  g r o Ã Ÿ e  Menge wurden Euphaus i i de -  
n e i e r  g e f r e s s e n .  E i e r  von supe rba  s t e l l t e n  den z w e i t h Ã ¶ c h s t e  
Tab. 3.13: No to then ia  l a r s e n i ;  Futterzusar imensetzuny d e r  
P o s t l a r v e n  im Jdnuar /Februar  1978 von 9-l:? umin SL ( i ~ n t t -  
e r e  SL:  12.6 + 1.5 ) .  Angegeben s i n d  GroÃŸenbereich An- 
zah l  ( n ) ,  d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  am Gesan i t fu t te r  ( 0 )  und 
d i e  Prasenz d e r  N a h r t i e r e  (FO) i n  den Magen m i t  Nahrung. 
u n t e r s u c h t e  Magen: 107; 6.5 + 4.4 N a h r t i e r e  p r o  Magen 
Anzahl  l e e r e r  llagen: 1 (0.9 7,) 
GroÃŸ (im) 
Oncaea spp. 
01  thona  spp. 
C tenoca lanus  sp. 
M l c r o c d l  anus pyijinaeus 
M e t r i d i a  y e r l a c h e i  
s o n s t i g e  Copepoden* 
Copepoden i n d e t .  
Copepodeneier 0 . 1 5 - 0 . 1 7  9 1.4 6.6 
Copepodennaupl i e n  0.43 - U.45 3 0.5 3.8 
E. superba E i e r  0 . 5 6 - 0 . 6 5  77 11.6 25.5 
E. superba Naiipl i e n  0.68 1 0.2 0.9 
Euphausi  i d e n e i e r  0.50 - 0.55 22 3.3 17.0 
S o n s t i g e s  0.22 l 0.2 0.9 
* Euchaeta sp., Stephos l o n g i p e s  
N a h r u n g s a n t e i l  (abgesehen von 
unbest immbaren Copepoden) und 
wurden von e inem V i e r t e l  d e r  
P o s t 1  a r v e n  genommen. K r i  11 - und 
n i c h t  mehr meÃŸbar Euphaus i i den -  
e i e r  wurden a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  
g e f r e s s e n ,  a l  1  e r d i  ngs i n  u n t e r -  
s c h i e d 1  iche in  Umfang (Abb. 3.41) : 
S t a t i o n  197 a u f  dem S Ã ¼ d s c h e l  
d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ war m i t  
8 5  m  L o t t i e f e  e i n e  f l a c h e  S ta -  
t i o n ,  d i e  b i s  f a s t  zum Boden 
b e f i s c h t  wurde. P o s t l a r v a l e  
1  a r s e n i  h a t t e n  h i e r  f a s t  aus- 
s c h l i e f i l i c h  Copepoden g e f r e s -  
sen,  E u p h a u s i i d e n e i e r  machten 
n u r  1 % d e r  Nahrung aus. S ta -  
t i o n  204 l a g  irn Nordausgang des 
A n t a r c t i c  Sound Ã¼be  160 m  L o t -  
t i e f e  m i t  e i n e r  H o l t i e f e  von 
0-118-0  m. E i n  D r i t t e l  d e r  Nah- 
r u n g  waren E u p h a u s i i d e n e i e r  ( n  
= 6 7 ) ,  von denen 61 a l s  K r i l l -  
e i e r  i d e n t i f i z i e r t  werden konn- 
January February 
Station Station Station E 
Cops 
1 EupE Abb. 3.41: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  Nahrunyszusa:nrnensetzuny d e r  P o s t l a r v e n  a u f  d r e i  S t a t i o n e n  i m  Januar /Februar  1978. n  i s t  d i e  Anzahl  u n t e r s u c h t e r  Magen m i t  Nahrung. *: E u p l ~ a u s i i d e n -  e i e r  und Copepodennaupl ien ( S t .  197) bzw. Copepodeneier  und  
-naup l  i e n  (S t .  204).  
Abb. 3.42: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  GrÃ¶ÃŸenf requenz  (Durchmesser und Cara- 
p a x l d n g e n )  d e r  h a u f i q s t e n  N a h r t i e r e  d e r  P o s t l a r v e n  Januar /Februar  1978. 
n t e n .  90.3 % d e r  u n t e r s u c h t e n  T i e r e  h a t t e n  E i e r  ge f ressen .  D i e  S t a t i o n  
327 s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i  von J o i n v i l l e  I .  Ã ¼ b e  225 m L o t t i e f e  wurde von 215-165 m 
b e f i s c h t .  Mehr a l s  zwei D r i t t e l  d e r  Nahrung bes tand  aus E u p h a u s i i d e -  
n e i e r n ,  d i e  i n  9  von 10 Magen ge funden  wurden. D i e  E i e r  wurden a l s o  so- 
wohl i n  den oberen 100 m d e r  Wassersau le  a l s  auch i n  Bodennahe g e f r e s -  
sen, und waren h i e r  l o k a l  a l s  L a r v e n f u t t e r  von g roÃŸe  Bedeutung. 
Copepoden, v o r  a l  lern Oncaea spp. und K r i l  l e i e r  waren i n  a l l e n  Langen- 
k l a s s e n  Hauptnahrung und wurden arn h a u f i g s t e n  ge f ressen .  Das GrGÃŸen 
spek t rum des F u t t e r s  r e i c h t e  von 0.15 mrn groÃŸe Copepodeneiern  b i s  zu 
1.10 mm groÃŸe c a l a n o i d e n  Copepod i ten .  D i e  G r o Ã Ÿ e n v e r t e i l u n  d e r  h a u f i g -  
s t e n  F u t t e r t i e r e  z e i g t  Abb. 3.42. D i e  po lymodale  Frequenz von Oncaea 
spp. d e u t e t  a u f  den FraÃ m e h r e r e r  A r t e n  ode r  S tad ien .  Copepod i te  von 
C tenoca lanus  sp. d e c k t e n  i n  e twa den g l e i c h e n  GrÃ¶ÃŸenbere i  ab w i e  E- 
thona  spp. irn November. E u p h a u s i i d e n e i e r  z e i g t e n  e i n e n  e inem ausgeprag-  
t e n  G i p f e l  d e r  K r i l l e i e r  zwischen 0.55 und 0.65 mm. 
Marz 1978: Der g e r i n g e  M a t e r i a l u m f a n g  von Anfang MÃ¤r 1978 b e g r e n z t e  
d i e  Anzahl u n t e r s u c h t e r  P o s t l a r v e n  auf 48 N. l a r s e n i  von neun S t a t i o n e n  
aus dem g l e i c h e n  G e b i e t  w i e  i n  den Vormonaten. Der A n t e i l  l e e r e r  Magen 
war  m i t  12.5 d e u t l i c h  hÃ¶he a l s  im  J a n u a r I F e b r u a r .  E i n z e l n e  T i e r e  
h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t ,  das s i c h  a l  s  g e l b l i c h e s  Kugel  a g g r e g a t  an Leber  
und Darmschl i nge anschmiegte .  
D i e  Nahrung d e r  P o s t l a r v e n  bes tand  f a s t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  aus Copepoden 
(Tab. 3.14). F a s t  d i e  Ha1 f t e  d e r  i d e n t i f i z i e r t e n  N a h r t i e r e  g e h Ã ¶ r t  d e r  
G a t t u n g  Oncaea an, d i e  i n  8 1  76 d e r  Magen p r a s e n t  war, M i t  d e u t l i c h  ge- 
r i n g e r e n  Dorni nanzen und Prasenzen f o l g t e n  O i  t hona  spp. und M e t r i  d i  a  
g e r l  a c h e i  Copepod i te .  D i e  r e s t l  i c h e n  c a l  ano iden  Copepoden waren, abge- 
sehen von d e r  e r h i j h t e n  PrÃ¤sen von C tenoca lanus  sp. von g e r i n g e r  Bedeu- 
t u n g .  E i n z e l n e  Copepodeneier  und - n a u p l i e n  t r a t e n  i n  n u r  wenigen Magen 
a u f .  Euphausi  i d e n e i e r  f e h l t e n ,  d a f Ã ¼  
Tab. 3.14: f i o t o t h e n i a  l a r s e m ;  t lahrunqszusai i~n~ensetzuny 
d e r  P o s t l a r v e n  im 1-larz 1978 von 15-22 nun SL ( m i t t l e r e  
SI.: 18.6 t 1.4). Angegeben s i n i l  Gro f ienbere ich .  Anzahl 
(n;, d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  ~ e s a m t n a h r u n ~ ( 0 )  und 
d i e  Prdsenz d e r  N a h r t i e r e  (FO) i n  den Magen i n i t  tiahruny. 
u n t e r s u c h t e  Magen: 48; 4.9 + 3.5 N a h r t i e r e  p r o  Magen 
Anzahl  l e e r e r  Magen: 6 (12.5 Z )  
N a h r t i e r e  
Oncaea spp. 
O i t h o n a  spp. 
C tenoca lanus  sp. 
M i c r o c a l a n u s  pyymaeus 
Calanus p rop inquus  
M e t r ~ d i a  g e r l a c t i e i  
Ac roca lanus  sp. 
Copepoden i n d e t .  
Copepodeneier 1 0.5 2.4 
Copepodennaupl ien 0.28 - 0.37 2 1.0 4.8 
E. superba Ca lyp topen  0.84 - 0.91 3 1.5 1.1 
Unbestimmbar 1 0.5 2.4 
wurden v e r e i n z e l t  Ca l yp topen  des 
K r i l l  g e f r e s s e n ,  a l l e r d i n g s  i n  
v i e l  g e r i n g e r e r  Menge a l s  zuvo r  
E i e r .  Oncaea spp. waren i n  a l -  
1  en Langenk l  assen h a u f i g s t e s  
und zah l  r e i c h s t e s  F u t t e r .  
I n  Abb. 3.43 z e i g t  d i e  Cardpax- 
l a n g e n f r e q u e n z  von Oncaea spp. 
e i n  Maxirnum b e i  0.4 rnm, i h r  Be- 
r e i c h  i s t  m i t  0.25-0.68 mrn ge- 
genÃ¼be den Vormonaten zu g r Ã ¶  
Ã Ÿ e r e  T i e r e n  h i n  verschoben.  
Das u n t e r e  Ende d e r  Langen f re -  
quenz d e r  r e s t l  i c h e n  F u t t e r t i  e- 
r e  b i l d e n  k l e i n e  c a l a n o i d e  
Copepoden und -naup l  i en sowie  
O i t h o n a  spp., nach oben 
s c h l  i eÃŸe  s i c h  Ca l yp topen  und 
Copepodi t e  von M. g e r l  a c h e i  an. 
Dami t  l i e g t  im Marz 1978 m i t  
0.25-1.58 mm das w e i t e s t e  GrÃ¶ 
i3enspektrum a l l e r  Untersuchungs-  
monate vo r .  
Abb. 3.03:  N o t o t h e n i a  l d r s e n i ;  GrvÃŸenfreflunnzp ( C a r a ~ a x i a n g e n )  c!rr 
-- -- 
h d u f l y s t e n  t t i i h r t i e r e  d e r  P v s t l d r v e n  i m  I-!drz 1978. 
3.2.1.2 D i e  Nahrung d e r  B r u t  im  Feb rua r  1976 und Tagesgang d e r  
Nahrungsaufnahme 
A l l e  136 u n t e r s u c h t e n  P o s t l a r v e n  stammen von d e r  D a u e r s t a t i o n  168 sud- 
1  i c h  von E1 ephan t  1.. Bei  d e r  Nahrungszusaminensetzung a l  l e r  T i e r e  (Tab. 
3.15) f a l  l t  das Feh len  von Oncaea spp. a u f ,  d e r e n  dominan te  R o l l e  h i e r  
Oi t hona  spp. a u s f Ã ¼ l  t. Zahl r e i c h s t e  und am h a u f i g s t e n  g e f r e s s e n e  c a l a -  
--P 
n o i d e  Copepoden waren Copepod i te  von C a l a n o i d e s  acu tus .  Wie i m  Janua r /  
F e b r u a r  1978 wurden K r i  11 - und Euphausi  i d e n e i  e r  von e twa einem V i e r t e l  
d e r  P o s t l a r v e n  genommen, wahrend Copepodeneier  ohne Bedeutung waren. 
O i t h o n a  spp., E u p h a u s i i d e t i e i e r  und C. a c u t u s  waren i n  a l l e n  Langenk las-  
sen h a u f i g s t e s  F u t t e r  (Anhang, Tab. 4 ) .  E i n z e l n e  T i e r e  zwischen 18-23 
mm Lange h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t .  I n  d i e s e n  Langenk l  assen waren Post1 a r -  
ven auch m i t  I n v a s i o n s s t a d i e n  ( P l e r o c e r o i d e )  t e t r a p h y l l i d e r  Cestoden 
b e f a l  l en,  d i e  u n t e r  d e r  Beze ichnung Sc01 ex p1 e u r o n e c t i  s  zusammengefaÃŸ 
werden und d i e  Fr.  A. BARTSCH, AMI ÃŸremerhaven f r e u n d l i c h e r w e i s e  be- 
s t immte .  D i e  T i e r e  waren an d e r  Nageninnenwand f e s t g e s a u g t  ode r  f r e i  irn 
Dar1111 umen (Anhang, Tab. 4 ) .  
Tab. 3.15: t i o to then ia  l a r s e n i ;  Nahrung d e r  P o s t l a r v e n  im 
Februar  1976 ( S t a t i o n  168) von 15-23 nii SI. ( m i t t l e r e  SL;  
19.0 + 1.5).  Angegeben s i n l i  Grof ienbereich Anzahl ( n ) ,  
d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesdmtndhruny (11) und d i e  
Prdsenz d e r  M d l i r t i e r e  i n  den Magen m i t  Nahrung ( F U ) .  
i n t e r s u c h t e  Magen: 136; 4.3 + 3.4 H a l i r t i e r e  p r o  Iiagen 
Anzahl l e e r e r  !'lagen: 5 (3.7 :$) 
Ã ˆ c i t i r t i e r  GroÂ§ (i imi)  n  fI(0 F0(;;) 
O'stliona spp. 0 . 4 3 - 0 . 6 6  262 54.1 57.3 
C tenocd lanus  SV.  0.51 - 0.86 17 3.6 9 . 2  
Cci ldnoides acutLls 0.70 - 2.56 30 6.3 18.3 
Catanus p rop inquus  0.94 - 2.56 8 1.1 5.3 
s o n s t i g e  Copepuden* 0.88 - 1.76 4 0.8 3.1 
Copepoden i n d e t  . 0.8 - 1.4 105 21.9 56.5 
* Euchaetd sp. ,  Clausocaianus sp.,  Rh inca la ru is  g i g d s  
Das GrGÂ§enspektru d e r  F u t t e r -  
p a r t i k e l  r e i c h t e  von 0.17 mm 
groÃŸe Copepodenei e r n  b i s  z u  
c a l  ano iden  Copepoden m i t  2.56 
rnm C a r a p a x l  ange. D i e  Gr6ÃŸen f re  
quenz der h d u f i g s t e n  N d h r t i e r e  
i s t  gegenuber a l  l e n  Ã ¼ b r i g e  Un- 
t e r suchungs inona ten  nach oben 
e r w e i t e r t  (Abb. 3.44) .  D ie  Lan- 
genf requenz von O i thona  spp. 
i s t  am e h e s t e n  d e r  vom Marz  
1978 v e r g l e i c h b a r  m i t  e i n e r  
d h n l i c h  homogenen V e r t e i l u n g .  
Ca1 ano i  de Copepodi  t e  k e n n z e i  ch- 
nen mehre re  v o n e i n a n d e r  abge-  
s e t z t e  Langenbe re i che .  Euphau- 
s i  i d e n e i e r  h a t t e n  d i e  gewohnte 
V e r t e i l u n g  m i t  e i n e m  G i p f e l  der  
Kri 1 1  e i e r  b e i  0.59 nrn. 
D i e  D a u e r s t a t i o n  168 vom 7.2. - 10.2.76 b o t  d i e  M Ã ¶ g l i c h k e i  zu r  Ana l yse  
d e r  Menge und Zusammensetzung d e r  Nahrung i n  A b h d n g i g k e i t  von F a n g t i e f e  
Abb. 3.44: i ~ o t o t h e n i a  i a r s e n i ;  G r o f i e n f r e q n e n z ~ n  (Durchmesser und Card- 
pax idngen)  d e r  h a u f i g s t e n  t t a t i r t i e r e  a u f  D a u e r s t a t i o n  168 Februar  1976. 
Ta9. 3.15: ? < o t o t h e n l a  I a r s e q l ;  i <anrun5sz~sa tnnens2?zun~  der  ? o s t i a r v e ?  i n  den d r e l  m ? ? e n  712 
f e s t e  d e r  D a . ~ e f s t a t - i o n  168 (6.2, - 10.2 .76) .  I n  den Soa l ten  s l n d  Anzan! : n ) ,  Anzani p r o  
:Hasen und d i e  Prdsenz der- i l a n r t - i e r e  i n  Å¸e ;lagen -nt :ianrunq (F0)  angegeDen. 
u n t e r s u c h t e  ."lagen: 105 20 11 
l e e r e  Mayen: 2 (1.9;) 1 ( 5 . 0 ; )  2 (18.2%) 
Ol thona  spp. 237 2.30 57.3 22 1.16 42.1 3 0.33 11.1 
Ctenocdlanus sp. 14 0.14 8.7 2 0.11 10.5 l 0.05 11.1 
Caiano ldes  acu tus  23 0.22 20.1 3 0.16 10.5 4 0.14 33.3 
Calanus p rop inquus  8 0.38 6.8 - - . - 
s o n s t i g e  Ca lano ide  4 0.04 2.9 - - . 
Copepoden inde?. 65 0.63 '17.6 29 1.53 73.7 11  1.22 100.0 
Copepodeneier 3 0.03 2.9 . - - . 
. supersa E i e r  17 0.17 8.7 - . - - 
Euphaus i ldene ie r  26 0.25 27.2 3 0.16 15.8 l 0.05 11.1 
Euphausndennaup l ien  1 0.01 1.0 . - . - 
und T a g e s z e i t .  Da auf  d e r  D a u e r s t a t i o n  168 mehr a l s  90 % d e r  P o s t l a r v e n  
i n  den oberen 50 Me te rn  d e r  Wassersau le  vorkamen ( v g l .  3.1.2), war d e r  
M a t e r i a l  umfang aus den e i n z e l n e n  T i e f e n s t u f e n  f Ã ¼  d i e  Nahrungsana lyse i i  
u n g l e i c h  g r o 3 ,  was den t i e f e n a b h a n g i g e n  V e r g l e i c h  des F u t t e r s  e rschwer -  
t e .  Tab. 3.16 z e i g t  d i e  a b s o l u t e n  H a u f i g k e i t e n  d e r  N a h r t i e r e  i n  a l l e n  
Magen, d i e  Anzahl  p r o  Magen sow ie  d i e  Prasenz d e r  N a h r t i e r e  i n  den T i e -  
f e n s t u f e n  20-0, 50-20 und 200-50 m. D i e  H a u p t n a h r t i e r e  wurden i n  a l l e n  
d r e i  T i e f e n s t u f e n  g e f r e s s e n .  O i t h o n a  spp. t r a t  i n  den oberen 20 m  am 
h a u f i g s t e n  i n  den Magen a u f .  Auch E u p h a u s i i d e n e i e r  wurden d o r t  von etwa 
j e d e r  v i e r t e n ,  i n  20-50 m von e twa j e d e r  sechs ten  und u n t e r h a l b  50 m  
n u r  noch von e twa e inem Zehn te l  d e r  P o s t l a r v e n  v e r z e h r t ;  s i c h e r  a l s  
E. superba anzusprechende E i e r  wurden n u r  i n  den obe ren  20 Metern  i n  
-- 
den Magen gefunden.  Copepad i te  von C. a c u t u s  wurden i m  u n t e r s t e n  T i e -  
f e n h o r i z o n t  h a u f i g e r  genommen, d i e  Å ¸b r i ge  Ca1 a n o i d e n  dagegen mehr i n  
Ober f l achennahe .  
Zur E r m i t t l u n g  des Tagesganges d e r  Nahrungsaufnahme wurde f u r  j e d e n  Hol 
d e r  m i t t l e r e  F Ã ¼ l l u n g s g r a  des vo rde ren ,  e r w e i t e r t e n  Dar inabschn i t t s  
(Magen) und des h i n t e r e n ,  v e r j Ã ¼ n g t e  D a r m a b s c h n i t t s  (Enddarm) b e r e c h n e t  
( g e o m e t r i s c h e s  M i t t e l  ) .  Irn Oesophagus wurde n u r  b e i  e inem T i e r  Nahrung 
gefunden. D i e  ini ttl e r e n  FÅ¸ 1  ungsgrade d e r  Pos t1  arveninagen und -darme i n  
den e i n z e l n e n  H o l s  wurden nach T a g e s z e i t  d e r  Fange Ã ¼ b e  e i n e  24-Stun- 
d e n - Z e i t s k a l  a  a u f g e t r a g e n  (Abb. 3.45). D i e  Da ten  d e r  e i n z e l n e n  Hol s  e n t -  
h a l t  Tab. 3.17. Aus e i n i g e n  H o l s  s tanden n u r  wen ige T i e r e  z u r  V e r f Ã ¼  
gung. S c h r e c k d e f a k a t i o n ,  d i e  b e i  d e r  F i x i e r u n g  a u f t r e t e n  kann, i s t  w e i t -  
gehend auszusch l  i eBen ,  da d e r  h i n t e r e  D a r m a b s c h n i t t  h a u f i g  b i s  zum 
- 99 - 
sunnse noon sunset 
hour of doytime 
Abb. 3.45: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  Tagesgang d e r  F u l l u n g s g r a d e  des Magens 
( g e f u l l t e  K r e i s e )  und D a n n a b s c h n i t t s  ( l e e r e  K r e i s e )  d e r  P o s t l a r v e n  aus 
a l l e n  F a n g t i e f e n  a u f  D a u e r s t a t i o n  168. 
Rectum g e f u l  l t  war. Auch N e t z f r a b  und Ausspe ien  d e r  Nahrung d u r f t e n  
kaum e i n e  R o l l e  g e s p i e l t  haben, da n u r  e inma l  im  Oesophagus e i n e  l e i c h t  
angedaute  O i t h o n a  spp. gefunden viurde, [und da auch d e r  A n t e i l  l e e r e r  
Magen m i t  3.7 % sehr  g e r i n g  war. 
Der F Å ¸ l l u n g s g r a  des Magens nimmt nach d e r  Morgendammerung irn Laufe  des 
V o r m i t t a g s  f a s t  k o n t i n u i e r l i c h  zu und e r r e i c h t  e i n  e r s t e s  Maximum nach 
M i t t a g .  Danach s i n k t  e r  l e i c h t  ab und s t e i g t  dann b i s  z u r  Dammerung 
w i e d e r  an. B i s  etwa d r e i  Stunden nach Sonnenuntergang b e t r Ã ¤ g  d i e  Ma- 
g e n f u l l u n g  v i e r  F Ã ¼ n f t e  und mehr. E r s t  danach s i n k t  d e r  FÅ¸ l u n g s g r a d  
d e u t l i c h  ab und v e r r i n g e r t  s i c h  wahrend d e r  z w e i t e n  N a c h t h a l f t e  a u f  we- 
n i g e r  a l s  e i n  F Ã ¼ n f t e  nach Sonnenaufgang. Der F Ã ¼ l l u n g s g r a  des h i n t e r e n  
Darrnabschni t t s  z e i g t  d r e i  Pe r i oden  zunehmender FÅ¸ l u n g ,  i .e. es w i r d  
j e w e i l s  ,nehr Nahrung aus dem Magen aufgenommen a l s  ausgesch ieden.  D i e  
e r s t e  P e r i o d e  v e r l a u f t  p a r a l l e l  z u r  Abnahme d e r  Magen fÅ ¸ l l un  i n  d e r  
z w e i t e n  N a c h t h a l f t e .  M i t  beg innende r  Nahrungsaufnahme wahrend d e r  Vor-  
m i t t a g s s t u n d e n  s i n k t  d i e  D a r m f u l l u n g  ab. E r s t  am spa ten  V o r m i t t a g  
s t e i g t  s i e  langsam w i e d e r  an und e r r e i c h t  m i t  l e i c h t e r  Verz i jgerung ge- 
genÃ¼be dem Magen das Maximum nach M i t t a g .  D i e  d r i t t e  P e r i o d e  zunehmen- 
d e r  FÅ¸ l u n g  e r s t r e c k t  s i c h  b i s  zum E i n b r u c h  d e r  D u n k e l h e i t .  Danach 
s i n k t  d e r  F u l l u n g s g r a d  b i s  M i t t e r n a c h t  a u f  e i n  F Ã ¼ n f t e  ab. 
T r o t z  d e r  U n s i c h e r h e i t e n ,  d i e  i n  dem g e r i n g e n  M a t e r i a l  umfang b e i  e i n i -  
gen Ho ls  und i n  d e r  K o i i b i n a t i o n  von Daten aus mehre ren  T i e f e n s t u f e n  be- 
g rÅ ¸nde  s i n d  ( v g l  . Tab. 3.17), z e i c h n e t  s i c h  e i n  d e u t l i c h e r  Tagesgang 
d e r  Nahrungsaufnahme ab. M i t  o d e r  k u r z  nach Anbruch des T a g e s l i c h t s  be- 
g i n n e n  d i e  T i e r e  zu f r e s s e n .  D i e s e  e r s t e  Phase d e r  Nahrungsaufnahine 
h a l t  b i s  gegen M i t t a g  an. B e r e i t s  v o r h e r  w i r d  das e r s t e  v e r d a u t e  F u t t e r  
i n  den Dann abgegeben. Im L a u f e  des Nachmi t t ags  s e t z t  e i n e  z w e i t e  Freb-  
6 8 10 12 1L 16 18 
hour of daytime 
Abb. 3.46: N o t o t h e n i a  l a r s e n i  ; Tagesgang d e r  Anzahl  Euphausi  i d e n e i e r  
p r o  Magen ( g e f Ã ¼ l l t  K r e i s e )  und d e r  Anzahl  Copepoden p r o  Hagen ( D r e i -  
e c k e )  a u f  D a u e r s t a t i o n  168; P o s t l a r v e n  aus a l l e n  F a n g t i e f e n .  
phase e i n ,  d i e  b i s  z u r  Dammerung a n h a l t .  Das F u t t e r  w i r d  zum G r o Ã Ÿ t e i  
a b e r  e r s t  i n  d e r  z w e i t e n  N a c h t h e i l f t e  i n  den Dann abgegeben, w i e  d e r  
v e r z Ã ¶ g e r t  A n s t i e g  s e i n e s  F Ã ¼ l  ungsgrades z e i g t .  E i n  ganz ahn1 i c h e r  Ta- 
gesgang wurde b e i  P l a t t f i s c h -  und D o r s c h l a r v e n  b e o b a c h t e t  (LAST 1978a,b). 
I n  s e i n e n  Untersuchungen z u r  V e r t i  k a l v e r t e i  l u n g  des K r i l l  a u f  d e r  Dau- 
e r s t a t i o n  168 f a n d  NAST ( 1 9 7 8 ) ,  daÃ A d u l t e  t a g s Ã ¼ b e  i n  t i e f e r e n  Wasser- 
s c h i c h t e n  s tanden,  wÃ¤hren s i e  n a c h t s  i n  den oberen 20 Metern  konzen- 
t r i e r t  waren. Da K r i  1  l e i e r  vo rw iegend  i n  d iesem T i e f e n h o r i z o n t  g e f r e s -  
sen wurden, war es von I n t e r e s s e ,  d i e  Nahrungsdaten a u f  t a g e s z e i  t l  i c h e  
U n t e r s c h i e d e  zu a n a l y s i e r e n .  Ana log  zum FÃ¼ 1  ungsg rad  wurde d i e  Anzahl  
N Ã ¤ h r t i e r  p r o  Magen f u r  j e d e n  Hol e r m i t t e l t .  D ieses  wurde f Ã ¼  a l l e  Eu- 
phaus i  i d e n e i e r  ( i  n k l  . E. s u p e r b a )  und fiir Copepoden d u r c h g e f Ã ¼ h r t  Das 
E r g e b n i s  z e i g t  Abb. 3.46, d i e  Anzah len p r o  Magen e n t h a l t  Tab. 3.17. Eu- 
p h a u s i i d e n e i e r  wurden f a s t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  t a g s Ã ¼ b e  g e f r e s s e n  m i t  e inem 
d e u t l  i c h e n  Schwergewicht  i n  den V o r m i t t a g s -  und Mi t t a g s s t u n d e n .  Der t d -  
g e s z e i t l i c h e  V e r l a u f  d e r  H a u f i g k e i t  d e r  Copepoden i n  den Magen f o l g t  
dem a l l g e m e i n e n  Tagesgang d e r  Nahrungsaufnahme, d e r  j a  Ã¼berw iegen  a u f  
Copepoden b e r u h t .  Immerhin f a l l t  a u f ,  daÃ Copepoden ganz Ã¼berw iegen  i n  
d e r  z w e i t e n  Tageshal  f t e  g e f r e s s e n  wurden. 
Daten z u r  v e r t i k a l e n  und z e i t l i c h e n  V e r t e i l u n g  d e r  K r i l l e i e r  a u f  d e r  
D a u e r s t a t i o n  168 g i b t  HEMPEL (1978 ) .  I n  den obe ren  50 Me te rn  Wassersau- 
1 e  waren sechs d e r  f Ã ¼ n f z e h  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  H o l s  (RMT 1 )  p o s i t i v  f Ã ¼  
K r i l l e i e r .  FÃ¼n d e r  sechs H o l s  waren Tag- und Damrnerungshols und e r -  
Tab. 3.17: Noto then ia  l a r s e n i ;  Holnummern, Fangt ie fen ,  Fangbeginn und d i e  Anzahl u n t e r s u c h t e r  P o s t l a r v e n  d e r  
---
H o l ~  der  Oauers ta t ion  168, aus denen Magen u n t e r s u c h t  wurden. W e i t e r h i n  s i n d  d i e  Fu l lungsgrade des Magen- 
Darm-Traktes sowie d i e  Anzahl d e r  H a u p t n a h r t i e r e  p r o  Magen angegeben. 
Hol Mr. Fany t ie fe  Fangbeginn u n t e r s u c h t e  Fu l lungsgrad  FÅ¸ l lungsyra  Euphaus i idene ie r  Copepoden 
(GMT-4) T i e r e  Magen Enddarm p r o  Magen p r o  Magen 
299 20 - 0  m 18.36 6  4.6 
311 22 - 0  m 9.02 37 ( 2  l e e r )  2.7 
313 52 - 23 m 12.26 2  5  
317 26 - 0  m 14.22 17 4.5 
321 60 - 20 m 23.10 14 4.5 
325 205 - 0 m 5.00 5  ( 2  l e e r )  0.4 
331 25 - 0  m 10.23 6  2.8 
341 200 - 50 m 0.00 2  3.3 
347 2 6 -  O m  12.30 11  4.3 
355 23 - 0  m 22.00 3  4  
359 82 - 55 m 1.30 4  2.4 
360 52 - 25 m 3.30 4  ( 1  l e e r )  1.8 
368 30 - 0  tu 15.20 24 4.0 
b r a c h t e n  9-54 E i e r  p r o  103 m3. Nur e i n e r  von i nsgesamt  f i i n f  N a c h t h o l s  
i n  d e r  O b e r f l a c h e n s c h i c h t  e n t h i e l t  6 E i e r  p r o  103  m3. Nach den Daten 
d i e s e r  A u t o r i n  s i n d  K r i l l e i e r  a l s o  i n  den oberen 50 Me te rn  o f f e n b a r  
t a g s Ã ¼ b e  h a u f i g e r  a l s  nach ts .  Der Schwerpunkt des A u f t r e t e n s  d e r  E i e r  
von E. superba l a g  a b e r  i n  50-400 m  W a s s e r t i e f e  (HEMPEL 1979).  
3.2.1.3 D i e  Nahrung d e r  B r u t  i m  Feb rua r  
Tab. 3.18: Noto then ia  l a r s e n i ;  Nahrungs~usammensetzung der  
P o s t l a r v e n  im Februar 1982 von 11-19 mm SL ( m i t t l e r e  SL: 
15.6 + 1.5). Azgeyeben s i n d  GroÃŸenbereich Anzahl ( n ) ,  der  
r e l a t i v e  A n t e i l  an der  Gesamtnahruny (D) und d i e  Prasenz 
d e r  N a h r t i e r e  i n  den tlayen m i t  Nahrung (FO). 
u n t e r s u c h t e  Magen: 82; 5.6 + 4.9 N a h r t i e r e  p r o  Magen 
Anzahl l e e r e r  (lagen: 9  (11.0 %) 
N a h r t i e r e  GroÃŸ (m) n D(%) F0(%) 
Oncaea spp. 0.30 - 0.67 251 65.7 48.0 
OKhona spp. 0.50 - 0.76 7  1.8 6.9 
Ctenocalanus sp. 0.51 1  0.3 1.4 
M ic roca lanus  pyymaeus 0.31 - 0.62 5  1.3 2.7 
Calanus propinquus 1.06 3  0.8 2.7 
s o n s t i g e  Copepoden* 0.73 - 1.00 6  1.6 5.5 
Copepoden l n d e t .  0.5 - 0.7 43 11.3 26.0 
Copepodeneier 0.16 1  0.3 1.4 
E. suyerba E i e r  0.58 - 0.62 12  3.1 8.2 
Euphausi i d e n e i e r  0.55 - 0.57 26 6.8 26.0 
E. superba Naupl ien 0.67 - 0.94 22 5.8 19.2 
Sons t iges  
Unbestimmbar 
* Clausocalanus sp., Acrocalanus sp.,  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  
82 P o s t l a r v e n  von l a r s e n i  
wurden von s i e b e n  S t a t i o n e n  a u f  
dem SÃ¼dsche f d e r  B r a n s f i e l d  
S t r a Ã Ÿ  b i s  J o i n v i l l e  I .  u n t e r -  
s u c h t .  D i e  Nahrungszusainmenset- 
zung i s t  i n  Tab. 3.18 au fge -  
f Ã ¼ h r t  Etwa e i n  Zehn te l  d e r  
T i e r e  h a t t e  n i c h t  g e f r e s s e n .  
Copepoden s t e l l  t e n  den Hauptan- 
t e i l  d e r  Nahrung, d i e  auch h i e r  
d u r c h  E u p h a u s i i d e n e i e r  b e r e i -  
c h e r t  war. F a s t  zwei D r i t t e l  
d e r  N a h r t i e r e  waren Copepod i te  
und A d u l t e  von Oncaea spp., d i e  
von e twa j e d e r  z w e i t e n  P o s t l a r -  
ve g e f r e s s e n  wurden. O i t h o n a  
spp. und c a l  a n o i d e  Copepodi t e ,  
d i e  m i t  sechs A r t e n  v e r t r e t e n  
waren, wurden n u r  v e r e i n z e l t  
a l s  Gelegenhe i  t s n a h r u n g  genom- 
men. Al l e  Euphausi  i d e n e i e r  zu- 
sanmengenoinmen machten knapp 
Abb. 3.47: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  GrÃ¶ÃŸenfrequenz (Durchmesser und Cara- 
p a x l a n g e n )  d e r  h a u f i g s t e n  N a h r t i e r e  d e r  P o s t l a r v e n  1111 F e b r u a r  1982. 
e i n  Zehnte l  d e r  F u t t e r t i e r e  aus und wurden von g u t  einem D r i t t e l  d e r  
P o s t l a r v e n  g e f r e s s e n .  12 E i e r  konn ten  E. s u p e r b a  zugeo rdne t  werden. 
-- 
A u f f a l l e n d  i s t  das v e r g l e i c h s w e i s e  h a u f i g e  A u f t r e t e n  von L a r v e n s t a d i e n  
des K r i l l  i n  knapu einem F Ã ¼ n f t e  d e r  Magen. 
D i e  Langen f requenz  von Oncaea spp. (Abb. 3.47) z e i g t  zwei ausgep rag te  
Peaks b e i  0.35 und 0.44 mm. Im J a n u a r I F e b r u a r  1978 l a g e n  d i e s e  Peaks 
b e i  0.33 und 0.47 mm. D i e  H a u f i g k e i t s v e r t e i l u n g  d e r  E u p h a u s i i d e n e i e r  
b i e t e t  das gewohnte B i  1  d  rni t 
Station Station dem G i p f e l  d e r  K r i l l e i e r  b e i  
10L7 1257 0.59 nun. Nach oben s c h l i e Ã Ÿ e  




und g r o Ã Ÿ e r e  Metanaupl  i e n  an. 
Der GrÃ¶ÃŸenbere i  a l l  e r  gemes- 
senen N a h r t i e r e  l a g  zwischen 
0.16 und 1.06 mm. I n  den Ver- 
g1 e i  chsmonaten 1  ag e r  zwischen 
0.15-1.10 mm. 
Wie i r r  J a n u a r I F e b r u a r  1978 gab 
es U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  F u t t e r -  
zusammensetzung a u f  den S t a t i o -  
nen h i n s i c h t l i c h  des FraÃŸe von 
Abb. 3.48:  N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  E u p h a u s i i d e n e i e r n .  D i e  Abb. 
Nahrungszusain i i~ensetzuny d e r  3.48 z e i q t  d i e  F r a k t i o n e n  d e r  
P o s t l a r v e n  a u f  z ~ e i  S t a t i o n e n  
i m  F e b r u a r  1982. n  i s t  d i e  An- 
z a h l  u n t e r s u c h t e r  Maaen i n i t  
N a h r t i e r e  a u f  den S t a t i o n e n  
1047 ( A n t a r c t i c  Sound) und 1257 
Nahrung. : Oi thona  ( n o r d l  i c h  J o i n v i l l e  1.) .  Auf 
und  c a l a n o i d e  Copepoden. S t a t i o n  1047 b e s t a n d  d i e  Nah- 
r u n g  zu knapp 40 % aus Copepoden und zu einem D r i t t e l  aus Euphaus i i den -  
e i e r n ,  von denen etwa d i e  H a l f t e  a l s  K r i l l e i e r  anzusprechen war. E i n  
w e i t e r e s  D r i t t e l  s t e l l t e n  L a r v e n s t a d i e n  von E. superba.  E i n  v Ã ¶ l l i  an- 
d e r e s  B i l d  b o t  S t a t i o n  1257, a u f  d e r  Oncaea spp. f a s t  90 ;L d e r  Nahrung 
ausmachten. 
FÃ¼ d i e  S t a t i o n  1047 l a g e n  d i e  r e l a t i v e n  H a u f i g k e i t e n  d e r  Copepoden und 
d e r  E i e r  und La rven  des K r i l l  aus P l a n k t o n f a n g e n  m i t  dein V e r t i k a l -  
s c h l  i e Ã Ÿ n e t  v o r  (MARSCHALL & MIZDALSKI 1985 ) ,  so daÂ m i t  d i e s e n  Daten 
das F r e Ã Ÿ v e r h a l t e  p o s t l a r v a l e r  N. l a r s e n i  a u f  S e l e k t i o n  Ã ¼ b e r p r Ã ¼  wer -  
den s o l l .  Tab. 3.19 z e i g t  d i e  H a u f i g k e i t e n  und F r a k t i o n e n  d e r  Copepoden 
und d e r  E i e r  und La rven  des K r i l l  i n  den Magen und im  V e r t i k a l n e t z  von 
200-0 m  sow ie  d i e  I n d i c e s  l o g  Q und D  nach JACOBS (1974) .  Aufgrund d e r  
g e r i n g e n  Anzah len d e r  Ca lano iden  i n  den Magen wurden s i e  a l s  " g e f r e s s e -  
ne C a l a n o i d e "  zusamrnengefai3t. Da a u f  S t a t i o n  1047 n u r  E i e r  des K r i l l  
ge funden wurden, s i n d  a l l e  Euphausi  i d e n e i e r  aus den Magen a l s  K r i l l e i e r  
zusammengefaÃŸt D i e  P1 a n k t o n k o n z e n t r a t i o n  an p o t e n t i e l l  en F u t t e r t i e r e n  , 
i .e. C y c l o p o i d e  und c a l a n o i d e  Copepod i te  sow ie  E i e r  und Larven des 
K r i l l  b e t r u g  35 p r o  1n3. E ine  s t a r k  n e g a t i v e  S e l e k t i o n  l i e g t  f Ã ¼  Oncaea 
spp. v o r ,  d i e  das dominante  E lement  i m  Zoop lank ton  war, von den Pos t -  
l a r v e n  j e d o c h  n i c h t  dementsprechend h a u f i g  g e f r e s s e n  wurden. Ca1 a n o i d e  
wurden schwach p o s i t i v  s e l e k t i e r t ,  wahrend e i n e  k r a f t i g  p o s i t i v e  Se lek -  
t i o n  f Ã ¼  K r i l l e i e r  und -1a rven  bes tand .  Von S t a t i o n  1257 l i e g e n  k e i n e  
P l a n k t o n d a t e n  f Ã ¼  Copepoden vo r .  E u p h a u s i i d e n e i e r  wurden weder irn RMT 1 
noch i in V e r t i  k a l n e t z  r e g i s t r i e r t .  
W e i t e r h i n  erm6gl  i c h t e n  d i e  S t u f e n f a n g e  e i n e  D i f f e r e n z i e r u n g  des E i f r a -  
Â§e nach den v e r s c h i e d e n e n  F a n g t i e f e n  des RMT a u f  d e r  S t a t i o n  1047. I n  
200 - 140 m  T i e f e  wurden 0.3 E i e r  p r o  Magen g e f r e s s e n ,  i n  140 - 70 m  
0.8 E i e r  und i n  70 - 0  m  1.1 E i e r  p r o  Magen. Der E i f r a Ã  war a l s o  i n  d e r  
u n t e r s t e n  T i e f e n s t u f e  am g e r i n g s t e n  und nahm z u r  O b e r f l a c h e  h i n  zu. 
Tab. 3.19: No to then ia  l a r s e n i ;  Anzahlen (11) und  F r a k t i o n e n  ( r )  d e r  
-- -- 
f l a h r t i e r e  i n  den Magen d e r  P o s t l a r v e n  sowie  Abundanzen p r o  103 i n ]  
(NVN) und F r a k t i o n e n  (P)  d e r  N a l i r t i e r e  im umgebenden P l a n k t o n  aus dem 
V e r t i k a l n e t z  a u f  S t a t i o n  1047 (11.2.82). S e l e k t i o n s i n d i c e s  D  und l o g  
0 nach JACOBS (1974) .  
S t a t i o n  1047, A n t a r c t i c  Sound. 200 - 0  m; 28 u n t e r s u c h t e  Magen 
Oncaea spp. 5 0.082 17662 0.715 -0.93 -1.45 
ge f ressene  Ca lano ide*  10 0.164 2761 0.112 0.22 0.19 
K r l l l e i e r  25 0.410 2857 0.116 0.68 0.72 
K r i l l n a u p l i e n  21 0.344 1428 O,D58 0.79 0.93 
und Metanaupl  i e n  
* M i c r o c a l a n u s  pyyliiaeus, Acroca lanus  sp., C tenoca lanus  sp., 
C lausoca lanus  sp. 
Tab. 3.20: ? lo to then ia  la rSen1 ;  !iahrungszusammensetzung d e r  J u n y f i s c h e  i n  a l l e n  Untersuchungs- 
--- 
monaten. Angegeoen s i n d  d i e  Anzahl ( n ) ,  d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesamtnahrung (D) und d i e  
Prasenz d e r  l a h r t i e r e  i n  den Magen m': Nahrung (FO). 
Sa ison  :lov. 1977 Feor.  1978 Marz 1978 Fes. 1982 
S tandard langen  37-50 nni 50-58 mit 50-52 nm 47-55 im] 
u n t e r s u c h t e  Magen: n = 4  n = 5 n s 4  n = 12 
I eere  Magen: n s O  n s O  n = 0  n = l (8.35)  
n E(':) Fo t%)  n D(:) FO(::) n D(:) FO(Z) n D(:) F@(:;) 
M e t r i d i a g e r l a c h e l  2 40.0 50.0 l 0.2 20.0 27 46.6 75.0 161 77.0 72.7 
Calanus p rop inquus  - - - 1 0.2 20.0 6 10.3 25.0 26 12.4 54.6 
Ca lano ides  dcu tus  
- . -  5 1.0 10.0 - - - 1 0.5 9.1 
s o n s t i g e  ~ o p e p o d e n l )  l 20.0 25.0 - - - l 1.7 25.0 2 1.0 9.1 
Copepoden i n d e t .  1 20.0 25.0 7 1.4 80.0 18 31.0 100.0 6 2.9 54.6 
Amphi poden2) - - - - - - 
- - - 3 1 . 4 1 8 . 2  
Euphausia sp.3) - - - - - -  l 1.7 25.0 6 2.9 54.6 
E. superba E i e r  - - - 473 97.1 80.0 4 6.9 25.0 2 1.0 18.2 
Chaetognathen - - - - - -  1 1.7 25.0 2 1.0 18.2 
S o n s t i  ges^) 1 2 0 . 0 2 5 . 0  - - - - - - - -  - 
1 )  Rh inca lanus  g i g a s  1) He te ro rhabdus  1 )  O i thona  spp. 
4 )  C i r r i p e d i e r -  3 )  Euphaus i iden-  2 )  H y p e r ~ e l l a  d i -  
naupl  i n s  r e s  t l a t a t a ,  Pr imno sp. 
3 )  E. c r y s t a l l o r o p h i a s  
3.2.1.4 D i e  Nahrung d e r  J u n g f i s c h e  
Im V e r g l e i c h  zu den La rven  und P o s t l a r v e n  s t a n d  n u r  e i n e  k l e i n e  Anzahl  
von J u n g f i s c h e n  z u r  Ver fÃ¼gung Das M a t e r i a l  aus  dem Feb rua r  1976 k o n n t e  
n i c h t  verwendet  werden, da d i e  l a n g e  L a g e r z e i t  i n  Formol von den F i -  
schen zwar unbeschadet  Ã ¼ b e r s t a n d e  worden war ,  d i e  Magen-Darm- Inha l te  
a b e r  b i s  z u r  U n k e n n t l i c h k e i t  a u f g e l 6 s t  und b e s t e n f a l l s  g r o b  a l  s  Cope- 
poden zu i d e n t i f i z i e r e n  waren. 
D i e  E r g e b n i s s e  d e r  Nahrungsuntersuchungen an a l l e n  J u n g f i s c h e n  von No- 
vember 1977 b i s  Marz 1978 und  vom F e b r u a r  1982 s i n d  i n  Tab. 3.20 da rge -  
s t e l l t .  C a l a n o i d e  Copepoden b e h e r r s c h t e n  d i e  Nahrung:  Copepod i te  und 
A d u l t e  von L g e r l a c h e i  , Copepodi t e  von p r o p i n q u u s  und Copepodi t e  
und A d u l t e  von C.  a c u t u s  waren d i e  aln h a u f i g s t e n  und z a h l r e i c h s t e n  ge- 
f r e s s e n e n  Copepoden. Daneben wurden v e r e i n z e l t  c y c l o p o i d e  Copepoden, 
Euphausi  i d e n  (15.5 mm) , h p h i  poden und Chaetognathen (11.5 mm) genommen. 
D i e  groÂ§ Anzahl K r i l l e i e r  i m  F e b r u a r  1978 stammt aus den Magen von 
v i e r  Jung f i schen ,  d i e  a u f  S t a t i o n  327 s Ã ¼ d t j s t l i c  von J o i n v i l l e  I. 26 - 
228 K r i l l e i e r  g e f r e s s e n  h a t t e n .  H i e r  war auch d e r  A n t e i l  d e r  E i e r  i n  
den Magen d e r  P o s t l a r v e n  besonde rs  hoch ( v g l .  Abb. 3.41). Im Marz 1978 
b e s t a n d  d i e  Nahrung d e r  J u n g f i s c h e  vo rw iegend  aus Copepoden m i t  e inem 
groÂ§e A n t e i l  an Copepod i ten  von - M. g e r l a c h e i .  F a s t  a l l e  J u n g f i s c h e  
h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t ,  das den gesamten p e r i t o n e a l e n  Raum a u s f i i l l t e .  
Aus dem F e b r u a r  1982 l a g  m i t  12 J u n g f i s c h e n  das g r Ã ¶ Ã Ÿ  M a t e r i a l  v o r .  
Auf  d e r  D a u e r s t a t i o n  s Ã ¼ d l i c  von E lephan t  I s l a n d  wurden v i e r  T i e r e  ge- 
fangen,  de ren  F u t t e r  aus Amphipoden und K r i l  l e i e r n  bestand.  D i e  r e s t l  i- 
chen a c h t  j u v e n i l e n  N. l a r s e n i  stammten von d e r  S t a t i o n  1058 a u f  dem 
SÃ¼dsche f d e r  B r a n s f i e l d  St raÃŸe Da von d i e s e r  S t a t i o n  das Nahrungsan- 
gebo t  an Copepoden v o r l a g ,  s o l l  das F r e Ã Ÿ v e r h a l t e  d e r  J u n g f i s c h e  a u f  
S e l e k t i o n  g e p r Ã ¼ f  werden (Tab. 3.21). D i e  Gesamtd i ch te  an Copepoden i m  
P l a n k t o n  b e t r u g  95 p r o  m3. T r o t z  des groÃŸe Vorkommens von O i thona  spp. 
i m  P l a n k t o n  wurden n u r  zwei T i e r e  i n  den Magen gefunden.  M. g e r l a c h e i  
und - C. p r o p i n q u u s  wurden k r a f t i g ,  C. a c u t u s  schwach p o s i t i v e  s e l e k -  
t i e r t .  D ieses  FreÃŸmuste  w i r d  auch aus dem F u t t e r  von  November 1977 b i s  
Marz 1978 d e u t l i c h ;  g rÃ¶ÃŸe  a b e r  s e l t e n e  c a l a n o i d e  Copepoden wurden 
gegeni iber k l  e i  n e r e n  Ca1 ano iden  und v o r  a l  1  em gegenÃ¼be den k l  e i  n e r e n  
Cyc lopo iden  b e v o r z u g t .  Abb. 3.49 z e i g t  d i e  LÃ¤ngen  requenz d e r  Ca1 a n o i  - 
den. Der G i p f e l  r e p r a s e n t i e r t  h a u p t s a c h l i c h  C o p e p o d i t s t a d i e n  von M. ge-  
r l a c h e i  und -C.- p r o p i n q u u s  und ab etwa 3.5 mm a d u l t e  M. g e r l a c h e i  . 
Tab. 3.21: Noto then ia  l a r s e n i ;  Anzahlen (N) und Fraktionen ( r )  der  
-P-
Copepoden i n  den Magen d e r  Jungf ische  sowie Abundanzen p r o  10' m' 
(HVN) und F r a k t i o n e n  ( p )  d e r  Copepoden im umgebenden P l a n k t o n  aus dein 
V e r t i k a l n e t z  a u f  S t a t i o n  1058 (12.2.82). S e l e k t i o n s i n d i c e s  0 und l o g  
Q nach JACOBS (1974). 
S t a t i o n  1058, B r a n s f i e l d  S t r . ,  Siidschelf ,  200 - 0 rn, n = 1 1  Magen 
Oi thona spp. 2 0.011 48452 0.710 -0.99 -2.34 
! ~ l e t r i d i a  g e r l a c h e i  161 0.847 18709 0.274 0.87 1.17 
Calanus p rop inquus  26 0.137 855 0.013 0.85 1.08 
Ca lano ides  acu tus  1 0.005 209 0.003 0.25 0.22 
m cephalothorax length 
Abb. 3.49: N o t o t h e n i a  l a r s e n i ;  C a r a p a x l a n g e n f r e q u e n z  d e r  c a l a n o i d e n  Co- 
pepoden aus den Magen d e r  J u n g f i s c h e  a u f  S t a t i o n  1058 ( F e b r u a r  1982).  
3.2.1.5 Mau lwe i ten  und BeutegrÃ¶3e d e r  L a r v e n  und P o s t l a r v e n  
An 212 Larven und P o s t l a r v e n  von N. l a r s e n i  zwischen 7.8 und 24.2 mm 
S t a n d a r d l  dnge konn te  d i e  Maul wei t e  gemessen werden. Zwi schen b e i  den Pa- 
r a m e t e r n  b e s t a n d  e i n e  l i n e a r e  A b h a n g i g k e i t  m i t  r 2  = 0.907 (Abb. 3.50), 
d i e  Mau lwe i te  wachst  a l s o  i s o m e t r i s c h  m i t  d e r  LÃ¤nge 
Zur Ana lyse d e r  F u t t e r g r Ã ¶ Ã Ÿ  Ã¼be  den u n t e r s u c h t e n  l a r v a l e n  und p o s t -  
l a r v a l e n  Langenbe re i ch  wurde f Ã ¼  j e d e  Langenk lasse  i n  den e i n z e l n e n  Mo- 
n a t e n  und J a h r e n  d i e  m i t t l e r e  GroÃŸ (Carapax lange  bzw. E idu rchmesse r )  
d e r  N a h r t i e r e  be rechne t .  Wie i n  3.2.1.1 e rwahn t ,  war d i e  Verdauungsge- 
s c h w i n d i g k e i t  von E i e r n  langsamer a l s  d i e  von Copepoden, so daÂ b i s w e i -  
l e n  mehr GroÃŸenmessunge von E i e r n  a l s  von Copepoden v o r l a g e n ;  h i e r  
wurde d i e  Carapax l  dngen f  requenz d e r  Copepoden a u f  d i e  Gesamtanzahl 
hochge rechne t  und dann d e r  M i t t e l w e r t  bes t immt .  E ine  N o r m a l v e r t e i  1  ung 
d e r  P a r t i k e l g r Ã ¶ b e  l a g  n u r  s e l t e n  v o r ,  so daÂ a l l g e m e i n  d e r  Median a l s  
M i t t e l  w e r t  verwendet  wurde. Se in  Vorzug gegenÃ¼be dem a r i t h m e t r i  schem 
M i t t e l  l i e g t  i n  d e r  U n e m p f i n d l i c h k e i t  gegenÃ¼be Ext remwer ten,  i .e .  e i n -  
z e l n e  s e h r  k l e i n e  o d e r  s e h r  groi3e N a h r t i e r e  haben wen ig  E i n f l u z  a u f  d i e  
m i t t l e r e  P a r t i  k e l g r o Ã Ÿ e  M i t t l e r e  sow ie  Maximal - und M indes tg roÃŸ wurden 
a u f  Unabhangi g k e i  t von S tanda rd l  ange und Maul wei t e  g e p r Ã ¼ f  (SPEARMAN 
R a n g k o r r e l a t i o n ) .  D i e s e r  Tes t  wurde a u f  d i e  Daten von 1977/78 be- 
s c h r Ã ¤ n k t  da h i e r  dem grÃ¶ÃŸengrÃ¶ÃŸenabhang F r e Ã Ÿ v e r h a l t e  das Nah- 
rungsangebo t  im  Lau fe  e i n e r  Sa ison zugrunde l a g  und s o m i t  de r  E i n f l u Ã  
j a h r l i c h e r  U n t e r s c h i e d e  ausgesch lossen  wurde. 
Abb. 3.50: Notothenia l a r s e n i ;  Beziehung zwischen Maulweite und Stan- 
dardlange der Larven und Postlarven. 
D i e  Abb. 3.51 z e i g t  d i e  Mediane, Q u a r t i l e n s p a n n e  ( e r s t e  und d r i t t e  Qu- 
a r t i l e )  und den Gesamtbere ich  d e r  F u t t e r g r Ã ¶ Ã Ÿ  i n  den l a r v a l e n  und 
p o s t 1  a r v a l  en Langenk l  assen a l  l e r  Untersuchungsmonate  und - j a h r e  a l s  
F u n k t i o n  d e r  S t a n d a r d l  ange und Maul wei  t e  (Maul w e i t e n  aus o b i g e r  Regres- 
s i o n ) .  D i e  e r s t e n  d r e i  Werte sow ie  d e r  f Ã ¼ n f t  und s i e b e n t e  Wert r e p r a -  
s e n t i e r e n  l a r v a l e  und p o s t l a r v a l e  N. l a r s e n i  aus der11 Novetnber 1977. D i e  
m i t t l e r e  N a h r t i e r g r Ã ¶ Ã  s t i e g  h i e r  Ã ¼ b e  e i n e n  Larven1 a n g e n b e r e i c h  von 3 
mm von  0.17 mm auf  e twa  das 
D o p p e l t e  (0.33 mm) an. f i l t e r e  
L a r v e n  und P o s t l a r v e n  bevo rzug -  
t e n  a l s o  b e i  g l e i c h e m  Nahrungs- 
angebo t  g rÃ¶ÃŸer  F u t t e r .  M i t  
wachsender Lange und M a u l w e i t e  
nahm d i e  m i t t l e r e  BeutegroÃŸ 
n u r  langsam zu und l a g  m e i s t  
zw ischen  0.4 und 0.5 mm. Auch 
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Abb. 3.51: Noto then ia  l a r s e n i ;  m i t t l e r e  GrÃ¶ÃŸe Q u a r t i l e n s p a n n e n  und 
GroÃŸenbereich der  N a h r t i e r e  i n  den l a r v a l e n  und p o s t l a r v a l e n  Langen- 
k l a s s e n  a l s  F u n k t i o n  von Standard lange und Maulweite.  
d i e  Max imalgroÃŸ d e r  N a h r t i e r e  nahm zunachs t  d e u t l i c h  und b e i  g rÃ¶ÃŸer  
P o s t l a r v e n  n u r  a l l m a h l i c h  zu, wobei  es s i c h  b e i  den g r Ã ¶ 8 t e  g e f r e s s e n e n  
B e u t e t i e r e n  ab e twa 1 mm Lange a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  um c a l a n o i d e  Copepoden 
h a n d e l t e .  D i e  MindestgrÃ¶f i  d e r  N a h r t i e r e ,  Copepodene ier ,  - n a u p l i e n  und 
k l e i n e  C y c l o p o i d e ,  z e i g t e  g l e i c h e  Tendenz. 
M i t t l e r e  sowie  Maximal-  und Mi n d e s t b e u t e g r Ã ¶ Ã Ÿ  z e i g t e n  s i g n i f i k a n t e  Ab- 
h a n g i g k e i t e n  von Standard1 ange und Maul w e i t e ,  wobei  d i e  Maxima d i e  
s c h l e c h t e s t e  ( r  = 0.564) K o r r e l a t i o n  a u f w i e s ,  g e f o l g t  vom Median ( r  = 
0.869) und d e r  MindestgrÃ–B m i t  d e r  s t a r k s t e n  K o r r e l a t i o n  ( r  = 0.937). 
A l l e  K o r r e l a t i o n e n  waren s i g n i f i k a n t  Â 0  ( r s *  = 0.459, a = 0.05; rs*  = 
0.534, a = 0.025; n  = 14) .  
O ie  k r i t i s c h e ,  d u r c h  d i e  M a u l w e i t e  1  i m i t i e r t e  N a h r t i e r g r Ã ¶ Ã  i s t  d e r e n  
Wei te .  Ca rapax ldnge  und - w e i t e  von Copepoden werden j e d o c h  i n n e r h a l b  
g e w i s s e r  Grenzen i n  e inem a r t s p e z i  f i  sehen Ve rha l  t n i  s  s tehen,  we l ches  
v e r a l l g e m e i n e r t  m i t  3  zu 1 angenommen werden s o l l .  D i e  maximal f r e Ã Ÿ b a r  
Copepoden l inge i s t  soin>t g l e i c h  d e r  d r e i  f achen  Maul w e i t e .  S i e  i s t  i n  
d e r  Abb. 3.51 d u r c h  d i e  o b e r e  g e s t r i c h e l t e  L i n i e  d a r g e s t e l l t .  B i s  a u f  
e i n e  Ausnahme b l  i e b e n  d i e  Maxima i n  a l l e n  Langenk lassen  m e i s t  d e u t l i c h  
u n t e r  d iesem L i m i t .  D i e  u n t e r e  g e s t r i c h e l t e  L i n i e  r e p r a s e n t i e r t  Nahr-  
t i e r e ,  de ren  GrÃ¶Ã g l e i c h  d e r  M a u l w e i t e  i s t .  Da d i e  Q u a r t i l e n s p a n n e n  
immer u n t e r h a l b  d i e s e r  L i n i e  l a g e n ,  waren s t e t s  mehr a l s  7 5  % d e r  Nahr-  
t i e r g r Ã ¶ Ã Ÿ  k l e i n e r  a l s  d i e  M a u l w e i t e .  
3.2.2 P1 euragramma a n t a r c t i c u m  
3.2.2.1 D i e  Nahrung d e r  J u n g f i s c h e  im  November 1977 
Tab. 3.22: Pleurayramma a n t a r c t l c 3 r n ;  Futterzusammenset-  
zung d e r  J u n q f i s c n e  !H! iiovember 1977 von 3 4 - 6  nw SL 
( m i t t l e r e  SL: 39.1 <- 2.4). hngeyeben s i n d  GroÂ§enberelch 
Anzahl  ( n ) ,  d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  am G e s a m t f u t t e r  (D )  und 
d i e  Prasenz der  P lahr t ie re  i n  den Magen snit Nahrung (FO). 
u n t e r s u c h t e  Magen: 50; 5.1 + 5.1 X a h r t i e r e  p r o  Magen 
Anzahl  l e e r e r  !Â¥lagen 6  (12  's) 
N a h r t i e r  Grol3e (mm) n  9 (-;) FO(;l 
Oncaea spp. 
O i t h o n d  spp. 
Ca1 anus p rop inquus  
Ca lano ides  acu tus  
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  
M i c r o c a l a n u s  pygmaeus 
Euchaeta sp. 
C tenoca lanus  sp. 
C lausoca lanus  sp. 
He te ro rhabdus  sp. 
Copepoden i n d e t .  
Copepodennaupl ien 0.25 - 0.45 5  2.2 4.6 
E u p h a u s i i d e n e i e r  0.32 - 0.35 3  1.3 4.6 
Euphaus i idennaup l ien  0.43 2  0.9 2.3 
S o n s t i g e s  3  1.3 6.8 
Aus dem November 1977 wurden 50 
j u v e n i l e  P. a n t a r c t i c u m  von 
a c h t  S t a t i o n e n  i n  d e r  Brans- 
f i e l d  S t raÃŸ a u f  i h r e  Nahrung 
u n t e r s u c h t .  Al 1 e  J u n g f i  sche 
h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t .  19 d e r  
T i e r e  (38.0 % )  waren m i t  
I n v a s i  o n s s t a d i e n  von Cestoden 
b e f a l l e n .  Ober 90  % des F u t t e r s  
b e s t a n d  aus m e i s t  c a l a n o i d e n  
Copepoden (Tab. 3.22). Nach An- 
z a h l  h a u f i g s t e s  F u t t e r  und i n  
e twa e inem D r i t t e l  d e r  Magen zu 
f i n d e n  war O i t h o n a  spp., ge- 
f o l g t  von C tenoca lanus  sp. und 
Copepodi t e n  von M. g e r l  ache i  
m i t  j e  e inem A n t e i l  von 10 % 
des F u t t e r s  und e i n e r  Prasenz 
von 20-30 % d e r  Magen. Copepo- 
d i t e  von p r o p i n q u u s  wurden 
i n  g e r i n g e r  Anzah l ,  a b e r  r e g e l -  
maÃ i g  g e f r e s s e n .  D i e  wenigen 
E u p h a u s i i d e n e i e r  und - n a u p l i e n  
s i n d  nach GrÃ¶Ã und Z e i t p u n k t  Thysanoessa sp. zuzuordnen. Copepodenei e r  
wurden n i c h t  genommen, Copepodennaupl i en waren ohne Bedeutung. 
Das F u t t e r g r i j Ã Ÿ e n s p e k t r u  r e i c h t e  von 0.25 mm groBen Copepodennaupl ien  
b i s  zu a d u l t e n  C. a c u t u s  von 4.65 mln Carapax lange.  Abb. 3.52 z e i g t  d i e  
Ca rapax langen f requenzen  d e r  c y c l o p o i d e n  und c a l a n o i d e n  Copepoden. Mehr 
a l s  50 % d e r  C a l a n o i d e n  f i e l  i n  d i e  0.5-1.0 mm K lasse .  GroÃŸ Copepod i te  
und A d u l t e  (C. - p r o p i n q u u s ,  C. a c u t u s ,  & g e r l a c h e i )  waren i n  den 2.0 
b i  s  5.0 mm K l a s s e n  v e r t r e t e n .  Di  e  Langenf  requenz  d e r  Cyc l  o p o i  den z e i g t e  
zwei Peaks b e i  0.5 mm u n d  0.56 mm m i t  C o p e p o d i t s t a d i e n  und A d u l t e n  von 
O i thona  spp.. 
3.2.2.2 D i e  Nahrung d e r  P o s t l a r v e n  i m  MÃ¤r 1981 
D i e  105 u n t e r s u c h t e n  P. a n t a r c t i c u m  aus dem Marz 1981 stammten von f Ã ¼ n  
S t a t i o n e n  i n  den Gewassern des Palmer A r c h i p e l s  ( S t .  227 - 232, v g l .  
Abb. 2.5). Mehr a l s  d i e  H a l f t e  a l l e r  T i e r e  (55.2 %) h a t t e  F e t t  an Leber  
und Darmschl i n g e  a n g e s e t z t ,  wobei d e r  A n t e i l  d e r  T i e r e  m i t  F e t t  d u r c h  
Abb. 3.52: Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  Carapaxidngenfrequenzen d e r  c a l a -  
n o i d e n  und c y c l o p o i d e n  Copepoden aus den Magen d e r  J u n g f i s c h e  i m  Novem- 
b e r  1977. 
Tab. 3.23: Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  t~ahrungszusammenset- 
zung d e r  P o s t l a r v e n  im Mdrz 1981 von 18-31 mm SL ( m i t t l e r e  
SL: 25.7 + 9.9). Angegeben s i n d  GroÃŸenbereich Anzahl ( n ) ,  
d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesamtnahning ( 0 )  und d i e  Pra- 
senz d e r  N a h r t i e r e  i n  den Magen m i t  tlahrung (FO). 
u n t e r s u c h t e  Magen: 105; 6.6 + 7.1 N a h r t i e r e  p r o  Magen 
Anzahl  l e e r e r  Magen: 10 (9.5 % )  
N a h r t i e r e  GroÃŸ (cm) n D ( T )  Fa(%) 
Oncaea spp. 0.22 - 0.97 202 34.6 35.8 
O i thona  spp. 0.35, 0.53 2 0.3 2.1 
C tenoca lanus  sp. 0.38 - 0.55 6 1.0 4.2 
M i c r o c a l a n u s  pygmaeus 0.50 - 0.67 13 2.2 4.2 
Ca lano ides  acu tus  0.65 - 3.75 20 3.4 15.8 
Calanus p rop inquus  0.74 - 2.16 5 0.9 4.2 
s o n s t i g e  Copepoden* 2.8 6 1.0 4.2 
Copepoden i n d e t .  0.3 - 0.8 159 27.2 42.1 
Copepodeneier 0.15 - 0.18 138 23.6 44.2 
Copepodennaupl ien 0.20 - 0.49 13 2.2 10.5 
S o n s t i g e s  0.08 - 0.80 2 0.3 2.1 
Unbestimmbar 1 0.2 1.1 
* H a r p a c t i c i d e n ,  Rh inca lanus  yigaS 
d i e  Langenk lassen  zunahm. D i e  
Fut terzusammensetzung z e i g t  
Tab. 3.23. Mehr a l s  zwei D r i t -  
t e l  a l l e r  F u t t e r t i e r e  waren Co- 
pepoden, von denen Oncaea spp. 
am z a h l r e i c h s t e n  und h a u f i g s t e n  
g e f r e s s e n  wurde. U n t e r  den Ca- 
1 a n o i d e n  hoben s i c h  n u r  Copepo- 
d i t e  von C. a c u t u s  d u r c h  i h r e  
e r h Ã ¶ h t  Prasenz h e r v o r .  Copepo- 
d e n e i  e r  waren z w e i t h Ã ¤ u f i g s t e  
F u t t e r  und waren w i e  im  Feb rua r  
1982 i n  f a s t  jedem z w e i t e n  Ma- 
gen v e r t r e t e n .  Copepodennau- 
p1 i e n  s t e l l t e n  n u r  e i n e n  
g e r i n g e n  A n t e i l  d e r  Nahrung, 
f a n d e n  s i c h  a b e r  i n  e inem Zehn- 
t e l  d e r  Magen. S t a t t  d e r  T i n -  
t i n n e n ,  i m  Feb rua r  1982 h d u f i -  
ges  F u t t e r ,  wurden h i e r  von 
v i e l e n  P o s t l a r v e n  La ichpackchen 
g e f r e s s e n ,  w i e  s i e  von p e l a g i  - 
sehen Mol 1 usken bekann t  s i n d .  
Copepodene ier  z e i g t e n  v o r  a l l e m  b e i  P o s t l a r v e n  b i s  25 mrn hohe Prasen-  
Zen, C. a c u t u s  wurde e r s t  ab 25 mm h a u f i g e r  g e f r e s s e n  (Anhang, Tab. 7 ) .  
GÃ‘Ã copepod e g g s .  n = 85 
Oncaeo spp , n = 58  
x.x C ocu lus  , C propinquus, n = 17 
Abb. 3.53:  Pleuragramina a n t a r c t i c u m ;  Grd3en f requenzen  (Carapax langen ,  
Durchmesser)  d e r  h a u f i g s t e n  N a h r t i e r e  d e r  P o s t l a r v e n  im Marz 1981. 
Das GrÃ¶ÃŸenspektru d e r  F u t t e r p a r t i k e l  r e i c h t e  von 0.15 mm g roÃŸe  Cope- 
p o d e n e i e r n  b i s  zu a d u l t e n  Co a c u t u s  von 3.75 wm Carapax lange.  O i e  Lan- 
gen f requenz  von Oncaea spp. i s t  po l ymoda l ,  wahrend C. a c u t u s  und - C. 
p r o p i n q u u s  m i t  f r Ã ¼ h e  Copepod i ten  i n  dem l i n k e n  B e r e i c h  i h r e r  Langen- 
f r e q u e n z  v e r t r e t e n  waren, und d e r  r e c h t e  T e i l  ube rw iegend  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  Cope- 
p o d i t e  von C. a c u t u s  waren (Abb. 3 .53)*  
3.2.2.3 D i e  Nahrung d e r  J u n g f i s c h e  im Mdrz 1981 
Tab. 3.24: Pleuragramxa a n t a r c t i c u m ;  Futterzusaininen- 
se tzung  d e r  Jung f i sche  a u f  S t a t i o n  245 i s i l  Marz 1981 
(67-77 mm SI.). Anqeqeben s i n d  t i ro2enbere iche .  Anzahl  
( n ) ,  d e r  r e i i t i v e i t e i ~  am t iesan i t fu t te r   und d i e  
Prasenz d e r  t i a h r t i e r e  i n  den Magen m i t  Nahrung (FÅ¸) 
U n t e r s u c h t e  Magen: 8; N a h r t i e r e  p r o  Magen, 10.0 + 4.1  
Anzahl l e e r e r  Magen: l (12.5 %) 
N a h r t i e r e  GroÃŸ (nun) n  D (s)  FÅ¸ (% 
Calanus p rop inquus  2.18 - 4.52 14 20.0 71.4 
Calano ides  acu tus  3.28 - 4.52 14 20.0 57.1 
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  1.40 - 2.81 12 17.1 57.1 
Rhinca lanus  g i g a s  2 2.9 28.6 
Euchaeta sp. 3.20 - 5.23 5 7 .1  57.1 
H a l o p t i l u s  o c e l  l a t u s  - 1 1.4 14.3 
Copepoden i n d e t .  15 21.4 57.1 
P o l y c h a e t e n r e s t e  4 5.7 57.1 
Chaetognathen 12 - 19 3 4.3 14.3 
Aus dein Marz 1981  waren a c h t  
J u n g f i s c h e  d e r  A l t e r s k l a s s e  2 
von e i n e r  S t a t i o n  am Nordaus- 
gang des A n t a r c t i c  Sound v e r -  
f Ã ¼ g b a r  E ines  d e r  67-77 mm 
l a n g e n  T i e r e  h a t t e  n i c h t s  ge- 
f r e s s e n ,  e i n  Exemplar von 7 1  mm 
Lange h a t t e  d r e i  C e s t o d e n f i n n e n  
i m  Magen. A l l e  T i e r e  h a t t e n  
F e t t  angese tz t .  D i e  Nahrungs- 
zusammensetzung z e i g t  Tab. 3.24. 
Grobe Copepod i te  und A d u l t e  von 
C. a c u t u s  und p r o p i n q u u s  wa- 
-- 
r e n  d i e  h a u f i  g s t e  Nahrung, 
d i c h t  g e f o l g t  von Copepodi t e n  
von M. g e r l  a c h e i  . Cyc l  o p o i d e  
f e h l t e n  v o l l  s t a n d i g ;  auch d i e  
n i c h t  mehr best immbaren Copepo- 
den waren Ca lano ide .  W e i t e r h i n  
wurden Po l ychae ten  und Chaetognathen ge f ressen .  Der GrÃ¶ÃŸenbere i  d e r  
N a h r t i e r e  von 1.4-5.2 rnm 1  i e g t  d e u t l i c h  Ã¼be  dem d e r  e i n j a h r i g e n  Jung- 
f i s c h e ;  d o r t  l a g  d e r  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  F u t t e r g r Ã ¶ Ã Ÿ  zwischen 0.5 und 1.0 mm. 
3.2.2.4 D i e  Nahrung d e r  B r u t  i in Feb rua r  1982 
170 P. a n t a r c t i c u m  von neun S t a t i o n e n  i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  B e l l i n g s h a u -  
sen See, im Palmer A r c h i p e l  und a u f  dein Sudsche l f  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  
e i n s c h l i e f i l i c h  des A n t a r c t i c  Sound wurden u n t e r s u c h t .  Gut e i n  F Ã ¼ n f t e  
d e r  T i e r e  h a t t e  n i c h t  g e f r e s s e n .  Zwei P o s t l a r v e n  h a t t e n  e i n e n  a u f g e -  
b l a h t e n  Oesophagus, o f f e n b a r  d u r c h  e i n e n  w iede r  ausgesp ienen groÃŸe Co- 
pepoden. Anze ichen von S c h r e c k d e f a k a t i o n  b e i  d e r  F i x i e r u n g  w i e  dhn l  i c h  
a u f g e t r i e b e n e  Enddarme wurden n i c h t  b e o b a c h t e t ,  a u f g e b l a h t e  Enddarme 
m i t  F Ã ¼ l l u n  h ingegen  des Ã ¶ f t e r e n  E i n i g e  P o s t l a r v e n  (4.7 %)  h a t t e n  F e t t  
a n g e s e t z t  und zwei P o s t l a r v e n  waren m i t  P l e r o c e r o i d e n  i n f e s t i e r t  
(Anhang, Tab. 6) .  
D i e  Nahrungszusam~nenset~ung d e r  P o s t l  a r v e n  z e i g t  Tab. 3.25. Copepoden, 
v o r  a l l e m  Oncaea spp. s t e l l t e n  den H a u p t a n t e i l  d e r  Nahrung. D i e  i d e -  
n t i  f i  z i e r b a r e n  c a l  a n o i d e n  Copepoden waren Copepodi t e  von C t e n o c a l  anus 
sp. und M. g e r l a c h e i  ; d i e  g roÃŸ Anzahl  unbest immbarer  Copepoden l a j 3 t  
abe r  e i n e  hÃ¶her  A r t e n z a h l  vermuten. Copepodene ier  wurden i n  g r o Ã Ÿ e  An- 
zah l  von knapp d e r  H a l f t e  d e r  T i e r e  g e f r e s s e n .  E i e r  von E. supe rba  wur- 
den v o r  a l l e rn  a u f  den S t a t i o n e n  
i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Bel  1  i n g -  
Tab, 3.25: P l e u r a g r a ~ m a  a n t a r c t i c u m ;  Fu t te rzusa~nn~ensetzung shausen See und zusainmen m i t  
der P o s t l a r v e n  i m  Februar 1982 von 13-22 wa SL ( m i t t l e r e  
SL: 16.7 + 1.9).  Angegeben s i n d  GrÃ¶ÃŸenbereic ~ n z a h i  ( n ) ,  La rven  a u f  den S t a t i o n e n  im  An- 
der r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesasntnahrung (D) und d i e  Pra- 
senz d e r  N a h r t i e r e  i n  den M y e n  m i t  tlahrung (FO) .  t a r c t i c  Sound genommen. T i n t i n -  
nen waren i n  e inem Z e h n t e l  d e r  
untersuchte  Magen: 170; 3.2 + 2.1 N a h r t i e r e  p r o  ['lagen Magen p raSen t  und inachten e twa 
Anzahl l e e r e r  Hagen: 37 (21.8 %) 
1 0  % des F u t t e r s  aus. Copepoden 
t l a h r t i e r e  (mm) (", Fo(x,  und Copepodeneier  waren i n  f a s t  
a l l e n  Langenk lassen  z a h l r e i c h -  
oncaea ~ p p .  0.28 - 0.52 41 11.9 18.1 s t e s  und ain h a u f i  g s t e n  g e f r e s -  
Ctenoca lanus  sp. 0.41 - 0.71 4 1.2 1.5 
M e t r i d i a  ger lache i  1.26 o.9 senens F u t t e r  (Anhang, Tab. 6) .  
Copepoden i n d e t .  Om3 - 0.6 78 22.7 32.3 Das GrÃ¶ÃŸenspekt r  des P o s t l  a r -  
v e n f u t t e r s  r e i c h t e  von Copepo- 
Copepodeneier 0.15 - 0.18 119 34.6 45.9 
Copepodennauplien 0.33 - 0.35 B 2.3 2.3 d e n e i e r n  m i t  0.15 mm Durchmes- 
E. superba E i e r  0.58 - 0.61 18 5.2 9.8 
E. superba Naup l ien  0.80 - 0.95 8 2.3 4.5 bis zu CalyptOpen "On 
E. superba C a l ~ p t o p e n  1.62 - 1.86 5 1.5 2.3 mln LÃ¤nge D i e  H a u f i g k e i t s v e r -  
t e i l u n g e n  d e r  Copepodene ier ,  
T i n t i n n e n  0.32 - 0.47 35 10.2 10.5 d e r  0ncaea spp. und d e r  K r i l -  
S o n s t i g e s  0.08 - 0.94 6 1.7 3.8 l e i e r  z e i g t  Abb. 3.54. D i e  Lan- 
unbestimiisbar 19 5.5 14.3 ge  d e r  wen igen T i n t i n n e n s c h a l e n  
v a r i i e r t e  zwischen 
Oncaeo spp , n = 29 
DÃ‘ copepod eggs , n = 86 
0--0 euphousnd egg5.0 = 12 
Abb. 3.54: Pleurayramina a n t a r c t i c u m ;  GrÃ¶ÃŸenfrequenz (Carapaxlanyen, 
Durchmesser)  d e r  h a u f i y s t e n  N a h r t i e r e  der  P o s t l a r v e n  im Februar 1982. 
0.32 und 0.47 mm. D i e  Langenf requenz von Oncaea spp. i s t  b imodal  m i t  
G i p f e l n  von Copepodi t e n  und Adu l t en .  Copepoden- und K r i  1  l e i e r  z e i g t e n  
d i e  gewohnte V e r t e i  1  ung. 
Copepodene ier ,  Oncaea spp., T i n t i n n e n  und K r i l l e i e r  a l s  h a u f i g s t e s  F u t -  
--
t e r  wurden a u f  f a s t  a l l e n  S t a t i o n e n  ge f ressen .  GroÂ§ U n t e r s c h i e d e  gab 
es j e d o c h  i n  d e r  Nahrung a u f  den S t a t i o n e n  1047 und 1250 im A n t a r c t i c  
Sound, d i e  ~ n i t  e twa zweiwÃ¶chige Abstand b e f  i s c h t  wurden. Auf  S t a t i o n  
1047 s t e l l t e n  Copepoden f a s t  60 
Station Station % ,  E i e r  und L a r v e n s t a d i e n  des 
1047 1250 K r i l l  e twa e i n  F Ã ¼ n f t e  und Co- 
p e p o d e n e i e r  e twas wen ige r  a l s  
e i n  F Ã ¼ n f t e  des F u t t e r s  (Abb. 
3.55). Auf  S t a t i o n  1250 waren 
Copepodene ie r  v o r h e r r s c h e n d ,  
wahrend L a r v e n s t a d i e n  von E. 
superba  p r a k t i s c h  bedeu tungs los  
S U ~ N C  'PE waren. E i e r ,  N a u p l i e n  und Meta- 
SUPE n a u p l i e n  des K r i l l  waren h i e r  
irn P l a n k t o n  v i e l  s e l t e n e r  a l s  
CODE a u f  S t a t i o n  1047 ( v g l .  MAR- 
n s 3 7  n = L 9  
SCHALL & MIZDALSKI 1985) ,  Ca- 
l y p t o p e n  t r a t e n  j e d o c h  im 
Abb. 3.55: Pleuragramna a n t a r c -  
t i c u m ;  Nahrungszusamn~ensetzung 
P l a n k t o n  um etwa das f Ã ¼ n f f a c h  
z a h l  r e i c h e r  a u f  a l s  zwei Wochen 
d e r  P o s t l a r v e n  a u f  zwei S t a t i o -  z u v o r .  
nen i m  Februar  1982. n  i s t  d i e  
Anzahl  u n t e r s u c h t e r  Magen m i t  
Nahrung. *: Copepodennauplien; 
**: L a r v e n s t a d i e n  E. superba. 
Tab. 3.26: Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  Anzahlen (N)  und F r a k t i o n e n  ( r )  
der  N a h r t i e r e  i n  den Magen der Post la rven sowie Abundanzen p r o  10'  m3 
(NVH) und Frak t ionen ( p )  der  N a h r t i e r e  i i n  umyebenden Plankton aus dein 
V e r t i k a l n e t z  auf S t a t i o n  1047 (11.2.82). S e l e k t i o n s i n d i c e s  U und l o g  
Q nach JACOBS (1974). 
S t a t i o n  1047, A n t a r c t i c  Sound, 200 - 0 m; n = 37 untersuchte  Magen 
Oocaea spp. 22 0.489 17662 0.735 -0.49 -0.46 
l l e t r i d i a  ger lache i  3 0.067 1049 0.044 0.22 0.19 
Ctenocdlanus sp. 3 0.067 572 0.024 0.49 0.47 
K r i l l e i e r  7 0.156 2857 0.119 0.16 0.13 
K r i l l n a u p l i e n  6 0.133 1428 0.059 0.42 0.39 
und Metanaupl ien 
Kr i11ca lyp topen 4 0.089 468 0.020 0.65 0.68 
We i te ren  E i n b l i c k  i n  d i e  Nahrungsgewohnhei ten 1  i e f e r t e  d e r  V e r g l e i c h  
d e r  Nahrungszusammensetzung m i t  dem Angebot a u f  S t a t i o n  1047 (Tab. 
3.26). FÃ¼ S t a t i o n  1250 l a g e n  k e i n e  P l a n k t o n d a t e n  f Ã ¼  Copepodeneier und 
T i  n t i n n e n  vor .  D ie  K o n z e n t r a t i o n  p o t e n t i e l l  g e e i g n e t e n  L a r v e n f u t t e r s  i m  
P1 a n k t o n  ( v g l  . 3.2.1e3) b e t r u g  35 p r o  m3 (ohne Copepodeneier ) .  Oncaea 
spp. wurde d e u t l i c h  n e g a t i v  s e l e k t i e r t  zugunsten c a l a n o i d e r  Copepoden 
und  L a r v e n s t a d i e n  des K r i l l  , v o r  a l l e m  Calyptopen.  K r i l l e i e r  wurden n u r  
schwach b e v o r z u g t .  
3.2.2.5 D i e  Nahrung d e r  J u n g f i s c h e  im Feb rua r  1982 
Aus dein Feb rua r  1982 wurden 128 j u v e n i l e  P. a n t a r c t i c u m  von 15 S t a t i o -  
nen i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und im  Palmer A r c h i p e l  u n t e r s u c h t .  W e i t e r e  
62 T i e r e  stammten aus den H o l s  d e r  D a u e r s t a t i o n  s Ã ¼ d l i c  von E l e p h a n t  I .  
und 29 Exemplare von S t a t i o n  1250 i m  A n t a r c t i c  Sound. E i n  T e i l  d e r  T i e -  
r e  war m i t  P l e r o c e r c o i d e n  b e f a l l e n ,  d i e  m e i s t  e i n z e l n  i n  den P y l o r u s -  
sacken und n u r  s e l t e n  f r e i  im  Darmlumen vorkamen; B i s  zu f Ã ¼ n  Exemplare  
wurden i n  einem Magen ge funden  ( M i t t e l  : 1.8 + 1.1).  Von den 219 u n t e r -  
s u c h t e n  P. a n t a r c t i c u m  waren 80 (36.5 %)  m i t  insgesamt  144 P a r a s i t e n  
i n f e s t i e r t .  A l l e  T i e r e  h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t .  
Das F u t t e r  d e r  J u v e n i l e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und im  Palrner A r c h i -  
p e l  z e i g t  Tab. 3.27. Etwa 90  % d e r  Nahrung bes tand  aus vo rw iegend  c a l a -  
n o i d e n  Copepoden. p r o p i n q u u s  war m i t  zah l  r e i c h e n  Copepod i ten  und 
e i n i g e n  a d u l t e n  Weibchen i n  e twa e inem V i e r t e l  d e r  Magen p r a s e n t  und 
nach Anzahl h d u f i g s t e s  F u t t e r .  Z w e i t h a u f i g s t e s  N a h r t i e r  war Oncaea spp. 
g e f o l g t  von Copepod i ten  von g e r l a c h e i .  O i t h o n a  spp. s t e l l t e  zwar n u r  
e twa e i n  Zehn te l  d e r  Nahrung, t r a t  abe r  i n  g u t  e inem V i e r t e l  d e r  MÃ¤ge 
a u f .  E i n i g e  J u n g f i s c h e  h a t t e n  n i c h t  mehr best immbare Euphaus i i den  um 25 
mm Lange g e f r e s s e n .  
Tab. 3.27: P leu rag ramna  a n t a r c t i c u m ;  Fut terZuSdir imenSet-  
zuny d e r  J u n g f i s c h e  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  und im  P a l -  
mer  A r c h i p e l  irn F e b r u a r  1982 von 33-59 n in  SL ( m i t t l e r e  
SL :  43.3 + 4.3). Anyeyeben s i n d  GroÂ§enbere i che  Anzahl  
( n ) ,  d e r  r e l a t i v e  A n t e i l  am G e s d n i t f u t t e r  (D )  und d i e  P ra -  
senz  d e r  f b h r t i e r e  i n  den  Magen m i t  Nahrung ( F U ) .  
u n t e r s u c h t e  Magen: 128; 7.7 + 9.7 N a h r t i e r e  p r o  Magen 
Anzah l  l e e r e r  Magen: 5  (3 .9  %) 
N a h r t i e r e  GruÃŸ (mm) n  D  ( X )  FO(X) 
Oncaea spp. 
O i t h o n a  spp. 
Cdl  anus p r o p i n q u u s  
C a l a n o i d e s  a c u t u s  
M e t r i d i d  g e r i d c h e i  
C t e n o c a l a n u s  sp. 
M i c r o c a t a n u s  pyymaeus 
Euchae ta  sp. 
S tep l i os  l o n g i p e s  
s o n s t i g e  Copepoden* 
Copepoden i n d e t .  
Copepodennaup l i en  0.35 - 0.47 4  0.5 2.4 
E u p h a u s i i d e n e i e r  2  0.3 1.6 
E. supe rba  E i e r  0.57 - 0.61 6  0.8 4.9 
Ei l11haus.-metandupl ien 0.76 - 1.14 16 2.1 8 .1  
E u p h a u s . - c a l y p t o ~ e n  1.39 - 2.40 14 1.9 5.7 
Euphaus ia  sp.  ( 2 5  mi) 7  0.9 5.7 
P o l y c h a e t e n r e s t e  0.98 - 0.99 13 1.7 8.9 
S o n s t i g e s  0.59 - 0.87 3  0.4 2.4 
Unbest immbar 1 9  2.5 13.8 
R h i n c a l a n u s  y i g a s ,  A e t i d e o p s i s  sp. 
Stotions Stat ion 
954-986 1250 B 
Pleu 
n=62  n=26  
Abb. 3 .56 :  Pleuragramma a n t a r c -  
t i c u n i ;  Nahrungszusammensetzung 
d e r  J u n g f i s c h e  a u f  d e r  Dauer-  
S t a t i o n  s u d l i c h  E l e p h a n t  I. und 
a u f  S t a t i o n  1250 i m  A n t a r c t i c  
Sound. *: Copepodennaup l ien  und 
l a r v a l e r  K r i l l ;  **: E. superba .  
n i s t  d i e  Anzahl  u n t e r s u c h t e r  
Magen m i t  Nahrung. 
Von d e r  b i s h e r i g e n  B e t r a c h t u n g  
ausgesch lossen  b l i e b e n  d i e  
J u n g f i s c h e  von d e r  D a u e r s t a t i o n  
s Ã ¼ d l i c  von E l e p h a n t  I .  und von 
S t a t i o n  1250 irn A n t a r c t i c  
Sound, da i h r e  Nahrung e i n  d e u t -  
1  i c h  abweichendes B i  1  d  z e i g t e  
(Abb. 3.56). S Ã ¼ d l i c  von E le -  
p h a n t  I .  s t e l l  t e n  07 t h o n a  spp. 
mehr a l s  80  % d e r  F u t t e r t i e r e  
und wurden von 40.3 % d e r  Jung- 
f i s c h e  v e r z e h r t .  B i s  zu 70 C- 
t hona  wurden i n  e inem Magen 
gefunden. Auf  S t a t i o n  1250 be- 
s t a n d  das F u t t e r  zu g u t  d r e i  
V i e r t e l n  aus E i e r n  von E. su- 
perba,  d i e  von e inem G r o Ã Ÿ t e i  
d e r  J u n g f i s c h e  ( 5 8  %)  genommen 
wurden. B i s  zu 30 E i e r  fanden 
s i c h  i n  e inem Magen. Ca lano ide  
Copepoden, i n  d e r  B r a n s f i e l d  
S t r a Ã Ÿ  d i e  Hauptnahrung,  ~nach-  
t e n  a u f  b e i d e n  S t a t i o n e n  n u r  
g u t  10 % des F u t t e r s  aus, waren 
a b e r  i n  etwa d e r  H Ã ¤ l f t  d e r  Ma- 
gen p r Ã ¤ s e n t  UngewÃ¶hn i c h  i s t  
das A u f t r e t e n  e i n i g e r  p o s t l a r -  
v a l e r  A r tgenossen  i n  den Magen. 
E i n  J u n g f i s c h  von 57 mm Lange 
aus 70-10 m F a n g t i e f e  und f Å ¸ n  
w e i t e r e  J u n g f i s c h e  von 55-63 mm 
Lange aus 200-135 rn F a n g t i e f e  
h a t t e n  i nsgesamt  17 P o s t l a r v e n  
( z w i s c h e n  1 b i s  6  j e  Magen) von 
e twa 12-15 rnm S t a n d a r d l a n g e  ge- 
f r e s s e n .  E i n i g e  T i e r e  sch ienen  
f r i s c h  g e f r e s s e n ,  wahrend s i c h  
b e i  ande ren  schon angedauten 
das Augenpigment b e r e i t s  im  
Darm b e f a n d ,  so daÃ w e n i g s t e n s  
i n  d i e s e n  Fa1 l e n  N e t z f r a Ã  aus-  
g e s c h l o s s e n  werden kann. Pos t -  
1  a r v a l e  & a n t a r c t i c u m  t r a t e n  
i m  A n t a r c t i c  Sound i n  g r o Ã Ÿ e  
Anzahl  zusammen m i t  den J u n g f i -  
sehen a u f  ( v g l  . Abb. 3.28a). 
I 1  I e I 1 1 ,  l , ~ , l , l p ,  
0 10 2 0  3 0 L 0  5 0  6 0  7 0  8 0  
1 1 3  8 I , ,  , , , ,  
0 0 2  o t  0 6  o a  10  
colooid copepods 
cyclopoid copepods 
rnm c e p h a l o t h o r o x  l e n g l h  
Abb. 3 .57:  Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  C a r a p a x l a n g e n f r e q u e n z e n  d e r  c a l a -  
-- 
n o i d e n  und c y c l o p o i d e n  Copepoden aus den Magen d e r  J u n g f i s c h e  f i n  Febru -  
a r  1982. 
Das GrGÃŸenspektrur des F u t t e r s  r e i c h t e  von Oe28 mrn l angen  G i t h o n a  spp. 
b i s  zu 7.18 mrn l a n g e n  R h i n c a l a n u s  g i g a s ,  und d a r Ã ¼ b e  h i n a u s  b i s  zu etwa 
25 rnm langen  Euphaus i i den .  D i e  Ca rapax langen f requenz  d e r  c a l a n o i d e n  und 
c y c l o p o i d e n  Copepoden z e i g t  Abb. 3.57. Wie im  November 1977 l i e g t  das 
Maximum d e r  c a l  ano iden  Langen f requenz  zwischen 0.5 und 1.0 mrn. Nach 
r e c h t s  s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  d i e  Mehrzah l  d e r  Copepod i te  von C. a c u t u s  und G 
p r o p i n q u u s  an, wahrend ab e twa 3  nim a d u l t e  C. a c u t u s  und ab etwa 5 mrn 
a d u l t e  R. g i g a s  r e p r a s e n t i e r t  s i n d .  
Zur Ana l yse  des F r e Ã Ÿ v e r h a l t e n  j u v e n i ' l e r  -P.- a n t a r c t i c u m  wurden d r e i  
S t a t i o n e n  ausgewah l t ,  von denen e i n e  genÃ¼gen groÃŸ Anzahl von T i e r e n  
u n t e r s u c h t  worden war und von denen das b e g l e i t e n d e  Zoop lank ton  bekann t  
war. Tab. 3.28 z e i g t  d i e  H Ã ¤ u f i g k e i t e  und F r a k t i o n e n  d e r  F u t t e r t i e r e  i n  
Magen und P l a n k t o n  sow ie  d i e  S e l e k t i o n s i n d i c e s  D  und l o g  Q f Ã ¼  d i e  S ta -  
t i o n e n  1028 und 1058 a u f  dem SÃ¼dsche f d e r  B r a n s f i e l d  S t r a s e  und Hol 
960 s Ã ¼ d  i c h  von E1 ephan t  1.. Auf  S t a t i o n  1028 b e t r u g  d i e  Gesamtkonzen- 
t r a t i o n  an Copepoden i m  P l a n k t o n  25 p r o  m 3 .  D i e  c y c l o p o i d e n  und d i e  
k l e i n e n  c a l a n o i d e n  M i c r o c a l  anus pygrnaeus wurden n e g a t i v  s e l e k t i e r t ,  
C tenoca lanus  sp. und Calanus p r o p i n q u u s  maÃŸi  b e v o r z u g t .  S t a r k e  p o s i t i -  
ve  S e l e k t i o n  l a g  f Ã ¼  d i e  groÃŸe C a l a n o i d e n  M e t r i d i a  g e r l a c h e i  , C a l a n o i -  
des a c u t u s ,  Euchaeta  sp. und R h i n c a l  anus g i  gas v o r .  D i e  Gesantkonzen- 
P- 
t r a t i o n  an Copepoden a u f  S t a t i o n  1058 war  m i t  95 p r o  in3 e twa um das 
v i e r f a c h e  hoher .  O i t h o n a  z e i g t e  h i e r  d i e  s t a r k s t e  n e g a t i v e  S e l e k t i o n ,  
Tab. 3.28: P.  antarc t icun i ;  Anzahlen ( M )  und F r a k t i o n e n  ( r )  der lldhr- 
t i e r e  i n  den Magen der Jungf ische sowie Abundanzen p r o  10' in3 (NVN) 
und Frak t ionen (p)  der  t i a h r t i e r e  un uingebenden P lank ton  aus dein Ver- 
t i k a l n e t z  auf d r e i  S ta t ionen i n  der B r a n s f i e l d  StraÂ§ und s u d i i c h  von 
Elephant Is land.  S e l e k t i o n s i n d i c e s  0  und l o g  Q nach JACOBS (1974). 
S t a t i o n  1028, B r a n s f i e l d  StraÃŸe Sudschelf, 200 - 0  m; n  = 28 Hdqen 
Oithona spp. 
Oncaea spp. 
M e t r i d i a  yer lache i  
Calanus propinquus 
Calanoides acutus 




S t a t i o n  1058. Ã Ÿ r a n s f l e l  StraÃŸe Sudschelf ,  ZOO - 0  m*; n  = 15 Hagen 
Olthona spp. 17 0.090 48452 0.563 -0.86 -1.11 
Oncaea spp. 72 0.383 15726 0.183 0.47 U.44 
H e t r i d i a  ger lache i  74 0.394 17018 0.198 0.45 0.42 
Calanus propinquus 6  0.032 790 0.009 0.57 0.56 
Ctenocalanus sp. 14 0.074 3790 0.044 0.27 0.24 
Stephos lony ipes  5  0.027 307 0.004 0.75 0.84 
S t a t i o n  960, Oauers ta t ion  Elephant E. Sud, 200 - 0  m; n  = 24 Magen 
Oithona spp. 40 U.645 16309 0.909 -0.69 -0.74 
Calanus propinquus 4  0.065 260 0.015 0.64 0.66 
Calanoides acut i is 6  0.097 0  0.000 1.00 t- 
Ctenocalanus sp. 2 0.032 1376 0.077 -0.43 -0.40 
Rhincalanus y igas  10 0.161 0  0.000 1.00 +- 
* H o l t i e f e  des V e r t i k a l n e t z  160 m 
wahrend d i e  Werte f Ã ¼  Oncaea d e r  maÃŸige P r a f e r e n z  f Ã ¼  d i e  groi3en Cala-  
n o i d e n  L g e r l  a c h e i  o d e r  L p r o p i n q u u s  v e r g l e i c h b a r  waren. Stephos 1  on- 
g i p e s  wurde s t a r k  p o s i t i v  s e l e k t i e r t .  Auf S t a t i o n  960 war d i e  Copepo- 
d e n d i c h t e  irn P l a n k t o n  m i t  23 p r o  1n3 wiederum g e r i n g e r .  O i t h o n a  und 
C tenoca lanus  sp. wurden n e g a t i v  s e l e k t i e r t ,  wÃ¤hren d i e  g rosen  C a l a n o i -  
den  k r a f t i g  b e v o r z u g t  wurden. 
3.2.2.6 F u t t e r g r Ã ¶ Ã Ÿ  und M a u l w e i t e n  d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  
An 225 P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n  von 13-63 mm Lange konn te  d i e  Maul -  
w e i t e  gemessen werden. Zwischen Maul wei  t e  und Standard1 ange b e s t a n d  e i  - 
n e  l o g a r i t h m i s c h e  Bez iehung  (Abb. 3.58). Ana log zu dem f Ã ¼  Pi. l a r s e n i  
b e s c h r i e b e n e n  V e r f a h r e n  wurden d i e  GrÃ¶ÃŸ d e r  Beuteorgan ismen nach Lan- 
m Standard length 
Abb. 3.58: Pleuragramina a n t a r c t i c u m ;  Beziehung zw ischen  M a u l w e i t e  und 
S t a n d a r d l d n g e  b e i  P o s t i a r v e n  und J u n g f i s c h e n .  
m m  mouth width 
Abb. 3.59: Pleurayrainma a n t a r c t i c u m ;  m i t t l e r e  GrÃ¶ÃŸe Q u a r t i l e n s p a n n e n  
und GroÃŸenbere ich  d e r  N i i h r t i e r e  i n  den p o s t l a r v a l e n  und  j u v e n i l e n  Lan- 
g e n k l a s s e n  a l s  F u n k t i o n  von S t a n d a r d l a n g e  und M a u l w e i t e .  
genkl  assen g r u p p i e r t  und d i e  m i t t l e r e n  BeutegroÃŸ (Mediane)  und Q u a r t i -  
l enspanne  b e r e c h n e t .  FÃ¼ P o s t l a r v e n  b i s  30 mrn Lange wurden m e i s t  Kl as- 
s e n b r e i t e n  von 1 inm und f Ã ¼  J u n g f i s c h e  von 5 mm g e w a h l t .  Abb. 3.59 
z e i g t  d i e  m i t t l e r e n  F u t t e r g r o Ã Ÿ e n  Q u a r t i l e n s p a n n e n  und GroÃŸenbere i ch  
d e r  N d h r t i e r e  f Ã ¼  p o s t l a r v a l e  und j u v e n i l e  P. a n t a r c t i c u r n  a l s  F u n k t i o n  
- 
von Standard1 ange und Maul w e i t e  (Maul wei  t e n  aus o b i g e r  Reg ress ion ) .  D i e  
u n t e r e  g e s t r i c h e l t e  L i  n i e  e n t s p r i c h t  auch h i e r  e i n e r  F u t t e r g r o Ã Ÿ  g l e i c h  
d e r  Maul w e i t e ,  d i e  obe re  F u t t e r g r o Ã Ÿ e  g l e i c h  i hrern d r e i  f a c h e n  B e t r a g  
( v g l  . 3.2.1.5). D iese  t h e o r e t i s c h e  Obergrenze d e r  F u t t e r g r o 3 e  wurde n u r  
i n  wenigen F a l l e n  l e i c h t  Ã ¼ b e r s c h r i t t e  und i h r  V e r l a u f  paÃŸ s i c h  
de r  Zunahme d e r  Fu t te rg roÃŸen inax im  ( c a l a n o i d e  Copepoden) r e c h t  g u t  an; 
d i e  Futtergr6f ienmaxima z e i g t e n  auch d i e  s t Ã ¤ r k s t  K o r r e l a t i o n  m i t  Stan- 
d a r d l  ange und Maul wei t e  (SPEARMA~G)  ; r s  = 0.827; rs*=0.497; a=0.05 bzw. 
rs*=0.580; a=0.025). Euphaus i i den  und Chaetognathen wurden h i e r  n i c h t  
b e r i i c k s i c h t i g t .  D i e  m i t t l e r e  Nah r t i e rg rG i3e  nahm b e i  P o s t l a r v e n  n u r  ge- 
r i n g f Ã ¼ g i  zwischen 0.3 und 0.5 mm zu und z e i g t e  b e i  J u n g f i s c h e n  k e i n e  
e r k e n n b a r e  Zunahme ( r s  = 0.814). D i e  FuttergrÃ¶ÃŸenrm'nir  waren s t e t s  
k l e i n e r  a l s  0.2 mni und z e i g t e n  e r s t  b e i  J u n g f i s c h e n  e rkennba re  Zunahme 
( r s  = 0.778). E r s t  d i e  A l t e r s k l a s s e  2  war i n  Median, Maximum und  M i n i -  
murn d e u t l i c h  von den k l e i n e n  T i e r e n  a b g e s e t z t .  
3.2.3 Ch ionodraco r a s t r o s p i n o s u s  
3.2.3.1 D ie  Nahrung d e r  Larven,  P o s t l  a r v e n  und J u n g f i  sche von November 
1977 b i s  Marz 1978 
I n  Tab. 3.29 i s t  d i e  Nahrung wahrend d e r  Sa ison 1977178 nach Monaten 
g e t r e n n t  zusammengestel l  t. Aus dein November/Dezember wurden 12 Larven 
m i t  D o t t e r s a c k r e s t  und 35 P o s t l a r v e n  von 23 S t a t i o n e n  u n t e r s u c h t  ( v g l .  
Abb. 3.3).  H a u f i g s t e s  F u t t e r  waren b e i  b e i d e n  F u r c i l i e n ,  d i e  von 63 "a 
d e r  Larven und von 41  % d e r  P o s t l a r v e n  genomrnen wurden. Au fg rund  des 
f o r t g e s c h r i t t e n e n  Verdauungszustands konn ten  n u r  e l  f d e r  F u r c i  1 i en a l s  
S tad ium V und V1 von E. superba (7 -15  film LÃ¤nge s i c h e r  best imni t  werdenm 
D i e  z w e i t e  N a h r u n g s f r a k t i o n  b e s t a n d  aus n o t o t h e n i  i d e r  F i  s c h b r u t  m i t  
L a r v e n  und P o s t l a r v e n  von N o t o t h e n i a  l a r s e n i  ( 8 - 1 1  lnm SL) und T re~na to -  
mus newnesi  a l s  h a u f i g s t e  A r ten .  F i  s c h b r u t  s t e l l  t e  b e i  p o s t l a r v a l e n  
E i  s f  i sehen e i n e n  grGf ieren Nahrungsan te i  1  a l s  b e i  Larven. Den hÃ¶here 
F r e 3 e r f o l  g  des P o s t l  a r v a l  s t a d i  ums d o k u m e n t i e r t  d e r  gegenÃ¼be den Larven 
um etwa zwei D r i t t e l  r e d u z i e r t e  A n t e i l  l e e r e r  Magen. 
Aus dem Januar  wurden 33 T i e r e  von e l f  S t a t i o n e n  v e r a r b e i t e t  ( v g l .  Abb. 
3.9) Mehr a l s  50 % des F u t t e r s  von r a s t r o s p i n o s u s  war n o t o t n e n i i d e  
F i s c h b r u t  i n  f a s t  d e r  H a l f t e  d e r  g e f Ã ¼ l l t e  Magen. H a u f i g s t e  A r t  war Ne 
l a r s e n i  (10-15 mm). D i e  Euphausi  i d e n f r a k t i o n  bes tand  vo rw iegend  aus j u -  
v e n i l e i n  K r i l l  ( 17 -20  rnrn) und Thysanoessa mac ru ra  (12-13 mm) und n u r  
noch  e i n e  F u r c i l i a  ( 1 5  mm) wurde gefunden.  10  T i e r e  h a t t e n  n i c h t  ge- 
f r e s s e n .  Aus dem Feb rua r  wurden 12  P o s t l a r v e n  von f Ã ¼ n  S t a t i o n e n  
u n t e r s u c h t .  Euphaus i i den  wurden m i t  j u v e n i l e m  und adu l t em K r i l l  und v o r  
a l l e ~ n  T. mac ru ra  (16-18 mm) h a u f i g e r  e r b e u t e t  a l s  F i s c h b r u t ,  wobei es 
s i c h  w i e  im  Vorn~onat   um N. l a r s s n i  hande ln  d Ã ¼ r f t e  da s i e  d i e  h a u f i g s t e  
A r t  irn I c h t h y o p l a n k t o n  war. I n  e inem Magen wurde e i n  C a l a n o i d e s  a c u t u s  
C o p e p o d i t  gefunden. Von den 14 P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n ,  d i e  im  Marz 
a u f  f u n f  S t a t i o n e n  im  B e r e i c h  des A n t a r c t i c  Sound gefangen wurden, h a t -  
^ n u r  Daten vom F e b r u a r  1982 b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  n  = 12 
Tab. 3.29: Chionodraco r a s t r o s p i n o s u s ;  ibhrungszusammensetzung a l l e r  un te rsuch ten  Larven ,  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c n e  von 
--
MOVenDer 1977 b i s  m r z  1978. I n  den S p a l t e n  s i n d  Anzahl ( n ) ,  de r  r e l a t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesamtnahrung (D) und d i e  Pra- 
senz d e r  F a h r t i e r e  i n  den Hagen m i t  Nahrung (FO) angegeben. 
November / Dezember 1977 Januar  1978 Februar  1978 Ãˆa 1978 
Larven  P o s t l a r v e n  P o s t l a r v e n  P o s t l a r v e n  P o s t l a r v e n l J u n g f i s c h e  
S tandard langen :  22-32 mn 22-36 mn 25-41 rn 32-49 m 40-66 nm 
U n t e r s u c h t e  Magen: n  = 12 n = 35 n = 33 n = 12 n = 14 
Anzahl l e e r e r  Magen: n  = 4 (33 .3%) n = 4 (11.4;;) n = 10 (30.3;) n = l (8.3;) n = O  
N a h r t i e r a r t  n  0 (%) FO(;) n D ( 5 )  F0(%) n D ( X )  FO(-;) n 0 (Â¥; ~ 0 ( " Ã  n D ( % )  FO(5) 
F u r c i l i e n  5* 55.6 62.5 18* 51.4 41.9 1 3.7 4.3 - - - - -  - 
E. superba, j u v e n i l  - - - - -  - 3 11.1 13.0 1 9.1 9.1 - - - 
E. superba, a d u l t  - - - - .  - - -  - 1 9.1 9.1 l 4.8 7.1 
Thysanoessa macrura - - - - -  - 3 11.1 13.0 4 36.4 36.4 20 95.2 92.9 
Euphaus i iden  t o t a l  5 55.6 62.5 18 51.4 41.9 7 25.9 30.4 6 54.6 63.6 21 100.0 100.0 
Moto then ia  i a r s e n i  2 22.2 12.5 6 17.1 9.7 11 40.7 34.8 - - - - 
!1 . n e g l e c t a  - - - 1 2.9 3.2 - - - - -  - - -  - 
Trematmus  newnesi - - - 4 11.4 12.9 1 3.7 4.3 - - - . -  - 
L a r v e n I P o s t l a r v .  i n d e t .  - - - 1 2.9 3.2 2 7.4 8.7 4 36.4 36.4 - - - 
L a r v e n I P o s t l a r v .  t o t a l  2 22.2 12.5 12 34.3 29.0 14 51.8 47.8 4 36.4 36.4 - - - 
P igment res te  1 1 1 . 1  12.5 4 11.4 12.9 6 22.2 26.1 - - - - -  - 
unbest immbar l 11.1 12.5 l 2.9 3.2 - - - . - -  - -  - 
Sons t iges  - -  - - -  - -  - l * 9 . 1  9.1 - - - 
* 11 E. superba V ,  V 1  * C. acu tus  
t e n  a l l e  g e f r e s s e n .  F a s t  a l  l e  T i e r e  h a t t e n  T. rnacrura (16-27 mm) e r b e u -  
t e t  und n u r  e i n  J u n g f i s c h  e i n e  E. supe rba ;  F i s c h b r u t  f e h l t e .  Zwei 50 
und 66 mrn l a n g e  E i s f i s c h e  h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t .  / 
3.2.3.2 D i e  Nahrung d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  i n  den Ã ¼ b r i g e  
U n t e r s u c h u n g s j a h r e n .  
Auch i n  den anderen U n t e r s u c h u n g s j a h r e n  t r a t e n  m i t  l a r v a l e n ,  j u v e n i l e n  
und a d u l t e n  Euphaus i i den  und n o t o t h e n i i d e r  F i s c h b r u t  zwei N a h r u n g s f r a k -  
t i o n e n  b e i  C. r a s t r o s p i n o s u s  a u f  (Tab. 3.36). 
Janua r /Feb rua r  1976: Das P o s t l a r v e n f u t t e r  a u f  d e r  D a u e r s t a t i o n  168 und 
i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a 3 e  i s t  i n  d e r  T a b e l l e  g e t r e n n t  ausgewiesen. Der 
A n t e i l  l e e r e r  Magen war i n  b e i d e n  Geb ie ten  e twa g l e i c h  gro8.  E u p h a u s i i -  
den,  i n  d e r  Mehrzah l  T. rnacrura  von 14-18 mni Lange s t e l l  t e n  j e w e i l s  den 
H a u p t a n t e i l  d e r  Nahrung und wurden von mehr a l s  zwei D r i t t e l  d e r  C. r a -  
--
s t r o s p i n o s u s  e r b e u t e t .  F u r c i l  i e n ,  m e i s t  F u r c i l  i a  V 1  S t a d i e n  von T. ma- 
c r u r a  (5 -9  rnrn) wurden i n  b e i d e n  Geb ie ten  n u r  von s e h r  wen igen P o s t l a r -  
ven genornmen. M i t  N. 1  a r s e n i  (13-15 mm), g i b b e r i f r o n s  (21 -25  rnrn) und 
P. a n t a r c t i c u r n  (17 -18  mm) wurden d i e  d r e i  h a u f i g s t e n  A r t e n  d e r  n o t o t h e  
n i i d e n  F i s c h b r u t  irn F e b r u a r  1976 ( v g l .  Tab. 3.4) g e f r e s s e n ;  p o s t l a r v a l e  
P. a n t a r c t i c u r n  n Ã ¶ r d l i c  von J o i n v i l l e  I . ,  wo d i e  RMT - Fange d i c h t e  
- 
K o n z e n t r a t i o n e n  d i e s e r  A r t  a n z e i g t e n .  
Tab. 3.30: Chionodraco r a s t r o s p i n o s u s ;  Futterzusammensetzuny a l l e r  un te rsuch ten  P o s t l d r v e n  und 
J u n g f i s c h e  i n  den u o r l y e n  Untersucnunqsnonaten. I n  den Spa l ten  s i n d  d i e  Anzahl ( n ) ,  d e r  r e l a t i v e  
A n t e i l  am G e s a m t f u t t e r  (D) und d i e  Prasenz der  N a h r t l e r e  i n  aen Hagen , n i t  Nahrung (FO) angegeben. 
Januar IFebruar  1976 Marz 1981 Februar 1982 
? o s t l a r v e n / J u n ~ f i s c h e  ? o s t l a r v e n / J u n g f i s c h e  ? o s ? l ? r v e n  
St. 168 u b r i y e  S t a t .  
S tandard langen :  35-56 m 34-19 mm 36-56 m 31-51 mm 
u n t e r s u c h t e  Magen: n  = 1 8  n  = 16 n  = 14 n = 15 
Anzahl l e e r e r  Magen: n  = 8 (16.7:) n  = 3 (18.8';) n  = 2 (1-1.3';) n  = 2 (13.3%) 
F u r c i l  i e n  8* 17.0 5.0 9* 33.3 15.4 8% 38.1 16.7 - - - 
E. superba j u v e n i l  - - - - -  - - -  - 1 5.7 7.7 
E .  Superba - - .  - -  - 3 14.3 25.0 3 20.0 23.1 
Thysanoessa macru ra  16 34.0 37.5 1 14.8 23.1 4 19.0 33.3 - - - 
Euphaus i iden  i n d e t .  10 21.3 25.0 4 14.8 30.8 4 19.0 33.3 4 26.7 30.8 
Euphaus i iden  t o t a l  34 72.3 67.5 17 62.9 69.3 19 90.4 83.3 8 53.4 53.8 
P. a n t Ã ¤ r c t i c u  - - .  4 14.8 23.1 1 -1.8 8 . 3  3 20.0 15.4 
P o s t l a r v e n  i n d e t .  1 2.1 2.5 1 3.7 7.7 - - - . .  - 
P o s t l a r v e n  t o t a l  1 0 2 1 . 2  25.0 8 29.6 38.5 1 4.8 8 . 3  4 26.7 23.1 
P i q m e n t r e s t e  - -  - 2 7.4 15.4 - - - 2 13.3 15.6 
unbest immbar 3 6.4 7.5 - - - l 4.8 8 .3  1 6.7 7.7 
* 14 T. macru ra ,  F u r c i l i a  '/I * 2 E. superba, F u r c i l i a  I1 
Eine  Ana l yse  d e r  t a g e s z e i t l i c h e n  F r e B a k t i v i t a t  anhand des M a t e r i a l s  von 
S t a t i o n  168 war n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  da a u f g r u n d  des g e r i n g e n  M a t e r i a l u m f a n g s  
p r o  Hol d i e  i n d i v i d u e l  l e  V a r i a t i o n  d e r  F r e Ã Ÿ i n t e n s i t a  e i n e n  mÃ¶g i c h e n  
Tagesgang Ã¼ber  a g e r t .  Es gab a b e r  k e i n e  H inwe ise  a u f  e r h Ã ¶ h t  F r e B a k t i -  
v i t a t  b e i  T a g e s l i c h t ;  von den 36 P o s t l a r v e n ,  d i e  aus a l l e n  T i e f e n s t u f e n  
t a g s Ã ¼ b e  gefangen wurden ( 1 6  H o l s ) ,  h a t t e n  6 (16.7 %) l e e r e  Magen, und 
von den 12 T i e r e n  aus den Nach t fangen  ( 4  H o l s )  h a t t e n  zwei (16.7 % )  
n i c h t s  g e f r e s s e n .  Auch d e r  Verdauungszustand des F u t t e r s  z e i g t e  k e i n e  
t a g e s z e i  t l  i c h e n  U n t e r s c h i e d e ;  s e l b s t  Post1  a r v e n ,  d i e  nach M i t t e r n a c h t  
gefangen wurden, e n t h i e l t e n  Beu te  m i t  n u r  g e r i n g e n  Verdauungsspuren 
( m a z e r i e r t e s  P igmen t ) .  
Im Marz 1981 stammten d i e  14 u n t e r s u c h t e n  - C. r a s t r o s p i n o s u s  von f Ã ¼ n  
RMT - S t a t i o n e n  und aus zwei K r i  11 schviimmschl e p p n e t z f a n g e n  im  SÃ¼de d e r  
B r a n s f i e l d  St raÃŸe Zwei T i e r e  h a t t e n  n i c h t  g e f r e s s e n .  90 % d e r  Nahrung 
bes tand  aus Euphaus i i den ,  i n  e r s t e r  L i n i e  T. m a c r u r a  ( 1 8  ~nrn) und K r i l l  
von 20-30 mm Lange. F u r c i l i e n ,  d a r u n t e r  F u r c i l i a  I1  S t a d i e n  von E. su- 
perba ( 5 - 8  mm) wurden auch h i e r  n u r  i n  zwei E i s f i s c h m a g e n  gefunden. 
64.3 % d e r  T i e r e  h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t .  
Aus dem Feb rua r  1982 wurden & r a s t r o s p i n o s u s  von a c h t  S t a t i o n e n  u n t e r -  
such t .  Euphaus i iden,  h i e r  j u v e n i l e  und a d u l t e  E. superba ( 1 8 - 2 1  mm) 
waren d o p p e l t  so s t a r k  und h a u f i g  v e r t r e t e n  w i e  n o t o t h e n i i d e  F i s c h b r u t ,  
d i e  aus a n t a r c t i c u m  (12-20 mm) und N. l a r s e n i  ( 1 6  mm) bestand.  40 % 
d e r  r a s t r o s p i  nosus h a t t e n  F e t t  a n g e s e t z t .  
3.2.3.3 Beu te l  angen i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  von Maul w e i t e  und F i  sch lange  
An 104 l a r v a l e n ,  p o s t l a r v a l e n  und j u v e n i l e n  r a s t r o s p i n o s u s  von 22.2 
- 66 mm S tanda rd lange  k o n n t e  d i e  Mau lwe i te  gemessen werden. Zwischen 
Maul w e i t e  und Standard !  ange b e s t a n d  e i n e  l i n e a r e  A b h a n g i g k e i t  (Abb. 
3.60, K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t  s i g n i f i k a n t  # 0 ) .  D i e  St reuung d e r  Maul - 
w e i t e  i s t  v e r h a l  t n i s m a Ã Ÿ i  g r o 3  v e r g l i c h e n  m i t  den Messungen, d i e  an den 
b e i d e n  n o t o t h e n i i d e n  A r t e n  d u r c h g e f Å ¸ h r  wurden ( v g l .  Abb. 3.51, 3.59). 
C h a n n i c h t h y i d e n  b e s i t z e n  r e c h t  f l e x i b l e  Ober- und U n t e r k i e f e r ,  so daÂ 
d a m i t  auch d i e  Wei te  zwischen den K i e f e r g e l e n k e n  v a r i a b l e r  a u s f i e l .  
Anhand d e r  Daten von 1977178 k o n n t e  d i e  s a i s o n a l e  Veranderung d e r  Nah- 
rungsgewohnhe i ten  von & r a s t r o s p i n o s u s  g e z e i g t  werden. Wahrend d i e  
La rven  und P o s t l a r v e n  zunachs t  F u r c i l i e n  und n o t o t h e n i i d e  B r u t  e r b e u t e -  
t e n ,  gewannen j u v e n i l e  und 
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3 P o s t l a r v e n  und J u n g f i  schen zu-  
nehmend an Bedeutung. I n  Abb. 
3.61 s i n d  d i e  Langen d e r  
meÃŸbare B e u t e t i e r e  von C. r a -  
6 - s t r o s p i  nosus aus d e r  Sa i son  
1977178 a l s  F u n k t i o n  von Stan-  
d a r d l  ange und Maul wei  t e  da rge -  
L - s t e l l  t (Maul wei t e n  aus o b i g e r  
R e g r e s s i o n ) .  Zwischen d e r  Lange 
1  a r v a l e r ,  p o s t l a r v a l e r  und j u -  
v e n i l e r  r a s t r o s p i n o s u s  und 
d e r  Lange i h r e r  B e u t e t i e r e  be- 
s t a n d  e i n e  1 i n e a r e  A b h Ã ¤ n g i g k e i  
( K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t  s i g n i -  
0 I I 1 1  I l 
o 20 LO 60 f i  k a n t  * 0 ) .  D i e  s a i s o n a l e  Kn- 
rnm standard length d e r u n g  d e r  Nahrung g e h t  a l s o  
m i t  e i n e r  k l a r e n  G r o Ã Ÿ e n s e l e k t i o  
Abb. 3.60: Chionodraco r a s t r o -  
-- 
wahrend d e r  Ontogenese e i n h e r .  
sp inosus ;  Beziehung zwischen D i e  g l e i c h e  A b h a n g i g k e i t  be- 
Maul wei t e  und Standard lange b e i  s t e h t  abe r  auch zu r  Maul w e i t e ,  
Larven,  P o s t l a r v e n ,  J u n g f i s c h e n  
Chionodroco 
- 
a b e r  T. macru ra  b e i  g r i j Ã Ÿ e r e  
m m  m o u t h  w i d t h  
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Abb. 3.61: Ch ionodraco  r a s t r o s p i n o s u s ;  Beu te langen  d e r  L a r v e n ,  P o s t l a r -  
ven und J u n g f i s c h e  (1977 /78)  a l s  F u n k t i o n  von S t a n d a r d l a n g e  und Maul-  
w e i t e .  
d i e  Beu te l  ange wÃ¤chs m i t  S tandard1 ange und Maul wei t e .  M i t  d e r  u n t e r e n  
g e s t r i c h e l t e n  Geraden i s t  d i e  Reg ress ionsg rade  aus Abb. 3.60 a l s  d i e  
Beu te lange  gegeben, d i e  genau d e r  M a u l w e i t e  e n t s p r i c h t .  Aus d e r  D i f f e -  
r e n z  d e r  R e g r e s s i o n s k o e f f i  z i e n t e n  i s t  e r s i c h t l i c h ,  daÂ d i e  Beu te lange  
s c h n e l l e r  zunimmt a l  s  d i e  Mau lwe i te .  
Dami t  s t e l l t  s i c h  d i e  Frage,  ob d i e  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n s e l e k t i  Ã ¼ b e r h a u p  von d e r  
M a u l w e i t e  abhang ig  war ,  ode r  ob s i e  a l l e i n  von d e r  Lange d e r  F i s c h e  ab- 
h a n g i g  war. D i e s  i s t  rni t H i l f e  d e r  p a r t i e l l e n  K o r r e l a t i o n  Ã ¼ b e r p r Ã ¼ f b a  
d i e  d a r Ã ¼ b e  A u f s c h l  uÃ g i b t  , ob e i n e  Bez iehung zwischen B e u t e l  ange und 
M a u l w e i t e  b e i  gegebener S tanda rd lange  einem ech ten  Zusammenhang e n t -  
s p r i c h t ,  ode r  ob d i e  Bez iehung zwischen b e i d e n  Parametern  a u f  i h r e  Zu- 
nahme m i t  d e r  S t a n d a r d l a n g e  zu rÃ¼ckgeh t  Dabei werden d i e  B e s t i m m t h e i t s -  
maÂ§ r 2  und d i e  K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  r d e r  Reg ress ionen  zw ischen  
den e i n z e l n e n  Pa ramete rn  verwendet  (SACHS 1974).  Das Ve r fah ren  wurde 
n u r  m i t  r a s t r o s p i n o s u s  aus d e r  Sa i son  1977178 d u r c h g e f Ã ¼ h r t  f Ã ¼  d i e  
a l l e  d r e i  Parameter  v o r l a g e n .  Tab. 3.31 e n t h a l t  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  Kor-  
r e l  a t i o n e n  zw ischen  den e i n z e l n e n  Parametern ,  d i e  p a r t i e l  l e n  K o r r e l a -  
t i o n s k o e f f i  z i e n t e n  r B L  M W  5 1  f Ã ¼  den Zusammenhang zw ischen  Beu te lange  
und  M a u l w e i t e  b e i  gegebener  S t a n d a r d l a n g e  und r s L  BL.MW f Ã ¼  den Zusam- 
menhang zwischen B e u t e l  ange und Standard1 ange b e i  gegebener Maul wei  t e .  
( a l l e  K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  r s i g n i f i k a n t  f 0) .  Der  p a r t i e l l e  Kor-  
r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t  FBL  M W S L  war n i c h t  s i g n i f i k a n t ,  womi t  e i n  f u n k -  
t i  ona l  e r  Zusammenhang zw ischen  B e u t e l  ange und Maul wei t e  b e i  gegebener  
Tab. 3.31: Chionodraco r a s t r o s p i n o s u s ;  Reqressionsqleichunqen und K o e f f i z i e n t e n  d e r  K o r r e l a t i o n  
-- 
zwischen Standardlange, Mau lwe i te  und Beutelange sowie p a r t i e l l e  K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  und 
S i g n i f i k a n z g r e n z e n  der  p a r t i e l l e n  K o r r e l a t i o n e n  d i e s e r  Parameter f u r  Larven, POStlarven und 
Jungf ische  aus der  Saison 1977/78. r y a b  aus SACHS (1974, S.330). 
k o r r e l i e r t e  Regressions- p a r t i e l l e  K o r r e l a t i o n s k o e f f .  r ~~b ( a  = 0.05) 
Parameter* g l e i c h u n g  BL MH.SL SL BL.MH 
SL - !<M l4M = 0.14 * SL - 0.61 25 0.884 0.146 0.564 0.344 ( 2 2  FG) 
L  - B L = 0 . 4  * L  - 2.48 25 0 . 8 6  n. sign. sign. 
MN - SL BL = 2.22 * MW + 3.51 25 0.789 
* SL = Standardlanqe, BL = Beute lange,  MW = f tau lwe i te  
S tandard1 ange abzu lehnen  i s t  , wahrend e i n  s i g n i f i k a n t e r  Zusammenhang 
zw ischen  B e u t e l  ange und Standard1 ange b e i  gegebener  Maul wei t e  vor1 ag. 
D i e  Zunahme d e r  Lange d e r  ge f ressenen  T i e r e  m i t  d e r  M a u l w e i t e  b e r u h t  
a l s o  a u f  d e r  Zunahme b e i d e r  Parameter  m i t  d e r  S tanda rd lange  von C. r a -  
s t r o s p i  nosus,  womit  d i e  GroÃŸense e k t i  on a l  1  e i  n  von d e r  F i  s c h l  ange ab- 
h Ã ¤ n g i  war. 
Es w i r d  a l l e r d i n g s  kaum zu e r w a r t e n  s e i n ,  daÂ d i e  M a u l w e i t e  k e i n e r l e i  
E i n f l u Ã  a u f  d i e  BeutegroÃŸ h a t .  E ine  Ursache  f Ã ¼  den  Zusammenhang zw i -  
schen Beute-  und S t a n d a r d l a n g e  i s t  s i c h e r  i n  d e r  Zunahme d e r  Schriimmge- 
s c h w i n d i g k e i t  m i t  d e r  Lange zu suchen. Das V e r h a l t n i s  d e r  Lange d e r  
N a h r t i e r e  z u r  Lange l a r v a l e r ,  pos t1  a r v a l  e r  und j u v e n i l e r  r a s t r o s p i  - 
nosus v a r i i e r t e  zwischen 0.26 und 0.56 m i t  e inem M i t t e l w e r t  von 0.38 + 
0.07 f Ã ¼  a l l e  Nah rungska tego r i en .  J u v e n i l e  und a d u l t e  Es supe rba  l a g e n  
m i t  0.35-0.56 m e i s t  Ã ¼ b e  dein m i t t l e r e n  Ve rha l  t n i s ,  so auch p o s t l a r v a l e  
P .  g i  b b e r i f r o n s  ( D a u e r s t a t i o n  168) m i t  0.45-0.56 d e r  S t a n d a r d l  ange i h- 
--
r e r  Rauoer. Hingegen waren d i e  N a h r t i e r e  w e n i g s t e n  1.8 ma l ,  hÃ¶chs ten  
abe r  e twa 4.5 mal so l a n g  w i e  das Maul w e i t .  Der M i t t e l w e r t  b e t r u g  3.0 
+ 0.6, a l s o  d i e  d r e i f a c h e  Mau lwe i te .  
- 
3.2.4 C ryod raco  a n t a r c t i c u s .  D i e  Nahrung d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  
im  November 1977, Janua r  1978 und Feb rua r  1976. 
Nur i nsgesamt  30 P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  d i e s e r  s e l t e n e n  A r t  wurden 
a u f  i h r e  Nahrung u n t e r s u c h t .  Davon stammten 2 1  aus d e r  Sa i son  1977178 
und neun aus dem F e b r u a r  1976. Das e i n z i g e  Exemplar  i m  Feb rua r  1982 
h a t t e  n i c h t s  g e f r e s s e n .  D i e  Nahrung i n  d i e s e n  Monaten i s t  i n  Tab. 3.32 
zusammenfassend d a r g e s t e l l t .  Im Gegensatz zu r a s t r o s p i n o s u s  bes tand  
das F u t t e r  ganz Å¸berwiegen aus l a r v a l e n  und a d u l t e n  Euphaus i i den ,  und 
n u r  e i n e  F i  s c h l  a r v e  wurde gefunden.  Aus dem November/Dezember 1977 wur- 
den 18 P o s t l a r v e n  von 13 S t a t i o n e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  Straf3e und b e i  
E l e p h a n t  I .  u n t e r s u c h t  ( v g l .  Abb. 3.4).  E i n  T i e r  h a t t e  n i c h t  ge f ressen .  
D i e  m i t t l e r e  Lange d e r  32-44 mm l a n g e n  T i e r e  b e t r u g  39.5 mm (Med ian ) .  
Tab. 3.32: Cryodraco  a n t a r c t i c u s ;  Nahrungszusa~nmensetzung a l l e r  u n t e r s u c h t e n  Pos t la rven  und J u n g f i s c h e  im 
--P 
Novernoer/Dezem~er 1977, Januar 1978 und Februar  1976. Angegeben s i n d  Langenbereich,  Anzahl I n ) ,  d e r  r e l a -  
t i v e  A n t e i l  an d e r  Gesarntnahrung (D) und d i e  Prasenz d e r  N a h r t i e r e  i n  den Magen m i t  Nahrung (FO). 
Nov./Dez. 1977 
P o s t l a r v e n  
Jan. 1978 Jan./Febr. 1976 
Post1 . /Jungf.  Post1 . / Jung f .  
S tandard langen :  32-44 im 48, 53, 66  m 
u n t e r s u c h t e  Magen: n = 18 n = 3  
Anzahl  l e e r e r  Magen: n = l (5.6%) n = 0 
N a h r t i e r a r t  n Langen D (7,) Fa(Â¡. n Langen D 1%) Fa(?.) n Langen D (S) Fa(%) 
F u r c i l i e n  13* 8-15 im 56.5 64.7 - - - - - - - 
E. superba j u v e n i l  - - 2 17 mm 66.7 66.7 - - - - 
Thysanoessa 5 14-18 im 21.7 23.5 l - 33.3 33.3 2 19 mm 40.0 40.0 
E u p h a u s i i d e n i n d e t .  5 - 21.7 29.4 - - - l - 20.0 20.0 
N. q i b b e r i f r o n s  - - - - - - l 20 m 20.0 20.0 
P i q m e n t r e s t e  - - - - - - l - 20.0 20.0 
* 10 E. superba, V , V I  
Mehr a l s  d i e  H a l f t e  des F u t t e r s  waren F u r c i l i e n ,  d i e  von f a s t  zwei 
D r i t t e l n  d e r  P o s t l a r v e n  g e f r e s s e n  wurden. D i e  m e i s t e n  F u r c i  1  i e n  konn ten  
a l s  Stadium V und V1 von E. supe rba  (8 -15  mm) bes t immt  werden. Den Rest  
-- 
machten T. mac ru ra  (14-18 mm) und n i c h t  mehr best immbare Euphaus i i den  
aus. Der M a t e r i a l  uinfang aus den r e s t l i c h e n  Monaten war seh r  b e g r e n z t ,  
a b e r  Euphaus i i den ,  E. supe rba  u r ~ d  T. mac ru ra ,  und F i s c h b r u t  (N. g i b b e -  
-- 
r i  f r o n s )  waren das F u t t e r  a l l e r  P o s t l  a r v e n  und J u n g f i s c h e .  
Das Verhd l  t n i  s  d e r  B e u t e l  ange z u r  Standard1 ange v a r i i e r t e  zwischen 0.22 
und 0.42 m i t  e inem m i t t l e r e n  Ve rha l  t n i s  von 0.31 (Median) ,  a l s o  e i n e r  
Beu te lange  von etwa e inem D r i t t e l  d e r  F i s c h l a n g e .  D i e  Lange d e r  Nahr-  
t i e r e  b e t r u g  auch b e i  a n t a r c t i c u s  e i n  V i e l  f aches  d e r  M a u l w e i t e  und 
b e l i e f  s i c h  a u f  das 2.5 b i s  8.3 f a c h e  m i t  e inem Median von 5.9. 
3.2.5 Chaenodraco w i l s o n i .  D i e  Nahrung d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  
i n  a l  1  en Untersuchungs inonaten 
Insgesamt  22 Exemplare von C. w i l s o n i  konn ten  auf i h r e  Nahrung u n t e r -  
s u c h t  werden. D i e  B e u t e t i e r e  d e r  e i n z e l n e n  Exemplare ,  d i e  von November 
1977 b i s  Marz 1978 und i m  F e b r u a r  1976 gefangen wurden, z e i g t  Tab. 3.33. 
P o s t l a r v e n  von 30-35 mm Lange im  November 1977 h a t t e n  Spate F u r c i l i e n  
von E. supe rba  und E. c r y s t a l  l o r o p h i a s  ge f ressen .  D i e  J u n g f i s c h e  aus 
dem Januar  1978 h a t t e n  j u v e n i l e n  K r i l l  und T. m a c r u r a  e r b e u t e t .  Von den 
b e i d e n  T i e r e n  i m  Feb rua r  1976 h a t t e  d i e  P o s t l a r v e  ( 4 5  mm) j u v e n i l e n  
K r i l l  g e f r e s s e n .  E ine  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  Anzahl  von J u n g f i s c h e n  l a g  aus dem Marz 
Tab. 3.33: Chaenodraco w i l s o n i ;  B e u t e t i e r e  der wahrend 1977178 und im Februar 
1976 gefangenen P o s t l a r v e n  und Jungf ische .  
SL N a h r t i e r ,  Lange Geb ie t  Datum 
30.9 E. superba, F u r c i l i a  V 
31.6 E. c r y s t a l l o r o p h i a s ,  F u r c i l i a ,  11.5 mn 
35.9 Euphaus i idenres t  
50-8 E. superba, j u v e n i l ,  17.0 mm 
47.0 Thysanoessa 18.5 mn 
64.0 Euphaus i idenres t  
E lephant  I s l a n d  18.11.77 
E lephant  I s l a n d  19.11.77 
B r a n s f i e l d  S t r a f t  24.11.77 
NW Anvers I s l a n d  07.01.78 
E lephant  I s l a n d  14.01.78 
SO J o i n v i l l e  I s l a n d  09.03.78 
45.0 E. superba, j u v e n i l ,  23.5 iwi 
52.0 Hagen l e e r  
N  J o i n v i l l e  I s l a n d  06.02.76 
S Elephant  I. 10.02.76 
1981 vo r .  Neun T i e r e  von d r e i  RMT- S t a t i o n e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ 
wurden d u r c h  w e i t e r e  f Ã ¼ n  aus zwei Schwimmschleppnetzfangen im  Ostaus-  
gang d e r  B r a n s f i e l d  S t r a 3 e  e r g a n z t .  M i t  mehr a l s  d e r  H a l f t e  d e r  Beute- 
t i e r e  waren j u v e n i l e  und a d u l t e  E. superba d i e  Hauptnahrung,  wobei 
A d u l t e  von g u t  zwei D r i t t e l n  d e r  C. w i l s o n i  g e f r e s s e n  wurden (Tab. 
3 .34) .  T. mac ru ra  machte  n u r  e i n  F Ã ¼ n f t e  d e r  Nahrung aus. D i e  Themis to  
g a u d i c h a u d i i  wurden zusammen m i t  K r i l l  i n  den Magen d e r  J u n g f i s c h e  i n  
den Sctwi rnmsch leppnetz fangen gefunden.  D i e  Amphipoden s i n d  w i e  auch - T. 
mac ru ra  h a u f i g  ~ n i t  K r i l l  a s s o z i i e r t .  A l l e  C. w i l s o n i  h a t t e n  r e i c h 1  i c h  
F e t t  angese tz t .  
D i e  Lange d e r  B e u t e t i e r e  i m  Ve rha l  t n i s  z u r  Standard1 ange v a r i i e r t e  zw i -  
schen 0.27 und 0.56 m i t  e inem m i t t l e r e n  V e r h a l t n i s  von 0.37 + 0.09. Im 
Verhd l  t n i  s z u r  M a u l w e i t e  b e t r u g  d i e  Beu te lange  m i t  2.07-3.63 das zwei -  
b i s  etwa d r e i e i n h a l b f a c h e  m i t  e inem Medianwer t  von 2.95, a l s o  e twa d e r  
d r e i  fachen Maul w e i t e .  
Tab. 3.34: Chaenodraco w i l s o n i ;  Futterzusammenset- 
-P- 
zung der  Jungf ische  aus dein Mdrz 1981 (52-67 mm 
SL). Angegeben s i n d  Lanyenbereich, Anzahl ( n ) ,  d e r  
r e l a t i v e  A n t e i l  am Gesaintfut ter (D) und d i e  Pra- 
senz d e r  H a h r t i e r e  i n  den Magen m i t  Nahrung ( F Å ¸ )  
Anzahl u n t e r s u c h t e r  Magen: 14 
Anzahl l e e r e r  Magen: 1  (7.1 %) 
N a h r t i e r e  n  Langen D(%) Fot%) 
( ) 
E. superba j u v e n i l  6  18-19 20.7 23.1 
E. superba a d u l t  10 21-33 34.5 69.2 
Thysanoessa 6  18 20.7 15.4 
Euphausi iden 4  - 13.8 30.8 
Theinisto g a u d i c h a u d i i  3  16 10.3 23.1 
- 126 - 
3.2.6 V e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g  
Abb. 3 . 6 2 :  Notothenia l a r sen i  ; GroÃŸen 
ver te i  1 ungen der Nahrtiere der Larven, 
Postlarven und Jungfische in a l l e n  Mo- 
naten (0.1 mm Klassen). SL = m i t t l e r e  
Standardlange der untersuchten Tiere. 
Dreiecke markieren d ie  Mediankl assen. 
Di e  Pjahrungszusarnmensetzung 
1  a r v a l  e r  und p o s t 1  a r v a l  e r  m- 
t h e n i  a  1  a r s e n i  von November/De- 
--
zember 1977 b i s  Marz 1978 l a Ã Ÿ  
e i n e  s a i s o n a l e  Ve rsch iebung  d e r  
H a u p t f u t t e r b e s t a n d t e i l e  e rken -  
nen. Mahrend b e i  Larven und 
f ruhen  Post1  a r v e n  zunÃ¤chs Ca- 
1  a n o i d e n e i e r  neben Cyc lopo iden  
e i n e n  groÃŸe F u t t e r a n t e i  1  s t e l -  
l t e n ,  v e r g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  s i c h  d e r  Co- 
pepodenan te i  1 b i s  zum H e r b s t  
auf  Ã ¼ b e  90 %. Wahrend d e r  
H a u p t l a i c h s a i s o n  von Euphaus ia  
supe rba  i m  J a n u a r I F e b r u a r  waren 
K r i l  l e i e r  w e s e n t l  i c h e  F u t t e r -  
komponenten. Der J a h r  zu J a h r  
V e r g l e i c h  z e i g t ,  daÃ i n  den 
Sommermonaten a l  l e r  Un te rsu -  
c h u n g s j a h r e  d i e  Copepodenf r a k -  
t i o n  m i t  83-88 % d e r  F u t t e r -  
p a r t i k e l  n u r  s e h r  wen ig  v a r i -  
i e r t ;  v o r  a l  l em aber  i s t  d e r  
A n t e i l  K r i l l e i e r  m i t  j e w e i l s  
9.9 % i m  im  Feb rua r  1976 und 
1982 und m i t  11.8 % i m  Janua r1  
F e b r u a r  1978 bemerkenswer t  kon- 
s t a n t .  D i e  F u t t e r g r Ã ¶ Ã Ÿ e n f r e q u e  
Zen a l  1  e r  Untersuchungsrnonate 
e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  d e r  d e r  J u n g f i -  
sehe s i n d  i n  Abb. 3.62 zusam- 
m e n g e s t e l l t .  Wahrend b e i  den 
L a r v e n  und f r Ã ¼ h e  P o s t l a r v e n  im  
November/Dezember d i e  0.1 und 
0.2 mm GrÃ¶ÃŸenk lass  noch m i t  
mehr a l s  60 des F u t t e r s  ube r -  
wogen, f i e l e n  im  J a n u a r I F e b r u a r  
mehr a l s  70 % b e r e i t s  i n  d i e  
0.3 und 0.4 mm Klassen.  Im Marz 
war  d i e  GrÃ¶ÃŸenf reque e i n e r  
Normal v e r t e i  1 ung um d i e  Median- 
k l a s s e  0.4 inm angenÃ¤her t  Ver-  
t e i l  u n g s f o r m  und Z e n t r a l  w e r t  im  
Februa r  1982 stimmen g u t  m i t  dem J a n u a r I F e b r u a r  1978 Å¸bere in  D i e  Ve r -  
t e i  1  ungsfor i i i  im Feb rua r  1976 e n t s p r i c h t  ehe r  d e r  p o s t l a r v a l e r  N. 1  a r -  
sen i  e twa g l e i c h e r  S tanda rd lange  im  Marz 1978; d e r  Z e n t r a l v i e r t  l i e g t  
j e d o c h  hÃ¶her  F u t t e r g r Ã ¶ 8 e n s p e k t r u  und d u r c h s c h n i t t l i c h e  Beu teg rÃ¶3  
(2.3 mm) d e r  e i n j a h r i g e n  J u n g f i s c h e  s i n d  von d e r  A l t e r s k l a s s e  0 d e u t -  
l i c h  a b g e s e t z t  ( S t a t i o n  1058, Feb rua r  1982) .  
L e i d e r  konn te  d i e  Fut terzusammensetzung von p o s t 1  a r v a l  en P1 euragrarnma 
a n t a r c t i c u m  n i c h t  i n  e i n e r  Sa i son  v e r f o l g t  werden. Der V e r g l e i c h  d e r  
Nahrung von P o s t l  a r v e n  und J u n g f i s c h e n  l a 3 t  abe r  d i e  Ve rsch iebung  d e r  
H a u p t f u t t e r k o m p o n e n t e n  wahrend d e r  e r s t e n  L e b e n s j a h r e  erkennen. Ca lano -  
i d e n e i e r ,  mi t Cyc lopo iden  noch  Nahrungsgrund lage d e r  P o s t l  a r v e n ,  waren 
posllcn-voe. T = 16 7 rnrn 
F e b r u a r y  1982 
posl lorvae, $i = 25 7 m m  
Morch  1981 
juven i les ,  $i - 13  3 rnm 
Februory 1982 
juveni les.  SL = 73 rnm n March 1981 
Abb. 3.63: Pleuragramma a n t a r c t i c u m ;  
G r o Ã Ÿ e n v e r t e  1  unqen d e r  N a h r t i e r e  d e r  
P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  i n  a l l e n  Ho- 
n a t e n  (0.1 mm K l a s s e n ) .  SL = m i t t l e r e  
S t a n d a r d l a n q e  d e r  u n t e r s u c h t e n  T i e r e .  
D r e i e c k e  m a r k i e r e n  d i e  ?iedianklassen. 
nach d e r  e r s t e n  O b e r w i n t e -  
r u n g  b e i  J u n g f i s c h e n  ohne 
Bedeutung;  C a l a n o i d e  Cope- 
p o d i t e  s t e l l t e n  d i e  Haupt -  
nahrung. C y c l o p o i d e  h a t t e n  
h i e r  m i t  20-30 % noch  we- 
s e n t l  i c h e n  A n t e i l  und wer- 
den e r s t  im z w e i t e n  Sommer 
o f f e n b a r  n i c h t  mehr genom- 
men. D i e  Fu t te ry rÃ–3en f i - e  
quenzen aus a l l e n  U n t e r s u -  
chungsmonaten z e i g t  Abb. 
3.63. Mehr a l s  40 % d e r  
F u t t e r g r Ã ¶ 3 e  d e r  P o s t l  a r -  
ven l a g e n  i m  F e b r u a r  1982 
i n  d e r  0.1 inin K l a s s e  und 
noch mehr a l s  20 % i m  Marz 
1981. Der hÃ¶her  Copepode- 
n a n t e i l  irr Marz s c h l a g t  
s i c h  i n  d e r  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i g  
V e r t e i l u n g  des F u t t e r s  a u f  
d i e  K l a s s e n  b i s  0.5 mm und 
e inem e n t s p r e c h e n d  hÃ¶here  
Z e n t r a l  w e r t  n i e d e r .  D i e  
B e u t e g r Ã ¶ i 3 e n v e r t e i l u n  d e r  
J u n g f i s c h e  (AG 1) i s t  u n i -  
modal m i t  Z e n t r a l v i e r t e n  
von 0.5 mm; i ~ n  November 
1977 waren g u t  16 % des 
J u n g f  i s c h f u t t e r s  grÃ¶i3e 
a l s  1 mm, im F e b r u a r  1982 
g u t  20 % ( j e w e i l s  f a s t  
aussch l  i e 3 l  i c h  C a l a n o i d e )  
Tab. 3.35: l lahrungsuber lappung p o s t l a r v a l e r  und j u v e n i l e r  P.  a n t a r c t i c u m  
-- 
on,i p o s t l a r v a l e r  und juveniler tl. l a r s e n i  lln Februar 1982 lind llovetnber 
1977 b a s i e r e n d  a u f  den r e l a t i v e n  A n t e i l e n  d e r  N a h r t i e r e  ( o b e r h a l b  d e r  D ia -  
gona len)  und  a u f  den r e l a t i v e n  A n t e i l e n  d e r  0.1 mm Klassen  d e r  N a h r t i e r -  
grof ienfrequenzen ( u n t e r h a l b  d e r  D iagona len ,  aus den Abbn. 3.62 und 3.63).  
P.  a n t a r c -  P. a n t a r c -  N. l a r s e m  !L l a r s e n l  
t i c u m  A G 0  t i c u m  A G 1  A G 0  AG 1 
P. a n t a r c t i c u m  AG 0 
P. a n t a r c t i c u m  AG 1  
H. l a r s e n i  AG 0  
I .  l a r s e m  AG 1  
November 
1977 
P. a n t a r c t i c u ~ i i  AG 1  
M. l a r s e n i  AG 0 
P.  a n t a r c .  N. l a r s e n i  
t i c u m  AG 1 AG 0  1 
* n u r  Daten von S t a t i o n  1058 
Deut1 i c h  a b g e s e t z t  i s t  e r s t  d i e  F u t t e r g r Ã ¶ Ã Ÿ e  requenz  d e r  zwei j a h r i g e n  
J u n g f i s c h e .  M i t  e i n e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  BeutegroÃŸ von 3.2 mm war s i e  
g u t  rr i i t  d e r  e i n j a h r i g e r  N. l a r s e n i  v e r g l e i c h b a r ;  Z e n t r a l w e r t e  und Ver- 
t e i  1  ungsformen waren n i c h t  vone inande r  v e r s c h i e d e n  (Medi a n t e s t  , ~ 0 . 0 5 ) .  
Au fg rund  d e r  b i s  gegen Ende des z w e i t e n  Sommers ausgedehn ten  p e l a g i -  
schen Phase von N. l a r s e n i  t r a t e n  b e i d e  A r t e n  h a u f i g  zusalnmen a u f ;  v o r  
a l  lem d i e  g l e i c h z e i t i g e n ,  hohen Vorkommen von La rven  und Post1  a r v e n  von 
N. l a r s e n i  und j u v e n i l e n  P. a n t a r c t i c u m  im  F r Ã ¼ h j a h  1977, a b e r  auch von 
-P 
P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n  i m  F e b r u a r  1982 v e r d i e n e n  besondere  Beach- 
t u n g  u n t e r  dein Aspek t  d e r  Nahrungskonkur renz.  D i e  p r o p o r t i o n a l e n  Nah- 
rungsÃ¼ber lappunge  nach F u t t e r a r t  und -groÃŸe s i n d  i n  Tab. 3.35 f Ã ¼  
d i e s e  Monate zusammenges te l l t .  Unbest immbare Copepoden wurden i n  d i e  
Berechnung e inbezogen ,  da i h r  Aussch luÃ e i n e  U b e r g e w i c h t u n g  d e r  Ã ¼ b r i g e  
F u t t e r a r t e n  z u r  F o l g e  gehabt  h a t t e .  D i e s e r  k o n s e r v a t i v e  Ansa tz ,  d e r  von 
dem u n g Ã ¼ n s t i g s t e  F a l l  ausgeh t ,  daÂ a l  l e  d i e s e  Copepoden e i n e r  A r t  an- 
gehÃ¶ren d i e  von a l  1  en T i e r e n  g e f r e s s e n  wurde, b e i  n h a l  t e t  a l  so e i n e  
l e i c h t e  Ube rschÃ¤ tzunge  d e r  Ube r l appung  nach F u t t e r a r t e n .  L a r v e n  und 
P o s t l a r v e n  von N. l a r s e n i  und j u v e n i l e  L a n t a r c t i c u m  z e i g t e n  im  FrÃ¼h 
j a h r  1977 s t a r k e r e  Å ¸ b e r  appung nach F u t t e r a r t a n t e i  1  en ( C y c l o p o i d e )  a l s  
nach -groÃŸen i m  F e b r u a r  1982 l a g  d e r  umgekehr te  F a l l  v o r ,  da P o s t l a r -  
ven e i n e n  hÃ¶here  Ca1 a n o i d e n a n t e i  1  i m  F u t t e r  h a t t e n ,  wahrend J u n g f i s c h e  
w e i t e r h i n  h a u f i g  Cyc l  o p o i d e n  konsumie r ten .  P o s t l a r v e n  b e i d e r  A r t e n  
Ã ¼ b e r l a p p t e  i n  den G r o Ã Ÿ e n f r a k t i o n e  s t a r k e r  a l s  den F u t t e r a r t e n .  D i e  
i n t r a s p e z i  f i s c h e  NahrungsÃ¼berschne idun  b e i  P. a n t a r c t i c u m  war nach 
F u t t e r a r t e n  (Oncaea spp.) w e i t  hÃ¶he  a l s  nach -groÃŸen J u n g f i s c h e  von 
N. l a r s e n i  waren nach  b e i d e n  K r i t e r i e n  k l a r  von den P o s t l a r v a l s t a d i e n  
-P 
b e i d e r  A r t e n  a b g e s e t z t ;  m i t  j u v e n i l e n  P. a n t a r c t i c u m  f i e l  d i e  Å ¸be r l ap  
pung nach  A r t e n  v e r g l e i c h s w e i s e  hoch (Ca1 a n o i d e )  , nach G r Ã ¶ Ã Ÿ e n f r a k t i o n  
dagegen erwartungsgemaÃ n i e d r i g  aus ( v g l  . Abbn. 3.62, 3.63).  A l l e  h i e r  
v e r g l  i c h e n e n  m i t t l e r e n  F u t t e r g r Ã ¶ Ã Ÿ  und - v e r t e i l  ungen waren a u f  dem 95 
Niveau s i g n i f i k a n t  v e r s c h i e d e n  ( M e d i a n t e s t ) .  
E i n e  s a i s o n a l e  Versch iebung d e r  Fu t te rkomponen ten  war auch b e i  den f r Ã ¼  
hen S t a d i e n  des E i s f i s c h e s  Ch ionod raco  r a s t r o s p i n o s u s  zu beobachten. 
K r i l l  f u r c i l  i e n  waren d i e  Hauptnahrung im  F r Ã ¼ h j a h r  wahrend irn Sommer 
und H e r b s t  j u v e n i l e r  K r i l l ,  v o r  a l  lern abe r  Thysanoessa macrura  an Be- 
deu tung  gewannen. N o t o t h e n i o i d e  F i  s c h b r u t  war i n  a l l e n  Februarmonaten 
m i t  21-36 % d e r  Beute  rege lmaÃŸ i  v e r t r e t e n ,  i m  H e r b s t  waren j e w e i l s  Eu- 
p h a u s i i d e n  Haupt-  bzw. a u s s c h l i e Â § l i c h e  F u t t e r ,  Auch b e i  f r Ã ¼ h e  P o s t -  
l a r v e n  von Cryod raco  a n t a r c t i c u s  waren K r i  11 f u r c i  1  i e n  w i c h t i g s t e  
F u t t e r t i e r e .  D i e  Uber lappung m i t  J& r a s t r o s p i n o s u s  im  F r Ã ¼ h j a h  1977 w a r  
m i t  0.551 ( F u t t e r a r t e n )  auch e n t s p r e c h e n d  hoch. Auch d i e  wenigen f r Ã ¼ h e  
P o s t l a r v e n  von Chaenodraco wi  1  s o n i  h a t t e n  F u r c i l  i e n  v e r z e h r t ,  wahrend 
s i c h  J u n g f i s c h e  im H e r b s t  1981 v o r w i e g e n d  von K r i l l  e r n a h r t e n .  D i e  
Cbe r lappung  von C. w i l  s o n i  m i t  r a s t r o s p i n o s u s ,  d i e  h i e r  mehr T. ma- 
c r u r a  und F u r c i l i e n  g e f r e s s e n  h a t t e n ,  b e t r u g  0.470. 
-
3.2.7 D i s k u s s i o n  z u r  Nah rungsÃ¶ko log i  
Zwischen den f r Å ¸ h e  J u g e n d s t a d i e n  d e r  N o t o t h e n i i d e n  und C h a n n i c h t h y i d e n  
z e i g t e n  s i c h  k l a r e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  Nahrungswahl.  Iin F u t t e r  d e r  No- 
t o t h e n i i d e n  f a n d  s i c h  e i n  b r e i t e s ,  d u r c h  Copepoden gep rag tes  Nahrungs- 
spek t rum,  wahrend b e i  E i s f i s c h e n  e i n e  ausgesprochene S p e z i a l i s i e r u n g  
a u f  Euphausi  i d e n  und F i  s c h b r u t  v o r 1  ag. Be iden  gemeinsam war d i e  Nutzung 
des A n t a r k t i s c h e n  K r i l l ,  Euphaus ia  supe rba ,  d e r  ~ n i  t E i e r n ?  Larven o d e r  
J u v e n i l e n  b e i  a l l e n  u n t e r s u c h t e n  A r t e n  i r n  F u t t e r  v e r t r e t e n  war. 
B e r e i t s  d i e  D o t t e r s d c k s t a d i e n  h a t t e n  b e i  N o t o t h e n i a  l a r s e n i  zu f r e s s e n  
begonnen, wobei d e r  F r e Ã Ÿ e r f o l  gemessen arn A n t e i l  Magen m i t  Nahrung 
schon b e i  k l e i n s t e n  La rven  m i t  70  % r e c h t  hoch war. Wie e x p e r i m e n t e l l e  
A r b e i t e n  an c1 u p e i  fo rmen La rven  g e z e i g t  haben, i s t  d e r  F r e Ã Ÿ e r f o  g d e r  
D o t t e r s a c k s t a d i e n  an fangs  s e h r  g e r i n g  und e r f o r d e r t  hohe P a r t i k e l k o n -  
z e n t r a t i o n e n  f Ã ¼  i h r  Ube r l eben  (ROSENTHAL & HEMPEL 1970, HUNTER 1972) .  
Der hohe F r e 5 e r f o l g  l a Â §  daher  a u f  e n t s p r e c h e n d  g Ã ¼ n s t i g  Aufwuchsbed in-  
gungen m i t  aus re i chenden  F u t t e r k o n z e n t r a t i  onen s c h l  i eBen, e i n e  d i r e k t e  
B e u r t e i  l ung d e r  P1 anktonumgebung i s t  mange1 s  Daten vom November/Dezeni- 
b e r  1977 und ohne K e n n t n i s  des S c h w e l l e n w e r t e s  abe r  n i c h t  mÃ¶g l i ch  Nach 
VORONINA (1968 )  i s t  das F r Å ¸ h j a h  d i e  H a u p t l a i c h s a i  son v i e l e r  c a l  a n o i d e r  
Copepodenarten. Be i  Ca lanus a c u t u s  b e g i n n t  das L a i c h g e s c h Ã ¤ f  im  Novein- 
b e r  und e r r e i c h t  im Dezember das Maxirnun (ANDREWS 1966) .  SCHNACK e t  a1. 
(1985a)  fanden Anfang Dezember i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  MÃ¤nnche von 
l l e t r i d i a  g e r l a c h e i  m i t  S p e r ~ i ~ a t o p h o r e n .  GroÃŸ Vorkoin~nen an E i e r n  und 
N a u p l i e n  im  F r Ã ¼ h j a h r s p l a n k t o  s i n d  daher  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h .  Copepo- 
d e n e i e r  l i e f e r n  zwar wen ig  Biomasse und d a m i t  Ene rg ie  p r o  Fangaufwand, 
s i n d  j e d o c h  l e i c h t e r  aufzunehmen a l s  N a u p l i e n  und Copepodi te  ( u n d  wohl 
h a u f i g e r ) .  Au fg rund  d e r  i ln V e r g l e i c h  zu Da ten  von Pleuragramma e- 
a r c t i c u m  aus d e r  sÃ¼d i c h e n  Weddel 1  See ma3igen L a r v e n k o n z e n t r a t i  onen 
-- 
i s t  kaum i n t r a s p e z i f i s c h e  Nahrungskonku r renz  zu e rwar ten .  Aus d e r  m i t t -  
l e r e n  Abundanz im  November/Dezember 1977 von 19.5 p r o  1 0 3  m3 e r r e c h n e t  
s i c h  e i n  Volumen von g u t  50 m3 ,  das e inem e i n z e l n e n  T i e r  z u r  Ve r fÃ¼gun  
s t a n d ,  g l  e i chmas ige  V e r t e i  1  ung Ã ¼ b e  d i e  Wassers2u le  v o r a u s g e s e t z t .  Auch 
d i e  beobach te ten  HÃ¶chs twer t  von 107 p r o  103 m3 bedeuten immer noch 
knapp 10 m3 p r o  T i e r .  Auch d i e s e r  " k o n k u r r e n z f r e i e  Raum" (SCHNACK 1971) 
d Ã ¼ r f t  kaum von e i n e r  d u r c h s c h n i t t 1  i c h  10.4 mm langen  L a r v e  v o l l  ge- 
n u t z t  werden. F Ã ¼  H e r i n g s l a r v e n  von 12-14 mm T o t a l l a n g e  geben ROSENTHAL 
& HEMPEL (1970)  e i n  t a g l i c h e s  Suchvolumen von 30-40 L i t e r n  an. Zu Nah- 
r u n g s k o n k u r r e n z  um c y c l o p o i d e  Copepoden kann es d u r c h  j u v e n i l e  P. a n t -  
a r c t i c u r n  kommen; d i e  J u n g f i s c h e  nahmen abe r  d u r c h s c h n i t t l i c h  g rÃ¶Â§er  
F u t t e r  m i t  e inem hÃ¶here A n t e i l  an O i t h o n a ,  wahrend l a r v a l e  und  p o s t -  
1  a r v a l e  N. l a r s e n i  mehr Oncaea, m e i s t  abe r  Ca1 a n o i d e n e i e r  nah~i ien.  
K r i l l e i e r  waren i n  den Sommermonaten rege lmaÂ§ ige  P o s t l a r v e n f u t t e r .  Da- 
b e i  d Ã ¼ r f t  es s i c h  um e i n e  s e h r  g e h a l t v o l l e  Ressource hande ln ,  da d i e  
E i e r  den E n e r g i e b e d a r f  d e r  N a u p l i e n  und M e t a n a u p l i e n  f Ã ¼  den " d e v e l o p -  
men ta l  a s c e n t "  (MARR 1962)  e n t h a l t e n ,  d e r  ohne Nahrungsaufnahme v e r -  
1  a u f t .  Im Januar  und Feb rua r  1978 l a g  das H a u p t v e r b r e i  t u n g s g e b i e t  von 
N. l a r s e n i  i m  O s t t e i l  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a s e  a u f  dem S c h e l f  um J o i n v i l l e  
I , ,  wo v o r  a l  lern im  F e b r u a r  L a i c h g e b i e t e  des K r i l l  nachgewiesen werden 
k o n n t e n  (HEMPEL e t  a1. 1979 ) .  H i e r  waren K r i l  l e i e r  zum Te i  1  d i e  Haupt-  
nah rung  und wurden Ã ¼ b e  dem f l a c h e n  S c h e l f  i n  Bodennahe a b e r  auch i n  
d e r  O b e r f l  a c h e n s c h i c h t  i n  g r o b e r  Menge v e r z e h r t .  Im A n t a r c t i c  Sound wa- 
r e n  K r i l l e i e r  i m  Feb rua r  1982 b e v o r z u g t e s  P o s t l a r v e n f u t t e r ;  am s t c i r k -  
s t e n  war d e r  F rebd ruck  i n  den obe ren  70 Metern.  S Ã ¼ d l i c  von E l e p h a n t  
I s l a n d  i m  Feb rua r  1976 wurden d i e  E i e r  f a s t  a u s s c h l i e Â § l i c  i n  den obe- 
r e n  20 Metern ,  und zwar ganz Ã¼berw iegen  v o r m i t t a g s  g e f r e s s e n .  NAST 
( 1 9 7 8 )  h a t t e  h i e r  n a c h t l  i c h e  K r i l l  k o n z e n t r a t i o n e n  i n  den obe ren  50 Me- 
t e r n  gefunden,  L a i c h a k t i v i t a t  k o n n t e  a b e r  d u r c h  grase Eimengen i n  den 
P1 a n k t o n f a n g e n  n i c h t  b e l e g t  werden ( v g l  . 3.2.1.2). U n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i  
gung d e r  hohen Si nkgeschwi  n d i  g k e i  t e n  (MARSCHALL 1983) mÃ¼sse d i e  Ei e r  
j e d o c h  k u r z e  Z e i t  nach dein A b l a i c h e n  g e f r e s s e n  worden s e i n .  
J u n g f i s c h e  von N. l a r s e n i  t e i l t e n  m i t  den P o s t l a r v e n  n u r  d i e  V o r l i e b e  
f Ã ¼  K r i  1  l e i e r ;  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n s e l e k t i  war b e i  J u v e n i l e n  v i e l  a u s g e p r a g t e r  a l s  
b e i  P o s t l a r v e n ,  was l e t z t l i c h  zu dem d e u t l i c h  a b g e s e t z t e n  F u t t e r g r o 3 e n -  
spek t rum im  Feb rua r  1982 f Ã ¼ h r t e  Ã „ l t e r  J u n g f i s c h e  und A d u l t e  e r n a h r e n  
s i c h  ab e twa 80 mm SL v o r w i e g e n d  von K r i l l ,  Amphipoden, Mys idaceen und 
e r r a n t e n  Po l ychae ten  (DANIELS 1982, TAKAHASHI 1983, TARGETT 1981) .  
Im Gegensatz dazu v e r l a u f t  d i e  o n t o g e n e t i s c h e  Nahrungsums te l l ung  b e i  
Pleuragramma a n t a r c t i c u m  v i e l  a l l m a h l i c h e r .  I n  den e r s t e n  Sommern war 
d i e  Ve rsch iebung  vom Cyc l  o p o i d e n f u t t e r  b e i  P o s t l  a r v e n  zum Ca1 ano iden-  
f u t t e r  d e r  J u n g f i  sche zu beobachten.  Para1 1  e l  nahm d e r  A n t e i l  g e f u l l  t e r  
MÃ¤gen abe r  auch d e r  P a r a s i t e n b e f a l l  , w a h r s c h e i n l i c h  i n f o l g e  des hÃ¶he 
r e n  Ca1 a n o i d e n a n t e i  1  s, zu. A l t e r e  J u n g f  i sche und A d u l t e  konsumieren 
v o r w i e g e n d  c a l  a n o i d e  Copepoden und Euphausi  i d e n  (DeNITT & HOPKINS 1977, 
HUBOLD 1985b) m i t  e i n e r  f i s c h l a n g e n a b h Ã ¤ n g i g e  Ve rsch iebung  h i n  zu Eu- 
phaus i  i d e n  (GORELOVA & GERASIMCHUK 1981) .  T r o t z  d i e s e s  a l  lmah l  i c h e n  
F u t t e r w e c h s e l  s  war d i e  Ã ¼ b e r l a p p u n  nach A r t e n  zw ischen  P o s t l  a r v e n  und 
J u n g f i s c h e n  im  Feb rua r  1982 n u r  mÃ¤ÃŸi Hauptnahrung d e r  e i n e n  waren Cy- 
c l  opo ide ,  Ca1 a n o i d e n e i  e r  und T i  n t i  nnnen, Ca1 a n o i d e ,  abe r  auch Cycl  opo i  - 
de b e i  den anderen. Be ide  nahmen abe r  v e r s c h i e d e n e  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n f r a k t i o n  des 
P l a n k t o n s .  Den g r Ã ¶ Ã Ÿ t  A n t e i l  an d e r  Ãœberschne idun  h a t t e n  Oncaea spp., 
von denen P o s t l  a r v e n  und J u n g f i s c h e  j e d o c h  v e r s c h i e d e n e  G r t j s e n f r a k t i o -  
nen n u t z t e n ,  so daÂ h i e r  e f f e k t i v e  R e s s o u r c e n a u f t e i l u n g  v o r l i e g t .  
D iese  R e s s o u r c e n t e i  1 ung b e r u h t  a u f  dem s p e z i f i s c h e n  q r53ense l  e k t i v e n  
F r e Ã Ÿ v e r h a  t e n  b e i d e r  A l t e r s k l a s s e n .  D i e  d u r c h s c h n i t t 1  i c h e  F u t t e r g r s Ã Ÿ e  
besonde rs  abe r  d i e  max imale  P a r t i  k e l g r Ã ¶ Ã  war  f i  s c h l  angenabhang ig ,  wo- 
b e i  d i e  Zunahme d e r  Maximal grÃ¶Ã von d e r  Maulwei t e  k o n t r o l  l i e r t  wurde, 
zum indes t  b i s  zu e i n e r  Lange von 45-50 mm. Das s e l e k t i v e  FreEverha l  t e n  
war j e d o c h  abhang ig  von d e r  K o n z e n t r a t i o n  des F u t t e r s  im P l a n k t o n .  Be i  
g e r i n g e n  F u t t e r k o n z e n t r a t i o n e n  f r a Ã Ÿ e  j u v e n i l e  P. a n t a r c t i c u m  b e v o r z u g t  
d i e  groÃŸe c a l a n o i d e n  Copepoden und k o n s u m i e r t e n  g l e i c h z e i t i g  das hau- 
f i g s t e  F u t t e r ;  Oncaea spp. i n  d e r  B r a n s f i e l d  Straf3e und O i t h o n a  spp. 
b e i  E l e p h a n t  I s l a n d .  Be i  e r h Ã ¶ h t e  F u t t e r d i c h t e n  war d i e  S e l e k t i o n  g r o -  
Ã Ÿ e  c a l a n o i d e r  A r t e n  v i e l  wen ige r  a u s g e p r a g t  und s c h l o s  d i e  h a u f i g e n  
Oncaea spp. m i t  e i n .  Das F r e Ã Ÿ v e r h a l t e  i s t  s o m i t  d i c h t e a b h a n g i g  m i t  e i -  
nem umgekehr ten V e r h a l t n i s  zwischen F u t t e r k o n z e n t r a t i o n  und F u t t e r s e -  
1  e k t i o n .  Das F r e Ã Ÿ v e r h a  t e n  d e r  P o s t l  a r v e n  i m  A n t a r c t i c  Sound ( S t .  1047)  
war a h n l i c h  dem d e r  J u n g f i s c h e  b e i  g e r i n g e n  F u t t e r d i c h t e n ;  d i e  Se lek-  
t i o n  war d u r c h  d i e  F u t t e r g r s Ã Ÿ  b e e i n f 1 u 3 t 3  wahrend m i t  Oticaea spp. d i e  
h a u f i g s t e n  Zoopl a n k t e r  g e f r e s s e n  wurden. D i e  P a r t i k e l  k o n z e n t r a t i o n  im  
P1 a n k t o n  mag v e r g l e i c h s w e i s e  hoch e r s c h e i n e n  , aber  P o s t l  a r v e n  b e n Ã ¶ t i g e  
a u f g r u n d  i h r e s  g e r i n g e r e n  F r e Ã Ÿ e r f o l g e  h5he re  F u t t e r d i c h t e n  a l s  J u n g f i -  
sche. C a l a n o i d e n e i e r  muÃŸte h i e r  ausgek lammer t  werden,  da k e i n e  P lank-  
t o n d a t e n  v o r l a g e n .  Nimmt man an, daÂ i h r e  K o n z e n t r a t i o n  e i n  Mehr faches 
d e r  K r i  1  l e i d i c h t e  b e t r u g ,  wiÃ¼rde s i c h  d i e  i i b r i g e n  P1 a n k t o n f r a k t i o n e n  
erheb1 i c h  v e r r i n g e r n  und d a m i t  hÃ¶he r  Se1 e k t i o n s w e r t e  1  i e f e r n ;  f Ã ¼  
P o s t l a r v e n  ware dann das G e g e n t e i l  d e r  F a l l ,  i . e .  s e l e k t i v e s  Fressen 
wurde b e i  hohen F u t t e r k o n z e n t r a t i o n e n  a u f t r e t e n .  A n d e r e r s e i t s  h a t t e n  
s i e  a u f  S t a t i o n  1250 h a u p t s a c h l i c h  C a l a n o i d e n e i e r  und T i n t i n n e n  g e f r e s -  
sen; d o r t  b e t r u g  d i e  D i c h t e  g e e i g n e t e n  F u t t e r s  45 p r o  in3  z u z i j g l i c h  d e r  
C a l a n o i d e n e i e r  und T i n t i n n e n .  D i e  g r Ã ¶ s e r e  C a l y p t o p e n  waren um etwa das 
f Ã ¼ n f f a c h  h a u f i g e r  a l s  a u f  S t a t i o n  1047 ( v g l .  MARSCHALL & MIZOALSKI 
1984 ) ,  wurden j e d o c h  kaum g e f r e s s e n .  D i e s e r  Befund e r h a r t e t  a l  so e h e r ,  
daÂ auch das F reÃŸverha  t e n  p o s t 1  a r v a l e r  P. a n t a r c t i c u m  b e i  g e r i n g e n  
F u t t e r k o n z e n t r a t i o n e n  s e l e k t i v  i s t ,  und daÃ s i e  a u f  S t a t i o n  1250 groÂ§ 
Vorkommen an Ca1 a n o i d e n e i e r n  und T i  n t i n n e n  n u t z t e n ,  was zu einem wen i -  
g e r  s p e z i a l i s i e r t e n  F u t t e r  f Ã ¼ h r t e  
Im H a u p t v e r b r e i t u n g s g e b i e t  d e r  P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e  a u f  dem Nord- 
s c h e l  f d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  l a g e n  d i e  Copepodenkonzent ra t ionen 
i n  den oberen 200 m m e i s t  zwischen 11-50 p r o  m3 (Feb rua r  1982, SCHNACK 
e t  a1. 1985b).  I m  Paliner A r c h i p e l  wurden i n  den oberen 200 m i m  H e r b s t  
--
1983 Z o o p l a n k t o n d i c h t e n  von 20-40 p r o  m3 gefunden ( C r o k e r  Passage, HOP- 
KINS 1985).  D i e  ob igen  " g e r i n g e n "  F u t t e r k o n z e n t r a t i o n e n  en tsp rechen  a1- 
so  ehe r  d e r  normalen Planktonumgebung im  G e b i e t .  Be ide  A l t e r s k l a s s e n  
haben zwar umgekehr te  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g s n i u s t e r  ( v g l .  3.1.2), immer- 
h i n  kam abe r  e i n  D r i t t e l  d e r  J u n g f i s c h e  i n  d e r  T i e f e n s t u f e  vo r ,  d i e  von 
e inem G r o Ã Ÿ t e i  d e r  P o s t l a r v e n  ( 4 6  X )  b e v o r z u g t  wurde ( v g l .  HUBOLD 
1984) .  D i e  d i c h t e a b h a n g i g e  GrÃ¶ÃŸens e k t i o n  v e r h i n d e r t  j e d o c h  Nahrungs- 
k o n k u r r e n z  zwischen den Al t e r s k l  assen;  gemei nsame Ressourcennutzung 
kann b e i  hohe r  F u t t e r d i c h t e  a u f t r e t e n ,  w i r d  abe r  d u r c h  d i e  H a u f i g k e i t  
des F u t t e r s  kompens ie r t .  Konku r renz  um C y c l o p o i d e  w i r d  du rch  FraÃ v e r -  
s c h i e d e n e r  G r o Ã Ÿ e n f r a k t i o n e  m i n i m i e r t .  
D ieses  s p e z i f i s c h e  F reÃŸverha  t e n  von P. a n t a r c t i  cuni e r s c h e i n t  v o r t e i  1  - 
h a f t  i n  Geb ie ten  m i t  dÃ¼nne Zoop lank tonbes tdnden .  Das e i g e n t l i c h e  Ver-  
b r e i t u n g s -  und L a i c h g e b i e t  d e r  A r t  s i n d  d i e  mehr o d e r  wen ige r  permanent  
e i s b e d e c k t e n  h o c h a n t a r k t i s c h e n  Schel  f gewasse r ,  d i e  d u r c h  n i e d r i g e  Zoo- 
p l a n k t o n b i o m a s s e  (HEMPEL l 9 8 5 ) ,  a b e r  auch d u r c h  groÃŸ Brutvorkoinmen ge- 
k e n n z e i c h n e t  s i n d  ( v g l  . 3.1.3). F u t t e r m a n g e l  k 5 n n t e  f Ã ¼  Massenmortal  i- 
t a t  v e r a n t w o r t l i c h  s e i n ,  w i e  s i e  von DeMITT & TYLER (1970 )  irn McMurdo 
Sund (ROSS Meer) b e o b a c h t e t  wurde. Das d i c h t e a b h a n g i g e  S e l e k t i o n s v e r -  
h a l t e n  m i t  e inem umgekehrten V e r h a l  t n i  s  zw ischen  F u t t e r d i c h t e  und 
-sei e k t i o n  i s t  daher  a l s  A d a p t a t i o n  an d i e  zoop lanktonar rnen V e r h a l t n i  s -  
se  i n  d e r  permanenten Packe i szone  zu i n t e r p r e t i e r e n ,  um Nahrungskonkur -  
r e n z  zw ischen  den j Ã ¼ n g s t e  A l t e r s k l a s s e n  z u  m i n i m i e r e n .  I n  d i e s e n  
G e b i e t e n  w i r d  l e t z t l i c h  auch d e r  U r s p r u n g  d e r  E n t w i c k l u n g  von P. a n t -  
a r c t i c u m  i n s  P e l a g i a l  v e r m u t e t  (HUBOLU & EKAU im  Druck ) .  
Abweichend von d e r  Ã ¼ b l i c h e  Nahrung h a t t e n  J u n g f i s c h e  i m  A n t a r c t i c  
Sound groÃŸ Mengen K r i l l e i e r  und d i e  e i g e n e  B r u t  ge f ressen .  K a n n i b a l i s -  
mus wurde auch b e i  a l t e r e n  J u n g f i s c h e n  i n  d e r  P rydz  Bay b e o b a c h t e t  
(GORELOVA & GERASIMCHUK 1981 ) ,  n i c h t  dagegen b e i  A d u l t e n  i n  d e r  Weddell 
See (HUBOLD 1985b) ;  HUBOLD s c h l o B  d a r a u s ,  daÂ d i e  v e r t i k a l e  Trennung 
d e r  A l t e r s k l a s s e n  Kanni b a l  i smus w e i t g e h e n d  a u s s c h l  i e Â § t  EASTMAN ( 1 9 8 5 )  
b e r i c h t e t ,  daÂ d i e  B r u t  i m  McMurdo Sund h Ã ¤ u f i g  Beute  d e r  A d u l t e n  s i n d  
und h a l t  d i e s  u n t e r  den e x t r e m  nahrungsar inen Bed ingungen i m  P e l a g i a l  
f Ã ¼  no twend ig  f Ã ¼  das Å ¸be r l ebe  d e r  F i sche .  Im L i c h t e  d e r  v o r l i e g e n d e n  
E r g e b n i s s e  e r s c h e i n t  Kann iba l i smus  a l s  d i e  letztmÃ¶glich Form d e r  Nah- 
r u n g s s e l e k t i o n  a l s  A n t w o r t  a u f  e x t r e m  n i e d r i g e  F u t t e r k o n z e n t r a t i o n .  Im 
A n t a r c t i c  Sound i s t  j e d o c h  ehe r  das gemeinsame Vorkommen d e r  B r u t  m i t  
r e l a t i v  groÃŸe J u n g f i s c h e n ,  d i e  no rma le rwe ise  t i e f e r  s tehen ,  f Ã ¼  Kann i -  
b a l  ismus v e r a n t w o r t l i c h ,  was l e t z t l i c h  d i e  A u f f a s s u n g  von HUBOLD 
(1985b)  s t Ã ¼ t z t  
Der hohe A n t e i l  an  K r i l  l e i e r n  im  F u t t e r  d e r  J u n g f i s c h e  f i e l  im  A n t a r c -  
t i c  Sound m i t  g roÂ§e K r i  11 vorkommen und E i  konzen t  r a t i o n e n  i m  P1 a n k t o n  
zusammen (PIATKOWSKI 1985b, MARSCHALL 8 MIZDALSKI 1984 ) ;  o f f e n b a r  n u t z -  
t e n  d i e  J u n g f i s c h e  h i e r  a h n l i c h  w i e  p o s t l a r v a l e  N. l a r s e n i  das A b l a i -  
chen des K r i l l  k r a f t i g  aus. D i e  V e r g e s e l l  s c h a f t u n g  e i n j d h r i y e r  P. a n t -  
a r c t i c u r n  m i t  K r i l l  i s t  i n  d e r  s a i s o n a l e n  Packe i szone  h a u f i g  zu beobach- 
t e n  (REMBISZEWSKI -- e t  a1. 1978, KELLERMANN & SLOSARCZYK 1984 u.a.). Da 
abe r  d e r  K r i l l  s e l b s t  n u r  v e r e i n z e l t  g e f r e s s e n  wurde,  s t e h t  d i e s e  Asso- 
z i a t i o n  v i e l m e h r  m i t  l o k a l e n  L a i c h e r e i g n i s s e n  von E. supe rba  i n  Zusain- 
menhang. 
Auch Larven von Ch ionod raco  r a s t r o s p i n o s u s  h a t t e n  b e r e i t s  v o r  d e r  v o l l -  
- - - - -- - -- - - - - --
s t a n d i g e n  Au fzeh runy  des D o t t e r v o r r a t s  g e f r e s s e n ,  wobei d e r  F r e Ã Ÿ e r f o l  
d e r  P o s t l a r v e n  m i t  e twa 90 % g e f u l l t e r  Magen hÃ¶he war a l s  d e r  d e r  L a r -  
ven m i t  zwei D r i t t e l n .  Das F u t t e r  d e r  f r Ã ¼ h e  S t a d i e n  waren K r i l l f u r c i -  
1 i e n  und n o t o t h e n i  i d e  F i s c h b r u t .  D i e  F u r c i l  i a s t a d i e n  V und V1 rep rasen -  
t i e r e n  d i e  Ã ¼ b e r w i n t e r t  Sommergenerat ion des V o r j a h r e s  (FRASER 1936, 
MARR 1962).  GUZMAN (1983 )  b e r i c h t e t  ube r  groÃŸ Vorkommen s p a t e r  F u r c i -  
l i e n  u n t e r  dein P a c k e i s  b e i  den SÃ¼ S h e t l a n d  I n s e l n  i m  September 1976, 
d i e  i m  F r Ã ¼ h j a h  d e r  zu rÃ¼ckwe ichende  E i s k a n t e  und d e r  nach fo lgenden  
P h y t o p l a n k t o n b l Ã ¼ t  f o l g t e n .  I n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ t r a t e n  s p a t e  Fu r -  
c i l i e n  ( m i t t l e r e  Lange:  12 mrn) im  Ok tobe r  1983 s e h r  h a u f i g  a u f  (SIEGEL 
1986, vg l  . MARR 1962) .  M i t  N. l a r s e n i  und Trematomus newnes i  wurden d i e  
- 
beiden  h d u f i g s t e n  A r t e n  im  I c h t h y o p l a n k t o n  im  November/Dezember 1977 
g e n u t z t .  D i e  S c h l u p f p e r i o d e n  von J.- r a s t r o s p i n o ~  und N. 1  a r s e n i  ( und  
T. n e w n e s i ) ,  a b e r  auch d i e  S c h l Ã ¼ p f g e b i e t  Ã ¼ b e r l a p p t e  s t a r k  und b e i d e  
-- 
A r t e n  wurden h a u f i  g  zusammen gefangen.  Der RÃ¼ckgan des F u r c i  1  i e n a n -  
t e i l s  am F u t t e r  und d i e  Zunahme des F i s c h b r u t a n t e i l s  b i s  Januar  1978 
hang t  zum T e i l  m i t  d e r  E n t w i c k l u n g  j u v e n i l e n  K r i l l s  zusammen, d e r  zu- 
nehmend g rÃ¶ÃŸer  A n t e i l  an d e r  K r i l l p o p u l a t i o n  h a t t e  (SIEGEL 1986, v g l .  
MARR 1962).  K l e i n e  Post1  a r v e n  e r b e u t e t e n  dahe r  mehr F i  s c h b r u t ,  wahrend 
d i e  g rÃ¶ÃŸer  a u f g r u n d  i h r e r  hÃ¶here  Schw immgeschw ind igke i t  den j u v e n i -  
l e n  K r i l l  und Thysanoessa mac ru ra  f r e s s e n  k o n n t e n  ( v g l .  Abb. 3.61).  
f i h n l i c h e  Ursachen l i e g e n  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h  dem RÃ¼ckgan des F i s c h b r u t -  
a n t e i l s  b i s  F e b r u a r  und Marz zugrunde;  d i e  Abundanz von l a r s e n i  
-- 
nahm von 9.9 i m  Sommer a u f  2.2 p r o  1 0 3  m3 im  Marz ab ,  wahrend g l e i c h -  
z e i t i g  das e x p o n e n t i e l l e  Wachstum von r a s t r o s p i n o s u s  d i e  Nutzung zu- 
nehitiend g r t j a e r e r  F u t t e r t i e r e  e r l a u b t e .  WILLIAMS (1985)  beobach te te  auch 
b e i  21-78 mm langen  Ch ionod raco  sp. i n  d e r  P rydz  Bay e i n e  langenabhan- 
g i g e  Zunahme des Euphausi  i d e n a n t e i l  s. 
Spate  K r i  1 1  f u r c i l  i e n  waren auch b e i  p o s t l a r v a l e n  Cryod raco  a n t a r c t i c u s  
i m  F r Ã ¼ h j a h  1977 h a u f i g s t e s  F u t t e r  und d Ã ¼ r f t e n  b e i  a l l e m  V o r b e h a l t  
h i n s i c h t l i c h  d e r  wenigen u n t e r s u c h t e n  T i e r e ,  auch b e i  Chaenodraco C- 
s o n i  w i c h t i g s t e s  L a r v e n f u t t e r  s e i n .  Nah rungskonku r renz  u n t e r  den E i s -  
-
f i s c h l a r v e n  w i r d  kaum g e f a h r l  i c h  s e i n ,  da F u r c i l  i e n  w i e  d i e  A d u l t e n  
i n  Schwarmen a u f t r e t e n  kÃ¶nne (MARR 1962 ) .  D i e  E rgebn i sse  zum F u t t e r  
von J.- a n t a r c t i c u s  und C. w i l s o n i  i n  den Sommermonaten, a u f g r u n d  des 
g e r i n g e n  M a t e r i a l u ~ n f a n g s  m i t  e i n i g e r  U n s i c h e r h e i t  b e h a f t e t ,  werden 
d u r c h  d i e  L i t e r a t u r  e r l i a r t e t ;  Euphausi i d e n ,  m e i s t  E. superba waren i ~ n  
Sommer d i e  a u s s c h l i e ! 3 l i c h e  Nahrung von P o s t l a r v e n  und J u n g f i s c h e n  
(REMBISZEWSKI -- e t  a1. 1978, KAWAMURA 1976 ) ,  F i s c h b r u t  i s t  b e i  C. a n t a r c -  
-- 
t i c u s  a l s o  ehe r  Ge legenhe i t snah rung .  Al l e  d r e i  u n t e r s u c h t e n  Ei s f i s c h a r -  
t e n  s i n d  m i t  K r i l l s c h w a r m e n  a s s o z i i e r t  (SLOSARCZYK 8 REMBISZEWSKI 1982, 
KELLERMANN 12 KOCK l 9 8 4 ) ,  wobei d i e  B indung f Ã ¼  C. b i i l s o n i  seh r  eng und 
d i e  anderen A r t e n  schwacher i s t  (KELLERMANN & SLOSARCZYK 1984).  Bei  C. 
r a s t r o s p i  nosus d o k u m e n t i e r t  d e r  hohe F i  s c h b r u t a n t e i  1  b i s  Feb rua r  die; 
l o c k e r e  B indung,  wahrend im  Marz i n i t  T. m a c r u r a  und E. superba a l s  
Hauptnahrung e i n e  zunehmend engere  Assoz i  i e r u n g  a u f  d e r  Hand 1  i e g t .  I n  
d e r  B r a n s f i e l d  S t r a 3 e  waren d i e  E i s f i s c h e  von M i t t e  Feb rua r  b i s  gegen 
Ende Mcirz h a u f i g s t e  B e i f a n g a r t  (SLOSARCZYK 8 REMBISZEWSKI 1982).  Fur  C. 
w i l s o n i  l a s s e n  d i e  L i t e r a t u r d a t e n  und v o r l i e g e n d e n  E rgebn i sse  a u f  e i n e  
enge t r o p h i s c h e  Bez iehung zu K r i l l  schwarrnen s c h l i e Ã Ÿ e n  A d u l t e  E i s f i s c h e  
e r n a h r e n  s i c h  von F i s c h  und K r i  I 1  b e i  r a s t r o s p i n o s u s  und C. a n t a r c -  
t i c u s  und a u s s c h l i e 3 1  i c h  von K r i l l  b e i  C. w i l s o n i  (GUBSCH 1982, TAKA- 
HASHI 1982) .  D i e  t r o p h i s c h e  F i x i e r u n g  d e r  A r t e n  l i e g t  a l s o  b e r e i t s  a u f  
s e h r  f r Ã ¼ h e ~ ~  o n t o g e n e t i s c h e n  Niveau v o r .  
Zur Nutzung von n o t o t h e n i o i d e r  F i  s c h b r u t  und J u n g f i  schen d u r c h  hÃ¶her  
G l i e d e r  des Nal i rungsnetzes i s t  wen ig  bekann t .  KOCK (1981)  b e r i c h t e t ,  
daÂ Pseudochaen i ch thys  g e o r g i a n u s  b e i  SÃ¼ G e o r g i e n  P o s t l a r v e n  und Jung- 
f i s c h e  g e f r e s s e n  h a t t e ,  was irn U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  von REMBISZEWSKI et. 
a1. (1978 )  b e i  Neopage tops i s  i o n a h  i n  K r i l l f a n g e n  r e g i s t r i e r t  wurde. 
-
S c h n e e s t u r m v ~ g e l  (Pagodrorna --P n i  vea)  wurden a u f  dem Packe i s  beim Fang von 
J u n g f i  schen b e o b a c h t e t  (EKLUND 1945) .  Wahrend des Sommers f Ã ¼ t t e r  Skuas 
( C a t h a r a c t a  1  oennbe rg i  i )  i n  d e r  Ger lache  S t r a b e  i h r e  Jungen z e i t w e i s e  
zu Ã ¼ b e  90 % m i t  J u n g f i s c h e n  von P. a n t a r c t i c u m  (P. PIETZ, Un i v .  o f  
M inneso ta ,  p e r s .  K i t t . ) .  Der b e n t h i s c h e  L a i c h  w i r d  von v i e l e n  Au to ren  
(EASTMAN 1985, MARSHALL 1953 u.a.) a l s  Nahrung e i n i g e r  n o t o t h e n i o i d e r  
F i  s c h a r t e n  und Robben genannt .  W i rbe l  1  ose RÃ¤ube w i e  Chaetognathen wer- 
den i n  d e r  L i t e r a t u r  n i r g e n d s  erwahnt .  
4. Gesamtdi  s k u s s i  on 
Von den insgesamt  20 i d e n t i f i z i e r t e n  A r t e n  i m  I c h t h y o p l a n k t o n  an d e r  
A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  waren w e n i g s t e n s  zehn b e r e i t s  irn F r u h j a h r  m i t  
L a r v e n  ode r  P o s t l a r v e n  p r a s e n t ,  wahrend ande re  A r t e n  e r s t  s p a t e r  h i n z u -  
t r a t e n .  Fas t  a l l e  E i s f i s c h a r t e n  s c h l Ã ¼ p f e  im  F r u h j a h r  (Tab. 4 .1) .  D i e  
p e l a g i s c h e  Post1  a r v a l -  und J u v e n i  1  phase v e r l a u f t  annahernd synch ron  und 
i s t  m i t  dem Ende des e r s t e n  Sommers abgesch lossen  ( v g l .  3.1.3). L a i c h -  
z e l t e n  i m  H e r b s t  s i n d  zum indes t  f Ã ¼  zwei A r t e n  g e s i c h e r t .  Dagegen i s t  
b e i  den N o t o t h e n i i d e n  e i n e  d e u t l i c h e  Sukzess ion  des S c h l Ã ¼ p f e n  und 
t e i l s  auch d e r  L a i c h z e i t e n  zu beobachten.  D i e  im  spa ten  H e r b s t  abge- 
l a i c h t e  B r u t  von -- N o t o t h e n i a  l a r s e n i  s c h l u p f t  im z e i t i g e n  F r Ã ¼ h j a h r  was 
nach  den Daten von EFREMENKO (1983 )  auch f Ã ¼  - N. - g i b b e r i f r o n s  - - - - - - -- - - angenommen 
werden kann. P l e u r a y r a ~ n ~ n a  n t a r c t i c u n i  l a i c h t  im M i n t e r  (HUBOLD 1984) .  
D i e  L a r v e n  s c h l Ã ¼ p f e  im Dezember, werden abe r  e r s t  im  Sommer i n s  I c h -  
t h y o p l a n k t o n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raBe  v e r d r i f t e t .  N. kempi,  f Ã ¼  d i e  e i n e  
L a i c h z e i  t im  F r Ã ¼ h j a h  a b g e l e i t e t  wurde, s c h l Ã ¼ p f  ab Anfang Janua r .  D i e -  
se A r t e n  zusammen s t e l l t e n  i m  G e b i e t  i n  f a s t  a l l e n  Jah ren  mehr a l s  9 0  ?L 
d e r  F i s c h b r u t .  I n k u b a t i o n s z e i t e n  l i e g e n  s o m i t  b e i  E i s f i s c h e n  i m  B e r e i c h  
von e twa 20 Wochen und b e i  N o t o t h e n i i d e n  e twa zwischen 12 und 16  Wo- 
chen. Der  V e r g l e i c h  m i t  bekann ten  I n k u b a t i o n s z e i t e n  l a Â §  d i e s e  R i c h t -  
w e r t e  u n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e r  Oozy tendu rch~nesse r  (Tab. 4.1) r e a l i -  
s t i s c h  e r s c h e i n e n ;  E i e r  von H a r p a g i f e r  - -- b i  s p i  n i  s  i n k u b i e r e n  8-18 Wochen 
(DANIELS 1978) und E i e r  von - N. n e y l e c t a  von e twa 4.5 mm Durchmesser  
15 -21  Wochen (LdHITE -- e t  a l . 1982 ) .  Ausnahme b e i  den E i s f i s c h e n  i s t  z- 
nocepha l  us a c e r a t u s ,  d e r  i m  s p a t e n  Sommer a b l a i c h t  und irn W i n t e r  
--- -- - - 
s c h l Ã ¼ p f  (SLUSARCZYK i m  D r u c k ) ;  P o s t l a r v e n f u n d e  waren im  G e b i e t  b e r e i t s  
111 Sommer s e l t e n .  & n u d i f r o n s  s c h l u p f t  i n  mehreren K o h o r t e n  wahr -  
s c h e i n l i c h  vom F r Ã ¼ h j a h  b i s  i n  den Sommer h i n e i n  ( v g l .  3.1.3). D i e  E r -  
g e b n i s s e  zum S c h l u p f  s t e h e n  n u r  zum T e i l  i m  E i n k l a n g  m i t  den Angaben 
von EFREMENKO ( 1 9 8 3 ) ,  d e r  d i e  E n t w i c k l u n g  a l l e r  A r t e n  a l s  nahezu s y n -  
c h r o n  u n g e a c h t e t  d e r  L a i c h z e i t  b e z e i c h n e t .  Se ine Angaben s i n d  a l l e r -  
d i n g s  s e h r  pauscha l  und s t e h e n  h i n s i c h t l  i c h  d e r  L a i c h z e i t  e i n i g e r  A r t e n  
i r n  W ide rsp ruch  z u r  L i t e r a t u r  (e.g.  N. 1  a r s e n i  , N. g i  b b e r i  f r o n s )  . 
D i e  f r Ã ¼ h e  S t a d i e n  d e r  d r e i  u n t e r s u c h t e n  E i s f i  s c h a r t e n ,  a b e r  auch von 
Pseudochaen i ch thys  g e o r g i a n u s  (REMBISZEWSKI - e t - a1. 1978) z e i g t e n  e i n e  
enge t r o p h i s c h e  B indung an E u p h a u s i i d e n  ode r  an E u p h a u s i i d e n  und F i s c h -  
b r u t .  Der S c h l u p f  im  F r u h j a h r  f a l l t  m i t  dem A u f t r e t e n  d e r  s p a t e n  F u r c i -  
l i a s t a d i e n  i m  G e b i e t  zusammen, a b e r  auch m i t  dem S c h l u p f  von n o t o t h e n i -  
i d e r  F i  s c h b r u t .  Der t r o p h i s c h e  Komplex C h i o n o d r a s  r a s t r o s p i n o s u ~  - 
N o t o t h e n i a  l a r s e n i  h a t  s e i n  GegenstÃ¼c i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l  See m i t  
P a g e t o p s i s  und P l e u r a y r a ~ n ~ n a  n t a r c t i c u m  (HUBOLD 1985a ) ;  N. l a r s e n i  h a t -  
----- --
Tab. 4.1: R e l a t i v e  F r u c h t b a r k e i t  {Oozyten p r o  g  Korpergewich t ) ,  Durch'nesser r e i f e r  Oozyten, S c h l u p f l a n -  
ge (m?), L a i c h z e i t  und S c h l u p f p e r i o d e  f ~ r  e i n i g e  n o t o t h e n i o i d e  F i s c h e  an der  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l ;  
nach verschiedenen Au to ren  und Daten d e r  v o r l i e g e n d e n  Arbe- i t  ( s i e h e  FuÂ§noten) 
Ar ten  r e l a t i v e  Oozyten- Schlupf-  L a i c h z e i t  S c h l i i p f -  
F r u c h t b a r k e i t  durchm. lange  p e r i o d e  
Noto then ia  l a r s e n i  64-104 4, 
No to then ia  nud i  f r o n s  36-51 4, 
Ejotothenia g i b b e r i f r o n s  59,61 4, 
P l e u r a g r a m a  a n t a r c t i c u m  50-80 12) 
No to then ia  kempi 75-170 4, 
C h i o n o d ~ a c o  r a s t r o s p i n o s u s  4-5 9 )  
Chaenodraco wi 1  son i  ? 
Pseudochaenichthys g e o r g i a n u s  5-9 8 ) *  
Cryodraco a n t a r c t i c u s  7 
Chaenocephalus a c e r a t u s  5-12 5 )8 )  
Harpag i fe r  b i s p i n i s  ? 
Trematomus b e r n a c c h i i  7 
Spa therbs t  4, 
Herbs t  4) 
M i t t e  Win te r  4 )  
Win te r  12) 
F r u h j a h r  14)  
Herbs t  9) 
? 
Herbs t  10 )  
7 
Sommer 8 )  
Win te r  6 )  
F r Å ¸ h j a h  3 ) *  
F r u h j a h r  1 4 )  
( ~ r u h j a h r ) ] ~ )  
F r u h j a h r  11) 
Fruhsommer 14) 
Sommer 1 4 )  
F r Å ¸ h j a h  13)14)  
F r u h j a h r  13)14) 
F r d h j a h r  11) 
F r u h j a h r  13)14)  
Win te r  13)  
F r Å ¸ h j a h  216114) 
Sommer 7) 
1 )  Regan (1916);  2) Everson  (1968) ;  3) Hureau (1970) ;  4 )  P e r m i t i n  8 S i l ' y a n o v a  (1971) ;  5 )  P e r m i t i n  
(1973);  6) Oan ie ls  (1978) ;  7)  Poren0 (1980) ;  8 )  Kock (1981);  9 )  Kock (1982) ;  10 )  Gubsch (1982) ;  11 )  
Efremenko (1983);  12) Hubo ld ,  u n v e r o f f e n t l i c h t e  Daten; 1 3 )  S l o s a r c z y k ,  im  Druck ;  14)  d i e s e  A r b e i t ;  
*Daten von Ter re  A d e l i e  bzw. Sud Georgien 
t e  im  F r Ã ¼ h j a h  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  e i n e  a h n l i c h  dominan te  P o s i t i -  
on. D ie  groÃŸ Schi  Ã ¼ p f  ange und e i n  en tsp rechendes  Suchvo l  umen ermÃ¶g i- 
chen den Ei s f i s c h l  a r v e n  d i e  e r f o l g r e i c h e  Nutzung' g r o Ã Ÿ e  und r e l a t i v  
s e l t e n e r  Beute ,  das g roÃŸe  bezahn te  Maul i h r e  B e w a l t i g u n g .  D i e  enge 
t r o p h i s c h e  Bez iehung d e r  C h a n n i c h t h y i d e n  zu Euphaus i i den ,  s p e z i e l l  &- 
p h a u s i a  supe rba  und zu N o t o t h e n i i d e n  d e u t e t  a u f  e i n e  enge Wechse lw i r -  
kung im  Lau fe  i h r e r  gemeinsamen K o e v o l u t i o n  und d a m i t  a u f  d i e  a d a p t i v e  
Bedeutung von E i g r o Ã Ÿ e  F r u c h t b a r k e i t  und L a i c h z e i t .  
D i e  Bedeutung d e r  S c h l Ã ¼ p f s u k z e s s i o  b e i  den N o t o t h e n i i d e n  i s t  dagegen 
w e n i g e r  l e i c h t  i n t e r p r e t i e r b a r .  D i e  f r u h e n  S t a d i e n  d e r  u n t e r s u c h t e n  
A r t e n  wiesen i n  e r s t e r  L i  n i e  t r o p h i s c h e  Bez iehungen zum Copepodenplank- 
t o n  a u f ,  a b e r  auch z u r  Ontogenese des K r i l l .  Der Jah resgang  d e r  c a l a -  
n o i d e n  Copepodenbiomasse i m  SÃ¼dpolarmee z e i g t  nach VORONINA (1968 )  i n  
den oberen 200 in d e r  Wassersau le  zwei Maxima. Das e r s t e  Maxirnum i m  
F r u h j a h r  b i l d e n  Spa te  Copepodi t s t a d i e n ,  d i e  nach d e r  Ã ¼ b e r w  n t e r u n g  i m  
T i e f e n w a s s e r  zu r  Hautung und R e p r o d u k t i o n  a u f s t e i g e n .  Das z w e i t e ,  g r Ã ¶  
Ã Ÿ e r  t r i t t  s p a t e r  i r r  J a h r  a u f  und i s t  den irn s e l b e n  Sommer g e s c h l Ã ¼ p f t e  
f rÅ¸he Copepod i ten  zuzuo rdnen ,  b e v o r  d i e s e  z u r  W e r w i n t e r u n g  i n  t i e f e -  
r e s  Wasser abwander t .  E i n z e l n e  c a l a n o i d e  A r t e n  kommen d a b e i  s u k z e s s i v e  
i n s  Ober f l achenwasse r  (VORONINA 1972) .  F u r  Ca lanus  a c u t u s  wurde e i n  
s o l c h e r  Z y k l u s  von ANDREWS ( 1 9 6 6 )  nachgewiesen.  Der s u k z e s s i v e  S c h l u p f  
d e r  N o t o t h e n i  i d e n  im  P l a n k t o n  kann nun r n i t  dem s u k z e s s i v e n  A u f t r e t e n  
von E i e r n  und Copepod i ten  m e h r e r e r  C a l a n o i d e n a r t e n  irn Zusammenhang s t e -  
hen; C a l a n o i d e n e i e r  waren w i c h t i g e s  L a r v e n f u t t e r  von 14. 1  a r s e n i  , und 
von P o s t l a r v a l s t a d i e n  von P. a n t a r c t i c u m  von F e b r u a r  b i s  Marz. D i e  
F u n k t i o n  d e r  S c h l Ã ¼ p f s u k z e s s i o  m e h r e r e r  A r t e n ,  d i e  durchweg hohe 
F r u c h t b a r k e i t  haben (Tab. 4. I ) ,  1  i e g t  v i e l  l e i c h t  i n  d e r  Vermeidung von 
Nahrungskonku r renz  u n t e r  den e n t s p r e c h e n d  z a h l r e i c h e n  Larven;  d i e s  irn- 
p l  i z i e r t  F u t t e r 1  i m i t i e r u n g  im  F r Ã ¼ h j a h r  
D i e  a n t a r k t i s c h e n  Lebensgemeinschaf ten s i n d  l e t z t l i c h  P r o d u k t e  e i n e r  
1  angen und i so1 i e r t e n  E n t w i c k l  ung u n t e r  mehr ode r  wen ige r  k o n s t a n t e n  
Umweltbedingunyen; n o t o t h e n i o i d e  F i s c h e  haben i h r e n  R e p r o d u k t i o n s z y k l u s  
i m  L a u f e  de r  K o e v o l u t i o n  m i t  dem A n t a r k t i s c h e n  K r i l l  und den En tw ick -  
1  u n g s a b l a u f e n  im  Zoop lank ton  d a r a u f  abgest immt ,  den f r Ã ¼ h e  S t a d i e n  op- 
t i m a l e  Uber lebenschancen zu e rmÃ¶g l i chen  U n t e r  E i n b e z i e h u n g  d e r  Ergeb- 
n i s s e  z u r  Nah rungsÃ¶ko log i  kann d i e  R e p r o d u k t i o n s b i o l o g i e  a l s  Anpassung 
an d i e  s a i s o n a l e  E n t w i c k l u n g  i m  P e l a g i a l  i n t e r p r e t i e r t  werden. Dabei  
s i n d  anhand d e r  E ig rÃ¶Ã  und F r u c h t b a r k e i t  zwei Gruppen auszumachen 
(Tab. 4.1) : A r t e n  m i t  hoher F r u c h t b a r k e i t ,  d i e  im S p Ã ¤ t h e r b s t  W i n t e r  
und F r Ã ¼ h j a h  zah l  r e i c h e  k l e i n e  E i e r  a b l a i c h e n ,  aus denen s u k z e s s i v e  im  
F r Ã ¼ h j a h  und Sommer k l e i n e  La rven  s c h l Ã ¼ p f e  ( e - g .  N o t o t h e n i a  l a r s e n i ,  
N. kernpi, Pleuragramma a n t a r c t i c u m ) .  La rven  und P o s t l a r v e n  e r n a h r e n  
-- 
s i c h  von C a l a n o i d e n e i e r n  und dem k l e i n e n  Copepodenplankton,  wobei mÃ¶g 
l i c h e r w e i s e  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  Reprodukt ions inax ima c a l a n o i d e r  A r t e n  
g e n u t z t  werden. D i e  p e l a g i s c h e n  P o s t l a r v a l -  und J u v e n i l  phasen s i n d  b e i  
r e l a t i v  n i e d r i g e n  Wachstumsraten t e i  1  s  b i s  Å¸be den fo lgenden  W i n t e r  
ausgedehnt .  D i e  z w e i t e  Gruppe s i n d  A r t e n  m i t  n i e d r i g e r  F r u c h t b a r k e i t ,  
d i e  i m  H e r b s t  g roÃŸ d o t t e r r e i c h e  E i e r  ab1 a i chen .  I m  F r u h j a h r  s c h l Ã ¼ p f e  
g roÃŸ La rven  m i t  k l e i n e r e m  r e l a t i v e m  Nahrungsbeda r f  und b e s s e r e r  Hun- 
g e r f a h i g k e i t  (BLAXTER & HEMPEL 1963 ) ,  d i e  an g e r i n g e r e  F u t t e r d i c h t e  und 
groÃŸ Ã Ÿ e u t e t i e r  angepaÃŸ s i n d .  H i e r z u  gehÃ¶re Ch ionod raco  r a s t r o s p i n o -  
sus , Chaenodraco wi  1  s o n i  , Cryod raco  a n t a r c t i c u s  und  wohl d i e  m e i s t e n  
- 
anderen  E i  s f i s c h e .  
Ã „ h n l i c h  L a i c h s t r a t e g i e n  b e s c h r i e b  KOCK (1985a ) ,  d e r  nach H e r b s t -  und 
F r i i h j a h r s l  a i c h e r n  und b r u t p f l  egenden A r t e n  d i f f e r e n z i e r t e .  B r u t p f l e g e  
i s t  von H a r p a g i f e r  b i s p i n i s  und Trernatomus b e r n a c c h i  i bekann t  (DANIELS 
1978, MOREN0 1980, v g l .  Tab. 4.1). EVERSON (1984 )  kommt a u f g r u n d  e i n e r  
L i t e r a t u r s t u d i e  zu  dem Schl UÂ§ daÃ d i e  L a i c h z e i t e n  n o t o t h e n i  o i d e r  F i -  
sche w e n i g e r  a u f  d i e  e n e r g e t i s c h e n  B e d Ã ¼ r f n i s s  d e r  Gonadenrei  f u n g ,  a l s  
v i e l m e h r  a u f  d i e  im  F r u h j a h r  e i n s e t z e n d e  V e g e t a t i o n s p e r i o d e  und d a m i t  
a u f  d i e  B e d u r f n i  sse  d e r  B r u t  abges t immt  s i n d .  D i e  v o r l  i egenden  Ergeb- 
n i s s e  z e i g e n  a b e r ,  daÃ n i c h t  n u r  Anpassungen an den sommer l ichen Pro- 
d u k t i o n s z y k l  us v o r l  i e g e n ,  sondern  auch an l a n g z e i  t l  i c h e  E n t w i c k l  ungs- 
a b l a u f e  w i e  den R e p r o d u k t i o n s z y k l  us des K r i l l .  
E i n e  S o n d e r s t e l l u n g  nimmt Pleuragramma a n t a r c t i c u m  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i n s e l  e i n .  P o s t l a r v e n z a h l  en i n  d e r  permanenten Packe i szone  d e r  
h o c h a n t a r k t i s c h e n  S c h e l f g e b i e t e  s i n d  w e i t  hÃ¶he  a l s  irn Untersuchungsge-  
b i e t ,  d i e  Jung f i schabundanz  j e d o c h  n i e d r i g e r .  D ies  b e r u h t  zum Te i  1 auf 
Einwanderung von J u n g f i s c h e n  i n  d i e  B r a n s f i e l d  StraÃŸe D i e  i n  d i e s e r  
A r b e i t  abgescha tz ten  Wachstumsraten e r s c h e i n e n  zwar zu  hoch g e g r i f f e n ,  
j e d o c h  i s t  besseres  Wachstum i n  Verb indung m i t  g e r i n g e r e r  M o r t a l i t a t  i n  
d e r  s a i s o n a l e n  Packe i szone  a u f g r u n d  des besseren Nahrungsangebots  
durchaus denkbar.  Der L a i c h e r f o l g  i s t  j e d o c h  h i e r  w i e  d o r t  o f f e n b a r  
s t a r k e n  j a h r l i c h e n  V a r i a t i o n e n  u n t e r w o r f e n .  
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ANHANG 
Tabelle 1: ! tototknia l a r s m i .  (Â¥hhrungszusainiensetzun der Lamm und Postlarven irn I'bvgiter/Dezanber 1977 getrennt nach Langen- 
--- 
klassm. /^gegeben sind Aizanl (n), der Al te i l  an der Ssmtnahrunq (D i n  ;) und d i e  Prasenz (F0 i n  ,';) i n  den i4gm mit Uhrmg. 
Standard! angen 7-8 mn 9 TOI 10 m n-im 12 m 13 m 
untersuchte Magen: n = 6  n = 14 n = 53 n = 59 n = 17 n = 6 
leere i4yen: n = 2 (33.3 ;) n = 4 (28.6 :;) n = 16 (30.2 %) n = 14 (23.7 7;) n = 0 n = 0  
Lhcaea spp. - -  - 3 11.5 20.0 20 17.7 24.3 25 16.2 35.6 10 16.1 35.3 5 23.8 33.3 
Oithona spp. - - - - - -  6 5.3 10.8 20 13.0 22.2 14 22.6 35.3 1 4.8 16.7 
Ctenocal anus sp. - -  - - - - 1 0.9 2.7 2 1.3 6.7 - - - - - - 
M i c m l a n u s  pyguaeus - - - - - -  - -  - 2 1.3 4.4 - - - - - - 
Calanus propinquus - - - - - - - -  - 1 0 . 7 2 . 2  - -  - - -  - 
Copepoden indet. - -  - 2 7.7 10.0 20 17.7 13.5 26 16.9 20.0 8 12.9 11.8 7 33.3 33.3 
1) Stuck Diato- 1) Ei 0.08 m 1) Spermiur 
meenkette 0.8 m 
Tabelle 2: ititothsnia larseni. Nahrunqszusamnsetzunq der bst larven irn JanuarIFebruar 1978 getrennt nach Langenklassm. /^gegeben sind in 
--- 
n ) ,  der / ^ te i l  an der Gssaprtnahmng (D i n  %) und d ie  Prasmz der tt ihrtiere (F0 i n  %) i n  den t4gen m i t  k h r u y .  
Standard1 angen 9-10 mn 11 I ~ I  12 nn1 13 m 14 m 15 um 16-19 
untersuchte t-bgen: n = 5  n = 21 n = 26 n = 3 0  n = 12 n = 7 n = 
leere i4gen: n = 0 n = 0  n = 0  n = 1 (3.3 %) n = D n = 0 n = 
Lhcaea spp. 6 35.3 60.0 
Oi thona spp. - -  - 
Ctmccdlanus sp. 2 11.8 20.0 
Micmalanus pygreeus - - - 
k t r i d i a  ger lack i  - - - 
sonstigeCopepodm1) - - - 
Cnpepodm irdet.  6 35.3 40.0 
Copepodeneier - -  - 
Copepodennaupl ien - - - 
E. super&? Eier 2 11.8 20.0 
E. super&a Nauplius - - - 
Euplnausi ideneier 1 5.9 40.0 
1) Euchaeta sp. 1) Stepbs longipes 2) Eisackcten 
T a b e l l e  3 :  N o t o t h e n i a  l a r s e n i .  Nahrungszusammensetzung d e r  P o s t l a r v e n  in t.larz 1978 g e t r e n n t  nach  
Langenk lassen .  Angegeben s i n d  Anzahl ( n ) ,  d e r  A n t e i l  an d e r  Gesamtnahrung (D i n  %)  und d i e  P r a s e n z  
d e r  N a h r t i e r e  ( F 0  i n  %) i n  den Magen m i t  Nahrung. 
S tandard1  angen 15-17 mm 1 8  mn 19 rn 20-22 mn 
u n t e r s u c h t e  Magen: n = 9  n = 16 n = 14  n = 5  
1 e e r e  Magen : n = 2 (22.2 %) n = 1 (6.3 %) n = l (7.1 %) n = 2 ( 2 2 . 2  %)  
Oncaea spp. 
O i t h o n a  spp. 
C t e n o c a l a n u s  sp. 
M i c r o c a l a n u s  pygmaeus 
Ca lanus  p r o p i n q u u s  
M e t r i d i a  g e r l a c h e i  
A c r o c a l a n u s  sp. 
Copepoden i n d e t .  
Copepodenei e r  1 2.6 14.3 - - - 
Copepodennaup l ien  - - 1 2.0 6.7 - - 1 2.1 14.3 
E. superha Ca lyp topen  1 2.6 14.3 - 1 1.5 7.7 1 2.1 14.3 
Unbest immbar - - 1 2.0 6.7 - - 
F e t t  - - 1 - 6.3 - - 2 - 22.2 
, l l e  4: b t o t k m i a  larseni. k h r u n g s z u m n s e t z ~  Postlarven in F e h m r  1976 g e t ~ n n t  nach Langenklassen. h y g ? k n  sind h z a h l  (n), &r h- 
an der Gssantnahrung (D i n  %) und die Prasenz (F0 i n  %) i n  den t-hqen m i t  tehrung. 
ndardl angen 15-16 mn 17 iiii 18 mn 19 mn 20 mn 21 iiii 22-23 iiii 
ersuchte !<fegen: n = 4  n = 16 n = 37 n = 33 n = 24 n = 14 n = 8  
re 1 % ~ :  n = 0  n =  l ( 6 . 3 % )  n = 0  n = 1 ( 3 . 0 % )  n = 2 (8.3%) n =  l ( 7 . 1 % )  n = 0 
hona ~ p p .  9 75.0 75.0 21 52.5 86.7 77 53.5 59.5 87 61.3 59.4 33 52.4 40.9 29 56.9 46.2 6 22.2 37.5 
n m l a n u s  sp. - -  - 1 2.5 6.7 7 4.9 8.1 2 1.4 6.3 2 3.2 9.1 3 5.9 15.4 2 7.4 25.0 
anoides acutus - - - - - -  12 8.3 27.0 8 5.6 21.9 3 4.8 13.6 4 7.8 15.4 3 1 1 . 1 2 5 . 0  
anus propinquus - - - 1 2.5 6.7 1 0.7 2.7 - - - 3 4.8 13.6 1 2.0 7.7 2 7.4 12.5 
stige topepodenl) - - - - - -  1 0.7 2.7 2 1.4 6.3 - - - 1 2.0 7.7 - - - 
epoden indet. - -  - 13 32.5 80.0 25 17.4 43.2 33 23.2 65.6 14 22.2 54.5 10 19.6 46.2 10 37.0 87.5 
epodenei e r  - -  - - - -  - -  - - - - 1 1.6 4.6 2 3.9 15.4 - - - 
supsrba E ie r  - -  - 2 5.0 6.7 10 6.9 10.8 2 1.4 3.1 1 1.6 4.6 1 2.0 7.7 1 3.7 12.5 
'haus? ideneier 3 25.0 75.0 2 5.0 13.3 8 5.6 21.6 8 5.6 25.0 6 9.5 27.3 - - - 3 11.1 37.5 
Â¥hausiidennauplie - - - - 1 0.7 2.7 - - - - - - - - - - - - 
1)Euchaeta sp. 1)Clausocalanus sp. 1)Rhi ncalanus gigas 
T a b e l l e  5 :  N o t o t h e n i a  i a r s e n i .  Nahrungszusammensetzung d e r  P o s t l a r v e n  irn F e b r u a r  1982 g e t r e n n t  nach Langenk lassen .  Angegeben s i n d  
Anzahl  ( n ) ,  d e r  A n t e i l  an d e r  Gesarntnahrunq (D i n  %)  und d i e  Prasenz d e r  i i a h r t i e r e  ( F 0  i n  %) i n  den Magen m i t  Nahrung. 
S tandard langen  11-13 mm 14 rom 15 rnrn 16  mm 17 mm 18-19 mm 
u n t e r s u c h t e  Magen: n = 6  n = 8  n = 22 n = 27 n = 13 n = 6  
1 e e r e  Magen: n = O  n = 0 n = 4 (18.2 %)  n = 3 (11.1 7.) n = 1 (7.7 %) n = 1 (16.7 7 ; )  
Oncaea spp. 
O i t h o n a  spp. 
C tenoca lanus  sp. 
Mi c r o c a l  anus pygmaeus 
Ca1 anus p r o p i  nquus 
s o n s t i g e  Copepodenl) 
Copepoden i n d e t .  
E. superba E i e r  - - 2 5.6 12.5 4 3.3 22.2 3 2.3 12.5 5 11.9 8.3 - - 
E u p h a u s i i d e n e i e r  4 30.8 50.0 3 8.3 25.0 3 2.5 11.1 8 6.2 20.8 6 14.3 25.0 - - 
E. superba N a u p l i e n  - - 4 11.1 37.5 3 2.5 16.7 11 8.5 25.0 4 9.5 16.7 - - 
s o n s t i g e s 2 )  - - l 0.8 5.6 - - 1 2 . 4 8 . 3  - - 
Unbestimmbar 1 7.7 16.7 - l 0.8 5.6 - - 1 2.4 8.3 l 2.5 20.0 
F e t t  - - + - - 1 - 3.7 - - - 
l ) C 1 a u s o c a l a n u s  sp. 1 )  M. g e r l a c h e i  1 )  A c r o c a l a n u s  sp. 
Ac roca l  anus sp. 2) Copepodenei 
2 ) T i n t i n n e  
Tabelle 6: Pleuragramia antarcticun. teh~ngszusmnsetzung  der Postlarven im Februar 1982 getrennt nach Langenklassen. friqegeben sind Anzahl (n), der fri- 
t e i l  an der Gssantnahrwj (0 i n  %) und d ie  Prasenz der tehr t iere (F0 i n  %) i n  den w e n  mi t  tehrung. 
Standard1 angen 13 m 14 m 15 mii 16 mn 17 mn 18 m 19 m 20-22 m 
untersuchte feigen: n = 4  n = 18 n = 31 n = 25 n = 3 0  n = 2 8  n = 20 n = 14 
1 eere !'fegen: n = 3 (75.0 %) n = 6 (33.3 %) n = 11 (35.5 %) n = 3 (12.0 %) n = 6 (20.0 %) n = 5 (17.9 %) n = 3 (15.0 %) n = 3 (21.4 %) 
Oncaea spp. - -  - 3 14.3 16.7 8 18.6 25.0 20 25.6 45.6 2 3.2 8.3 4 6.7 13.0 4 9.8 11.8 - - - 
Ctenccalanus sp. - - - - - - 3 7 . 0 5 . 0  - - - 1 1 . 6 4 . 2  - - - - - - - - - 
W r i d i a g e r l a c h e i  - - - - - - 2 4.7 5.0 - - - 1 1.6 4.2 - - - - - - - - - 
Copepden indet. - -  - 4 19.1 33.3 13 30.2 45.0 12 15.4 31.8 8 12.7 16.7 14 23.3 30.4 13 31.7 41.2 14 43.8 45.5 
Copepodenei e r  - -  - 6 28.6 50.0 11 25.6 36.4 20 25.6 36.4 28 44.4 54.2 28 46.7 56.5 14 34.2 47.1 12 37.5 45.5 
Copepodennauplien 6100.0100.0 2 9.5 16.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
E. superba Eier - - - - - - - - - 5 6.4 18.2 7 11.1 20.8 6 10.0 17.4 - - - - - - 
Euphausiidennauplien - - - 1 4.7 8.3 - - - 5 6.4 13.6 - - - - - - 2 4.9 11.8 - - - 
E.super taCa lyp top . -  - - 3 1 4 . 3 8 . 3  1 2 . 3 5 . 0  - - - - - - - - - - - - 1 3 . 1 9 . 1  
T i  ntinnen - -  - l 4.7 8.3 - - - 12 15.4 22.7 10 15.9 8.3 6 10.0 13.0 2 4.9 11.8 4 12.5 9.1 
1) E i  0.08 m 1) Limacina 1) M u s e  1) EisackcHen 
Ei  sackchen Ei 0.08 rnn 
O'OZ 2.92 8 b.91 
0-01 OT T L'L 
- - -  - 
0.02 1.9 2 L'L 
- - -  
- - -  L'L 
- - -  - 
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Pleuragranna antarcticun. khrungszusmnsetzung der Jungfische im Februar 1982 (Bransfield 
Palner Wchipel) getrennt nach Lanyenklassen. ftiyegeben sind frizahl (n), der h t e i l  an der Gs- 
(D i n  %) und d ie  Frasenz der k h r t i e r e  (F0 i n  %) i n  den Kgen mi t  k h m g .  
Standard1 anqen 33-37 rm 38-42 m 43-47 mn 48-52 inn 52-59 mn 
untersuchte t4qen: n = 10 n = 41 n = 5 0  n = 17 n = 10 
leere Magen: n = 0  n Ã ˆ l ( 2 . 4 %  n = 4 ( 8 . 0 % )  n = 0  n = O  
Oncaea spp. 1 4.0 10.0 48 17.6 25.0 19 8.2 10.9 30 25.4 5.9 21 19.8 30.0 
0i  t h a  spp. 3 12.0 20.0 34 12.5 32.5 17 7.3 19.6 8 6.8 29.4 17 16.0 40.0 
Calanoidesacutus 1 4.0 10.0 2 0.7 5.0 3 1.3 4.3 1 0.9 5.9 2 1.9 20.0 
Calanus propinquus 4 16.0 20.0 34 12.5 17.5 61 26.3 30.4 34 28.8 35.3 13 12.3 30.0 
k t r i d i a g e r l a c k i  1 4.0 10.0 55 20.2 15.0 24 10.3 4.3 5 4.2 11.8 7 6.6 40.0 
Microcalanus p y g ~ e u s  - - - 2 0.7 2.5 1 0.4 2.2 2 1.7 5.9 - - - 
Euchaeta sp. 1 4.0 10.0 8 2.9 7.5 1 0.4 2.2 - - - 1 0.9 10.0 
Ctenocalanussp. 2 8.010.0 7 2.612.5 6 2.6 8.7 9 7.6 5.9 - - - 
Stephoslonyipes 1 4 . 0 1 0 . 0  22 8.1 5.0 10 4.3 4.3 - - - 7 6.610.0 
sonstige Copepodenl) - - - 2 0.7 5.0 l 0.4 2.2 - - - - - - 
Copepodenindet. 3 12.020.0 3 0 1 1 . 0 3 0 . 0  5 8 2 5 . 0 4 3 . 5  23 19.535.3 2 9 2 7 . 4 9 3 . 0  
Copepodennauplien 1 4.0 10.0 - - - ,1 0.4 2.2 - - - 2 1.9 10.0 
Euphaus.-iretanauplien 2 8.0 10.0 6 2.2 7.5 6 2.6 8.7 2 1.7 11.8 - - - 
Euphaus.-calyptopen - - - 6 2.2 10.0 7 3.0 4.3 1 0.9 5.9 - - - 
Euphausiideneier - - - - + - 2 0.9 4.3 - - - - - - 
E. superfaa Eier 1 4.0 10.0 1 0.4 2.5 3 1.3 6.5 1 0.9 5.9 - - - 
Euphausi iden - -  - 1 0.4 2.5 3 1.3 6.5 - - - 3 2.8 30.0 
Polychaetenreste 2 8.0 20.0 4 1.5 10.0 5 2.2 10.9 - - - 2 1.9 20.0 
1) kt ideopsis;  1) kt ideopsis;  2) Chaetcgnath; 
Rhincalanus k u p l  ius 
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